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Abstrakt 
V teto praci jsou analyzovana korejska onomatopoie a mimetika, pro nez je 
uzfvan zastresujfcf termfn slova zobrazujfcf. Po definici onomatopoif a mimetik jsou 
posouzeny hlavnf argumenty jejich rozdflne klasifikace jako slovnfho druhu. Jsou zde tfi 
hlavnf moznosti, a to zarazenf do pffslovcf, citoslovcf ci vytvorenf samostatneho slovnfho 
druhu. Zakladnf rysy, jez vymezujf slova zobrazujfcf v korejstine, jsou hlaskova 
symbolicnost, reduplikace, specificka slovotvorba a typicke syntakticke vlastnosti spolu 
s omezenou kompatibilitou. Pokud slovo sphluje alespon dye z techto podmfnek, je 
klasifikovano jako slovo zobrazujfcf. 
Dale je zkoumana otazka pocetnosti onomatopoif a mimetik v korejstine a cestine. 
Korejstina patff k jazykum s velmi rozvinutymi slovy zobrazujfcfmi, coz potvrdila i 
excerpce velkeho korejskeho slovnfku. Jednou z pffCin jejich vysokeho poctu je 
prokazatelne vetsf a systemovejsf variabilita. 
Formalnf stranka korejskych onomatopoif a mimetik je prezentovana podle 
jednotlirych rysu, kterymi se vymezujf. Hlaskova symbolicnost je zkoumana u vokalu i 
konsonantu, jejf projevy jsou dolozeny pffklady. Reduplikace jsou podrobneji 
klasifikovany na reduplikace uplne a castecne. Slovotvorba zahrnuje moznosti 
odvozovanf onomatopoif a mimetik i odvozovanf sloves a v mensf mfre take pffslovcf a 
jmen. Syntakticke vlastnosti odlisujf onomatopoie a mimetika do jiste mfry od pffslovcf. 
Omezena kompatibilita casto s jednfm nebo nekolika slovesy Ci jmeny opet odlisujf slova 
zobrazujfcf od prfslovcf. 
V prakticke casti analyzuji rozdfly mezi korejskymi a ceskymi onomatopoiemi a 
mimetiky, a to zejmena z hlediska moznostf prekladu. Na prfkladech ctyr slovnfku jsou 
ilustrovany problemy s vyjadrenfm presneho vyznamu onomatopoif a mimetik. Jedna se 
jednak 0 vyber variant do slovnfku a jejich usporadanf, jednak 0 formulovanf presne 
definice jejich ryznamu. K analyze textu byly zvoleny korejske povfdky a komiksy, ktere 
byly do cestiny prelozene. U obou typu textu byla provedena srovnavacf analyza 
z hlediska prekladu a jeho moznostf. Tyto ruzne strategie prekladu je mozno shrnout 
jako preklad (pffmym ekvivalentem, tedy ceskou onomatopoif), substituce (opis, 
nahrada vhodnym slovesem, pffslovcem, jmenem, frazf apod.), transkripce (jez je vsak 
vyuzfvana minimalne) a vynechanf. 
Klfcova slova: onomatopoie, mimetika, slova zobrazujfcf, hlaskova symbolicnost 
(expresivita), reduplikace, slovnfk, preklad, komiks 
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Abstract 
In this thesis the onomatopoeias and mimeses in Korean are analyzed. The 
question of a classification of onomatopoeia and mimeses as some part of speech is 
discussed after the definition of onomatopoeias and mimeses. In Korean, onomatopoeia 
and mimeses are mostly considered as adverbs, while in Czech as interjections. The last 
approach is to create a new part of speech of onomatopoeias and mimeses only. There 
are four specific conditions of Korean onomatopoeias and mimeses, which is a sound 
symbolism, reduplications, a specific word formation and typical syntactical functions 
and a limited compatibility. At least two of the conditions should meet to classify a word 
to be onomatopoeia or mimesis in Korean. 
Afterwards the question of quantity of onomatopoeia and mimeses in Korean is 
presented on an excerption from Korean and Czech dictionary. It was observed, that the 
quantity of Korean onomatopoeia and mimeses is based expecially on its variability. 
The main formal features of Korean onomatopoeias and mimeses are presented 
with several examples. The sound symbolism of vowels and consonants, the various 
kinds of reduplication, the word forming processes and the syntactical functions are 
discussed respectively. 
In the other part the question of distribution of onomatopoeias and mimeses in 
Korean compare to Czech is discussed. Four Korean dictionaries are analyzed to present 
various possibilities of selecting variants and its treatment in the dictionary. Afterwards, 
the literary texts and comics are analyzed to show the difference between the function 
and distribution of Korean and Czech onomatopoeia and mimeses. The translations of 
Korean short stories a Korean Comics into Czech shows some common point in 
translation, that can be summarize as follows: a) translation (with a direct 
onomatopoetic or mimetic equivalent), b) substitution (with a suitable adverb, an 
adjective, a verb, phase etc.), c) transcription (using the same or similar sounds), d) 
elision. 
Keywords: onomatopoeia, mimesis, symbolic words, sound symbolism, 
reduplication, dictionary, translation, comics 
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Uvod 
V teto pnici jsou zkoumana onomatopoie a mimetika, jinymi slovy slova 
zobrazujfcf zvuky - zvukomalebna, a slova zobrazujfcf vzhled a daISf vjemy - slova 
obrazomalebna v korejstine. 
V prvnf kapitole budou nejprve definovany obe skupiny slov na zaklade nekolika 
reprezentativnfch del nejen literatury koreanisticke, ale pokusfm se 0 sirsf pohled na 
zaklade del obecne lingvistickych a bohemistickYch. Z korejskYch autoru se opfram 0 
prace soucasnych badatehl v oblasti korejskych onomatopoif a mimetik, a to zejmena 
monografii (cha Wana a radu studif Pak Tong-giina a Kim Hong-boma. Z ceskych autoru 
vyuzfvam pffnosu monografie Jana Mateje Koffnka, jez pres vzdalenou dobu vzniku 
predstavuje jedno z neucelenejsfch del, ktere temer vycerpavajfcfm zpusobem 
pojednava 0 sou do bern stavu znalostf 0 onomatopoii a poskytlo mi k teto praci radu 
velmi cennych podnetu. Nasledne se soustred'uji na dYe otazky, jez dosud nejsou 
jednoznacne zodpovezeny. Je to jednak otazka zafazenf onomatopoif a mimetik 
k urcitemu slovnfmu druhu, jez bude uvedena konkretnfm prehledem rysu, jez jsou pro 
toto zafazenf dUlezite. Druhou otazkou, jfz se budu zabY'vat, je pocetnost slov obraznych 
v korejstine. Velke mnozstvf slov obraznych je pro nektere jazyky pffznacne a takorym 
jazykem je i korejstina. Pokusfm se nejprve vymezit teoreticky hranice onomatopoif a 
mimetik tak, aby bylo mozno jejich mnozstvf relevantne posoudit. Dale srovnam 
excerpce onomatopoif a mimetik z korejskeho a ceskeho slovnfku a pokusfm se vysledky 
interpretovat. 
V druhe kapitole budou postupne pfedstaveny jednotlive rysy onomatopoif a 
mimetik v korejstine, jez jsou pro jejich vymezenf oproti dalSfm slovnfm druhum, 
zejmena pffslovcfm, povazovany za zavazne. Jsou to principy hlaskove symbolicnosti, 
reduplikace, specificka slovotvorba a nakonec typicke syntakticke funkce ve spojenf 
s omezenou kompatibilitou. Tyto rysy budou ilustrovany na pffkladech z korejstiny, 
pokusfm se vsak pro nazornost rovnez 0 srovnanf s cestinou zejmena v pffpade hlaskove 
symbolicnosti a reduplikacf. 
Ve treti kapitole se na zaklade analyzy dvou typu textu, jez do urCite miry mohou 
reprezentovat psanou a mluvenou formu jazyka, zameffm na distribuci onomatopoif a 
mimetik v korejstine. Pokusfm se opet 0 urcite srovnanf s cestinou, a to analyzou 
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moznostf pfekladu a pfevodu onomatopoif a mimetik z korejstiny do cestiny. Nejprve 
budu analyzovat moznosti vyjadfeni pfesneho vYznamu slov obraznych v nekolika 
soucasnych slovnfdch. Tfmto uvodem chci ilustrovat, jake rozdfly se vyskytujf mezi 
onomatopoiemi a mimetiky v korejstine a cestine a jake problemy vyvstavaji pfi potfebe 
pfekladu z korejstiny do cestiny, v niz jsou onomatopoie a mimetika oproti korejstine 
mnohem mene zastoupena, jak je ilustrovano v kapitole 1. Nasledne budu zkoumat 
moznosti pfekladu onomatopoif v literarnich textech, jez byly v minulosti do cestiny 
pfelozeny, a v pffmych pfekladech korejskych komiksu do cestiny, zejmena v oblasti tzv. 
zvukovych efektu. 
Korejske pfiklady uvadfm v originale, ktery je transkribovan ceskou vedeckou 
transkripd prolozenym pfsmem a pfelozen do cestiny. V fade pffpadu uvadim v zavorce 
za pfekladem jeste doslovny pfeklad Ci spfSe vysvetlenf vYznamu dane onomatopoie 
nebo mimetika. Tyto pfeklady byly ve vetsine pffpadu konzultovany s rodilymi mluvCimi 
korejstiny. Pffklady uzite v teto praci byly zfskany vlastni excerpd korejskych textu, 
prad s korpusem korejskeho jazyka nebo v mensi mife ze slovniku. Imena korejsky-ch 
autoru transkribuji ceskou vedeckou transkripd a fadim abecedne. 
2 
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1 Slova zobrazujici jako soucast jazykoveho systemu 
1.1 Vymezeni onomatopoii a mimetik 
V teto praci jsou rozlisovana ve shode s koreanistickou tradicf slova 
zvukomalebna neboli prave onomatopoie,l ktere jsou motivovane zvukem, a slova 
tvaromalebna pfipadne pohybomalebna neboli mimetika, ktera jsou motivovana vjemy 
ostatnich smyslu krome sluchu, jako dva typy slov spadajicfch pod zastfesujicf kategorii, 
pro niz v teto praci pouzivam terminu slova zobrazujicf.2 
Na pocatku teto prace je potfeba nejprve definovat a pfesne vymezit oblast 
jazyka, ktera zde bude zkoumana. Prostfednictvim srovnani definic onomatopoif a 
mimetik korejskych i zahranicnich lingvistu hodlam dospet ke konkretni pfedstave 0 
onomatopoiich a mimetikach. K pfehledu definic z nekolika reprezentativnich zdroju 
pfipojuji poznamky a postfehy, ktere povazuji za dUlezite jak pro osvetlenf vzajemnych 
vztahu obou skupin slov, tak pro upozorneni na nektere problematicke otazky a sporna 
mista, ktera budou diskutovana nasledovne. Jedna se 0 klasifikaci slov zobrazujfcfch jako 
slovniho druhu v korejstine, na kterou nenf zcela jednotny nazor, a pocetnost slov 
zobrazujicfch v ruznych jazycfch a korejstine. 
Definice korejskych onomatopoii a mimetik z nekolika del budou prezentovany 
soubezne s nekolika monografiemi z bohemisticke literatury, ktere se tykaji zejmena 
onomatopoii v cestine. Dosud se ve zdrojich, jez jsou v teto praci vyuzivany, vyskytujf 
pouze analyzy se srovnavacfmi aspekty onomatopoif a mimetik v korejstine a dalSim 
asijskem jazyce,3 zatim vsak nebylo pravdepodobne ucineno hlubsi srovnani korejskych 
slov zobrazujicfch s onomatopoiemi v jazyce evropskem (zde v cestine). Srovnavacf 
hodnoceni korejstiny a evropskJch jazyku se vetSinou omezuje na strucne obecne 
formulace, jak uvadi napfiklad korejskJ lingvista specializujicf se na slova zobrazujfcf 
Ccha Wan (2003): ,,( ... ) v indoevropskych jazycfch nejsou onomatopoie a mimetika 
rozvinuta tolik jako v korejstine ... " (Ccha Wan 2003, str. 5). Na jinem miste zduraziluje 
1 Pro termin onomatopoie existuji v cestine dYe mozne normy sklonovanf, z nichz v teto praci uZlvam 
sklonovani pocestene, tedy jako femininum. 
2 Termfn slova zobrazujici byl zvolen podle vzoru fidce pouzivaneho terminu, nebot' onomatopoie a 
mimetika lze do jiste miry chapat jako jazykove obrazy, zobrazenf jist}Tch vjemu - akustickych, zrakorych i 
dalSich. 
3 Existuje napfiklad nekolik studif zabYvajfcfch se srovnanfm japonskych a korejskych slov zobrazujfcfch. 
3 
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vYjimecnost bohatosti korejskych mimetik oproti jinym jazykum i poukazem na 
uzivanou terminologii: "Existuje take mnoho jazyku, ve kterych kategorie mimetik 
neexistuje oddelene. v anglictine nebo ve francouzstine neexistuje ani zvlastni termin 
pro mimetika." (Ccha Wan 2003, str. 74). Domnivam se, ze srovnani s cestinou pomuze 
ilustrovat a objasnit nektere otazky, ktere se poji ke korejsk,Ym slovum zobrazujicfm, a 
proto hodlam v teto praci vyuzivat ceskych pfikladu na uvadene jevy a vyuzit i cesk,Ych 
materialu pro bUzsi seznameni se situacf onomatopoif v cestine. 
Protoze to neumoznuje rozsah teto prace, je stranou ponechana diskuze 0 
puvodu jazyka a vzniku feci obecne, ktera rna k teorii slov zobrazujidch respektive 
onomatopoif velmi blfzko, jak dokladaji jiz samotna pojmenovani nekterych teorii.4 
V nekterych pracfch se objevuji v ramci zejmena etymologick,Ych vyzkumu naznaky, 
ktere se zdaji mit souvislost s temito teoriemi, 5 tato zkoumani vsak jiz pfesahuji zamer 
teto prace, jez se soustfed'uje pfedevsim na synchronni charakteristiku slov 
zobrazujidch v korejstine. 
1.1.1 Vymezeni onomatopoii a mimetik v pfistupech ruznych autoru 
Pro oblast jazyka, kterou zde hodlam zkoumat, neexistuje do sud ustalena 
terminologie, a to u autoru korejskych ani zahranicnfch. Pro onomatopoie a mimetika 
jsou v korejstine uzivane nejcasteji terminy AJ-~ 01 sangdiingo slova symbolicka, -%~ ~ 
hjungnamal slova imitujid, .9i Ad .9i EH 01 iiisongiiitchao slova napodobujicf zvuk a vzhled, 
jako termfny referujfcf k cele skupine slov zobrazujidch, a .9i Ad 01 iiisongo slovo 
napodobujfcf zvuk, .9i EH 01 iiitcha6 slovo napodobujfcf vzhled, a jejich mozne 
podkategorie %-31-%1-B ~ momdiithjungnamal slovo imitujfcf pohyb a .2.. 0d=-%~ ~ 
mojanghjungnamal slovo imitujfcf vzhled. Termfny zahranicnich badatelu jsou nejcasteji 
onomatopoie, mimesis, phonomimes (pro onomatopoie), phenomimes (pro mimetika), 
iconopeia (pro obrazomalebna), ideofon (pro onomatopoie), slova zvukomalebna aj. 
V bohemisticke tradici jsou onomatopoie tradicne fazeny do slovniho druhu 
citoslovce (interjekce), spolecne s dalSfmi druhy citoslovcf, jako jsou kontaktove vYrazy, 
emocionalne zabarvena zvolani apod. 0 mimetikach jako samostatne skupine slov 
4 N apr. teorie "haf haf' nebo "fuj fuj" apod. Tato oznaceni jsou do jiste miry nadsazkou, ktera generalizuje, 
na ktery jazykory aspekt klade dana teorie nejvetsi duraz a vysvetluje jim motivaci vzniku jazyka -
napodoba zvuku, zvolani na zaklade citoveho pohnuti atd. Viz Bloomfield (1965), str. 5, podrobneji take 
Ccha Wan (2003), str. 3. 
5 Odkazuji zde na rozsahlou argumentaci J. M. Korinka, ktery napr. predestira i otazku onomatopoickeho 
puvodu slovesa byt. Viz Korinek (1934), str. 253-4. 
4 
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nenajdeme zpravidla zadnou informaci, jak doklada nasledujfd definice: "Onomatopoia -
cast interjekd (onomatopoif) odrazejfd vfcemene verne svou formou zvuky realneho 
sveta, citoslovce zvukomalebna" (Cermak 2001, str. 267). Tato strucna definice je 
typick}rm pffkladem, ktery ukazuje hodnocenf onomatopoif jako slov napodobujfdch 
zvuky, tedy slov pffmo motivovanych zvukem, bez zmfnky 0 mimetikach. 
V nasledujicf poznamce z lexikologicke prace autorske dvojice Filipec a Cermak6 
je zfejme oproti vy-se uvedene obecne definici urCite rozsffenf a zkonkretnenf: "Od vsech 
uvedenych slov se lisf citoslovce jako slova s vetnou platnostf, tzv. vetne ekvivalenty. 
Proto se od nich casto odvozujf slovesa (napf. bacnout, prasknout, capat, kukat). Jde 0 
slova s lexikalnfm vyznamem povahy pragmaticke (vyjadfujf city, pocity, apel), 
napodobujf zvuky (slova onomatopoicka, zvukomalebna) a naznacujf pohyby." (Filipec, 
Cermak 1985, str. 77-78). V teto poznamce, ktera jinak co se tyee onomatopoif obsahove 
odpovfda prvnf definici, je nutno upozornit na zaverecna slova: ,,( ... ) naznacujf 
pohyby." Jak jsme videli vy-se, korejstf a zcasti i zahranicnf badatele v oblasti korejskych 
slov zobrazujfcfch snizujf v evropsk}rch jazydch vy-znam mimetik, jez hodnotf zpravidla 
jako nekolik vy-jimecnych VY-razi1.7 Vyse uvedena poznamka Filipce a Cermaka nas vsak 
pfivadi k prvnf pochybnosti 0 tom, jaka je podstata onomatopoif, a otazce, jaka slova 
vlastne onomatopoie zahrnujf, a potazmo tez k uvedomeni si existence vztahu mezi 
zvukem a pohybem, respektive dejem. 
Co vse onomatopoie zahrnuji, zkouma podrobne ve sve monografii Jan Matej 
Koffnek (1934), ktery vedle onomatopoif, jez napodobujf zvuky, vymezuje jeste tzv. 
hlasove obrazy. Nejedna se vsak 0 pffmou paralelu terminu mimetika, jak vidime 
z nasledujid definice: ,,(Hlasove obrazy) Zpravidla se timto nazvem oznacuji 
interjekcionalni utvary, vyjadfujicf pfedstavu rozmanitych mimomluvnfch cinnostf 
jistych castf mluvidel, na PI'. predstavu jedeni, ssani, mlaskani, vzlykani, smfchu, foukanf 
atd., nebo i cinnosti jinych, ktere lze mimomluvnf cinnosti jistych cast! mluvidel 
napodobit (mimicky naznacit, vyjadrit), na pl'. pfedstavu radosti, smutku, pohrdanf, 
osklivosti atd., a to tak, ze expressivni ucinek hlaskovy-ch prvku pffslusnych semantemu 
je spojen s jistym stupnem fysiologicke pffbuznosti mezi artikulacf techto hlaskovych 
prvku a onou mimomluvni cinnostf mluvidel, k jejfmuz vyjadfeni dany vy-raz 
slouzi." (Koffnek 1934, str. 148). Na otazku, zda lze i tyto vy-razy zahrnout do 
6 FILIPEC, Josef, CERMAK, FrantiSek, Ceska lexikologie. Academia, Praha 1985. 
7 Tento mizor se objevuje napr. v novem prekladovem slovniku korejskych slov zobrazujicfch, viz I Ki-won 
(2007), str. 1-2. 
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onomatopoif, odpovfda Koffnek kladne. Zaroveii vsak upozoriiuje na dUlezity rozdfl, 
ktery predstavuje vYznamnou pomoc pro presnejsi porozumeni podstaty onomatopoii. 
Uvadi doslova: "Ale od skutecnych onomatopoickych utvaru ( ... ) lisi se hlasove obrazy 
zretelne tim, ze pri onomatopoji jde 0 napodobeni predevsim pfirodnich zvuku samych, 
a teprve jejich prostrednictvim i Cinnosti, ke kterym se ty zvuky druzi, a to 0 napodobeni 
pfimo lidskym hlasem, kdeho pri hlasovYch obrazech jde 0 napodobeni predevsfm 
prislusnych Cinnosti samych, a to napred pohybem vhodnych casH mluvidel, a teprve 
sekundarne pridruzenymi prvky hlaskovYmi." (Koffnek 1934, str. 149). Z uvedeneho 
vyplyva jednak, ze onomatopoie mohou oznacovat i Cinnost spojenou s danym 
napodobovanych zvukem, nejen pouze napodobovat zvuk samotny,8 jednak ze hlasove 
obrazy oznacuji urcite Cinnosti primarne a zvuky teprve sekundarne. Termin 
onomatopoie se tak rozsiruje od puvodniho vymezenf jako slova, jez zachycuje urCity 
zvuk, na slova, jez muze oznacovat zaroveii urCitou Cinnost, kterou zvuk provazi, a to i 
v prvnfm planu. 
Prestoze kategorii onomatopoif takto rozsffime, tedy k "pravYm" onomatopoiim, 
tvorenym jako napodoba urciteho zvuku, pfipojime hlasove obrazy, tvorene jako 
napodoba urCit)Tch cinnosti mimomluvnich, zustavaji vne teto kategorie jeste mnoha 
daISf slova, jez se nedaji zahrnout ani do jedne skupiny, ale presto formalne vykazujf 
rysy shodne s onomatopoiemi a hlasovYmi obrazy. Korinka uvadi proto dopliiujid 
pojednani 0 daISim typu onomatopoii, a to onomatopoii "napodobujidch" jine vjemy nez 
sluchove, coz velmi presne odpovida nasemu chapani termfnu mimetika: "Pojeti 
onomatopoie jako pffmeho napodobeni pffrodnich zvuku lidskYm hlasem nevylucuje 
ostatne, ze nektere onomatopoicke zaklady mohly vzniknout nikoli napodobenim 
objektivni zvukove skutecnosti, nybd pouheho sluchoveho klamu. Pri vnimani jistych 
neaktustickych, zejmena optickYch jevu muze totiz vyniknout sdruzena s nimi predstava 
akusticka tak silne, ze zpusobuje dojem, jako by slo 0 jev zaroveii akustickY." (Korinek 
1934, str. 142). Krome zrakovYch vjemu Korinek uznava i moznou motivaci vjemy 
ostatnich smyslu, jako je hmat, cich apod. Koffnek tak jinymi slovy pfipousti jako 
onomatopoie i slova, jez nejsou pffmo motivovana zvuky, tedy vjemy sluchovYmi, ktere 
onomatopoie napodobuje, ale i vjemy zrakovYmi a mensi mire i daISimi. 
Souhrnne receno, onomatopoie jsou v Koffnkove pojeti vymezeny jako slova 
napodobujid zvuk, ale prenesene i vjemy daISich smyslu, do kterych nalezi jeste skupina 
8 Je to zrejme i z jejich syntakticke funkce, kdy napr. v cestine mohou onomatopoie fungovat i jako vetny 
predikat. 
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tzv. hlasovYch obrazu, coz jsou slova, ktera napodobujf zvukem Cinnosti, ktera souvisi 
s urcitou cinnosti mluvide1.9 Za dulezite lze povazovat rovnez explicitni rozsifenf 
vYznamu onomatopoif respektive hlasovYch obrazu 0 vyznam urcite Cinnosti, ktera se 
s danym zvukem pojf,1D 
Z hlediska tradicniho koreanistickeho pffstupu, ktery v teto praci pfijfmam, jsou 
klasifikovany dye skupiny slov zobrazujfcich, a to onomatopoie a mimetika. Kategorie 
hlasovYch obrazu potom spada jak mezi onomatopoie (napf. zvuky jedeni), ale 
bezpochyby by nektera slova spadala spiSe mezi mimetika (napf. v korejstine hojna 
mimetika usmevu). Existence hlasovYch obrazu a mimetik jako zvlastnf skupiny 
onomatopoH je v bohemisticke literatufe velmi malo reflektovana, 0 cemz svedcf ito, ze 
se pro ucely teto prace - krome uvedene Kofinkovy monografie - nepodafilo nalezt dllo, 
ktere by se temito skupinami slov hloubeji zabYvalo. 
Nyni budou zkoumany ruzne pffstupy vymezujfci onomatopoie a mimetika 
v korejstine. Nejruznejsfch definic slov zobrazujfcich je velke mnozstvf,11 a proto jsou 
zde uvadena pouze ta pojetf, ktera hodnoti onomatopoie a mimetika pokud mozno z 
ruznych uhlU, aby bylo dosazeno co nejkomplexnejsfho obrazu a bylo mozno na ruznych 
pojetfch ukazat nektera problematicka mfsta ruznych pfistupu. 
V korejstine jsou onomatopoie a mimetika i v zakladnfch gramatickych 
pfiruckach korejskych i zahranicnfch autoru prezentovana casto jako jeden ze 
specifickych rysu korejstiny. Protoze jsou onomatopoie jakozto slova napodobujici 
zvuky ve vetsine jazyku znama a popsana, pfesouva se v koreanisticke lingvisticke 
literature duraz spiSe na mimetika. Typickym pfikladem zduraznenf kategorie slov 
zobrazujfcich, zejmena mimetik v korejstine, je nasledujfci citat z monografie Vladimira 
Pucka: "Zvlastnostl korejstiny jsou slova zvana .9.1 Ell ~ (uitchiio, doslova slova 
tvaromalebna), 12 ktera napr. lingvista -6~ % (H6 Ung) deli na .5.:. oJ: * 1-11 ~ (mojang 
hjungniima/, dosl. slova imitujici tvar) a %~ * 1-11 ~ (momdiit hjungniima/, dosl. slova 
imitujfci pohyb), tj. slova, ktera navozujf vizualni vjem, jaky rna clovek ph pohledu na 
tvar, vzhled nejakeho objektu, anebo na jeho pohyb." (Pucek 1997, str. 78). Mimetika 
90statne Koffnek (1934) nasledne polemizuje s tvrzenim, zda zde neni mozna souvislost hlubsi - na 
urovni hlaskove symbolicnosti, zda tedy expresivni priznak urcite hlasky nesouvisf s jejf artikulacf. 
10 V pffpade korejstiny dokonee nekteff badatele, napr. Mazur (2001) vyclenujf na zaklade teto vlastnosti 
jako tfetf kategorii slov zobrazujicfeh slova, ktera jsou z hlediska ryznamu zaroven onomatopoie i 
mimetika, vyjadfujf tedy zaroveii urCitY zvuk i dej s danym zvukem spjaty. 
11 Napffklad Ceha Wan (2003) uvadf eelkem sest ruznyeh definie. Viz str. 17. 
12 V tomto ryznamu pouzfvam termfn mimetikum. 
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jsou zde hodnocena jako zvlastnost, jako vYjimecny az jedinecny rys korejstiny. Odkaz 
na pohyb objektu, ktery je jednim z hlavnich vYznamovYch rysu mimetik v korejstine 
(pfestoze existuji i daISi kategorie a mozna Cleneni) se nachazi i u vYse uvedene definice 
Filipce a Cermaka. Pokracovani citatu se tYka onomatopoif, kde Pucek zduraznuje 
zejmena jejich znacny slovotvorny potencial: "Mezi korejske onomatopoie (zvana tez 
nekdy souhrnne AJ~ 01- slova symbolicka) patff pfedevsim slova zvukomalebna 
(~ .Ad 01, ::}:. ~ * ~ ~), ktera napodobenim sluchoveho vjemu pojmenovavaji denotaty, 
ktere dany zvuk vydavaji, pfip. odvozuji daISi slova (citoslovce, onomatopoicka pffslovce, 
slovesa dejova i kvalitativni aj.). Vedle uz zminenych pffkladu uved'me napf. 7] t-17] 
(kirogi divoka husa - od 7] ~ 71 ~ kirokkirok hlas husy), 7J}~7J}~ kkaokkkaok, ~~ 
kkakkkak krakorani (~o}q kkakhada, 7J}~71 ~q kkaokkorida, 7J}~cBq kkaoktada 
krakorat), 1i@l J:4~ kkwanggwari Cinele uzivane ve vesnicke kapele, \tY-~ nallari druh 
bambusove piSt'aly, ~ puk bub en, ~~ solsol jemne sumeni vody, deste aj." (Pucek 1997, 
str. 78). 
DaISi pfistup k vymezeni slov zobrazujicich pfedstavuje definice eeskeho 
koreanisty Aloise Pultra: "Slova obrazna13 a zvukomalebna (onomatopoie). Napodobuji 
se jimi hlasy lidi, zvifat nebo zvuky veci, nebo opisem se jimi vyjadfuji deje a 
stavy." (Pultr 1978, str. 204). Rozdil muzeme vnimat u vymezeni mimetik, kdy jsou 
oproti dfivejsimu pristupu uvadeny vYznamy deje narozdil od pohybu, Ci stavu narozdil 
od vzhledu, coz poskytuje univerzalnejsi prostor pro predstavu sire vYznamu mimetik, 
ale v zasade se shoduje s vYse uvednou definici PuckOVOU. 14 
Obdobne struena, ale do znacne miry konkretnejsl, je definice Andre Fabera, 
ktery slovum zobrazujicim v korejstine venoval velkou pozornost, presto se ve sve praci 
o problematice vymezeni onomatopoii a mimetik zminuje jen velmi malo: "Onomatopoie 
jsou slova, ktera napodobuji zvuky objektu. Mimetika jsou slova, ktera vyjadruji vzhled 
objektu, jejich stay nebo pohyb." (Fabre 1967, str. 41-42). Tato definice, az na odlisnost 
terminu, odpovida drivejsi Pultrove definici, avsak zejmena co se tYee mimetik je 0 neco 
specifictejsl. 
13 Zde ve vYznamu mimetika. 
14 Domnivam se, ze oznaceni "stav" odpovida charakteristice mimetik lepe nez "vzhled", protoze, jak jiz 
bylo feceno, mimetika mohou mit vYznam nejen zrakoveho vjemu, jenz odpovfda oznacenf vzhled, ale i 
vyznam pocitu ph dotyku, tedy vjemu hmatoveho, take Cichoveho, chut'oveho atd. 
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Jiny pffstup predstavuje definice Samuela E. Martina: "Mimetika15 jsou retezce 
fonemu zvolene (nebo domnele zvolene) tak, aby oznacovaly bezprostrednf reakci na 
zvuk, vzhled nebo pocit v urcite situaci." (Martin 1992, str. 340). Martin zde opoustf 
koncept napodoby, ktery je funkcnf u onomatopoif, ale dusledne uplatnenf u mimetik 
mozne nenf,16 a nahrazuje jej predstavou reakce na urCity podnet ci pocit. Zduraznuje 
tak zejmena pffmou motivaci slov zobrazujfcfch, jez vznikaji bezprostredne na zaklade 
urCiteho vjemu - zvuku, vzhledu ci pocitu. 
DaISf podrobnejsf vymezeni onomatopoif a mimetik je vybrano z velke korejske 
encyklopedie, ktera zde reprezentuje oficialnf stanovisko: "Onomatopoie (~Ad e>l 
iiisongo) - slova imitujfcf zvuky vecf nebo zvuky vydavane lidmi. Onomatopoie sice zvuky 
imitujf, nejedna se vsak 0 imitaci pffmou. V kazdem jazyce tato slova vznikajf tak, ze 
dochazf k procesu symbolizace." (Hanguk mindzok tabakkwa sadzon (~;:;- l?l ~ ~:& 
~ ~:iLl- A}~) [Encyklopedie korejskeho naroda] 1992, str. 589). Tato definice velmi 
strucne vymezuje onomatopoie jako slova imitujfcf zvuky a upozornuje na 
problematicnost jejich motivace poukazem na fakt, ze onomatopoie maji v kazdem 
jazyce jinou hlaskovou skladbu. Tato otazka souvisf do jiste mfry s hlaskovou 
symbolicnosti, ktere se venuji podrobneji v podkapitole 2.1.17 DaISf definice ze stejne 
encyklopedie se t,Yka mimetik: "Mimetika (~Ell e>l iiitchiio) - slova zobrazujfcf tvar, 
postoj Ci pohyb lidf a predmetu. Spolu se slovy, ktera napodobujf zvuky vydavane 
predmety ci lidmi - onomatopoiemi, spojujf se do skupiny slov symbolickYch.18 Ac to 
neplatf absolutne, mimetika jsou skupinou tvorenou slovy, ktera zobrazujf tvar a postoj 
symbolicky bez pffmeho vztahu a vyclenujf se oproti skupine slov napodobujfcfch zvuky. 
Ale tfm, ze onomatopoie a slova zobrazujfcf majf z morfologickeho i syntaktickeho 
hlediska temer identickou formu, je tendence je spojovat." (Hanguk mindzok tabakkwa 
sadzon (~;:;- l?l ~ ~:& ~ ~:iLl- A }~) [Encyklopedie korejskeho naroda] 1992, str. 646 
- 647). Tato definice do jiste mfry narusuje chapanf korejsk,Ych onomatopoif a mimetik 
jako slov jedne stejnorode skupiny slov zobrazujfcfch se stejnym puvodem i vlastnostmi, 
jak jsou obvykle vnfmany v koreanisticke lingvisticke tradici. Ze synchronnfho pohledu 
15 Zde ve vYznamu slova zobrazujfci. 
16 V pflpade mimetik totiz neexistuje zvukovY vzor, ktery by byl napodobovan, ale pouze urcity vjem, 
ktery nemusi mit akustickou povahu. Jak je uvedeno vyse, Korinek sice chape mimetika jako napodoby 
zvuku zpusobeneho sluchovYm klamem ph jinem vjemu nez akustickem, domnfvam se vsak, ze mohou 
existovat i vysvetleni jina. 
17 Vice 0 tom take Korinek (1934), str. 35-6. 
18 Zde ve vYznamu terminu slova zobrazujicf. 
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musime pfipustit skutecny rozdil mezi onomatopoiemi, ve kterych je jejich prima 
motivovanost zrejma a tedy jako prakticky jedina se vymykaji Saussurovu postulatu 0 
arbitrarnosti vsech jazykovYch znaku,19 a mezi mimetiky, ktera tuto motivovanost 
postradaji. Z Korinkova pojeti vsak vyplYva, je tuto motivaci je mozno prenesene chap at 
i u mimetik. 
Shrneme-li vYse uvedene definice a jejich pozadi, muzeme konkretizovat konecne 
vymezeni slov zobrazujicfch. Onomatopoie na zaklade vYse uvedenych definic a 
poznamek pojimam jako slova imitujicf ci napodobujicf zvukyvydavane jak zivYmi 
bytostmi (lidmi, zviraty), tak nezivYmi predmety, nebo zvuky vznikajicf pri nejruznejsich 
Cinnostech (pri praci, hr-e na hudebni nastroj atd.), jez mohou do jiste miry tez oznacovat. 
Mimetika pojimam jako slova, ktera zvukem zachycuji - "zobrazuji" - vzhled, tvar, postoj, 
pohyb ci daISf smyslove vnimane vlastnosti osob a predmetu. Nejobvyklejsi je 
"zobrazovani" vjemu zrakovYch, nicmene existuji i mene pocetne skupiny mimetik 
s vyznamem cichovym, hmatovYm, chut'ovYm apod. V korejstine jsou obe skupiny slov 
charakterizovany komplexnosti vYznamu, obraznosti a velkou formalni variabilitou 
zejmena u mimetik. 
Na zaklade vyse uvedenych definic je mozno predestfit nektere otazky, ktere 
budou predmetem nasledujicfch diskuzi. Nejprve se zamerim na diskusi 0 
slovnedruhove prfslusnosti slov zobrazujicfch a prehledu nejobvyklejsich pfistupu i 
pfistupu do znacne miry alternativniho, ktery predstavuje pojeti J. M. Koffnka (1934). 
Jako daISi bude diskutovana otazka pocetnosti a pomerneho zastoupeni slov 
zobrazujicich v korejstine a cestine. Teoreticka diskuze bude doplnena analyzou 
slovnikoveho materialu korejskeho a ceskeho a nasledne se pokusim 0 interpretaci 
vYsledku. Prestoze spornych oblasti Ci oblasti, ktere jsou vnimany velmi odlisnym 
zpusobem, se zda byt v kontextu slov zobrazujfcfch mnoho a jejich reseni vyzaduje 
mimor-adnou pozornost a dukladnou analyzu, domnivam se, ze uvedenou analyzou je 
mozno castecne osvetlit a ilustrovat nektere obecne rysy slov zobrazujicfch a poukazat 
na specifika, ktera se vazou ke slovum zobrazujicim v korejstine. 
19 Viz Cermak (2001), str. 27. 
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1.2 Klasifikace slov zobrazujicich jako slovniho druhu 
Slova zobrazujfcf se nynf pokusfm analyzovat z hlediska jejich slovnedruhove 
pffslusnosti, jak je obvykle pojfmana v korejstine. Nasledujfcf diskuze se bude tYkat 
zejmena pffslovcf, do nichz jsou slova zobrazujfcf v korejstine nejcasteji zahrnovana, 
v mensf mfre pak take citoslovcf, do nichz jsou onomatopoie zahrnovana v cestine. Se 
slovnedruhovYm zarazenfm slov zobrazujfcfch pffmo souvisf otazka samotneho 
vymezenf slovnfch druhu v korejstine a moznych odlisnostf od ceskeho pojetL Prestoze 
je mozno nalezt radu rozdflu v pojfmanf slovnfch druhu mezi obema jazyky, pffslovce i 
citoslovce existujf v korejstine i cestine jako zavedene kategorie slovnfho druhu, ktere se 
odlisujf z morfologickeho i syntaktickeho hlediska od sebe navzajem i od dalSfch 
slovnfch druhu, zejmena jmen a sloves. 
V ceskem kontextu jsou onomatopoie, jak dokladajf i vyse uvedene definice 
z bohemisticke literatury, pojfmany tradicne jako soucast slovnfho druhu citoslovcf. 
Nenasli bychom zrejme odlisne stanovisko, pokud se jedna 0 slovnedruhove zarazenf 
teto skupiny slov v cestine. V korejskem kontextu muzeme pozorovat obdobne tradicnf 
pojetf, ktere je vsak od ceskeho odlisne. Onomatopoie a mimetika jsou temer vzdy 
pojfmana jako soucast pffslovcf a jsou mezi ne fazena zpravidla jako jeden z jejfch druhu. 
Nejprve zde uvedu konkretnfmi rysy, kterymi se pffslovce a slova zobrazujfcf 
v korejstine shodujf a lisf, nasledne na nekolika reprezentativnfch gramatick,Ych pracfch 
tykajfcfch se korejstiny od zahranicnfch i korejskych lingvistu budu ilustrovat ruzna 
pojetf a pffstupy ke slovnedruhove klasifikaci slov zobrazujfcfch v korejstine. Do 
souboru analyzovanych pracf bylo zahrnuto i nekolik pracf severokorejsk,Ych, ktere jsou 
ve velke vetsine pH posuzovani slov zobrazujfcfch ve shode s pfistupem badatelu 
jihokorejskYch. Presto se objevuji odlisnosti, jak v detailech, jakymi jsou napfiklad 
pojmenovani druhu pffslovcf, pod ktera jsou onomatopoie a mimetika zahrnuta, az po 
zasadni rozdily, jako je vyclenenf onomatopoif a mimetik jako samostatneho slovnfho 
druhu. 
1.2.1 Srovmini gramatickych vlastnosti slov zobrazujicich a pfislovci 
Nejcasteji se vanalyzovanych pracfch vyskytuje tradicnf pfistup, totiz ze slova 
zobrazujfcf nalezf do slovniho druhu pfislovcf. Uvadfm proto nynf hlavnf stycne body 
spojujfcf onomatopoie a mimetika s pfislovci a rovnez body rozdflne, jez obe sku piny 
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slov odlisuji. K tomuto vYctu je pfipojen 0 soubor podminek, jez jsou povazovany za 
zavazne pro oznaceni urciteho slova jako slovo zobrazujid. 
A. Rysy spolecne: 
1) Ze syntaktickeho hlediska pfislovce i onomatopoie a mimetika rozvijeji 
nejcasteji sloveso, zpravidla pak vetny predikat,20napf.: 
kuga todiimtodiim munnunda 
Zeptal se koktave (dosl. zadrhavaje se v feci). 
2) Ze semantickeho hlediska je vYznam onomatopoii a zejmena mimetik blizky 
pfislovdm zpusobu. Navic dfky jemnemu rozlisenf vyznamu pomod 
prostfedku hlaskove symbolicnosti a reduplikad fada techto slov muze 
zaroven vyjadfovat do urciteho stupne i mfru. 
B. Jako rozdflne mohou b,Yt uvedeny nasledujfd rysy, z nichz nektere nemaji sice 
univerzalnf platnost, ale ukazuji specificke jemne rozdfly mezi pfislovci a slovy 
zobrazujidmi: 
1) Z fonetickeho hlediska se u slov zobrazujidch vYrazne projevuje hlaskova 
symbolicnost, ktera se u pffslovd prakticky neprojevuje. 
2) Charakteristick,Ym rysem slov zobrazujidch jsou reduplikace, jez se u 
pffslovd temef neprojevujf.21 
3) Z hlediska slovotvorby se vYrazne projevuje moznost odvozovani sloves od 
slov zobrazujidch, ktera mohou fungovat jako vetny predikat, coz u pffslovd 
mozne nenf. 
4) Ze syntaktickeho hlediska funguji ve vete slova zobrazujid nejen jako 
pfislovecna urceni rozvijejid sloveso, ale mohou rozvijet i podstatne jmeno ve 
20Na rozdll od pffslovcf je vsak kompatibilita se slovesy znacne omezena. Pro uplnost je nutno dodat, ze 
nektera slovesa majf shodny nebo temer shodny vYznam jako slovo zobrazujfcf, ktere je rozvfji. Podrobneji 
viz podkapitola 2.4. 
21 Reduplikace se sice projevuje i u nekterych pffslovcf a podstatnych jmen, jsou to vsak pffpady ffdke, 
nikoliv systemove, jako je tomu u slov zobrazujfcfch. 
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funkci subjektu ci objektu, nebo po spojeni se slovesem vytvaret vetny 
predikat, coz u pfislovci mozne neni.22 
5) Ke slovum zobrazujicim nelze pfipojovat pomocne partikule, zatimco u 
nekterych pfislovci to v male mire mozne je. 
6) Vyznam slov zobrazujicich je natolik komplexnf, ze je nelze rozvijet dalSim 
pfislovcem Ci jinym ryrazem, coz u mnoha pfislovcf mozne je. 
Korejsky lingvista Kim Hong-born (1995) definuje ctyri zakladni podminky, jez 
odlisuji slova zobrazujici od ostatnfch slov. Jsou to: 
1) hlaskova symbolicnost 
2) reduplikace 
3) omezena kompatibilita se slovesy a jmeny 
4) bohate syntakticke funkce 
Dodava vsak, ze mnoha slova zobrazujici nesphluji vsechny ctyfi tyto podminky, 
nektera napr. netvofi foneticke varianty na zaklade hlaskove symbolicnosti, u jinych se 
neprojevuji reduplikace atd. Proto, aby bylo urCite slovo klasifikovano jako slovo 
zobrazujfci, musf podle Kim Hong-boma splnovat minimalne dye z ryse uvedenych 
podminek. 23 Tim lze ze slov zobrazujicich vyloucit napr. pfipady reduplikovanych 
podstatnych jmen nebo pffslovd, nebot u nich nelze nalezt zadne daISi ryse uvedene 
rysy povazovane za zavazne pro slova zobrazujid. Jak jsou tyto rozdflnosti i shody 
reflektovany v reprezentativnich gramatickych dflech, bude ukazano v nasledujicim 
textu. 
1.2.2 Klasifikace slovniho druhu slov zobrazujicich v ruznych dilech 
V teto casti prace neni nasfm cHern kompletnf historicke zmapovani prfstupu k 
slovum zobrazujicim korejskych i zapadnfch lingvistu, ale spfSe prehled pflstupu 
moznych, jez jsou uplatnovany ve vztahu k slovum zobrazujidm v zakladnfch 
gramatickych dHech 0 korejstine. Tento prehled zahrnuje i historicke hledisko, necini si 
vsak naroky na uplnost. Na tomto miste je treba upozornit na historicke pozadi 
korejskeho lingvistickeho badani. Rozvoj moderni lingvistiky na vedecke urovni 
22 Pouze u urcite skupiny pfislovci oznacujicich cas lze spojit tato pffslovce se sponou, cfrnz se vytvaff 
vetny predikat. Tato slova vsak jiz ve spojenf se sponou nejsou zpravidla chapana jako pfislovce, ale jako 
podstatna jmena, tento jev je tedy posuzovan jako projev slovnedruhove homonymie (obdobne i v cestine 
napi'. pffslovce vecer, zftra, dnes v opozici k podstatnym jrnenum vecer, zfti'ek, dne!iek atp.) 
23KIM Hong-bOrn (1995), str. 221. 
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muzeme v Koreji spatrovat od konce 19. a pocatku 20. stoletf. Tyto snahy byly do znacne 
miry potlacovany i ovlivnovany behem japonske kolonialni nadvlady v obdobi od roku 
1910 az do konce druhe svetove valky roku 1945, kdy byla Korea osvobozena. Do teto 
doby muzeme chap at vYvoj lingvistickeho badani jako jeden proud, ktery se vsak po 
rozdeleni Koreje na dva vzajemne si uzavrene statni celky jiz pred, ale definitivne po 
niCive Korejske valce (1950-1953) rozdvojuje. Lingviste z obou rozdelenych statnich 
celku ztratili navzajem kontakt a lingvisticke badani probiha nadale oddelene. Tim 
mohlo dojit ke vzniku rozdilu v chap ani rady jevu, mimo jine i kategorizace slov 
zobrazujidch. Rozdily se vsak vyskytuji i v pojeti lingvistu ze stejneho statniho celku bez 
ohledu na vYvoj ve state druhem. 
Vycet pristupu k slovum zobrazujidm uvedu reprezentativni prad korejskeho 
lingvisty Ri Ku-ba (1988). Tato prace neprinasi sarna 0 sobe vlastni pojed, ale je 
souhrnem nejstarsich historick}rch pristupu prvnich korejskych gramatickych prad 
z konce 19. a pocatku 20. stoled. Jelikoz vsak nejsou slova zobrazujid v techto pradch 
zpravidla do hloubky zkoumana a nejsou ani vyclenena jako samostatny slovni druh, je 
nutno konstatovat, ze slova zobrazujid byla v techto pradch tradicne chapana jako 
soucast pfislovd. 24 
Avsak jiz podle nejstarsi prace, ke ktere se v teto casti odvolavam, dila A Korean 
Grammer Gustava Johna Ramstedta (1951), jsou slova zobrazujid vyclenena mimo 
pfislovce jako samostatna skupina slov, respektive slovni druh. Ramstedt vsak vzapeti 
uvadi, ze je mozne chap at slova zobrazujid rovnez jako soucast pfislovd. 2S Konkretni 
duvody tohoto cleneni sice explicitne neuvadi, ale navazuje zrejme na soudobou tradici 
ci obvykle chapani slov zobrazujidch jako soucasti pfislovd, vymezuje je vsak 
samostatne, pravdepodobne na zaklade jejich specifick}rch rysu, jez slova zobrazujid 
nesou a jez byla zrejme pro nekorejskeho lingvistu dostatecne odlisujici. Nemuzeme 
opomenout ani hledisko zamereni na urciteho dloveho ctenare. V pflpade teto 
gramatiky se nejedna 0 Korejce, ale 0 zahranicni ctenare, pro ktere predstavuji slova 
zobrazujici vcelku homogenni, avsak od beznych prislovci znacne odlisnou skupinu slov, 
coz zrejme rovnez motivovalo vycleneni slov zobrazujicich jako samostatneho slovniho 
druhu, ovsem s komentarem 0 pflpustnosti jejich chap ani rovnez jako pfislovci. 
24 RI, Ku-ba (el ~lllH), Cosono munb6pron (5:~ D-j ~ "i:l el-e-) [Teorie gramatiky korejstiny]. Peking 1988. 
Tento autor nepusobf v Koreji, ale v Cfne v autonomnf oblastf Jen-pien. 
25 RAMSTEDT, Gustav John, A Korean Grammar. Izdatelstvo inostrannej literatury, Moskva 1951 (puvodnf 
vydanf Helsinki 1939). 
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Opacny pffstup, tedy zafazeni slov zobrazujidch do pffslovd a zaroveii 
pfipousteni moznosti jejich vymezeni mimo pffslovce jako samostatneho slovnfho druhu, 
nalezame ze zkoumanych zdroju v Mluvnici korejstiny Aloise Pultra (1978), jez v mnoha 
rysech pfejfma Cleneni soudobe normativnf gramatiky vydane v Korejske lidove 
demokraticke republice. Alois Pultr uvadi: "Obrazna slova26 a onomatopoie se sice fadi 
mezi adverbia zpusobu, ale sv,Ymi fonetick,Ymi i semantickymi zvlastnostmi, 
syntaktickou funkd, slovotvornou strukturou aj. maji fadu odlisnych vlastnosti a je tedy 
mozne je brat i za samostatny druh slov." (Pultr 1978, str. 204). 
U dalSich zkoumanych zdroju jsou slova zobrazujfd vesmes zafazovana do 
slovnfho druhu pffslovd. I zde se vsak projevuji znacne rozdily ve spojovanf obou skupin 
slov Ci naopak ve vnimani rozdilnych rysu jako relevantnich pro vice mene samostatne 
cleneni. V pffrucce Alexandra A. Cholodovice (1954) jsou slova zobrazujfcf zafazena bez 
blizsfho komentare mezi pffslovce, nebot' v teto praci je brano za rozlisujid slovotvorne 
hledisko, tedy jedna-li se 0 pffslovce neodvozena (jez jsou dale Clenena na prosta a 
slozena), ci odvozena. Slova zobrazujfd ve sve proste podobe nejsou explicitne zmfnena, 
ale v reduplikovane podobe jsou fazena jako vyznamny zastupce skupiny pffslovd 
neodvozenych slozenYch. 27 
Velka gramaticka prace Samuela E. Martina (1992) pfedstavuje daISf v,Yznamny 
pffstup ke slovum zobrazujfdm. Martin nejprve aplikuje Ciste morfologicke hledisko na 
rozlisenf pouhych tff slovnich druhu, a to na slova podlehajfd flexi - slovesa, a na ostatnf 
slova, jez rozdeluje podle jejich funkce na jmena a partikule. Podrobne je system 
zakreslen na schematu, kde jsou adverbia a interjekce fazena mezi jmena. Explicitni 
vyjadfeni 0 slovech zobrazujicfch zde chybi, ovsem z tohoto pojeti vyplY'va jako jedine 
mozne fazenf mezi jmena.28 V zaveru sve prace Martin venuje slovum zobrazujfdm 
zvlastnf oddil, kde je sice posuzuje oddelene od pffslovcf, nicmene uvadf doslova: "V 
korejstine existuje asi tisic "impresionistick,Ych pfislovd"." (Martin 1992, str. 340). 
Pfestoze je v,Yraz impresionisticka pffslovce dan do uvozovek, odkazuje opet 
k tradicnimu vnimanf slov zobrazujicich jako soucasti nebo jedne z kategorii pffslovd. 
Bllze se Martin 0 slovnedruhove pffslusnosti slov zobrazujicich jiz nezmiiiuje. 
26 Zde ve ryznamu mimetika. 
27 CHOLODOVIC, Alexandr A., Ocerk gramatiki korejskovo jazyka (N6rys gramatiky korejskeho jazyka). 
Moskva 1954. 
28 MARTIN, Samuel Elmo, A Reference Grammar of Korean. Tuttle Publishing, Tokio 1992, str. 90-9l. 
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-Velmi pflnosne je pojetf gramaticke prace vYznamneho korejskeho jazykovedce 
So Cong-sua (1994), v nfz je venovan slovum zobrazujfcfm znacny prostor. Jsou 
analyzovana jako jeden z druhu pffslovcf, a to nejprve podle formalnfch znaku, tedy 
slozenosti Ci neslozenosti, nasledne i z hlediska syntakticke funkce. So Cong-su 
zduraznuje sice na nekolika mfstech rysy, kterymi se slova zobrazujicf odlisuji od 
ostatnfch pffslovcf, nevyclenuje vsak pro slova zobrazujfcf zadnou zvlastnf kategorii a 
pojfma je jako pflslovce zpusobova. Pozoruhodne je vsak vymezenf jineho slovniho 
druhu, a to citoslovcf. Velmi podrobny popis s fadou pffkladu ukazuje, ze nektera 
onomatopoie, zejmena slova napodobujfcf smfch pflpadne daISi zvuky vydavane lidmi 
pfi ruznych citovYch pohnutfch, jez odpovfdajf do znacne miry Koflnkovu termfnu 
hlasovYch obrazu, jsou fazena mezi citoslovce.29 Tento pfistup pfipomfna klasifikaci 
ceskou, nicmene So Cong-su nezafazuje mezi citoslovce vsechny onomatopoie, jak je 
tomu v cestine, ale pouze vYse uvedena slova. Jinymi slovy, So Cong-su pficlenuje 
hlasove obrazy, ktere v cestine odpovfdajf do jiste miry emocionalnim citoslovcfm, 
k citoslovcfm v korejstine, nicmene naprostou vetsinu onomatopoif, potazmo slov 
zobrazujicfch fadi ve shode s korejskou lingvistickou tradicf mezi pffslovce, a to 
pffslovce zpusobu. 
Pffstup do jiste miry blfzk)f klasifikaci So Cong-sua lze spatfovat v dfle Sohn Ho-
mina (1990), jenz zahrnuje slova zobrazujicf do skupiny tzv. atributivnfch pfislovcf 
(spolu s pffslovci, jez vyjadfuji okolnosti slovesneho deje jako cas, misto, zpusob atd.). 
Zvlastni tffdu pfisuzuje pfislovcfm zapornym, modalnim, spojovacim a diskursivnfm. 
Z naseho hlediska jsou zajimava i tato diskursivni pffslovce, nebot' jak Sohn uvadi, jedna 
o vyrazy, jez uvozuji vety a naznacuji jejich modalitu, jez v ceske tradici odpovfdajf 
vyrazum citoslovecnym,30 ktere jsou v cestine vyclenovane jakozto citoslovce do 
samostatneho slovnfho druhu. Hledisko, jez je zde uplatneno, je vYrazne syntakticke, a 
ac je diskutabilni zejmena vytvofeni tffdy pffslovcf diskursivnfch, umoznuje tento 
pffstup oproti jinym nahlednout do hloubky na nejednotnou a komplikovanou povahu 
slovnfho druhu pffslovcf v korejstine. Ukazuje se, ze slova zobrazujicf nejsou jedinym 
problematick)fm bodem pffslovd, ale ze rozdfly v chapani tohoto slovniho druhu mohou 
zasahovat i dale, v tomto pffpade do citoslovci. Sohnuv pffstup se vsak znacne odchyluje 
29 Viz s6 C6ng-su CAPay), Kugo munbop (~~ ~'i:l) [Gramatika korejstiny]. The Deep-Rooted Tree 
Publishing House, Soul 1994, str. 1280. 
30 Viz SOHN, Ho-min, The Korean Language. Cambridge University Press, Cambridge 1999. 
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od tradicnfho pojetf, ktere eitoslovecne vYrazy pojfma vne slovnfho druhu pffslovcf. 
S nadsazkou je mozno ffei, ze tam, kde tradice vaha nad moznym vyClenenfm korejskych 
slov zobrazujfcfch jako samostatneho slovnfho druhu, postupuje Sohn opacnym smerem 
a do pffslovcf zahrnuje nejen slova zobrazujfcf (pficemz 0 zafazenf mimetik do pffslovcf 
panuje obecne mnohem vetsf shoda nez u onomatopoif), ale i daISf eitoslovce, ktera 
tradicne jsou vyclenovana jako zvlastnf slovnf druh. 
DaISf pffstup k slovum zobrazujfcfm pfedstavuje gramaticka prace lingvisty Lee 
Hansola (1989). Slova zobrazujfcf nevyclenuje jako samostatny druh, jsou opet zahrnuta 
do pffslovcf. Jeho pojetf teto slovnf kategorie je vedeno hlediskem syntaktickym, funkcf 
pffslovcf v syntagmatech a vetach. Pffslovce clenf na procesivnf (modifikujfcf zpravidla 
dejova slovesa, kam spadajf zejmena pffslovce zpusobu a take vets ina slov 
zobrazujfcfch), deskriptivnf (modifikujfcf hlavne kvalitativnf slovesa a pffslovce, spadajf 
sem zejmena pffslovce mfry), procesivne-deskriptivnf (pffslovce, jez mohou modifikovat 
jak slovesa dejova, tak deskriptivnf, ovsem s vYznamovym posunem, sem spada jen 
nekolik pffslovcf a zadna slova zobrazujfcf) a mimo tato pffslovce, jez modifikujf slovesa, 
jsou vymezena funkcne pffslovce tazacf, vetna a spojovacf.31 Tato funkcne-syntakticka 
klasifikace vsak nepostihuje veskere syntakticke funkce slov zobrazujfcfch, ktere budou 
popsany podrobneji dale v podkapitole 2.4. 
Ponekud odlisny pffstup ukazuje pojetf slov zobrazujfcfch v ramei slovnfho druhu 
pffslovcf, nicmene stirn, ze je jim pfisouzen status samostatne pffslovecne tffdy. Tento 
pffstup je uplatnen v gramaticke pffrucce pro studenty korejstiny Korean Grammar for 
International Learners32 nebo v gramaticke praei dvojice korejskych jazykovedcu Nam 
Ki-sima a Ko Jong-kuna (1997). V prvnf ze zmfnenych monografif je uvedeno: 
"Mimeticka pffslovce33 jsou pffslovce, ktera vyjadfujf vnejsf vzhled, postoj, pohyb nebo 
zvuky pfedmetu nebo lidf. V korejske gramaticke terminologii se obvykle rozlisujf dva 
hlavnf typy mimetickych pffslovcf: slova tvaromalebna neboli phenomimes, coz jsou 
pffslovce, ktera se snazf pfiblfzit zvukem feci nejaky- dej Ci postoj. Slova zvukomalebna 
neboli phonomimes jsou pffslovce, ktera se pokousf zachytit zvukem lidske feci zvuky 
zvffat a zvuky pfirozeneho sveta. Tffda slov tvaromalebnych sice zahrnuje i podstatna 
jmena a kvalitativnf slovesa, ale pffslovce jsou nejpocetnejsf." Ohm, Hong, Chang 2001, 
31 Viz LEE, Hansol, Korean Grammar. School of Oriental and African Studies, New York 1989. 
32 IHM, Ho Bin, HONG, Kyung Pyo, CHANG, Suk In, Korean Grammar for International Learners. Yonsei 
University Press, Soul 200l. 
33 Ve ryznamu slova zobrazujfd. 
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-str. 137). Tffda mimeticI<ych pffslovd je zde vyclenena oproti tffdam pffslovd 
spojovadch, tazadch, odvozenych a neodvozenych (tyto dye skupiny zahrnujf vsechna 
ostatnf pffslovce, jez jsou podrobneji clenena na pffslovce mfsta, casu, mfry a frekvence). 
Tato prace neuvadf explicitne specifika slov zobrazujfdch, jez jsou duvodem k 
relativne samostatnemu vyClenenf v ramci pffslovcf, coz ovsem lze pficfst omezenemu 
rozsahu a praktickemu ucelu teto pffrucky, jez je zamerena na zahranicnf ctenare a 
studenty korejstiny, obdobne jako u gramatiky Ramstedtovy. Zaverecna poznamka 0 
pffslusnosti podstatnych jmen a kvalitativnfch sloves do tffdy slov tvaromalebnych je 
diskutabilnf. Toto vymezenf, ac zdanlive zohlednuje bohate slovotvorne moznosti slov 
zobrazujfcfch respektive mimetik, kdy je mozno vnimat vysokou miru expresivity i u 
slovesnych Ci jmennych odvozenin, se kfizi s morfologicI<ym hlediskem, jez je tradicne 
brano za zavazne pri posuzovanf slovnfch druhu. Vyse uvedeny vy-rok znaci, ze ve 
slovnim druhu prfslovcf jsou zahrnuta i podstatna jmena a kvalitativnf slovesa. Tento 
pffstup, tedy zahrnovanf do slov zobrazujfcfch i odvozenin napffc slovnfmi druhy, 
muzeme vnfmat jako chapanf slov zobrazujfcfch v sirsfm smyslu, ovsem v tomto pffpade 
je takove chapanf v rozporu s formalnf charakteristikou pffslovcf. 
Do vetsf hloubky je propracovana prace autoru Nam Ki-sima a Ko Jong-kuna 
(1997). Kombinujf pffstup syntakticky - clenf pffslovce na vetna a clenska - a 
vyznamovy-, kdy jako jednu ze tff hlavnfch skupin pffslovcf vyClenujf prislovce 
zvukomalebna a tvaromalebna. 34 V podstate lze ffci, ze v teto a pfedchozf praci majf 
slova zobrazujfd, ac zahrnuta do pffslovcf, v ramci tohoto slovnfho druhu pfisouzeno 
zvlastnf samostatne postaveni, ktere odpovfda jejich rozdflnosti ve srovnanf s ostatnfmi 
pffslovci, a muzeme je vnfmat jako hranicfcf s moznosti vyclenenf slov zobrazujfdch jako 
samostatneho slovnfho druhu. 
DalSfmi, pro srovnanf dulezitYmi zdroji, jsou reprezentativni mluvnice a 
gramaticke prace severokorejske, jejichz zkoumani a srovnanf s jihokorejskYmi 
mluvnicemi by mohlo odhalit rozdflnost pffstupu i k mnoha dalSim lingvistickYm 
otazkam. Jiz vy-se byla zminena normativni Gramatika korejstiny vydana v Pchjongjangu 
v roce 1960, z niz do znacne miry cerpa Alois Pultr (1978). Nyni budou strucne popsany 
pffstupy severokorejskych gramatik mladsiho data, od sedmdesatYch let po devadesata 
leta. 
34Viz NAM Ki-sim, KO Jong-gun CW711J, jl OJ c), Pchjodiun kuga munb6bron OE fr -:r:-e>i ~ 1jI:j ~) [Teorie 
standardnf gramatiky korejstiny]. Tchapcchulpchansa, Soul 1997. 
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Jako prvnf z tikhto gramatik bylo zkoumano hodnocenf slov zobrazujfcfch 
v gramatice Munhwao haksup cchamkoso ({t-:§'}e>-l-Q:};:; % ..JlA-l) [Pffrucka ke studiu 
kulturnf feCips V teto praci jsou slova zobrazujfcf vyclenena opet jako jeden z druhu 
pffslovcf, nazYvany pffslovce symbolicka. Jsou zde uvedeny pffklady, pffkladove vety a 
take rozdfly a specifika, kterymi se tate skupina vyhranuje oproti jinym pffslovcfm. 
Oddfl venovany slovum zobrazujfcfm obsahuje i poucenf 0 zakladnfch pravidlech 
hlaskove harmonie a symbolicnosti a informuje i 0 rozdflech v syntakticke funkci slov 
zobrazujfcfch a beznych pffslovcf. Velmi zbezne informuje take 0 slovotvorbe, 0 
reduplikacfch se vsak nezminuje. 
DaISf severokorejskou pracf je 0 tfi roky mladsf Coson munhwao munbop kjubom 
(5:~{t-:§'}e>-l{t-l:{jlT~) [Standarty gramatiky korejske kulturnf feci] z roku 1973.36 Ac je 
rozsahem srovnatelna s gramatikou pfedchozi, venuje slovum zobrazujicfm pouze 
nekolik fadek. Shodne jako Munhwao haksup cchamkoso ({t-:§'}e>-l TIt;:; % ..JlAi) [Pffrucka 
ke studiu kulturni feci] vyclenuje slova zobrazujfcf jako zvlastnf skupinu pffslovcf - jako 
pfislovce symbolicka. Podava vsak velmi malo informacf 0 teto skupine slov i 0 
duvodech jejich vyclenenf jako samostatneho druhu pffslovcf. Je zde uvadeno jen obecne 
poucenf, ze se jedna 0 slova vyjadfujfcf zvuk ci vzhled a dale jsou zmfneny nektere 
rozdfly v syntakticke funkci oproti ostatnfm pffslovcfm, konkretne moznost vazby ke 
jmenu. Pojednanf 0 slovech zobrazujfcfch je v teto praci velmi strucne, avsak jasne opet 
vyplYva hlavnf tendence fazenf slov zobrazujfcfch mezi pffslovce. 
DaISf prace Coson ohak karon (5:~e>-l-Q:}7H-e-.) [thod do gramatiky korejstiny]37 
opet shodne s pfedchazejfcfmi fadi slova zobrazujicf mezi pffslovce, ovsem pojednava 0 
specifickych vlastnostech slov zobrazujicfch podrobneji a doklada teze na pfikladech. 
Zminuje se strucne 0 hlaskove symbolicnosti, reduplikacfch, syntakticke funkci a jinych 
specifikach. Slova zobrazujicf jsou opet ve shode s pfedchozfmi monografiemi nazYvana 
pffslovce symbolicka. 
Pffstup poslednf zkoumane severokorejske pffrucky Munbopron : Coson 
ohakkwajong ({t-l:{j-e-. : 5:~ e>-l TItJI}%) [Gramatika korejstiny pro ucely v,Yuky] z roku 
35 MUNHWAO HAKSOP CCHAMKOSO (-lr-:§)-oj ~~ {f.Jl).-j) [Prirucka ke studiu kulturni feCi]. Pchjongjang 
1973. 
36 KIM Hang-njon ({i ~iC!), Coson munhwao munbOp kjubOm (:::E~ -lr-:§)-oj -lr-~ iTliJ) [Standarty gram a tiky 
korejske kulturnf reCi]. Pchjongjang, 1976. 
37 CCHO Cong-hu (joJ:A3 4-), Coson ohak koran (:::E~ oj ~7H -E) [Uvod do gramatiky korejstiny]. Pchjongjang, 
1983. 
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199038 se od pfedchozfch tff pracf vYrazne odlisuje. Slova zobrazujicf, respektive 
symbolicka, coz je termin pro slova zobrazujid uzivany v teto praci, jsou vyclenena jako 
samostatny slovnf druh. Jsou dale clenena podle vYznamu na slova vyjadrujid vjemy 
sluchove (onomatopoie) a zrakove, Cichove, hmatove a chut'ove (mimetika). Autori 
uvadejf, ze vlastnosti slov zobrazujidch jsou natolik odlisne od vlastnosti jinych slovnfch 
druhu a ze slov zobrazujicfch je takove mnozstvi, ze konstituuji samostatny slovni druh. 
Slova odvozena od slov zobrazujicfch do tohoto slovnfho druhu zahrnuta nejsou, jsou 
uvadena jako podstatna jmena ci slovesa podle sve povahy. Zvlastni podkapitola je 
venovana rozdflum pffslovci a slov zobrazujidch, uvedeny jsou rozdily foneticke, 
vyznamove i syntakticke. 
Tato posledni zkoumana prace zaujima mezi zde uvedenymi dily vYjimecne 
postavenf. Ve vetsine pffpadu jsme pozorovali jasnou tendenci jak v pracich zapadnich 
autoru, tak v pracich jihokorejskych i severokorejskych autoru zaClenovat slova 
zobrazujid do prislovci, obvykle je vyclenit jako samostatny druh pfislovd s vfce Ci 
mene podrobnym uvedenf duvodu a rozdflu. Na hranici teto skupiny je nekolik gramatik, 
jez pfipousteji i moznost vyCleneni slov zobrazujidch jako samostatneho slovnfho druhu. 
Poslednf zkoumana prace vsak jako jedina uvadi slova zobrazujici zvlast' jako 
samostatny slovni druh slov symbolickYch a obsahuje i sveho druhu obranu tohoto 
vyCleneni v podobe podkapitoly pojednavajici 0 rozdilech mezi pfislovci a slovy 
zobrazujfcimi. Jelikoz se jedna 0 nejmladsi praci ze severokorejskych gramatik, ktere 
jsem mela k dispozici, muzeme se jen domnivat, zda se tento pfistup stava Ci stal 
normou posuzovani slov zobrazujicich v Severni Koreji, cemuz napovfda i samotny 
nazev knihy, a tak, v jistem slova smyslu, vzdalil vnfmanf teto skupiny slov od tradicniho 
pojetf i od prevazujicfho pojeti zahranicniho i jihokorejskeho. Je take zajfmave, ze i 
v pffpade, ze jsou slova zobrazujicf vyclenena jako samostatny slovni druh, nejsou do 
nich zahrnovany jejich cetne odvozeniny. 
Jako protiklad temer zcela jednotnemu pojeti korejskych i zahranicnfch badatelu, 
podle nejz je mfsto slov zobrazujfdch hledano v ramci systemu slovnfch druhu 
zavedenemu dlouhou tradici, nynf chci ukazat zcela odlisne pojeti, ktere sice nebylo 
pfijato jako normativni pfistup ke klasifikaci slovni zasoby, ale nabizi moznost noveho 
hodnocenf vYse uvedenych pffstupu tradicnfch. Toto pojeti popisuje monografie Jana 
38 RJOM Cong-njul, KIM Jong-hwang ('El %~, 7d oJ ~), MunbOpron : Coson ohakkwajong (-l:t-~ ~ 
~~ <>1 ~J1}%) [Gramatika korejstiny pro uce{y vyufo!]. Pchjongjang, 1990. 
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Mateje Koffnka (1934). Koffnek odkazuje na praci lingvisty Louise Hjelmsleva a 
prezentuje svoje chapanf onomatopoie s kriticky-m odstupem od samotneho principu 
clenenf slov na tzv. slovnf druhy. Uvadf doslova: "Tradicnf pojetf interjekce39 jako jedne 
z t. zv. castf feCi nebo tffd slovnfch4o ( ... ) netfeba vyvracet; souhlasny nazor vsech tech 
badateh1, kteff v teto veci stojf na urovni modernfho badanf vedeckeho, jest ten, ze je to 
pojetf zcela pochybene." (Koffnek 1934, str. 5). Pojetf, ktere Koffnek navrhuje, v urCitem 
smyslu pfipomfna funkcnf rozcleneni Samuela E. Martina, ktere jde napfic slovnfmi 
druhy a jako hlavni hledisko posuzovanf bere morfologicke hledisko (moznost flexe u 
sloves) a funkci ve vete (vyclenenf partikulf) (Martin 1992). Koffnek jako hlavni 
uplatD.uje hledisko vYznamove, a to miru expresivity. V tomto pojetf jsou slova rozdelena 
do dvou skupin, a to na slova s pfevahou nocionalnf, pro ktera v dalSfm textu uzfva 
(ponekud zavadejfcf) termfn slova normalnf, a slova s pfevahou emocionalnf, pro ktere 
stanovi termin interjekcionalni oblast jazyka. 
Koffnkovo pojetf povazuji pro posuzovanf slov zobrazujfcfch v urcitYch smerech 
za vYhodne, zejmena proto, ze se timto zpusobem daff teoreticky spojit oblast slov 
zobrazujicfch a jejich odvozenin, 0 coz se snazf napf. vYse uvedena pffrucka Korean 
Grammar for International Learners (2001) ponekud nesystem0vYm zpusobem. Je zde 
zfejma snaha sdruzovat slova symbolicka a jejich odvozeniny do stejne slovnf skupiny, 
avsak vede k tomu, ze jsou do slovnfho druhu pffslovce expIicitne zahrnuta i podstatna 
jmena a kvalitativnf slovesa od nich odvozena. Koffnkuv pffstup naproti tomu poskytuje 
prostor pro posuzovani odvozenin od slov zobrazujfcfch, at' uz je jejich morfologicka 
charakteristika jakakoliv, podobnymi parametry, jako samotna slova zobrazujfcf: ,,( ... ) 
vedle soustavy castf feCi existuje v kazdem jazyce, a v jazyce vubec, jeste zvlastnf 
soustava kategorii slov nebo pfesneji pffslusnych semantemu podle toho, je-Ii jejich 
vYznam pfevahou nocionalnf ci pfevahou emocionalnf, ph cemz zase tyto dYe veIike 
oblasti mohou obsahovat podfadene oblasti podle stupne vYznamove nocionaIity nebo 
emocionality pffslusnych utvaru, a v jistem smyslu je take pfechodne pasmo mezi 
obema oblastmi hlavnfmi." (Koffnek 1934, str. 6). Toto pfechodove pasmo mezi oblasti 
slov normalnich a interjekcionalni oblasti jazyka nabfzf prostor pro posuzovanf velice 
hojnych odvozenin od slov zobrazujfcfch, zejmena od mimetik, a to slovesnych, ktera 
v korejstine vlivem jejich morfologickych rysu a pruzracnosti slovotvorne formy 
39 Pod termfn interjekce zahrnuje Korfnek (1934) krome interjekcf sIova zobrazujfcf, zvlaste 
onomatopoie i dalSi VY-razy. 
40 V dnesnfm vy-znamu termfnu slovnf druh. 
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muzeme vnimat jako blizsi "interjekcionalni oblasti jazyka", i jmennych, ktere naproti 
tomu muzeme posuzovat jako blizsf "oblasti slov normalnich". DaISf konkretnf pfiklady a 
hodnocenf budou podrobne prezentovany v podkapitole 2.4. 
Shrneme-li dosavadni pfistupy, je zrejme, ze v odborne literature koreanisticke 
nepanuje jednotny nazor na slovnedruhove zafazenf onomatopoif a mimetik. Korejsti 
autofi jsou vsak vesmes jednotnf v tom, ze pojfmajf onomatopoie a mimetika jako jednu 
sourodou skupinu.41 Hlavnf dye tendence slovnedruhoveho zafazenf slov zobrazujidch, 
jak jsme videli vYse, spocfvajf bud' v pojfmanf jako druhu pffslovd vzhledem k forme a 
syntakticke funkci, a to zpravidla pfislovd zpusobovYch, nebo ve vyclenenf slov 
zobrazujfdch jako samostatneho slovniho druhu. 
Ustanoveni slov zobrazujicich jako samostatneho slovnfho druhu sice zohlednuje 
mnohe relevantnf odlisujfci vlastnosti, skryva vsak mnohe problemy. Specificnost 
onomatopoif a mimetik a fada rozdilu (mnoho variantnich forem, moznost reduplikace 
zakladu, mnozstvi odvozenin, vetne funkce prekracujfci funkce pfislovcf atd.), kterymi se 
lisf od pfislovcf, mluvi pro jejich vyClenenf jako samostatneho slovnfho druhu, avsak 
otevfena zustava otazka odvozenin od slov zobrazujfcfch, jez jsou velmi hojne. Pokud 
jsou slova zobrazujfci chapana v sirsim smyslu, zahrnujf nejen proste a reduplikovane 
podoby onomatopoif a mimetik, ale rovnez slovesa nebo pffslovce od techto zakladu 
vytvorena.42 Pojetfm v sirsfm vYznamu se ovsem narusujf morfologicka i syntakticka 
kriteria, ktera jsou pfi konstituovanf slovnfho druhu obvykle povazovana za relevantnf, 
nebot' k formam morfologicky nemennym a s urcitYmi syntaktickYmi funkcemi, jakymi 
jsou slova zobrazujicf v uzsfm smyslu, tedy onomatopoie a mimetika, se pfipojujf slovesa, 
jez jsou ohebna a jez majf zcela jine syntakticke vlastnosti. V pfipade, ze by se slova 
zobrazujfcf konstituovala jako samostatny slovnf druh, bylo by tedy nutno rovnez 
lingvisticky vymezit hranice a kriteria, co vse lze do tohoto slovnlho druhu zahrnout. 
Dosavadni pojetf vsak na konstituci samostatneho slovnfho druhu povazuje napf. 
lingvista Ccha Wan (2003) za nedostatecne. 
1.3 Mnozstvi slov zobrazujicich V korejstine a cestine 
V teto casti bude diskutovana otazka mnozstvf slov zobrazujfdch zejmena 
v korejstine na pozadi situace v cestine. Povedomf 0 znacnem mnozstvf slov 
41 Az na ojedinely pffpad gramatiky So Cong-sua (1994), viz vYse. 
42 Naproti tomu vsak velke mnozstvi odvozenin jmennych se do slov zobrazujicich obvykle nezahrnuje. 
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zobrazujfdch do jiste mfry charakterizuje nektere jazyky, jako je napffklad korejstina, 
ale i japonstina, mongoIStina a daISi. Nejprve pfistoupfm k teoreticke diskuzi a pokusfm 
se uvest objektivnf faktory, ktere ovlivilujf ruzna hodnocenf, jez se mnozstvi slov 
zobrazujfdch v jazyce tYkaji. 
Nasledne se pokusfm 0 srovnanf poctu slov zobrazujfdch v korejstine a cestine na 
zaklade analyzy slovnfkoveho materialu. Jsem si vedoma, ze tato analyza nemuze podat 
dostatecne vycerpavajfd srovnanf korejstiny a cestiny voblasti slov zobrazujfdch, 
protoze zde nepracuji s realnymi texty psanymi a mluvenymi, jez jsou pro takovy 
v,Yzkum nezbytne nutne. Vyzkum frekvence v realnych textech by vyzadoval dukladnou 
analyzu velkeho mnozstvf textu psanych, jez je mozno realizovat i na korpusech daneho 
jazyka, a textu mluvenych, z nichz by bylo mozno posoudit skutecnou miru uzfvanf slov 
zobrazujfdch v korejstine, tedy potazmo i jejich pocetnost. Presto se vsak domnfvam, ze 
v,Ysledky srovnanf slov zobrazujfdch v korejskem a ceskem slovnfku mohou ukazat do 
jiste mfry pocetnost a daISf jevy, jako jsou napf. specifika slovotvorby slov zobrazujfdch 
v obou jazydch. Analyzami realnych textu se zabY'vam v kapitole 3, kde je duraz kladen 
zejmena na moznosti pfekladu a prevodu korejskych slov zobrazujfdch do cestiny, cfmz 
je rovnez ilustrovan nepomer mnozstvf slov zobrazujfdch v korejstine a cestine. 
1.3.1 Mnozstvi slov zobrazujicich v ruznych jazycich 
Zakladnf otazkou, kterou je nutno si nejprve polozit, je, zda je mozne, aby 
v ruznych jazydch bylo ruzne mnozstvf slov zobrazujfdch, kdyz zejmena v oblasti 
onomatopoie by kazdy jazyk mel zachycovat pfiblizne stejny repertoar zvuku. Nicmene 
u mimetik nenf situace uz takto jednoznacna. Jako prvnf se zde nabfzf vysvetlenf, ze sice 
nenf znam duvod, proc by jeden jazyk mel byt bohatsf na slova zobrazujfd nez jiny, ale 
ze se jedna 0 empirick,Y fakt, jak naznacuje nasledujfd citace ze studie 0 slovech 
zobrazujfdch v mongoIStine: "Mongolske jazyky (stejne jako turkicke a mandzusko-
tunguzske jazyky) uchovaly radu zvlastnfch (a napadnych) lingvistick,Ych fenomenu, 
ktere majf pravdepodobne puvod na samem pocatku lidske existence. Nenf snadne najit 
spravnou odpoved' na otazku, proc byly tyto fenomeny uchovany prave v nekterych 
jazydch. Samozrejme, ze stopy techto lingvistickych prostredku mohou byt nalezeny 
vkazdem jazyce, ale malokdy se objevujf vtakove mire jako 
v mongoIStine." (Oberfalzerova 2009, str. 29). Oberfalzerova vnfma slova zobrazujfd 
jako jeden z fenom€mu tykajfd se vzniku jazyka vubec a poukazuje na rozdfly, ktere se 
projevujf u slov zobrazujfdch v soucasnych jazydch, se zduraznenfm velkeho poctu slov 
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zobrazujfdch v mongoIStine jakozto projevu uchovani tohoto davneho fenomenu. Na 
zaklade tohoto citatu si jako pomocny konstrukt muzeme predstavit urcitou skupinu 
onomatopoii a mimetik existujid v dobach "na samem pocatku lidske existence". 43 Tato 
slova se postupne menila v prubehu jazykoveho vyvoje, byla od nich odvozovana daISi 
slova, jejichz onomatopoicky ci mimeticky puvod byl v fade pffpadu postupne zastren 
ruznymi, zejmena hlaskorymi zmenami. Takory vyvoj muzeme predpokladat v cestine, 
respektive v indoevropskych jazydch, kde jsou hlaskove zmeny velmi dobre popsany a 
na pfikladech z fady jazyku dokumentovany a rekonstruovany hluboko do historie. 
Muzeme se domnivat, ze situaci korejstiny a pravdepodobne i zminovane mongoIStiny 
byla odlisna v tom, ze v prubehu jazykoveho vyvoje tato puvodni slova zobrazujid i 
slova od nich odvozena nedoznala tak zasadnich zmen, ci pfesneji jejich zaklady nebyly 
promeneny hlaskorymi a daISimi zmenami tak, aby se jejich puvod zastfel a stal se ze 
synchronnfho hlediska nezretelnym,44 prave naopak, doslo k procesum, ktere pocet slov 
zobrazujidch v jazyce zrysily.45 Puvodni onomatopoicke a mimeticke koreny tak zustaly 
v nekterych jazydch jako v korejstine Ci mongoIStine stale zfejme a zachovane a vztah 
odvozenych slov k puvodnfmu slovu zobrazujfdmu je stale zfejmy, vcetne pfftomnosti 
expresivity, jez zpravidla slova zobrazujfd doprovazl. 46 Toto vysvetleni vychazf 
z pfedpokladu, ze mnozstvf onomatopoickYch a mimetickych korenu v ruznych jazydch 
mohlo byt pfiblizne stejne a teprve vlivem jazykoveho vYvoje byl jejich pocet 
zredukovan, nebo naopak narysen, pfestoze je mozne, ze jiz v "dobach na samem 
pocatku lidske existence" byl pocet slov zobrazujfdch u ruznych jazyku odlisny. 
Dokazanf takoveto hypotezy a nalezenf adekvatnfho vysvetlenf tohoto stavu by ovsem 
430BERFALZEROVA, Alena, Onomatopoeia and iconopeia - as a means of expressing expressivity in 
Mongolian. In: Mongolo - Tibetica Pragensia '09. Karolinum, Praha 2009, str. 29n. 
44 Hlaskove zmeny se podle Koi'inka (1934) vyhybajf skutecnym onomatopoifm a mimetikum, ale slova, 
ktera jsou od nich odvozena, protoze spadajf jiz do oblasti slov - receno Koi'inkovy-m terminem -
normalnich, pfipadne do prechodoveho pasma mezi slovy normalnimi a interjekcionalni oblasti jazyka, 
takovy-m zmenam jiz podlehaji. Proto postupnym pi'esouvanim onomatopoif a mimetik z oblasti 
interjekcionalni do oblasti slov normalnich (tedy zmenami jejich syntakticke funkce, morfologickymi 
zmenami atd.) mohlo dochazet k hlaskovy-m zmenam puvodnich koi'enu tak, ze je do dnesni doby bez 
znalosti diachronni lingvistiky a zakonitosti jazykoveho vy-voje a zmen jejich puvodni onomatopoicka 
nebo mimeticka povaha jiz nezretelna. V korejstine vsak evidujeme i u odvozenych slov znacne 
pruzracnou slovotvornou formu, kdy vetsina odvozenin obsahuje puvodni onomatopoicky ci mimeticky 
koren prakticky nezmenenY. Viz str. 8n. 
45 0 procesech, ktere majf vliv na vznik variant slov zobrazujfcich v korejstine, pojednava podrobne 
podkapitola 2.3. 
46 Etymologicky vy-zkum korejstiny je mimo jine omezen nepi'itomnosti srovnavaciho jazyka ci jazyku, 
jako je to v pfipade jazyku indoevropskych, kdy lze sledovat stopy urcity-ch slov ci hlaskovy-ch zmen 
hluboko do historie pred vznik pisemnych pamatek v danem zkoumanem jazyce. Korejstina je vsak zavisla 
na vlastnich psanych zdrojich, ktere se objevuji az kolem 7. - 10. stoleti v prvnich pfsemnych pamatkach 
jako jsou basne hjangga, ktere ovsem neposkytuji dostatecne mnozstvi vy-zkumneho materialu. 
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vyzadovalo dukladne diaehronni a etymologieke vYzkumy v oblasti slov zobrazujideh 
nejen v korejstine, ale i v rade dalSfch jazyku.47 
ZajimavY nahled na historii problematiky hodnoeeni pocetnosti slov 
zobrazujfdeh v urCitem jazyee poskytuje monografie Jana Mateje Koffnka (1934). 
Koffnek cituje studie onomatopoif v ruznyeh jazydeh od nekolika badatelu v oblasti 
slovanskyeh, germanskyeh i romanskyeh jazyku. Jejich vYsledky se shodujf v tom, ze 
v danem zkoumanem jazyee (ukrajinstine, anglictine, franeouzstine, baskictine atd.) je 
shodne nalezen velky pocet onomatopoif, jez autori studif hodnotf jako vyssf nez u 
jazyku jinyeh. Korfnek vsak praee pffmo necituje a pouze shrnuje: "Videt, ze definitivnf 
zavery toho druhu jsou jeste predcasne. Ne ze by tu rozdfIy vubee nemohly byt - naopak 
je pravdepodobne, ze v jazydeh primitivnfch narodu jsou po te stranee jine pomery nez 
v jazydeh narodu kultivovanyeh." (Korfnek 1934, str. 17). Jako duvody rozdfIu 
v mnozstvf slov zobrazujideh uvadf Koffnek tedy ruznou uroven vYvoje,48 avsak pro tuto 
diskuzi dulezitejsf je nasledujfd zmfnka tykajfd se funkcnfho uzfvanf slov zobrazujfdeh. 
Koffnek nasledne uvadf jako prfklad i rozdfly mezi detskou reCi a reef dospelyeh, mezi 
kterymi je, jak obeene znamo, eo do frekvenee slov zobrazujfdeh velkJ nepomer. Take 
pripomfna, ze existujf rozdflne tendenee k vyuzitf "onomatopoif" v kniznim jazyee, ktery 
je v danyeh studiieh zpravidla hlavnfm zdrojem analyzovanyeh textu. Tato rozdflna mfra 
vyuzitf slov zobrazujideh v kniznim jazyee vsak nemusi pffmo souviset s pocetnosti slov 
zobrazujideh jako takovYeh v danem jazyee, nebot' se vztahuje jen k jedne jeho forme a 
nezohlediluje dalsi faktory, jako je uzfvani slov zobrazujideh v mluvene komunikaci 
nebo hledisko stylisticke. Koffnek doslova uvadf: "Ale v mnoha jazydeh je bohatstvf 
interjekcionalniho zivlu49 do sud skryto, a mimoto je poznani skutecneho stavu ved 
komplikovano tim, ze interjekcionalni zivel je v kniznim jazyee nekteryeh narodu silnejsl 
nez jinde (napf-. prave v knizni ukrajinstine)" (Koffnek 1934, str. 17). Shrneme-li, 
vYsledky ruznyeh badatelu, kteff eviduji velke mnozstvf onomatopoif v ruznyeh 
evropskyeh jazycfeh, Koffnek relativizuje zejmena poukazem na ruznou mfru tendenee 
k uzivanf onomatopoif v psane forme daneho jazyka, eoz podle jeho slov je prfIiS 
47 Vysledky n'l.znych badatelu do jiste miry naznacujf, ze puvodni onomatopoie se mohla behem 
jazykoveho vyvoje vyznamove rozstepit, a dat vzniknout jak onomatopoii, tak mimetiku, coz muzeme 
ilustrovat priklady sloves odvozenych od mimetik v cestine jako bublat, bimbat atd. Presto neni vyloucena 
ani motivace opacna, jak pripousti Koi'inek (1934). 
48 ACkoliv toto hledisko bylo pozdeji zpochybneno napr. Skalickou. 
49 Korinkek (1934) ve sve studii 0 onomatopoii pouziva terminu interjekcionalni zivel v jazyce ci 
interjekcionalni slova a pod tento termin zahrnuje nejen "prave" onomatopoie, interjekce v dnesnim slova 
smyslu, ale i slova, ktere jsou od nich odvozena, jak je zrejme z vyroku: ..... zakladem interjekcionalnich slov 
je urCita interjekce ... ", ale take tzv. hlasove obrazy a mimetika. Viz, str. 12. 
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-jednostranne kriterium pro hodnoceni mnozstvi onomatopoii v danych jazycich. Pro 
nasi diskuzi je vsak podstatne, ze zajem 0 onomatopoie a hodnoceni jejich pocetnosti 
v nejn'iznejsfch jazycich rna svou dlouhou historii. 
Z vy-se uvedenych citatu mohou byt nastfneny hlavnf problematicka mfsta 
posuzovanf pocetnosti slov zobrazujfcich v ruznych jazycich. Jako prvni a nejdulezitejsf 
faktor, 0 kterem se zminuje Oberfalzerova (2009), je mozno chapat rozdflnost 
v uchovanf slov zobrazujicich v jazyce, tedy hledisko diachronni. DalSim faktorem je 
oblast slovotvorby, tedy podilu slov zobrazujicich na tvorbe odvozenin, jez v sirsfm 
smyslu muzeme chap at jako soucast slov zobrazujfcich. Jak bude ukazano dale, kriteria 
vymezenf slov zobrazujfcich, tedy chap ani v uzsim smyslu bez jejich odvozenin a sirsfm 
smyslu vcetne odvozenin se mohou stat pficinou rozpornych tvrzeni t,Ykajicich se 
konkn~tnfho poctu slov zobrazujicich. Pro ilustraci, do jake miry muze zahrnuti 
odvozenin do slov zobrazujicich ovlivnit jejich pocetnost, je mozno uvest pfiklad 
Vladimira Pucka (1997). Uvadi pfiklad mimetika l:id x pinggiit jemne a mIcky se usmivat, 
ktere se vsemi svymi variantami a odvozenymi slovesy cita ve velkem slovniku 
korejstiny Uri mal kchiin sadz6n (-9--c.1 W ~ At~) [Velky slovnfk korejstiny] (1992) 
celkem 18 VY-razu. Toto chapani slov zobrazujicich v sirsim smyslu zahrnujici i 
odvozeniny slovesne tedy pfedstavuje tedy vy-razne zvy-seni jejich poctu. 
DalSfm klicovy-m faktorem je zpusob uzivani slov zobrazujicich v komunikaci, 
jejich frekvence a stylove hodnoceni. Jedna se 0 spojene otazky, a to jednak, zda jsou 
slova zobrazujfci uzivana v psanem i mluvenem jazyce a maji u jedne ci druhe formy 
stejnou nebo rozdflnou frekvenci, jednak stylisticke hodnoceni, tedy zda jsou slova 
zobrazujici hodnocena jako prostfedky feCi detske, hovorove, vysokeho stylu atp., coz 
rna rovnez vy-znamny vliv na jejich frekvenci podle typu analyzovaneho textu. 
V korejstine jsou slova zobrazujici soucasti beznych promluv, stejne jako jsou 
frekventovanym literarnim prostfedkem. Jak vyse uvadi Kofinek (1934), fada badatelu 
v oblasti slov zobrazujfcich byla zamefena na knizni jazyk, ktery pfedstavuje jen jednu 
formu jazyka a pomery zde nalezene se nemusi shodovat s pomery v mluvenem jazyce. 
K dukladnemu vyzkumu frekvence slov zobrazujfcich by byla v soucasnosti nejvhodnejsi 
prace s jazykovy-mi korpusy, v oblasti mluveneho jazyka je pak nejvhodnejsim 
prostfedkem dlouhodoby terenni VY-zkum. Jak se projevujf tyto faktory v hodnoceni slov 
zobrazujicich, bude ukazano v nasledujicich pfikladech. 
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Reprezentativni doklad tvrzeni 0 znacne pocetnosti slov zobrazujicich 
v korejstine je vYrok Andre Fabera (1967). Prestoze se Faberova prace nezab,Yva obecne 
lingvistickymi charakteristikami slov zobrazujicich a cele se soustred'uje na analytickou 
praci a jeji prezentaci, uvadi Fabre jiz v prvni vete resume: "Jednou z hlavnich vlastnostf 
korejskeho jazyka je to, ze je bohaty na onomatopoie a slova expresivnf. 5011 (Fabre 1967, 
str. 1). Pocetnost slov zobrazujicich se ty-ka korejstiny, avsak pro potrebu nasledujiciho 
srovnani je mozno ucinit obecny zaver, ze nektere jazyky maji vetsi mnozstvi slov 
zobrazujicich nez jazyky jine. 
Na druhou stranu totiz existuje nazor opacny, ktery reprezentuje Ferdinand de 
Saussure:51 ,,(Onomatopoie) Jejich pocet je ostatne mnohem mensi, nez se rna za 
to."(Saussure 2009, str. 99). Saussuruv vyrok se nety-ka primo korejstiny, ale jazyka jako 
takoveho, coz ovsem nesnizuje jeho relevantnost. Prestoze je to vYrok znacne 
nekonkretni, nebot' je bez dalSiho vysvetleni tezko mozno posoudit, k jakemu zdroji ci 
udaji se ve svem vYroku Saussure vztahuje, muze byt bran jako vychodisko nasledujici 
diskuze. 
Na tomto miste je nutno si nejprve ujasnit terminologicky, zda se vYse uvedene 
vYroky tykaji stejne skupiny slov, tedy jazykove oblasti vymezene stejnymi hranicemi. 
Jednoznacne v tomto ohledu muzeme posoudit vYroky Saussura, ktery sve zavery 0 
malem mnozstvi onomatopoif vztahuje na "skutecne onomatopoie" (Saussure 2008, str. 
99), tedy ve smyslu slova imitujici zvuky. Jak videt i v dale uvedenych vYrocich, Saussure 
vylucuje vyslovne z onomatopoif slova odvozena: "Navic, jakmile byla (onomatopoie) 
jednou do jazyka zavedena, zapojuji se vicemene do fonetickeho, morfologickeho a 
dalSiho v,Yvoje, ktery postupuji ostatnf slova (srovnej francouzske pigeon 
"holub" pochazejici z vulgarne latinskeho piopio, jez je sarno odvozeno od onomatopoie): 
je to zrejmy dukaz toho, ze cosi ze sve puvodnf povahy ztratila, aby mohla obecne nabyt 
povahu jazykoveho znaku, ktery je nemotivovany." (Saussure 2008, str. 99). Saussure 
zde upozonluje na hledisko diachronni, ktere vsak podle meho nazoru vzhledem 
k ruznorodosti jazyku a ruzne miry uchovani onomatopoif a mimetik, nelze takto 
jednoznacne hodnotit, nebot' mezi jazyky evropskymi, z nichz ve sve praci Saussure 
uvadi priklady, a jazyky jako je mongolStina, korejstina apod. existuji v teto oblasti velke 
rozdily, jak uvadi Oberfalzerova (2009). 
50 Zde ve vy-znamu mimetika. 
51 SAUSSURE, Ferdinand, Kurz obecne lingvistiky. Academia, Praha 2008. 
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Vyse byl uveden pf'fklad Vladimira Pucka tYkajici se odvozenin mimetika tid 7:-
pinggut jemne a mIcky se usmivat, ktery ilustroval, do jake mfry muze narust pocet slov 
zobrazujicich, pokud jsou chapana v sirsim smyslu, tedy jsou-li do nich zahrnuty i jejich 
cetne odvozeniny. Nasledujfci pffklad je ze stejne semanticke oblasti, a to v korejstine 
mimoradne hojnych slov zobrazujicich smichu. Ve studiich tYkajicich se techto slov 
zobrazujfcich52 uvadf Pak Tong-gun (2000) jejich vYcet, z cehoz je 57 onomatopoii a 225 
mimetik. Do celkoveho poctu jsou zahrnuta pouze slova zobrazujfci bez slov od nich 
odvozenych, tedy varianty i reduplikovane tvary. V naslednem prehledu rozdeluje Pak 
tato slova zobrazujfci do peti skupin, z nichz ctyfi obsahuji slova zobrazujici, ktera jsou 
odvozovana od jedineho zakladoveho slova.53 Napr. u skupiny typu ~~ kkal kkal smat 
se nahlas jsou uvedena daISi slova zobrazujici jako: 
~ ~ kk61 kk61 smat se nahlas zvonive 
~ ~ kchil kchil chichotat se, vyprsknout smichy 
:11 ~ :11 ~ kchiduk kchiduk zasmat se tak, ze zadrzovany smich se prodere lehce na rty 
7J} 2 ~ kkariiru smat se z plna hrdla, zejmena deti 
7B ~ 7B ~ kchiiduk kchiidiik (zadrZovany smich se prodere silne na rty) atd. 
Pokud se tedy nedrZime jen synchronnich charakteristik a zamef'fme se na 
slovotvorne a etymologicke vztahy mezi slovy zobrazujicimi, muze dochazet k velmi 
vYznamnym redukcim jejich poctU.54 Takove redukce vsak jiz nevypovidaji 0 skutecnem 
soudobem stavu mnozstvi slov zobrazujicich v korejstine. Zda se vsak, ze tento pristup 
by mohl odpovidat do jiste miry Saussurovu stanovisku, jenz tim padem eviduje 
skutecne jen male mnozstvi "skutecnych" onomatopoii. 
Andre Fabre (1967) ve sve praci podrobneji nespecifikuje, co vlastne povazuje za 
slova zobrazujfci, uvadi jen velmi obecnou a strucnou definici vychazejici z korejske 
lingvisticke tradice, ktera rozlisuje v korejske onomatopoii dYe velke skupiny, a to 
52 PAK Tong-giin (lo!f%';::-), "Usiimpchjohji5n hjungniimal"ili iiimi kisul" (" * g K ~ % 1-11~" ~ ~ u1 71 ~) 
[Formovani vyznamu u slov zobrazujicfch smfchu]. Hangii12000, cislo 247, str. 159 - 189. 
53 Patou je ovsem skupina tvorena slovy "ostatnimi", ktera do prvnfch ctyr skupin nelze zahrnout. Presto 
pri porovnanf uplneho vYctu konkretnfch slov zobrazujicfch smfchu je zfejme, ze tato skupina ostatnich 
onomatopoif mimo slova odvozena od hlavnfch ctyf zakladu obsahuje pouze kolem dvou desitek slov 
zobrazujfcfch. 
54 Samuel E. Martin (1992) take pfipousti, ze fada slov zobrazujfcfch je odvozena od slov "normalnfch". Viz 
str. 340-341. 
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zvukove onomatopoie: "Onomatopoie jsou slova, ktera napodobujf zvuky 
objektu." (Fabre 1967, str. 41) a mimetika: "Mimetika jsou slova, ktera vyjadrujf vzhled 
objektu, jejich stay nebo pohyb." (Fabre 1967, str. 42). Z teto definice vyply-va, ze Andre 
Fabre nezahrnuje do slov zobrazujicich slova od nich odvozena.55 Jinymi slovy Fabre 
zastava stanovisko potvrzujici velkou pocetnost slov zobrazujicich vymezenych v uzsim 
slova smyslu, tedy slov zobrazujicich nezahrnujfcich odvozeniny. 
Prestoze jsou vylouceny odvozeniny a Faberuv vYrok 0 velke pocetnosti se tedy 
vztahuje jen na "skutecna" slova zobrazujfci, z nasledujiciho srovnani konkretnich 
vYsledku analyz poctu slov zobrazujicich v korejstine uvadenych u ruznych autoru 
muzeme videt, ze ani vymezeni v uzsim smyslu neni zcela jednoznacne. Fabre ve sve 
praci udava pocet pres tfi a pul tisice slov zobrazujicich.56 Vyssi pocet uvadeji Kim Hong-
born a Pak Tong-gun (2001)57 a to 5000 slov zobrazujicich. Proti tomu Samuela E. Martin 
udava pocet mnohem nizsi, a to priblizne tisic slov zobrazujfcich.58 Tento rozpor muze 
mit dYe mozne motivace. Jednak jsou to analyzovane zdroje, jez se u autoru ruzni, jednak 
je nutno uplatnit hledisko slovotvorne, jak uvidfme dale. 
Andre Fabre (1967) vYslovne uvadi, ze k poctu slov zobrazujicich dosel 
analyzami literarnfch textu, Kim Hong-born a Pak Tong-gun uvadi jako svuj zdroj velky 
slovnfk korejstiny, Martin se 0 zdroji svYch udaju nezmifiuje. Muzeme predpokladat, ze 
rozdily v poctu vznikly jak ruznostf vYchozich jazykovych materialU, coz vsak nelze 
presne zjistit. Druhy faktor, ktery mohl mit vliv na rozdilne pocty slov zobrazujicich, je 
predpoklad rozdilneho chapani slov zobrazujicich a jejich odvozenin v tzv. uzsim a 
sirsim symslu. Je mozne, ze vsichni badatele zvolili rozdilne hranice a parametry pro 
vymezenf skupiny slov zobrazujicich, prestoze jejich definice nijak nenaznacuji, ze by 
jejich vnimanf bylo odlisne. Podivejme se podrobneji na jejich pffklady. 
Fabre (1967) uvadi pffklady od jednoslabicnych onomatopii a mimetik az po 
sedmislabicne, z nichz velke mnozstvi (zejmena se sudym poctem slabik), jsou slova 
zobrazujici tvorena reduplikaci, tedy opakovanfm stejneho zakladu. Mnoho korejskYch 
55 Avsak v pfikladovYch vetach, ktere pouziva ve sve praci, je v nekolika pfipadech uvedeno i onomatopoie 
ci mimetikum spojene s verbalizujfcim sufixem, tedy ve forme, kterou sam Fabre (1967) oznacuje na jinem 
mfste jako sloveso odvozene od slova zobrazujfciho. Pak ovsem vyvstava otazka, zda dane slovo 
zobrazujici opravdu samostatne existuje a je mozno je zahrnout do celkoveho poctu slov zobrazujicich. 
Protoze se vsak jedna jen 0 zcela zanedbatelne mnozstvi uvedenych dokladu, muzeme jeho pojeti cMpat 
jako vymezeni slov zobrazujfcich v uzsim slova smyslu, tedy jako skupinu slov nezahrnujfci slovesne 
odvozeniny. 
56 Konkretni vYsledek je 3664 slov. Viz Fabre (1967), str. 44. 
57Viz KIM Hong-bOrn, PAK Tong-giin (2001), str. 347 - 352. 
58 Viz Martin (1992), str. 340 
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slov zobrazujicfch totiz existuje v fade variant a tyto varianty mohou byt take 
reduplikovany.59 Fabre tedy do slov zobrazujicfch zahrnuje jako samostatna slova 
zobrazujicf, tak jejich varianty a reduplikovane formy, ovsem bez slovesnych odvozenin. 
Kim Hong-born a Pak Tong-gun (2001) podle pfikladu, ktere uvadeji, zahrnuji do 
celkoveho poctu rovnez varianty a reduplikovane formy slov zobrazujicfch. Vyssi pocet 
neZ u Fabera muze bYt zpusoben motivacf prace, kterou byla spoluprace na pfiprave 
velkeho slovniku korejstiny a pravdepodobne vyuzivani jinych, ruznorodejsich zdroju 
nez jake uzival Fabre.60 Samuel E. Martin (1992) oproti tomu ani odvozena slova, ale ani 
reduplikovane formy ve svYch pfikladech neuvadi a popisuje jen ruzne varianty61 
zakladnich slov zobrazujfcfch. 
Shrneme-li, tfi ruzne pocty slov zobrazujfcfch v korejstine se vztahujf vsechny ke 
slovum zobrazujfcfm v uzsim smyslu, tedy bez odvozenin, ovsem v jednom pffstupu 
nejsou do celkoveho poctu zapocftavany ani tvary reduplikovane. Z vYse uvedeneho 
vyplyva, ze mnoho slov zobrazujfcfch v korejstine je produktem velmi rozsahlych 
slovotvornych moznostf, jez se u slov zobrazujfcfch objevujf, nejedna se tedy 0 zcela 
semanticky odlisne jednotky, ale 0 varianty. Tyto varianty se mohou vzajemne lisit jen 
malo, a to pfidanfm jisteho semantickeho rysu ci zduraznenim urcite vlastnosti.62 
Pokud by nebyly ani tyto varianty a reduplikovane formy do poctu slov 
zobrazujfcfch zapocteny, coz ilustruje pfiklad redukce desitek slov zobrazujfcfch na ctyfi 
skupiny, jiz provedl Pak Tong-gun (2000), bylo by pravdepodobne opodstatnene 
hodnoceni Saussurovo, jenz hovofi 0 mal em mnozstvi "skutecnych" onomatopoif. 
Vyvstava zde do jiste miry i otazka primarnosti Ci sekundarnosti slov zobrazujfcfch, 0 
cemz svedcf i vyrok Samuela E. Martina: ,,(Impresionisticka pfislovce) Zda se, ze mnoho 
z nich rna vztah, etymologicky nebo morfologickY, k uznavanejsim vYrazum ve sloni 
zasobe (jako napf. bezna slovesa a adjektiva), ale nektera se zdaji bYt cistym produktem 
mimeticke hry." (Martin 1992, str. 340). Martin zde potvrzuje sekundarnost fady slov 
zobrazujicfch v korejstine, 63 jez by pravdepodobne pfi duslednem uplatneni 
S9 Zaroven se mohou tyto varianty a jejich reduplikovane formy stat zakladem slovesa. Oblast slov 
odvozenych od slov zobrazujidch, a to zejmena sloves, je v korejstine slovotvorne velmi pnlzracna. U 
vetsiny slovesnych odvozenin je velmi silna tendence nemenit koren slova zobrazujidho, zatimco u 
odvozovani jmen uz k jistYm zmenam dochazi casteji. Vice 0 tom v podkapitole 2.3. 
60 Kim Hong-born a Pak Tong-gun (2001) mimo jine zminuji praci s jazyk0vYmi korpusy. 
61 Martin rozliSuje mezi variantami vokalickymi, pro nez uziva terminu izotop, a pro varianty 
konsonanticke, pro ktere uziva termfnu varianta. 
62 Konkretni prostredky, ktere se na vytvareni variant podileji, a jejich vyznamova specifika, jsou 
podrobne popsany v podkapitole 2.1 a 2.2. 
63 Odvozovani slov zobrazujfdch od sloves bude podrobne popsano v podkapitole 2.3. 
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diachronnfho hlediska nemohla byt rovnez chapana jako "skutecna" onomatopoie64 jak 
naznacuje Saussure: "Slova jako francouzske fouet "bie" nebo glas "umfracek" mohou 
znft nekterym usfm se sugestivnf zvucnostf; avsak k poznanf, ze tuto svou povahu nemajf 
od sameho zacatku, se stacf vr<ltit k jejich latinske podobe (fouet je odvozeno 
z latinskeho fagus "buk" a glas z classicum "zatroubenf"); kvalita jejich dnesnfho znenf Ci 
spiSe znenf, ktere jim pfipisujeme, je nahodnym v,Ysledkem fonetickeho 
v,Yvoje." (Saussure 2008, str. 99). Domnfvam se vsak, ze tate polemika jiz zabfha do 
oblasti historicke jazykovedy a slovotvorby a neodrazf soucasny stay. Ze synchronnfho 
hlediska je nejpfijatelnejsf vymezenf slov zobrazujfcfch bud' v uzsfm smyslu (vcetne 
jejich variant a reduplikovanych forem), nebo v sirsfm smyslu (vcetne jejich odvozenin, 
zejmena slovesnych), pokud se zameffme zejmena na jejich semantiku a opustfme Ciste 
morfologicke hledisko. 
Shneme-li, bylo jako zasadnf pro posuzovanf poctu slov zobrazujfcfch v danem 
jazyce vymezeno jednak hledisko diachronnf, jez pfedstavuje pffstup Oberfalzerove 
(2009) a Saussura (2008), hledisko slovotvorne, jez se vyrazne promfta do hodnoceni 
Saussurova a je pravdepodobnou pffCinou rozponl v hodnocenf poctu slov zobrazujfcfch 
v korejstine u Andre Fabra (1967), Samuela E. Martina (1992) a Kim Hong-boma a Pak 
Tong-guna (2001). Hledisko frekvencnf se do jiste mfry pokusfm ukazat na nasledujfcf 
analyze slovnfku korejstiny a cestiny, pfestoze jsem si Yed~ma, ze toto srovnani je pouze 
ilustrativnf a neodrazf skutecny stay uzfvanf a frekvence slov zobrazujfcfch v realnych 
textech. 
1.3.2 Porovnani poctu slov zobrazujicich v cestine a korejstine 
Nynf se pokusfm 0 srovnanf mnozstvf slov zobrazujfcfch v sirsfm smyslu, tedy 
vcetne jejich odvozenin ze synchronnfho hlediska, a to v korejstine a cestine, na 
soucasnych slovnfkov,Ych materiaIech. 
Z korejstiny jsem dfky profesoru Pak Tong-gunovi zfskala excerpci z Pchjodzun 
kugo tasadzon (.:if. ~';:;-<>i t:RA}~) [Velky slovnfk standardnf korejstiny], jez zahrnuje 
slova zobrazujicf v sirsfm smyslu. Tento slovnik je v soucasnosti jednim z nejvetsich 
v,Ykladov,Ych slovnfku korejstiny (rozsah cca 500000 hesel), ktery rna tiStenou i 
elektronickou formu. 65 Z ceskych materialu jsem zvolila k excerpci Cesky etymologicky 
64 S tfmto tvrzenfm ovsem polemizuje Korfnek (1934) poukazem na rovnocennost primarnfch a 
sekundarnfch onomatopoif. 
65 Pocftacove zpracovanf sIovnfku umoznilo technicky provedenf teto excerpce. 
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slovnik (Rejzek 2001), ktery obsahuje informace 0 onomatopoickem pripadne 
mimetickem puvodu slova, a excerpce z nej muze tak byt relevantnfm protejskem 
excerpce korejske. Bezne slovniky spisovne eestiny obsahuji zpravidla jen informaci 0 
slovnim druhu, tedy u onomatopoif je uvedeno, ze se jedna 0 citoslovce. Velke mnozstvi 
slov odvozenych od onomatopoif v cestine vsak jiz ztratilo puvodni expresivitu nebo 
povedomi 0 slovotvorne motivaci. Tyto odvozeniny od onomatopoii lze tedy odhalit 
nejlepe prave vetymologickem slovniku, kde je uvedena explicitnf informace 0 puvodu 
slov. Pro ziskanf materialu srovnatelneho s excerpd korejskou bylo tedy nutne vyuzit 
slovnfku etymologickeho. Hesla Ceskeho etymologickeho slovnfku navlc obsahujf daISf 
odvozeniny, ktere v rozsahem omezenem slovnfku (cca 11000 hesel) nebyly uvedeny 
jako samostatna hesla. 
V Pchjodzun kugo tasadzon (.1-£ ~';;-D-1l{lJ,}~) [Velky slovnfk standardnf 
korejstiny] bylo nalezeno celkem 29015 slov, jez jsou oznacena jako slova zobrazujfd. 
Do excerpt jsou zahrnuty vsechny vokalicke i konsonanticke varianty slov zobrazujfdch, 
reduplikovane tvary, i odvozena slovesa a pffslovce. Ph celkovem poctu hesel slovnfku, 
(phblizne 500 000 hesel) se jedna 0 temer 6% vsech hesel. 
V Ceskem etymologickem slovnfku bylo pfi excerpci nalezeno celkem 546 hesel 
onomatopoii, mimetik a slov od nich odvozenych, coz predstavuje zhruba 5% hesel. Pri 
zapoetenf odvozenin, jez jsou u hesel uvadeny, se uvedeny poeet zv,Ysil na 1989 slov 
zobrazujfdch v cestine. 
Ph blizsfm porovnani obou souboru excerpt bych rada upozornila na nekolik 
rozdflu. Pfedevsfm nejsou do korejske excerpce na rozdfl od eeske zahrnuta jmena 
odvozena od slov zobrazujicfch, coz bylo zpusobeno technickymi podmfnkami excerpce. 
Veeskych excerptech se zase vyskytuji velmi malo "skutecna" onomatopoie, jez nemaji 
v tomto slovnfku zpravidla vlastnf heslo a nebyla ani uvadena v definienf easti hesel. 
Pfehledy vysledku excerpce uvadfm v prfloze 1 a 2. 
Jak vidno z uvedenych eise}, zastoupenf hesel ve slovnidch je zhruba stejne, coz 
muze naznaeovat, vzhledem k nepomerne mensfmu zdroji eeskemu, moznou vyssf 
frekvenci slov zobrazujidch v cestine. Konecne pocty slov zobrazujicfch v obou jazydch 
vsak jasne ukazujf pfevahu poctu slov zobrazujidch v korejstine nad cestinou, a tak 
potvrzuji obvykle hodnoceni slov zobrazujicfch v korejstine jako velmi pocetnych. 
Uved/me napriklad slova zobrazujicf s v,Yznamem susteni: 
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Korejstina: 66 
l:l}0[ pasak "sust", zasustenf 
l:l}0[l:l}0[ pasakpasak susteni (opakovane nebo trvajid) 
l:l}0[-o} If pasakhada sustit, zasustit 
l:l}0[71 ~ If pasakkorida sustit, zasustit 
l:l}0[t:J-1 If pasaktiida sustit, zasustit 
l:l}0[l:l}0[-o}If pasakpasakhada sustit 
a daISi varianty napr. 
l:l},A}0[ pasasak "sust", zasusteni 
l:l},A}0[l:l},A}0[ pasasakpasasak susteni 
l:l},A}0[-o}If pasasakhada sustit 
l:l},A}0[l:l},A}0[-o}If pasasakpasasakhada sustit 
l:l},A}0[71 ~ If pasasakkorida sustit 
l:l},A}0[t:J-1 If pasasaktiida sustit 
Cestina:67 
Sustit 
sustnout se 
sustot 
sustivY 
Ze srovnani techto excerpt se potvrzuje predpoklad, jenz byl uveden vyse, a to, ze 
onomatopoie respektive slova zobrazujid v nlznych jazydch prosla nlznym vJvojem a 
jejich puvod mohl jako v korejstine zustat zrejmy, pfipadne u odvozenin slovotvorne 
pruzracny,68 avsak v cestine vlivem hlaskovYm zmen a gramatikalizace se povedomi 0 
onomatopoickem puvodu jiz v rade pripadu vytratilo, spolecne s expresivnim pfiznakem, 
ktery vsak presto u nekterych slov zustal v ruzne mire zachovan. 
DaISim zajimavYm rozdflem je fakt, ze v cestine jsou jako onomatopoicka uvadena 
mnoha slovesa mluvenf a produkce reci vcetne jejich cetnych odvozenin, coz v korejstine 
66 Konkretni rozdfly, jez se vyskytuji mezi zde uvadenymi variantami, budou podrobne vysvetleny 
v podkapitole 2.1 a 2.2. 
67 Samotna onomatopoie "sust" nebyla uvedena. 
68 Podrobneji viz podkapitolu 2.3. 
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-nepozorujeme, pouze u pfipadu ruzne patologickYch, jako je koktani, jez vsak patfi do 
slov zobrazujicich jak v cestine, tak v korejstine. Napr. u slovesa mluvit je uvedeno 28, u 
slovesa riei pak 22 odvozenin: 
Mluvit - mluveni, mluvici, mluvny, mluvni, mluva, mluvka, mluvci, mluvnice, 
mluvnicky, mluvidla, mluvitko, domluvit (se), omluvit (se), omluva, smluvit (se), 
smlouva, premluvit, promluvit, primluvit se, pfimluva, pfimluvce, zamluvit, namluvit si, 
odmlouvat, vymlouvat se, pomlouvat, pomluva, pomlouvacny 
Riei (ie. koren *-rek) - fikat, receny, rikanka, fikadlo, porekadlo, narknout, 
nafikat, narek, odfiei/odreknout, odrikat si, podreknout se, proreknout se, prereknout 
se, prereknutf, urknout, vyrknout, vyfikat si, vYrok, zfiei se/zreknout se, zareknout se 
U techto sloves vsak neni vazba na puvodni onomatopoicky koren zretelna a 
neprojevuje se ani na urovni expresivity. Expresivni potencial vsak v rade dalSich 
ceskych slov odvozenych zustal zachovan, a to casto i z duvodu zvlastniho hlaskoveho 
skladu (napr. funet, cmrndat, blabolit, skemrat, trajdat atd.).69 
Co se tyee slovotvornych moznosti, jak bylo ukazano ve vYse uvedenych 
prikladech, v korejstine a cestine jsou vyuzivany odlisne prostredky, kterymi jsou slova 
od slov zobrazujfcich odvozovana a jez budou pro korejstinu popsany podrobneji 
v podkapitole 2.3. Ze strucneho srovnanf vsak vyplYva, ze v korejstine ve vetsine 
pffpadu pozorujeme variace v koreni, reduplikace a velmi pravidelnou slovotvorbu 
zejmena sloves, jez nepusobi vYraznejsf zmeny samotneho onomatopoickeho zakladu Ci 
ztratu jeho expresivity. U cestiny se projevujf vYraznejsi zmeny onomatopoickeho 
korene, vYrazna prefixace i sufixace doprovazena zmenami korene, jez zpusobily ztratu 
povedomf 0 onomatopoickem puvodu odvozenin a v mnoha pfipadech i ztratu 
expresivity. 
Pri analyze slovnikovYch materialu byl srovnan pomer zastoupeni slov 
zobrazujicich v cestine a korejstine, stejne jako jevy, jez majf vliv na vnimanf slov 
zobrazujfcich jako pocetne skupiny v korejstine ve srovnani s cestinou a jez obe skupiny 
slov zobrazujfcich od sebe odlisuji. Ze slovnfkove analyzy vsak neni mozno ziskat 
jasnejsi predstavu 0 skutecnem uzivani slov zobrazujicich v danem jazyce, 0 jejich 
69 K hlaskove symbolicnosti viz podrobneji podkapitolu 2.1. 
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frekvenci v psanem a mluvenem jazyce, jez, jak se domnfvam, vypovfda nejvfce 0 
skutecnem soucasnem stavu uzfvanf slov zobrazujfdch. Jak uvadf i Kofinek (1934), 
otazky skutecneho uzitf Ci neuzitf slov zobrazujfdch v komunikatech mohou znacne 
ovlivnit vnfmanf velke Ci mensf pocetnosti slov zobrazujfdch v danem jazyce. Objektivnf 
srovnanf ruznych jazyku vsak nenf nemozne, a to zejmena za pomoci tzv. narodnfch 
jazykovYch korpusu, jez zachycujf nejruznejsf komunikaty daneho jazyka, a souboru 
mluvenych textu, jejichz srovnanf by mohlo podat radu cennych informad k teto 
problematice. 
1.4 Shrouti 
V teto kapitole jsem se pokusila vymezit terminologicky onomatopoie a mimetika, 
pro nez pouzfvam zastresujfdho termfnu slova zobrazujfd. Na zaklade srovnanf ruznych 
definic a zejmena na zaklade prace Jana Mateje Korfnka (1934) byla definovana slova 
zobrazujfd jako souhrnna skupina slov, jez napodobuje zvukem vjemy lidskJch smyslU, 
zejmena sluchove - onomatopoie, ale i zrakove a v mensf mfre i cichove, hmatove a daISf 
- mimetika. 
Dale byla zkoumana klasifikace slov zobrazujfdch v korejstine z hlediska 
pfislusnosti k urCitemu slovnfmu druhu. Tato klasifikace neni jednoducha, jak vyplyYa 
z prehledu analyzovanych gramatickJch prado Existujf dva zakladnf pffstupy, a to zaprve 
tradicni zarazeni do pfislovd, 70 jez se v mnohem shoduji s vlastnostmi slov 
zobrazujidch. Zadruhe mohou byt slova zobrazujid vyclenena z pfislovcf jako 
samostatny slovni druh, a to na zaklade vlastnosti, jez je od pfislovcf odlisujf. Tento 
pfistup je dusledne uplatnen z analyzovanych del v novejsi gramatice severokorejske, da 
se tedy uvazovat 0 tom, ze hodnoceni slov zobrazujidch z hlediska jejich pfislusnosti 
k urCitemu slovnfmu druhu je jednfm z bodu, jez odlisujf navzajem jihokorejske a 
severokorejske chapani slovnfch druhu. 
Druha otazka, na kterou jsem se zamerila, je otazka velke pocetnosti slov 
zobrazujidch v korejstine. Korejstina je jednfm z jazyku, u nichz se tradicne uvadf, ze je v 
nich velkJ pocet slov zobrazujfdch. Proto jsem se pokusila z tohoto hlediska 0 srovnanf 
s cestinou na zaklade excerpce slovnfku korejskeho a ceskeho. Prestoze se nejedna 0 
skutecne texty psane a mluvene, domnfvam se, ze tato excerpce poskytuje alespoii 
70 Pi'fslovce jsou v korejstine slovnfm druhem jasne vymezenym proti napi'. jmenum srymi 
morfologickymi i syntaktickymi vlastnostmi. 
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pfiblizne informace 0 pocetnosti slov zobrazujicfch v obou jazycfch. Pokusila jsem take 
naznacit nektere konkretni odlisnosti mezi cestinou a korejstinou z hlediska poctu 
odvozenin slov zobrazujicfch, hlaskove expresivity apod. 
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2 Forma, funkce a vyznam slov zobrazujicich v korejstine 
Formalnf stranka slov zobrazujicfch v korejstine je velmi pevne spjata s jejich 
vyznamem a uzivanfm v jazykove komunikaci. V nasledujicfm textu budou zkoumany 
jednotlive formalni rysy, kterymi jsou slova zobrazujicf v korejstine charakterizovana. 
Jedna se 0 principy hlaskove symbolicnosti, reduplikace, specifickou slovotvorbu a 
nakonec 0 typicke vlastnosti syntakticke. 
Na zaklade principu hlaskove symbolicnosti a reduplikacf vznikajf pocetne 
varianty, jez jsou odliseny casto jen jeninymi vyznamovymi nuancemi. Tak pocetne a do 
znacne miry pravidelne tvorene varianty nenf mozno v cestine nalezt, presto se pokusim 
o urCite srovnanf s podobnymi jevy v cestine. Slovotvorba slov zobrazujfcfch disponuje 
specifickymi prostredky, jez jsou ve velke mire pro tato slova typicke. Syntakticke 
vlastnosti a funkce slov zobrazujicfch budu zkoumat ve spojeni s jejich znacne omezenou 
semantickou kompatibilitou. Souhrn techto jednotlivych rysu charakterizuje korejska 
slova zobrazujfcf, avsak jak bylo uvedeno v kapitole 1.2, pro oznacenf urCiteho slova jako 
slovo obrazne nenf nutne zastoupenf vsech ctyr rysu, avsak pouze dvou. 71 Pokusfm se 
nynf predstavit tyto rysy na zaklade jak teoretickYch poznatku, tak typickych pffkladu. 
2.1 Hhiskova symbolicnost 
Hlaskova symbolicnost neboli hlaskova expresivitan je jev, jenz rna radu zastancu 
i odpurcu, kteff jej dokazuji Ci popfrajf nejruznejsfmi vedeckymi a statistickymi dukazy. 
Prestoze se jedna 0 stale diskutovany jazykovy jev, na ktery nen! dosud vytvoren 
jednotny nazor, v pffpade slov zobrazujfcfch se diskuzi 0 vztahu zvuku jazyka a jejich 
v.Yznamu nemuzeme vyhnout. Slova zobrazujfcf, nebo take receno Korinkovym 
terminem interjekcionalnf oblast jazyka, ktera vykazuje vysokou mfru emocionality a 
expresivity, je pfirozenym polem pusobenf hlaskove symbolicnosti, coz ovsem nemusi 
71 Nektenl slova zobrazujici netvoi'f napf. varianty na zaklade hlaskove symbolicnosti, u jinych neexistuji 
reduplikovane varianty, jine netvoi'f slovesne odvozeniny. Jako nejuniverzalnejsi je mozno brat hledisko 
syntakticke, zejmena omezenou kompatibilitu, jez vsak nutne musi byt doplneno jeste dalSfm rysem nebo 
rysy. EXistuji pochopitelne i slova zobrazujici, u nichz se vyskytuji vsechny ctyfi zde zmfnene rysy. 
72 Pfestoze oba terminy zdiiraznuji jiny aspekt, domnivam se, ze je mozne v tomto kontextu povazovat je 
za synonymni. Nadale budu uzfvat termin hlaskova symbolicnost. 
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-platit absolutne i pro oblast slov normalnfch. V korejstine se ve vetsf mffe nektere jevy 
hlaskove symbolienosti projevujf i u slov oznaeujfcfch barvy, ktera jsou zpravidla 
odvozena od kvalitativnfch sloves daneho vYznamu a je mozno je proto chap at take jako 
slova zobrazujfcf.73 
Vladimfr Pucek (1997) popisuje hlaskovou symbolienost neboli expresivitu 
nasledovne: "Expresivita hlaskova se projevuje neobvyklou hlaskovou stavbou slova 
s vyuzitfm souhlasek, ktere pusobf v kombinaci s urCit)Tmi samohlaskami expresfvne 
(srov. v eestine t', n, j, e, ch, f, j ve slovech hnup, nouma, eueet, jektat, chrchlat, chrnet, 
freet, frflat aj.). Nekdy se projevuje i pffznak zvukomalebnY." (Pucek 1997, str. 78). 
Hlavnf rysy hlaskove symbolienosti spatfuje v neobvyklosti vyuzitf nekterych 
konsonantu a jejich kombinacf tak, ze pusobf expresivnfm dojmem, a jako druhy rys je 
uvedena zvukomalba, tedy napodoba zvuku. Tato struena definice umoznuje sice 
zakladni pfedstavu 0 tomto jevu, pokusfm se ji vsak rozsffit 0 podrobnejsf vYklad 
Koffnkuv. 
Jak jiz bylo uvedeno vYse, Koffnek (1934) pouzfva termin interjekcionalni oblast 
jazyka pro slova s funkcf expresivnf, jako jsou onomatopoie, interjekce, hlasove obrazy74 
a daISi. K hlaskove symbolienosti interjekcionalni oblasti jazyka uvadi: "Interjekcionalita 
jakozto semanticka funkce zalezi v tom, ze v jazykovem povedomi pffslusniku jisteho 
jazyka je vYznam jisteho slova spojen na jistou dobu s jistym emocionalnim zabarvenim. 
Toto emocionalnf zabarvenf je pak zpravidla sdruzeno s pocitem zvlastnf vhodnosti 
hlaskoveho skladu daneho semantemu k vyjadfeni pffslusne pfedstavy, s pocitem 
zvlastnf vYstiznosti a vYraznosti zakladovych hlasek interjekcionalnich utvaru vzhledem 
k vyznamovemu jadru techto utvaru. Obecne se tento zjev oznaeuje terminem 
expressivita hlaskovYch prvku v interjekcionalnfch vYrazech." (Koffnek 1934, str. 34). 
Zvlastnost jist)Tch hlaskovYch skupin, jak uvadi Pucek, ve vetsine pfikladu u slov 
s onomatopoickym zakladem, tedy podle Koffnka v interjekcionalni oblasti jazyka, 
vyelenuje Koffnek jako jednu ze zakladnich vlastnosti teto oblasti. Tuto zvlastnost 
povazuje dokonce za jedno ze dvou zakladnfch pravidel, kterymi se v jeho pojeti 
interjekcionalni oblast jazyka neboli oblast slov s povahou emocionalni, vymezuje oproti 
oblasti tzv. slov normalnfch, neboli slov, u kterych oproti emocionalni prevazuje funkce 
73 Viz podkapitola 2.3. 
74 HlasovYmi obrazy oznacuje Koffnek (1934) onomatopoie, ktenl souvisf s pohybem mluvidel ph n'lznych 
Cinnostech Uedenf, smfch, vyjadfenf radosti apod.) Podrobneji viz podkapitola 1.1. 
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nocionalnL Timto prvnfm pravidlem je "nezavislost interjekcionalnfch zakladu na 
normalnfm75 hlaskovem habitu pffslusneho jazyka"J6 
Koffnek vysvetluje podrobneji dale: "Nezavislost ta zalezi ve zjevu, ze vedle 
hlasek a hlaskovYch skupin, ktere nalezi ke hlaskoslovne struktufe normalnfch slov 
jisteho jazyka, mohou zaklady slov oblasti interjekcionalni obsahovat stejne casto take 
hlasky a hlaskove skupiny, ktere do teto struktury nenalezL" (Koffnek 1934, str. 25). 
Zaroven vsak dokazuje, ze pfes prokazatelnou nezavislost hlaskoveho skladu slov 
interjekcionalni oblasti neni hlaskovY charakter teto oblasti nahodny: "Nutno si 
uvedomit, ze hlaskoslovny charakter daneho jazyka vubec, tedy ve vsech jeho oblastech 
semantickych, je vazan na obecne artikulacni schopnosti a moznosti jeho 
pfislusniku." (Koffnek 1934, str. 26). Koffnek zde nepffmo poskytuje odpoved' i na 
otazku, proc jsou onomatopoie - tedy slova napodobujid realne zvuky - v kazdem jazyce 
odlisna, neboli maji rozdflny hlaskovY sklad, pfestoze napodobuji stejny zvuk. U 
onomatopoif se podle jejich definice jedna 0 napodobu ci imitaci zvuku, nikoliv 0 pfesny 
zaznam daneho ZVUkU,77 je proto pochopitelne, ze kazdy jazyk pouzije k teto napodobe 
ruznych hlasek, ktere odpovidaji obecnym artikulacnim moznostem jeho mluvcfch. 
V cestine tedy napfiklad nebude uzivano aspirovanych ci intenzivnfch konsonantu jako 
v korejstine, t6nu jako v Cfnstine ci vietnamstine apod., ale pouze hlasek, ktere jsou 
mluvCf cestiny schopni artikulovat, pfestoze se casto jedna 0 hlasky a hlaskove skupiny 
nezvykle nebo velmi malo frekventovane. Stejnym zpusobem jsou pochopitelne tvofena 
i mimetika. Do jiste miry potvrzuje toto tvrzeni i nasledujid vYrok Saussuruv (2008): 
"Pokud jde 0 skutecna onomatopoia (typu bimbam, tiktak atd.), jsou nejen malo pocetna, 
ale i jejich volba je jiz do jiste miry arbitrarni, protoze jsou jen pouhou pfibliznou a jiz 
polokonvencni imitad urcity-ch zvuku (srovnejme francouzske ouaoua a nemecke 
wauwau, tj. "hafhaf')./I (Saussure 2008, str. 99). Saussure sice zpochybnuje ikonicnost 
pravYch onomatopoif, avsak shodne s Kofinkem uvadi jako hlavni princip jejich vzniku 
napodobu, jez vsak podleha konvenci v dan em jazyce. 
Nutno doplnit jeste nekolik poznamek. Korinek vzhledem ke svemu zamereni 
nezkouma hlaskovou expresivitu mimo oblast interjekcionaInf, ktera je hlavnim 
75 V Koffnkove smyslu, pouzivano v opozici k interjekcionalni. 
76 Druhym pravidlem je "hlaskova nemennost pffslusnych zakladu", tedy nepodlehani beznemu 
hlaskovemu vYvoji, ktery je pfiznacny pro oblast slov normalnfch. Viz Kofinek (1934), str. 8. 
77 Takov,Y zaznam je ovsem jazykov,Ymi prostfedky nemozny, nebot' kazda jednotliva realizace urCiteho 
zvuku by vyzadovala vlastnf pfesny zaznam. Jazyk zde aproximuje dany zvuk do jeho prumerne ci nejvfce 
frekventovane podoby. 
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predmetem jeho zajmu. Z Puckovy definice vsak jasne vyplYv'a, ze expresivita hlaskova 
se projevuje i ve slovech, ktera do oblasti interjekce nepatff, tedy ve slovech normalnich. 
Korinek naproti tomu zohlednuje i diachronni hledisko hlaskove symbolienosti, ktera se 
muze v prubehu jazykoveho v,Yvoje a historie menit, stejne tak, jako zminuje jeji 
rozdilnost u ruznych jazyku. Koffnek take upozornuje, ze termin "pocit zvlastni 
vhodnosti" by mohl zavadet k domnence, ze jakekoliv emoeni hnuti, ktere pocit'ujeme 
pri vjemu ureiteho jazykoveho vYrazu, je obecne platnou hlaskovou symbolienosti. 
Zduraznuje proto, ze se mus! jednat 0 pocit kolektivni, tedy hlaskova symbolienost rna 
obecnou platnost, "kdyz existuje v jazykovem povedomi jisteho celku 
mluvicich" (Koffnek 1934, str. 36). 
Vyse uvedena tvrzeni se ve znaene easti opirala 0 konsonantickY sklad slov 
zobrazujfcich. K jejich vokalizmu a dalSich specifickych rysech slov zobrazujicich 
respektive onomatopoif veestine se vztahuje nasledujid citat Milose Ookulila: "Vznik 
slov napodobou zvuku pffrodnfch i neartikulovanych lidskych je charakteristickY jen pro 
specifickou oblast onomatopoii (srov. kra, syk, sss, kni, kuku, kykyrykY; cink, bac, plesk; 
huhnat, huhnat se, chrchlat apod.). Onomatopoia tvoff v jazyce samostatny system, 
charakterizovany radou specifickych rysu (srov. napr. rady zalozene na zvlastnich 
alternacich samohlasek nebo souhlasek: tik tak, bim-bam-bum; ric-pic, lary-
fary)." (Ookulil 1962, str. 27). Ookulil zde upozornuje mimo jine na jeden z jevu 
pffznaenych pro onomatopoie respektive slova zobrazujid, kterym je stffdani vokalu 
v koreni slova v eestine, viz pffklad bim-bam-bum. Tento jev se vsak neomezuje jen na 
eestinu, muzeme jmenovat radu pffkladu napf. z anglietiny a dalSich jazyku. Koffnek 
(1934) dava dokonce stffdani vokalu v onomatopoickych zakladech do souvislosti se 
vznikem indoevropskeho ablautu,78 ktery podle jeho tvrzeni mohl vzniknout na zaklade 
analogie se "stridnicemi" onomatopoickYmL79 
Nyni se zameffm na hlaskovou symbolienost a jeji projevy u korejskYch slov 
zobrazujidch, zejmena na vokalicke a konsonanticke stridani a jejich vYznam. 
V korejstine byla pravdepodobne poprve hlaskova symbolienost popsana v kralovskem 
dekretu Hunmindz6ngiim (-&-'ll.Aa g) [System spravnych hlasek pro vzdelani lidu] roku 
1443, ktery predstavil nove korejske hlaskove pismo, jez melD nahradit pro korejstinu 
78 Termfnu ablaut, ovsem v uvozovkach, pouzfva i Samuel E. Martin (1992) pri popisu strfdanf vok3.lu 
v korejskych slovech zobrazujicfch. 
79 K temto zaverum prispfva i napadna podobnost nekterych onomatopoickych rad, srov. bim - bam - bum 
a ablautu napr. v paradigmatu anglickeho slovesa sing - sang - sung atp. Korinek je vsak sam v zaveru sve 
studie ponekud zdrZenlivY k jednoznacnemu vyjadrenf sveho nazoru. 
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malo vyhovujfci pfsmo cfnske.80 Ve spisu jsou konsonanty rozdeleny podle mista tvorenf 
a teorie pHi prvku, vokaly jsou vztazeny k filozoficke predstave tzv. trf mohutnosti 
vsehomfra. Toto usouvztaznenf konsonantu a vokalu s filozofickym zakladem je dnes 
povazovano za popis hlaskove symbolicnosti, nebot' zejmena u konsonantu byly 
vlastnosti jednotlivYch prvku, k nimz konsonanty nalezf, prisouzeny i pffslusnym 
konsonantum. Podrobneji to nastfnim v nasledujfcim textu. 
2.1.1. Dekret Hunmindzongiim a prvni popis hlaskove symbolicnosti v korejstine 
Statnf utvary na Korejskem poloostrove uzfvaly zhruba od 4. stoletf naseho 
letopoctu k zapisu hlavne Cinske logograficke pismo a ovsem i cfnsky jazyk jako jazyk 
oficialnf, tzv. hanmun. Postupem casu vznikaly ruzne systemy, ktere se pokousely 0 
phblfzenf psaneho jazyka (Cinstiny) a mluveneho jazyka (korejstiny), z nichz 
nejvYznamnejsi je tzv. urednicke ctenf - idu,81 jez vyuzfva Cinskych znaku k zachycenf 
korejskeho jazyka. Ruzne druhy idu - ricchal a kukjol82 se pouzfvaly az do konce 19. 
stoled, avsak pro zapis korejstiny nebyly prflis vhodne. Pro slozitou fonetickou 
strukturu korejstiny, jez umoznuje vytvorit v soucasnosti priblizne 3000 ruznych 
slabik,83 nebyl vhodny sylabograficky- system, ktery se v danych systemech formova1.84 
Proto roku 1443 vydal kral Sedzong dekret Hunmindzongiim,85 kterym ustanovil nove 
korejske hlaskove pismo. V dekretu uvadi: "Rec nasi zeme se lisi od cinstiny, a proto ji 
Cinskymi znaky nelze dobre zapsat ... "86 Vydani dekretu a ustanoveni noveho korejskeho 
hlaskoveho pfsma rna mnoho aspektu, mimo jine i nacionalni, jez se naplno projevily ph 
konecnem prosazeni pfsma jako oficialniho na konci 19. stoled. Roku 1446 byl zverejnen 
dekret spolecne s podrobnym vYkladem k pismu Wirjebon ("6B a=j] ~) [Vysvetleni a 
pffklady], v nemz je mimo jine objasnen vztah pfsma k filosofickym predstavam stare 
(iny v neokonfucianskem pojetl. 
80 Toto hlaskove pismo, zkracene zvane hangi1l C~}~), se v Koreji uziva dodnes jako hlavni korejske pismo. 
Mimo ne se uziva i cinskeho pisma logografickeho, jez vsak jiz z bezneho uzivani vyrazne ustupuje. 
81 Viz PUCEK, Vladimir. Korejske pismo. In: Uvod do Cinskeho, japonskeho a korejskeho pfsma /. : Vznik a 
vyvoj. Statni pedagogicke nakladatelstvi, Praha 1975, str. 112n. 
82 Jako druh idu se vyClenuje rovnez hjangcchal. Timto zpusobem se vsak dochoval zapis pouze 25 basni 
hjanga z 6. - 11. stoleti. 
83 Viz Pucek (1975), str. 111. 
84 na rozdil napfiklad od japonstiny, v nfz je pocet moznych slabik zhruba st~. 
85 Prekladan nejcasteji jako System spravnych hlasek pro vzdelani lidu, viz Pucek (1975), str. 113. 
Konsonanty byly klasifikovany do peti kategorif na zaklade obdobne klasifikace cinske. Viz podrobneji 
v Undertanding Hunmin-jongum. (Soubor studif obsahujici original dekretu a jeho korejsky a anglicky 
preklad). Hanshin Publishing Company, Soul 1990. 
86 Cit. podle Pucek (1975), str. 112. 
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Vsechny vokaly a konsonanty nove abecedy jsou prezentovany ve vztahu 
k tradicnfmu filozofickemu uceni 0 zemi, nebesich a cloveku (vokaly) nebo pfisouzeny 
k jedne z peti svetovYch stran a zaroven k jednomu z peti zivlu, ktere mely nejvfce 
odpovfdat vlastnostem danych konsonantu. Korejsti autofi87 povazuji tento zpusob 
popisu vlastnosti a kvalit hlasek za prvni popis hlaskove symbolicnosti v korejstine. 
Vlastnosti jednotlivYch hlasek jsou popsany nasledovne: 
1. Vokaly: 
Pfi tvofeni vokaJu bylo za zaklad vzato uceni 0 tzv. tfech mohutnostech -
soucastech Vsehomira. Jedna se Nebesa, symbolizovana bodem ., Zemi, symbolizovanou 
vodorovnou carou -, a Cloveka, symbolizovaneho svislou carou l. Z techto tfi elementu 
pak vznikaji jednotlive samohlasky, napf.: 
Clovek + Nebesa: I. tedy } [a] 
Zeme + Nebesa: -. tedy...L. [0] atd. 
2. Konsonanty: 
Jsou rozdeleny podle mista artikulace, ktere je rovnez symbolizovano tvarem 
pismen, a v techto artikulacnfch skupinach je jim pfifazen jeden z peti zivlU, stejne jako 
popis jejich vlastnosti, ci spfSe pocitu, ktery vyvolavaji. 
Misto artikulace Konsonanty Vlastnost Prvek 
Molary (stolickove) k,kk,kch pevne, silne Dfevo 
Lingvaly (jazykove) n, t, tt, tch, I vaH se a vznasi Ohen 
Dentaly (zubove) s,ss,c,cc,cch lomi se a zastavuji. Kov 
Labialy (retne) m, p, pch, pp spojene a siroke Zeme 
Glotaly (hrdelne) ng,h prazdne a spojene Voda 
Tabulka 1 - Rozdeleni konsonantu podle mista artikulace a jejich atributy (uvadeny pouze 
konsonanty soucasne) 
Prave tento pokus 0 spojeni objektivniho hlediska - mista artikulace, a do znacne 
miry subjektivniho hodnoceni vlastnosti jednotlivYch skupin hlasek - je povazovan za 
prvni popis hlaskove symbolicnosti v korejstine. Vlastnosti pfisuzovane konsonantum 
jasne koresponduji se zminovanym ucenim 0 peti zivlech nebo prvdch, jenz je ke kazde 
skupine konsonantu pfifazen. Pucek k tomu poznamenava: "Neni vylouceno, ze duraz na 
87 Napt'. H6 Ung (1991), str. 587 -588. 
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zarazeni pisma do jednotne soustavy Cinskych filozofickych kategorii mel ospravedlnit 
nove pismo jako neco, co vyrusta organicky z nebesy daneho radu, a je tedy uzitecne a 
nutne." (Pucek 1975, str. 116). Je nutno vsak zduraznit, ze se popis hlaskove 
symbolicnosti v dekretu ty-ka vsech slov, nikoliv jen slov zobrazujicich. Soucasni 
badatele v oblasti korejskych slov zobrazujicich se vetsinou 0 tomto prvnim popisu 
hlaskove symbolicnosti v dekretu Hunmindzongum zminuji, ale nepfijimaji jej jako 
zavazne vJchodisko. V soucasnosti je u slov obraznych zkoumana zejmena hlaskova 
symbolicnost vokalu, jez v dekretu neni popsana, i hlaskova symbolicnost konsonantu, 
zejmena vsak tzv. pravidlo intenzifikace konsonantu. Hlaskova symbolicnost 
konsonantu, jez by mohla odpovidat popisu v dekretu, se projevuje do jiste miry u 
konsonantickych final slov zobrazujfcich. 0 urCite srovnani moderniho a tradicniho 
pristupu prezentovaneho v dekretu se pokusim v oddile 2.1.3. 
2.1.2 Symbolicnost vokahl 
Na rozdil od pojetf prezentovaneho dekretem Hunmindzongum se nyni pokusim 
o ozrejmenf soucasneho stavu znalostf 0 hlaskove symbocnosti, a to zejmena 
v korejstine. Nejprv bude predstaven problem univerzalnosti hlaskove symbolicnosti a 
nasledne projevy hlaskove symbolicnosti u korejskych slov zobrazujicich, a to nejprve u 
vokalu. 
"Prikladem na symbolickou platnost hlasek, zalozenou na povaze jejich artikulace, 
uvadiva se casto pozorovanf, ze samohlasky jasneho timbru (i-ove) vyskytuji se 
v nejrozmanitej$fch jazycich sveta jako zakladovJ vokalismus slov pro predstavu neceho 
maleho, jemneho apod., na rozdil od vokalu timbru temneho a stredniho (u-ovych a a-
ovJch) v zakladech slov vyjadrujicich neco velikeho, hrubeho a pod." (Korinek 1934, str. 
153). Tuto obecnou predstavu 0 protikladu vokalu vysok}'ch i-ovJch a nfzkych u-ovJch a 
a-ovJch, ac mnohymi dukazy podeprenou, vsak sam Korinek vzapeti relativizuje 
tvrzenim, ze konkretni symbolicnost urcity-ch hlasek v danem jazyce muze byt zcela 
odlisna, nez jak uvadi vJse uvedene rozdeleni. "Proto take - zejmena v jazycich znacne 
ruznych - muze se tyz zpusob artikulace pojit s ruznou platnosti symbolickou, a naopak 
ruzne zpusoby artikulace s touz nebo velmi podobnou platnosti symbolickou." (Korinek 
1934, str. 156). Korinek poznamenava, ze mimo rozdily v kvalite hlasek muze 
symbolicky pusobit i kvantita, prizvuk, ton nebo i gesto. 
V korejstine je system vokalove symbolicnosti slozity- a od Korfnkem 
prezentovaneho modelu se do znacne miry lis!. Vladimir Pucek (2005) vokalovou 
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symbolicnost v korejstine do jiste mfry ztotoznuje s vokalovou harmonif.88 Vokalova 
harmonie89 je jazykovYm jevem, ktery spocfva v rozdelenf vokalu do sku pin, v ramci 
kterych se musf vzajemne kombinovat. Podle vokalu prvnf Ci predchazejfd slabiky se 
podle urCitych pravidel ffdf vokaly v dalSfch slabikach. Klade se do nich vokaI stejny 
nebo foneticky respektive fonologicky pffbuzny - patrfd do stejne skupiny. Vokalova 
harmonie je specifickou vlastnostf mnoha aglutinacnfch jazyku (mimo korejstiny napr. 
finstiny, mad'arstiny, mongolStiny aj.). Nejbeznejsfm projevem je, jako napffklad ve 
finstine, ze pro kazdy pad existujf dYe varianty padove koncovky - jedna s vokaly 
prednfmi, druha se zadnfmi.90 Vyber pffslusne varianty zalezf na tom, jake vokaly 
obsahuje kmen slova - koncovka musf byt s nim vzdy v souladu. Souhrnne vokalovou 
harmonii popisuje Cermak: "Vokalova harmonie, bezna mj. v ugrofinskych jazydch, i 
kdyz ne ve vsech (ale i v mongolStine, turectine aj.), je signalem typu hlaskove 
kombinace a zaroven i jednoty, sounalezitosti morfemu a tvaru daneho slova (protoze 
vsak ulehcuje vYslovnost, je projevem i jiste ekonomie). ( ... ) Podle povahy vokalu 
(obvykle bud' prednfch nebo zadnfch) se volf ta varianta sufixu (s prednfm Ci zadnim 
vokalem), ktera se s povahou slovniho zakladu shoduje, je s ni v "harmonii", tj. zhruba tu 
platf, ze ve slovnfm tvaru se muzou vyskytnout jen vokaly prednf ci jen zadnf 
aj." (Cermak 2001, str. 111). 
V stare korejstine byla vokalova harmonie puvodne velmi rozvinuta a 
pravidelna.91 Harmonie fungovala v ramci kazde rady vokalu, v jednom slove tedy 
nemohly byt kombinovany vokaly z odlisnych rad, coz platilo zejmena pro kombinace 
vokalu v kmeni slova a v koncovce. V prubehu jazykoveho yYvoje vsak vokalova 
harmonie postupne oslabovala a ustupovala. Dochazelo k tomu jak vlivem vYvoje 
hlaskoveho systemu, ktery se do dnesni podoby dotvoril v 19. stoled, tak vYznamnym 
prflivem vYpujcek z cfnstiny v tomto obdobf. Jelikoz v cfnstine vokalova harmonie 
neexistuje, symetricnost a doddovani systemu byly stale casteji narusovany, takze 
vokalova harmonie v korejstine se do dnesnfch dob dochovala jen ve zbytdch. Uplatnuje 
se prakticky jen pri vytvarenf tzv. slovesneho zakladu ze slovesneho kmene a, jak uvadi 
Pucek, u slov zobrazujfdch - onomatopoif a mimetik. "Jinym v korejstine sveraznym 
88 Viz Pucek (2005), str. 34. 
89 V korejstine ji odpovfdaji termfny .2- g J::§j- moilmcohwa vokalicka harmonie, nebo take ~:±. t:.l J.l..;; 
hiissori korilm vybfranf vokalu Ci ~:±. t:.l oj %~ hilssori oullim vhodnost vokalu. 
90 V soucasne korejstine existuji sice variantnf koncovky pro nektere pady, nicmene se neffdf vokalovou 
harmoniC ale nejcasteji jsou voleny podle otevi'enosti Ci uzavi'enosti slabiky (nominativ, akuzativ, 
instrumental, spojovacf pad) nebo i podle zivotnosti nebo zdvoi'ilostnfho stupne. 
91 Viz podrobneji Pucek (2005), str. 33. 
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typem hlaskove expresivity je zpusob vytvarenf variant (svym zpusobem alomorfU Ci 
alolexu) vyuzitfm vokalove harmonie. Tento jev je oznacovan za jeden z prfznacnych 
rysu aglutinacnfch jazyku./1 (Pucek 1997, str. 79). 
Vokalova harmonie se uplatnuje pri tvorenf tvaru tzv. slovesneho zakladu.92 
Slovesny zaklad se tvoff tak, ze ke slovesnym kmenum obsahujfcim zpravidla v poslednf 
slabice vokal } a, J... 0 nebo vokal od nich odvozeny (tyto vokaly jsou tradicne chapane 
jako kladne neboli jangove)93 se pripojuje koncovka -} -a. Ke slovesnym kmenum 
obsahujfcim zpravidla v poslednf slabice vokal l 0, T u, ci vokal od nich odvozeny nebo 
1 i (tyto vokaly jsou tradicne chapane jako zaporne neboli jinove) se pfipojuje 
koncovka -l -0. Napffklad: 
V kmeni slovesa jangovY vokal: 
~q patta > ~_o} pad-a dostat 
lLq poda > lL_o} po-a videt 
V kmeni slovesa jinovY vokal: 
~ q mokta > ~ -01 mok-o jfst 
* q utta > *-01 us-a smat se 
l:l] q pida > l:l]-o1 pi-a bYt prazdny 
Pri vytvarenf slovesneho zakladu z kmenu sloves nema vokalova harmonie 
zadnou souvislost s expresivitou ci symbolicnostf, jedna se 0 ciste gramaticky, ci jak 
uvadf Cermak, jazykove ekonomicky jev. 
Vokalova harmonie u slov zobrazujfcich je vsak ponekud jineho druhu. 
Neuplatnuje se totiz ph vytvarenf slovnfch tvaru od slovnfho zakladu (tedy ve zvolenf 
vokalove ladfciho morfemu ke kmeni), ale vytvarenfm variant tehoz slova, tedy alolexu. 
Pucek (2005) sice uvadf, ze ke stffdanf hlasek dochazf podle pravidel vokalove harmonie, 
ale zaroven uvadf, ze tento jev jen pozmenuje expresivitu, citove zabarvenf Ci vyjadrenf 
ruzne mfry kvantity apod., zatfmco puvodnf vYznam slova zobrazujfciho zustava stejnY. 
92 Tzv. slovesny zaklad je urcitY slovesny tvar, k nemuz mohou byt pf'ipojeny dalSf sufixy jako sufixy 
casove, slovesna konverba aj. 
93 V tradicnfm rozdelenf na jin a jang, negativnf a pozitivnf princip, ktery je spojen ve znak monady -
obrazce, ktery je pouzit napf'. i na jihokorejske statnf vlajce. 
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-V tomto pffpade davam prednost terminu hlaskova symbolicnost, ktera se zde do velke 
miry shoduje s pravidly hlaskove harmonie, jak je zname z vYse uvedene flexe sloves. 
Vokalovou harmonii, tedy vyhledavani hlasek stejne rady, muzeme sice vnimat u mnoha 
slov zobrazujidch, a dokazuje nam ji i fakt, ze nektera z nich maji jednu variantu 
tvorenou slabikami s vokaly jangovYmi a druhou tvorenou vokaly jinovYmi,94 jako napr. 
5:-t:-5:-t:- sogonsogon tiSe, septem (zeny) x y;ry;r sugunsukun tiSe, septem, ~~~~ 
congalcongal mumlave, brucive (zejmena 0 zenach a detech) x %-~ %-~ cungolcungol 
mumlave, brucive, existuje ovsem i rada slov zobrazujidch, u kterych jsou v jednom 
slove kombinovany jak jangove, tak jinove vokaly, napr. AJ~AJ~ sangkiilsangkiil 
s jasnym usmevem, 5>.}~ 5>.}~ wagiilwagiil hlasite atd. Tendence po vyhledavani hlasek 
stejne rady, tedy jinymi slovy vokalova harmonie, je u slov zobrazujfdch 
nepopiratelna,95 nicmene rna sva omezenf, coz potvrzuje i Martin (1992). K vokalickemu 
stffdanf poznamenava, ze pro varianty slov zobrazujidch s jinovYmi vokaly je typicke, ze 
nikdy neobsahujf vokal jangovY v prvnf nebo druhe slabice, a jen zffdka ve slab ice tretf. 
Naproti tomu u variant s jangovYmi vokaly muze byt vokaI jinovY obsazen v jakekoliv 
slabice, krome prvni,96 
Vokalova symbolicnost u slov zobrazujfdch v korejstine je zalozena na vYse 
zminovanem tradicnfm delenf vokalu na tzv. kladne jangove a tzv. zaporne jinove.97 
Vokaly jangove: } a, 1= ja, -L 0, -LL jo, H a, ~ ja, J-} wa,.r-H wa, -Y 0 
Vokaly jinove: -1 0, ~ jo, T u, IT ju, -1] e, ~1 je, T1 wo, --1 iii, - ii, -rl ii, -ri1 we, 
Obe rady vokalu jangovYch a jinovYch (a tim i varianty onomatopoif, kde tyto 
vokaly alternuji) stoji proti sobe v urcite opozici, cimz se vyjadruje ruzna uroven 
expresivity a emocionalnosti, i kdyz zakladni vYznam, jak uvadf Pucek (2005), zustava 
94 Jejich vYcet uvedeme dale. 
9S Blize 0 tom viz podkapitola 2.2. 
96 Muzeme to hodnotit take tak, ze varianty s jin0vYmi vokaly zde projevujf jistou tendenci k vokalove 
harmonii, na rozdfl od variant s vokaly jangovYmi. Viz Martin (1992), str. 347. 
97 Uzfva se rovnez oznacenf kladne a zap orne vokaly. Kladny charakter jangovy pi'fslusf tradicne 
muzskemu elementu, zaporny charakter jinovY zenskemu elementu. Je vsak pozoruhodne, ze v praxi tento 
pi'fznak zpravidla neplati, naopak projevuje se prave opacne. U nekterych slov zobrazujfdch nesou totiz 
varianty s kladnymi (a tedy muzskymi) samohlaskami pffznak zensky Ci detsky (napf. vYrazy pro smich 
zen a detf). Zfejme se tu upJatnuje spfSe vYznamovY odstfn "malosti", ktery se k jangovYm hlaskam poF, 
nezli povedomf 0 jejich "muzskem" charakteru. 
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tyz. Tento jev se oznacuje jako pravidlo vzajemneho vztahu vokaIU.98 K popisu vokalove 
symbolicnosti a jejiho semantickeho priznaku se pouziva terminu 01 ~ 6gam, take Wl)!-
malmat, ktere muzeme prelozit jako pocit ze slova nebo jeho expresivni pfiznak, 
respektive "chut'" slov. Tento pfiznak od sebe rozlisuje vYznam variant slov 
zobrazujidch, i kdyz jak bylo vYse receno, jejich zakladni vyznam se nemeni. 
Rade kladnych jangovych vokalu se pfisuzuji expresivni priznaky jako jasnost, 
malost, lehkost, ostrost a rychlost atd., zatimco zaporne jinove vokaly impIikuji temnotu, 
veIikost, tihu, tupost, pomalost apod. Z fonetickeho hlediska stoji zde proti sobe v 
opozici vokaly vysoke a nizke. Jak vsak uvadi Ahn Sang-cheol (1973) hranice, ktera 
rozdeluje vokaly na kladne a zaporne, neprochazi fonetick)rm systemem vertikalne, jak 
je bezne u vokalove harmonie v ostatnich jazydch, ale napfic, a nezohlediiuje pouze 
vYsku, ale rovnez prednost Ci zadnost vokalu.99 jak vidno z nasledujidho schematu, kde 
jsou znazorneny pozice jednoduchych korejskych vokalu podle artikulacniho mista. Ahn 
oznacuje toto rozdeleni jako vzacnou vokalovou harmonii diagonalni. 
1. 
e •• o f. 
Ut •• u 
.0 
Obr. 1. Prehled jednoduchych vokalU podle artikulacniho mista. 
Prepis hodnoty vokalu je uveden v mezinarodni foneticke transkripci, ekvivalenty v ceske 
odborne transkripci jsou uvedeny v legende ke schematu v kulat$rch zavorkach. 
Legenda: Ii! 1 (i), lei --11 (e), If) H (a), lal ~ (a), 101 -L (0), lui T (u), 111.1 -l (0), Iml 
-(li), 101 -Y (6) 
V praxi vsak neplati, ze by kazdy jangovY a jinovY vokal byly zakladem alolexu 
urciteho slova zobrazujidho, pocet moznych opozic je v praxi nizsi, nez jsou teoreticke 
moznosti, ktere model nabizi. Korejsky Iingvista Ho Ung (1991) vypocitava vsechny 
mozne opozice, v jak)rch se kladne a zap orne vokaly ocitaji (uvadi pritom i diftongy, 
98 Korejsky .2- g AJrJl ly:j:3J mourn sangdii popcchik, ~:±. c.j AJrJl ly:j:3J hulsori sangdii popcchik pravidlo 
vztahu vokalU. 
99 AHN, Sang-Cheol. An Introduction to Korean Phonology. Hanshin Publishing, Soul 1973, str. 213-236. 
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ktere jsou pfifazeny k jangovYm ci jinovYm vokalum v zavislosti na svem zakladovem 
vokalu).10o 
Jangory } H 1= -4- ~ ...L -Y Jl..j } H } 1= H 
voka} a a ja wa wa 0 0 0 a a a ja a 
Jinory 
--1 i1 ~ T1 111 T -rl IT - -1 1 1 1 
voka} i5 e ji5 wi5 we u ii ju u ui i i i 
Tabulka 2 Prehled opozic vokalu 
Napffklad: 
~t8- tallang cinkanf, zvonenf (mensf zvonek ap.) > ~ ca ti511i5ng cinkanf, zvonenf (velk)'r 
zvon ap.) ~ } a > --1 i5 
r.H~r.H~ tagultagul kutalet se, va lit se (maly pfedmet) > rl1~rl1~ tegultegul kutalet se, 
valit se (velky pfedmet)~ H a > i1 e 
~~ hwalhwal pohyb mavanf (napf. kffdly), plapolanf > ~ ~ hwolhwol pohyb mavanf 
(napf. kfidly), plapolanf (silnejsf) ~ -4- wa > T1 wo 
~ ~ wangwang bzucet (mensf hmyz, slabSf zvuk».!f~.!f~ wengweng bzucet (vetsf hmyz, 
silnejsf zvuk) ~ ~ wa > 111 we 
~ ~~ ~ sogonsogon tiSe, septem (zeny) > yi!:yi!: sukunsukun tiSe, septem ~ ...L 0 > 
Tu 
~ ~ ~ ~ ppjodiokppjodiok zuzujfcf se, ostry (napf. vrehol hory) > W~¥~ 
ppjudiukppjudiukvycnfvajfcf, trcfcf, ostry (napl:' stfep) ~ Jl.. jo +...L 0 >IT ju + T u 
7}~ kaduk pIny, naplneny > J ~ kuduk pIny, naplneny (veliee) ~ } a> - u 
ilB :;= ilB:;= haddukhadduk omdlevat, v zavrati > §l:;= §l:;= huiddukhuidduk v zavrati, 
omdlevat (zeela) ~ H a> -1 ui 
~}~ ~}~ tagultagul vfft, bublat, sycet > ~1 ~ ~1 ~ CigulCigul vfft, bublat, sycet 
(silne)~ } a> 1 i 
71=* 71=* kjautkjaut naklanet hlavu ci telo na stranu > 71 * 71 * kiutkiut naklanet hlavu 
ci tela na stranu (rozhlfzet se) ~ 1= a> 1 i 
A~ ~A~ ~ sangulsangul usmat se jemne (ocima i usty) > ~ ~~ ~ singulsingul usmat se 
jemne (ocima i usty, 0 neeD vYrazneji) ~ H a> 1 i 
100 Viz H6 Ung (1991). str. 591. 
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Oproti v,Yse uvedenym pfehledum nutno zmfnit pffstup Andre Fabrea (1967). 
Fabre pfi sve analyze literarnich textu zamerene na pravidlo vzajemneho vztahu vokalu 
odhalil nikoliv trinact opozic vokalU, ktere uvadf H6 Ung (1991), ale celkem sedesat 
jednu opozici. Zamefuje se totiz na cely tvar zkoumaneho slova zobrazujfcfho a zmeny 
vokalu na vsech pozicfch, respektive ve vsech slabikach u vfceslabicnYch. 
Jeste podstatnejsf vsak je jiny Faberuv objev, a to, ze pokud rna urCite slovo 
zobrazujicf vice nez dye vokalicke varianty, stojfme pred otazkou, jaky pffznak pfisoudit 
jednotliv,Ym variantam, nebot' z puvodni opozice se stava viceclenny system, kde je 
nutno nastavit jemnejsi merftko a posoudit odstupnovanf intenzity v,Yznamu. Fabre 
vydeluje v ramci vokalove symbolicnosti dye velke skupiny, a to slova s pffznakem velky 
a slova s pffznakem maly, a v ramci techto skupin opet deli varianty na slova 
s pffznakem maly a slova s pffznakem velkY. Dostavame tedy ctyfi sku piny - 1) velky + 
velky, 2) velky + maly a proti nim stojicf 3) maly + velky a 4) maly + malY. Ponekud 
odlisne resenf navrhuje Ccha Wan (2003), jak ukazuje tabulka 3. 101 
pfiznak Maly VelkJ 
Sire jVelikost 
Siroky (predni t a -1, -, 1 0, ii,i 
vokaly) H ti 11, -1, 1 e, iii, i 
1= ja ~, 1 jo, i 
-4 wa T~ wo 
~ wti 1~1 we 
Uzky (zadni -Lo Tu 
vokaly) 
-Yo -riil 
.Jl jo IT ju 
Tabulka 3 Expresivni pfiznaky vokalii 
Ccha Wan pojmenovava expresivni pfiznak prostorov,Ymi termfny a jejich opozicf 
- sirokY vs. uzky, velky vs. malY. Jeho pojetf se pokousf presneji popsat semanticke 
rozdfly mezi jednotliv,Ymi variantami, muzeme vsak jiz byt na pochybach, zda je hledisko 
dostatecne objektivnf a zdali, feceno Korfnkov,Ymi slovy "existuje v jazykovem povedomf 
jisteho celku mluvfcfch" (Koffnek 1934, str. 36), nebo se jedna 0 jistou schematizaci. Jak 
jsme jiz v,Yse uvedli, existuje mnozstvf ruznych semantickYch pffznaku, ktere se vazou ke 
skupine jangov,Ych respektive jinov,Ych vokalu, jez se projevuji podle v,Yznamu daneho 
101 Uvadeno podle Ccha Wan (2003), str. 101. 
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slova zobrazujfcfho, kteremu pridavajf urCity pffznak. Je vsak otazkou, zda se dajf 
vsechny tyto prfznaky abstrahovat do pouhych dvou opozic, ve Faberove pffpade jen do 
opozice jedine. Je vsak nepopiratelnym faktem, ze slov zobrazujicfch, ktera odpovidajf ve 
svYch variantach vYznamove opozici pffznaku velky vs. maly, je vetsina. 0 tom nepffmo 
svedcf i fakt, ze pouceni 0 rozdHu v expresivnfm prfznaku na urovni velky vs. maly, ktery 
se pojf s jinovYm nebo jangovYm vokalem ve slove zobrazujicfm, nalezneme jiz v 
nekterych skolnfch ucebnicfch pro prvnf rocnfk zakladnf skoly.102 Z toho je zrejme, ze 
tento popis vokalove symbolicnosti je v korejstine uznavan oficialnimi autoritami a tedy 
i mluvCfmi. 
Pokusila jsem se shrnout nejdulezitejsf fakta tYkajicf se vokalove symbolicnosti 
v korejstine, jejich hlavnich projevu a vYznamovemu odstfnu, ktery dodava vytvarenym 
alolexum. Doplnfm obraz hlaskove symbolicnosti ooblast konsonantu, ktere se na 
vytvarenf alolexu rovnez podfleji. 
2.1.3 Symbolicnost konsonantu 
o hlaskove symbolicnosti konsonantu se okrajove zminuje Korfnek (1934), ktery 
popisuje nektere jeji projevy, napr. dodavanf ureiteho semantickeho pffznaku 
k onomatopoifm podle toho, jakY konsonant (napi\ znely vs. neznely) je uzit, obvykle 
v iniciale daneho slova. Zaroven upozornuje i na moznost projevu hlaskove 
symbolicnosti ve finale, kde se mohou stffdat i hlasky vzajemne foneticky nepffbuzne 
(napr. n oproti k apod.).103 
Oba tyto jevy muzeme do jiste miry pozorovat i v eestine, jak 0 tom svedcf napr. 
Vladimir Smilauer (1966), ktery analyzuje eeska citoslovce. 104 Co se tYee 
konsonantovych inicial, Smilauer je zvlaste neposuzuje, avsak jiste alternace, ktere 
odpovfdaji zmfnenemu Koffnkovu pojeti, je mozno spatrovat i veestine na pffkladech 
slov jako haha vs chacha, haf vs raf, cup vs dup atp., kde muzeme rovnez pfisuzovat 
zmene konsonantu i jistou zmenu intenzity ei sHy zachyceneho zvuku. Pokud jde 0 
konsonanticke finaly, venuje jim Smilauer znaeny prostor a v pasazi venovane 
onomatopoifm, jez zachycujf zvuky vydavane ruznymi predmHy, uvadf nasledujfcf 
prehled: 
102 Kug61-1 (..;:;-01 1-1) [Korejstina 1-1]. Ministerstvo skolstvl, Soul 2003. 
103 Viz Korinek (1934), str. 156n. 
104 Z citoslovcf vyClenuje Smilauer citoslovce onomatopoicka a dale je klasifikuje podle objektu, ktery dany 
zvuk produkuje, na skupinu zvuku produkovanych lidmi, zviraty a vecmi (posledni kapitolu dale Clenf na 
zvuky hudebnfch nastroju, stroju a vecf). Viz Smilauer (1966), str. 103. 
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"Zachycujf se hlavne zvuky pri uderu a padu; jakost zvuku (jasny, zvucny, temny, 
doznfvajfd atd.) je dana koncovou souhlaskou: 
-p : klepnutf, doskocenf, prasknutf - klep, klip; cup, dup, hup, hop; chrup, lup, rup; 
-k: slabsf uder - cvak, t'uk, hrk; 
-c : zvucne plesknutf - bac, buc, drc, drnc, kec, plac; 
-nk: jasny zvuk - brink, cink, cvrnk, drnk, rink; 
-sk : silnejsf uder - prask, trask; 
-ch : temny uder - buch, bzuch, zuch; 
-st: splfchnutf vody - chrst, ksust." (Smilauer 1966, str. 103) 
U ceskych onomatopoif, jak vidno z pffkladu, nedochazf prakticky k zadnemu 
pravidelnemu stffdanf finalnfch konsonantu, na jehoz zaklade bychom mohli formulovat 
konkretnf system. Z uvedenych pffkladu nenf mozne ani jednoznacne urcit semanticky 
odstfn urCiteho finalnfho konsonantu, nebot' je v tomto pffpade zalozen jen na nekolika 
vybranych pffkladech, u kterych se uvedeny pffznak projevuje. 
Oproti cestine jsou korejske konsonanty a jejich semanticke pffznaky velmi dobre 
probadany. Korejske konsonanty se podflf na hlaskove expresivite znacnou merou a 
jejich pusobenf casto doprovazf pusobenf vokalu. Stejne jako u vokaIu dodava strfdanf 
konsonantu ve slovech zobrazujfdch semantick,Y odstfn, ktery je ovsem jineho druhu a 
ktery popfSu podrobneji dale. 
Nejprve bude analyzovano stffdanf konsonantu v iniciale slabik korejskych slov 
zobrazujfdch. Toto stffdanf je zalozeno na opozici mezi konsonanty prost,Ymi, 
intenzivnfmi a aspirovanymi a naz,Yva se pravidlem intenzifikace konsonantu.1°s spocfva 
v tom, ze zakladnf v,Yznam slova obsahujfdho radu prostych konsonantu I k, c t, 1::l p, 
A S, A e je stupnovan a zesilovan zamenou techto souhlasek za odpovfdajfd konsonanty 
intenzivnf 11 kk, n:: tt, tll:l pp, M SS, .'9\ ee anebo za konsonanty aspirovane ==J kch, Etch, 
.IT. pch, 7:; ech. 
Co se tyce v,Yznamoveho rozdflu, kterY toto stffdanf implikuje, je v rade prosty 
konsonant - intenzivnf konsonant - aspirovany konsonant zrejma tendence spojena 
s rozdflem v,Yznamu v gradaci zvuku, pohybu nebo stavu od slabsfho k silnejsfmu, od 
pomalejSfho k rychlejsfmu, od rozlehlejsfho k sevrenejsfmu. 
105 Korejsky 7-} g 7}A~1 !:fl ~ caum kase popcchik pravidlo zesflenf konsonantu nebo "'it:±. cl 
A~171 !:fl ~ tahsori segi popcchik pravidlo zesflenf souhlasek. 
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V fade aspirovanych chybf hypoteticke aspirovane s, fady hlasek tedy nejsou 
absolutne symetricke. Samuel E. Martin (1992) dophluje jeste daISf neuplnou fadu, a to 0 
opozici 0 - h,106 Jeho pojetf ukazuje tabulka 4. 
Prosty t:l P cT AS AC iK 0 
Intenzivnf l:ll:l PP I-C TT M SS ;v\ CC 11 KK -
Aspirovany :IT PCH ETCH - :T- CCH ==! KCH o H 
Tabulka 4 Prehled opozic konsonantu 
Lingvista Hi) Dng (1991) doplnuje uvedene opozice konsonantu prostych, 
intenzivnfch a aspirovanych jeste 0 protiklad mezi jednoduchym 2 I (ve v,Yslovnosti r , 
pokud se nachazf v pozici mezi dvema vokaly) a dvojitym 22 11. Dvojite I ovsem nenf 
intenzivnf formou prosteho I, ale hlaskami, tedy i grafemy dvema. Proto je prvnf I 
umfsteno jako finala prvnf slabiky, druhe I je inicialou slabiky druhe. 107 Napf.: 
o-p~-~ % orungorung pestry, strakaty > ~ %~ % ollungollung strakat,Y, 
s ruznobarevnym vzorem 
o} ~ o}~ arilnariln blyskat se, mihotat, chvet > ~ ~ ~ ~ allilnalliln blyskat se, mihotat, 
chvet (trochu) 
Zcela symetricke nejsou ani fady vytvafenych slovnfch variant. Mohou vznikat 
fady slov 0 tfech i dvou clenech, v nichz je v,Yznam postupne zesilovan, a to v jakekoliv 
kombinaci (prost,Y - intenzivnf, intenzivnf - aspirovany, prosty - aspirovany konsonant 
ci kompletnf fada slov s hlaskov,Ym sledem prosty - intenzivnf - aspirovany konsonant). 
Pravidlo intenzifikace konsonantu se uplatnuje bud' v iniciale slabiky prvnf, v inicialach 
slabik obou, zvlaste, jsou-li totozne, nebo pouze v iniciale slabiky druhe. Napf.: 
1) Kompletnf fady tff variant: 
tid ping - ll~ pping - ~ pching tocit se dokola -t prost,Y > intenzivnf > aspirovany 
konsonant) 
106 Martin (1992), str. 343. 
107 Hi) Ung (1991), str. 592. 
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~~ tangtang >rrtrrt ttangttang > l§-l§- tchangtchang zvuk uderu (do bubnu apod., 
s prostym konsonantem), zvuk v,Ystfelu (intenzivni a aspirovany konsonatn) ~ prosty> 
intenzivni > aspirovany konsonant 
~ ewa >~ eewa > ~108 echwa zvuk dopadu tekutiny, splouchnuti, caknuti ~ prost,Y > 
intenzivni > aspirovany konsonant 
{i3} komeak > *3} kkomeak > *~ kkomeeak pohnout se ~ prost,Y + prosty > 
intenzivni + prosty > intenzivni + intenzivni konsonant 
2) Dve varianty: 
~~ col col > ~~ eeol eeol bublave, zurCive ~ prost,Y > intenzivnf konsonant 
"tfrC ~~ pandururu > ll&~~ 2 ppandururu hladky, jemny, leskly (napf. vlasy) ~ 
prosty > intenzivni konsonant 
4-iC-4-iC- sugunsugun > !f-iC-!f-iC- ssugunssugun tiSe, septem ~ prost,Y > intenzivni 
konsonant 
t::iJ ~ topsok> 1fl ~ tchopsok spesne, nahle ~ prost,Y> aspirovany konsonant 
~-E- ~-E- halgumhalgum > ~% ~% halkkumhalkkum divat se po oeku, pokukovat ~ 
prosty> aspirovany konsonant v iniciale druhe slabiky 
~ ~ kkilkkil > ~ ~ kchilkchil pochichtavat se ~ intenzivnf> aspirovany konsonant 
OJ ~ ongkchul- <5a ~ hongkchul zamotat ~ 0 > aspirovany konsonant 
Co se tyee druheho projevu hlaskove symbolienosti na urovni konsonantu, tedy 
stfidanfm konsonantu ve finale, prezentuje jej napf. Samuel E. Martin (1992). Jeho pojeti 
je zachyceno v tabulce 5. 109 
Konsonant Vyznam Priklad 
-I Hladky, plujici nebo tekut,Y ~ ~ sandul vIM jemne a chladne 
-k Nahly, pronikav,Y, tesny ~ ~ sanduk nahly zelvan chladu 
-s (t)110 Maly, jemny, ostry detail ~:,: santtut chladny, osvezujici 
108 Aspirovana verze teto onomatopoie nen! pravopisne prijata, avsak vyskytuje se velmi casto 
v komiksech. Viz podkapitola 3.3. 
109 Martin (1992), str. 341. 
110 Samotny konsonant -s nen! nikdy v pozici finaly realizovan jako [:s:], ale realizuje se jako implozivnf 
[:t:]. 
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--n Lehky rychly pohyb ll-¥- ki5pchun chvet se, trepotat 
-m Na velke plose, bohate, pekne 71 -9-- -;; kiudum naklanet se, spadat 
-ng Kulaty, duty nebo otevreny 71 -9--% kiuttung kY'vat se 
Tabulka 5 Semanticke rysy konsonantu ve finale 
K finale -p poznamenava Martin (1992), ze predpoklada jejf fungovanf jako u 
finaly -k, ale nenachazf dostatecne ilustrativni pfiklady. Martin tedy popisuje 
semanticke pfiznaky jednotlivYch konsonantu obdobne, jako vYse uvedeny dekret 
Hunmindzongi1m. Pokud se pokusfme porovnat tyto dva pohledy, vidfme, ze jednotlive 
konsonanty, ktere artikulacne patrf do stejne skupiny, napr. konsonanty molarove nebo 
jazykove (napr. k + ng, I + t atd.) maji v dekretu pfisouzeny stejne vlastnosti, ktere jsou 
platne pro celou skupinu. V Martinove vsak pojeti misto artikulace neni zohledneno a 
tyto konsonanty jsou analyzovany oddelene. Vlastnosti a semanticke prfznaky jsou jim 
prisuzovany individualne, a to i u konsonantu, ktere patfi z hlediska dekretu 
Hunmindzongi1m do stejne artikulacni skupiny. 
Vysvetleni tohoto rozporu muzeme spatrovat jednak v tom, ze zatimco dekret 
Hunmindzongi1m predstavuje komplexni system, ktery na filozofickem zaklade popisuje 
vsechny hlasky jazyka, Martin (1992) se zabY'va pouze slovy zobrazujfdmi, ktera, receno 
s Koffnkem, jsou nezavisla na hlaskovem habitu normalnich slov, a proto jevy u nich 
nachazene mohou byt vyhrazeny jen pro tuto oblast slovnf zasoby. Otazkou take zustava, 
nakolik je mozno popsat vlastnosti cele rady konsonantu, byt' artikulacne blfzkych, 
pouze nekolika spolecnymi vlastnostmi, jak je uCineno v dekretu Hunmindzongi1m. 
Nabfzf se i vysvetlenf, ze snaha zapojit jazykovY system do celkoveho systemu 
Vsehomfra vedla tvurce systemu k prenesenf vlastnostf a charakteristik typickych pro 
dany z peti prvku na celou jemu prfslusejfd skupinu konsonantu. 
2.1.4 Spolupusobeni symbolicnosti vokcilu a konsonantu 
Zakladni projevy hlaskove symbolicnosti v korejstine a jejich formaInf 
charakteristiky ve slovech zobrazujfcich byly popsany na urovni vokahl a konsonantu. 
Tyto jevy se casto nevyskytujf izolovane, tedy neomezujf se napr. v,Yhradne na stfidanf 
jednoho prosteho ci intenzivnfho konsonantu v jednom slove zobrazujfcim, ale mohou se 
vzajemne kombinovat. V praxi to znamena, ze v jednom slove zobrazujfcim je zpravidla 
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obsazen jak potencial vokalickeho stfidanf, tak stfidani konsonantickeho, a to v nlznych 
pozicich a v nhne intenzite. 
Jak bylo jiz vYse uvedeno, je nutne v ramci hlaskovYch zmen rozlisovat, jaky 
semanticky pfiznak pridavaji k dan emu slovu zobrazujicimu. Vyvstava zde dUlezita 
otazka, zda existuje nejake slovo zakladni, k jehoz vYznamu jsou uvedenymi projevy 
hlaskove symbolicnosti dodavany ruzne expresivni pfiznaky, nebo se jedna 0 
rovnocenne alolexy, jejichz vYznam je vytvaren jen relativnim vztahem mezi nimi. 
Martin (1992) k tomu poznamenava: IIVyznamovY rozdil mezi izotopyll1 neni vzdy 
vYrazne pfitomen a nekdy je jedna varianta povazovana za IIneutralni" nebo IIzakladni" -
obvykla varianta s tezk}'mi vokaly, 112 pokud vYznam nepodporuje vYrazne lehly 
vokal." (Martin 1992, str. 343). Prestoze Martin uvadi jako nejcastejsi zakladni, 
respektive neutralni formu slova zobrazujiciho jeho variantu s jinovYmi vokaly, je 
v praxi casto za vYchozi formu brana varianta s jangovYmi vokaly, nejcasteji s vokalem a, 
pokud existuje,113 V zakladni forme slova zobrazujiciho jsou take nejcasteji konsonanty 
proste, pokud takova varianta existuje, nebo intenzivni. Z hlediska Martinova pojeti neni 
sice tato forma nejvice vYznamove neutralni, nicmene z formalniho hlediska se jedna 0 
jakousi vYchozi, ktera zpravidla rna v jazyce i vYznamne vyssi frekvenci. 
V zakladnim tvaru slova zobrazujieiho se tedy mohou podle uvedenych pravidel 
stfidat jinove a jangove vokaly a konsonanty v iniciale, kde se stfidajf na zaklade 
pravidla intenzifikace konsonantu, i ve finale. Zopakujme, ze vokalova symbolicnost 
predstavuje opozici mezi vYznamovYmi odstfny hlasek jangovYch (jasnost, malost, 
lehkost, ostrost a rychlost) a jinovYch (temnota, velikost, tiha, tupost, pomalost). U 
konsonantu v iniciale v rade prosty - intenzifikovany - aspirovany konsonant se 
projevuje vYznamovY odstin gradace zvuku, pohybu nebo stavu od slabsiho k silnejsimu, 
od pomalejsiho k rychlejsfmu, od rozlehlejsiho k sevrenejsimu, u final je oproti tomu 
vYznam asociovan pfimo s danym konsonantem. 
Vyznam variant je reflektovan i v lingvisticke terminologii pouzivane k 
jejich popisu. Pro slova s intenzifikaei vYznamu pomoei alternace prost}'ch, intenzivnich 
a aspirovanych konsonantu se pouziva terminu 11 W sen mal silna slova pro varianty 
111 Martinuv termfn izotop odpovfda termfnu vokalicka varianta. 
112 Martinovy termfny tezke a lehke vokaly odpovfdajf termfum jinove a jangove vokcily. 
113 Tato varianta je brana za zakladnf napr. pri sestavovanf slovnfku. 
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obsahujfcf intenzivnf konsonant nebo konsonanty,114 varianty obsahujfcf aspirovane 
konsonanty se nazy-vajf 7l--ill ~ kosenmal, velmi silna slova. Fabre uzfva take termfnu 
Q..}~ W jakhanmal slaba slova pro varianty s prosry-mi konsonanty. Varianty s jangovYmi 
voklly se nazy-vajf ~ ~ ~ cagilnmal mala slova, s jinovYmi vokaly se nazy-vajf ~ ~ 
kchilnmal velka slova. Pro ilustraci je uvedeno nekolik pffkladu na mozne varianty 
jednoho slova za vyuzitf obou vYse popsanych jevu: 
~~ pandiak zatrpytit se, blysknout se (male svetlo) > ~~ panccak zatrpytit se, 
blysknout (silneji) > ll,lll-~ ppanccak zatrpytit se, blysknout se (velmi silne) > lti ~ 
pondiok zatrpytit se, blysknout (velke svetlo) > lti ~ ponccok zatrpytit se, blysknout se 
(silneji) > ll{!i ~ ponccok zatrpytit se, blysknout (velmi silne) 
1:lJ x 1:lJ x pinggiltpinggilt usmat se jemne, mIcky se zavrenymi rty > B~ X B~ X 
panggiltpanggilt usmat se jemne, mIcky se zavrenymi rty > aim x u@ x ppanggiltppanggilt 
usmat se jemne, mIcky se zavrenymi rty (vYrazneji) 
Hlaskova symbolicnost se v korejstine neprojevuje u vsech onomatopoif a slov 
mimetickych stejnou merou. Ccha Wan (2003) uvadf, ze na rozdfl od vetsiny slov 
mimetickych, u nichz se uplatnuje jak pravidlo vzajemneho vztahu vokalu, vokalova 
symbolicnost, a take pravidlo intenzifikace konsonantu, se v pffpade rady onomatopoif 
tyto jevy neprojevujf, tyto onomatopoie tedy netvoff varianty. 115 Na zaklade uplatnenf Ci 
neuplatnenf hlaskove symbolicnosti jsou onomatopoie rozdeIeny do dvou skupin. 
V prvnf skupine jsou onomatopoie, u nichz se hlaskove zmeny neprojevujf, ktere tedy 
existujf pouze v jedne podobe. Jsou to zejmena typicke primarnf onomatopoie,116 pffme 
imitace pffrodnfch zvuku, hlasu zvfrat a zvuku vydavanych ruznymi stroji ci nastroji. Do 
druhe skupiny vyclenuje Ccha Wan onomatopoie, u nichz se hlaskove zmeny jakozto 
projevy hlaskove symbolicnosti uplatnujf, napr.: 
1. Onomatopoie netvoffcf varianty 
~ ~ mongmong psf stekot - hafhaf 
]il71..2.. kkokio kohoutf kykyrik,Y 
114 Podle toho, zda dochazi ke zmene za intenzifikovany konsonant jen v prvni slab ice nebo u obou, 
rozliSuje Fabre "silna slova" prvniho a druheho stupne. Viz Fabre (1967), str. 51. 
115 Ccha Wan (2003), str. 90-91. 
116 Jedna se vsak 0 pocetne omezenou skupinu. Rada onomatopoii tvofi varianty, pfestoze formaIne nalezl 
do teto skupiny. 
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Al A]1:lH 1:lH Cidiipaba vlastovCf CiffCiff 
P~ * mangkkong zabf kwa 
~ ~ ~~ cchikcchikpchokpchok zvuk jedoucfho vlaku - 555 hu 
-&- l!f ttokttak tikanf hodin nebo zvuk motorove lodi 
2. Onomatopoie tvoffcf varianty 
lI}~lI}~ pchadakpchadak plesk, zvuk machnuti kffdly (maly ptak) > ~ l2:j ~ l2:j 
pch6d6kpch6d6k plesk, zvuk machnutf kffdly (velky ptak) 
~~ tchalssak prask, plac (pad napf. maleho pfedmetu) > ~ ~ tch61ss6k prask, plac 
(pad napf. velkeho pfedmetu) 
~~ tchongtchong bum, buch, dup (maly pfedmet, napf. buben» %% tchungtchung 
bum, buch, dup (velky pfedmet, napf. buben) 
~..=z.~ talkiirak chrastit, rachotit (maly pfedmet) > ~..=z.£j t61kiir6k chrastit, rachot 
(velky pfedmet) 
Ccha Wan (2003) se zameruje na skupinu druhou a konstatuje, ze tato 
onomatopoie zahrnujf zpravidla i mimetickou charakteristiku, obsahujf tedy nejen 
informaci 0 zvuku, ale vyjadfujf i vzhled, pohyb atd., ktery s danym zvukem souvisf ci ho 
doprovazf,117 Vets ina onomatopoif, u nichz se uplatnujf hlaskove zmeny, se v korejstine 
uzfva tedy rovnez ve vYznamu mimetik.118 Napf. vYraz lI}~lI}~ pchadakpchadak 
plesknutf, pffpadne tfepotanf kffdly, vyjadfuje nejen zvuk, ktery je vydavan napffklad 
v situaci, kdyz ryba pleskne 0 hladinu, zvuk mavani kffdly nebo zvuk pradla vlajicfho ve 
vetru, ale vyjadfuje zaroven vzhled techto jevu, pohyb ryby, tfepot kffdel, vIani pradla 
atd,119 
Je zfejme, ze hlaskova symbolicnost se neprojevuje u vsech slov zobrazujicfch 
stejnou merou, ale zejmena u mimetik, zatfmco nektera onomatopoie variatny netvoff. 
Tento fakt je jednim z protiargumentu proti vyclenenf slov zobrazujicfch jako 
samostatneho slovnfho druhu, nebot' uplatnenf hlaskove symbolicnosti pfi vytvafenf 
117 Je nutno doplnit, ze fada mimetik vYznam zvuku neobsahuje, a to zejmena tzv. tvaromalebna mimetika, 
ktera se vydeluji oproti pohybomalebnym mimetikum, u kterych je pfftomnost doprovodneho zvuku 
pfirozenejsi, a tedy i castejsl. 
118 Tato skupina se nekdy vydeluje zvlast oproti onomatopoiim a mimetikum. 
119V pfipade mimetik je existence pouze jedine formy spiSe vYjimkou. Naproti tomu je u nich beznejsi 
absence jednoduche, nereduplikovane formy, coz znaCi, ze zakladni podoba mimetika je jiz slozena. Viz 
dale Reduplikace. 
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variant je natolik typickYm rysem, ze napr. Kim Hong-born (1995) ji uvadi jako prvni 
z podminek, kterymi vymezuje slova zobrazujici. Zaroven vsak dodava, ze ze ctyr 
podminek, ktere by mela slova zobrazujici splnovat,120 je dostacujici splneni jen dvou, 
aniz by nektera z nich byla podminkou nutnou. Z tohoto pojeti vyplYva, ze slovo 
zobrazujfci nemusi mit varianty, aby mohlo byt klasifikovano jako slovo zobrazujici. 
V daISim textu bude analyzovan daISi specificky rys slov zobrazujicich, jenz 
charakterizuje slova zobrazujici v korejstine, a to reduplikace. Reduplikace se u zadne 
jine skupiny slov ani slovniho druhu v korejstine neprojevuji v takove mire a v tolika 
formach jako u slov zobrazujicich. Je to druhy hlavni jev, ktery se vedle hlaskove 
symbolicnosti uplatnuje pri vytvareni variant korejskych slov zobrazujicich. 
2.2 Reduplikace 
Reduplikace je jevem rozsfrenym v rade jazyku, prestoze jeji frekvence a funkce 
se muze v ruznych jazycich znacne liS it. 121 Reduplikace je zalozena na iteraci 
(opakovanf), ktera jak uvadf Cermak (2001), je v jazyce "vzdy zvlastni".122 Cermak 
rozlisuje reduplikaci gramatikalizovanou, a to slovotvornou nebo morfologicko-
syntaktickou, a reduplikaci neustalenou a negramatikalizovanou, ktera obvykle 
znamena jen duraz vznikajfci prostym zopakovanfm urciteho slova. Reduplikace slouzf 
podle Cermaka k tvorbe a vyjadrenf pluralu ci kolektivnosti, intenzifikovaneho vYrazu, 
pokracovani ci dokonceni a daISich mensinovYch funkci. Bloomfield (1965) upozornuje 
na velkou miru vyuziti reduplikace v souvislosti s detskou reel. "V anglictine muze byt 
temer kazda zdvojena slabika, temer v jakemkoli vYznamu, uzita jako detske slovo." 
(Bloomfield 1965, str. 156). Ccha Wan (2003) ve shode s Bloomfieldem vnfma 
reduplikace ve spojeni s fenomenem jazykove tvorivosti, ktery se projevuje 
v neologismech,123 V prfpadech reduplikaci se da totiz do urCite mfry uvazovat 0 jakesi 
forme vnitrniho rymu, ktery v reduplikovanem slove vznika. Nepochybne je, ze 
reduplikovany vYraz nese vYrazny rytmicky potencial, rytmizuje vYpoved' a upoutava 
pozornost posluchace i ctenare. 
120 Hlaskova symbolicnost, reduplikace, kompatibilita se slovesy a bohata syntakticka funkce. Viz Kim 
Hong-bOm (1995), str. 221. 
121 Srov. napf. rozvinute uzivanf ruznych druhu reduplikacf v tamilstine, viz Hons (2010). 
122 Cermak (2001), str. 147. 
123 Neologismy tohoto druhu jsou typicke pro dospfvajfd a mladez a dobfe se daji vysledovat zejmena 
v elektronicke komunikaci. Viz Ccha Wan (2003), str. 52-54. 
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V cestine se reduplikace projevujf v mensf mfre u slov "normalnfch", ve vetSf mfre 
u slov expresivnfch, onomatopoif apod. V rade pffpadu se vsak muzeme setkat s tfm, ze 
puvodni reduplikace je zastrena hlaskovYmi zmenami, jak to muzeme videt na 
nasledujfcfm pffkladu slovnfkoveho hesla z Ceskeho etymologickeho slovnfku,124 z 
oblasti pojmenovanf zvirat, respektive ptaku, na zaklade onomatopoif vyjadrujfcfch 
jejich hlasy: 
"krepelka. Vsesl. - p. przepi6rka, r. perepel, s.jch. prepelica. PsI. *perpelb, 
*perpelica vychazi z onom. zakladu *per-pel- napodobujicfho krepelcf volanf (srov. 
lidove pet penez). V c. doslo k disimilaci prvnfho p- na k- (srov. podobne - kaprad') a k 
obmene pffp. Podobne onom. nazvy jsou i jinde - napr. lit. putpele, sthn. wahtala (nem. 
Wachtel)." (Rejzek 2001, str. 317) 
V korejstine se reduplikace nejvfce projevuje prave u slov zobrazujfcfch, 
neomezuje se vsak jen na ne. Krome slov zobrazujfcfch jsou reduplikovana nejcasteji 
substantiva, kterym dodava zpravidla vYznam pluralu pffpadne mnohosti,125 
Jelikoz slova zobrazujicf mohou mit v korejstine radu podob, je nutno urcit 
zakladnf jednotku. Za tuto jednotku se zpravidla povazuje jednoduchy nereduplikovany 
koren, ktery Ccha Wan (2003)naz,Yva .9l Aj ~ -2- i1isongogi1n onomatopoicky koren nebo 
.9l ~ ~ -2- i1itchiiogi1n mimetick,Y koren, ktery muze b,Yt jednoslabicny nebo dvouslabicny, 
vYjimecne i trojslabicny ci vfceslabicnY.126 Tato zakladni jednotka muze fungovat 
samostatne, nebo muze b,Yt reduplikovana, zpravidla zdvojena.127 Reduplikace, korejsky 
.£H~-o1 tOpchuri, se deli vkorejstine na uplnou redupliaci - ~~ .£H~·o1 wandion 
tOpchuri nebo castecnou reduplikaci - -¥-~ .£l ~o1 pubun tOpchuri, podle toho, zda je 
reduplikovan cely onomatopoick,Y ci mimetick,Y koren, nebo jen jeho cast. Dale je mozno 
reduplikace rozdelit na ty, pri nichz dochazf k opakovani stejneho korene, a na ty, u 
nichz jsou nektere hlasky korene zmeneny. Postupne budou prozkoumany vsechny tyto 
moznosti, jejich motivace a vYznamove odlisnosti. 
124 Rejzek (2001). 
125 Samuel E. Martin (1992) rozliSuje reduplikaci, kterou popisuje jako opakovanf castecne, a iteraci, 
kterou je uplne opakovanf nejakeho vy-razu, jako jsou substantiva, slovesa a slovesne tvary. Viz str. 347. 
126 Ccha Wan (2003), str. 52-54. 
127 V konkrHnfch pl'fpadech se vyskytujf i reduplikace vfcenasobne, ktere jsou vsak vzdy pffznakove. 
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Vyznam reduplikace v korejstine popisuje Kim Hong-born (1995) jako vyjadreni 
opakovanf, duraz, trvani stavu ci zvuku, prolinani, smfSeni nebo spojenf.128 V opozici 
s reduplikovanymi slovy zobrazujidmi stoji jednoduche kmeny, ktere vyjadruji 
jednorazovost, ukoncenost, omezenost trvanf. Ccha Wan (2003) se na zaklade textovYch 
analyz pokousi vymezit rozdil v uzivani prostYch nebo reduplikovanych forem. Uvadi, ze 
zejmena ve spojeni s aktivnimi slovesy, pokud se jedna 0 jednoraz0vY, okamzity dej, se 
uplatnuje nejvfce kmen jednoduchy, ale v kontextu, v nemz urcitou opakovanost 
muzeme predpokladat, se vice uplatnuje kmen reduplikovany. 129 Uzitf jednoducheho ci 
reduplikovaneho kmene je vsak take do velke miry zavisle na kompatibilite se slovesy. 
Tyto vlastnosti budou podrobneji probrany dale. 
2.2.1 Druhy reduplikacf 
Za vYchozi klasifikaci prejimam deleni Ccha Wanovo (2003), ktere zohlednuje 
krome typu reduplikace i stavbu slov zobrazujidch. Podrobnejsi cleneni ruznych typu 
castecnych reduplikad doplnuji zejmena podle Ho Unga (1991). Slova zobrazujid podle 
ruzneho uplatneni pffpadne neuplatneni reduplikace jsou klasifikovana do ctyr 
zakladnfch skupin. 
1. Jednoduchy koren bez reduplikace 
a) jednoslabicny: ~ kkok pevne, tesne, ~ ttak prask, bum, !if ssuk nahle, prudce, 
Zf cchak tesne 
b) dvouslabicny: 7l=~ kjaok naklanet hlavu, otacet hlavu za necim, ~'% tallang 
byt lehkomyslny, %~ tungsillehce plynout, vznaset se, P~ % miingkkong kvakani 
zaby 
c) trojslabicny: R71.2.. kkokio kokrhani kohouta, R -¥-'% kkoburang zakriveny, 
ohnuty, ~ J ~ tiingkilriing cinkat, zvonit, f ~ ~ pchudildok trepotave 
2. Reduplikace totozneho korene 
a) opakovani jednoslabicneho zakladu: %% tungtung duneni bubnu, P~ P~ 
miimmiim zpev cikad, ~ ~ mongmong stekot psa, ~ ~ po/po/ trast se, klepat se 
128 Kim Hong born (1995), str. 222. 
129 (eha Wan (2003), str. 39. 
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b) opakovanf dvouslabicneho zakladu: ~ ~ ~ ~ k6ndulk6ndul kY'vat se, houpat 
se pri ehuzi 7H ~ 7H ~ kiigulkiigul kvakanf zaby, f-2-f-2- tuguntugun tlouci, bft, 
pulsovat, %{l %{l tungsiltungsillehee plynout, vznaset se 
e) opakovanf trojslabicneho zakladu: n::::..2J-n c 2J- kandurangkandurang kY'vat 
se, houpat ze strany na stranu, 7l::::" ~ 7l ::::.. ~ k6dur6kk6dur6k ehvastave, 
arogantne, fC-l ttl fC-l ttl turib6nturib6n rozhlfzet se, rejdit neklidne oCima, 
A]1f-~a A]1f-~a sibur6ngsibur6ng tlaehat, mluvit nesmysly 
3. Reduplikaee s uplatnenfm hlaskovyeh zmen - reduplikaee nestejneho korene 
a) v druhem koreni zmena vokaIu: -g- 0] 0F"8"Jo] of hungijahangija doterne, 
vsetecne, ~ {l \!-{l nunsilnansil ehovat se prostopasne, nemravne (0 zene), 
~ ~A~ ~ sinsungsiingsung nepokojne, neklidne, El ~ Ell ~ tchigj6ktchiigj6k 
hasterit, hadat se 
b) v druhem koreni zamEma konsonantu: % 0J~ OJ olmangcolmang po malyeh 
skupinkaeh, ~ 7] AJ. 7] 61gis61gi neusporadane, % 7] % 7] onggiconggi ve skupine, 
houfu, %~~~ ullukpulluk hrbolatY, nerovny 
e) v druhem koreni zmena eele slabiky: ~~~ ~ kalpchangcilpchang bloudit, bYt 
zmateny, ~ ::::"l~]1i!- ::::"l~] konduremandure bYt velmi opily, <5Ft-;~l % 
h6dongCidong prehat, utfkat, ~7;] T2f~7;] T2f milcchiraktalcchirak tlaCit se, 
01 j: tl] j: 6sutpisut byt si velmi podobny 
4. Reduplikaee castecna 
~ t:H JE-E- tiiktiikururu kutalet se, valit se, f%{l tutungsillehee plynout, plout, 
tl}A]3J padiidiik sycet, prskat, ~ J 2 2 pchiingkururu tocit se ryehle dokola, 
A} E- 2 saruru jemne, lehee, .2...5:--& ododok s krupnutfm, zapraskanfm 
Prvnf skupina predstavuje zakladnf onomatopoieke a mimetieke koreny, a to od . 
jednoslabicnyeh po trojslabicne. Ve druhe skupine se naehazejf reduplikaee stejneho 
korene, jez predstavujf pravidelny typ reduplikaee, ktery se siroee uplatnuje u 
korejskyeh slov zobrazujfdeh. Vyjadruje zakladnf vYznamove odstfny trvalosti, 
opakovanosti stavu, zvuku Ci deje. DaISf typy reduplikad se uplatnujf s nizsf frekvend a 
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na rozdfl od uplne reduplikace se u nich vedle zakladnfch vYznamovYch odstinu mohou 
projevovat odstiny dalsi, jako napr. pestrost u nekterych mimetik vzhledu, negativni 
pfiznak atp, jak bude podrobneji ukazano dale. 
Treti skupinu tvofi slova zobrazujici s tzv. nepravidelnou reduplikaci, tedy 
reduplikaci, pfi ktere se uplatnuji urCite hlaskove zmeny. Tento typ reduplikace 
posuzuje napr. So Cong-su (1994) jako slova zobrazujici neslozena, tedy 
nereduplikovana. Argumentuje faktickou nepfitomnosti zmeneneho korene samostatne 
v jazyce, zpochybnuje tedy nezavislost teto slozky jakozto morfemu a tedy i moznost 
pojmenovat spojeni teto slozky s morfemem zakladnfm jako reduplikaci. 130 Domnfvam 
se vsak, ze uplatneni tohoto kriteria je sice zcela relevantni u slov "normalnfch", avsak 
v oblasti slov zobrazujfcich, ktere spadaji do skupiny slov expresivnfch, jsou takoveto 
hlaskove zmeny motivovany zvYsenfm expresivnfho ucinku pfi zachovani puvodnfho 
vyznamu daneho morfemu, proto je zde pojfmam jako reduplikovane.131 
Slova zobrazujici, u kterych se uplatnuje pravidelna reduplikace, a slova 
zobrazujicf, u kterych se uplatnuje reduplikace s hlaskovYmi zmenami, mohou stat 
v urCite opozici, jak poznamenava Ho Ung (1991). Hlaskove zmeny pfi reduplikaci majf 
podle Ho Unga za ucel podpofit dojem rozdflnosti a rozmanitosti, pfipadne vyjadfit 
urcitou pestrost ci vetsi vYznamovou sffi. 132 Vetsina techto slov jsou mimetika, u nichz 
je rozsffenf 0 tento vYznamovy rys mozne. Jako pfiklad uved'me vYznamovY rys 
pestrosti, ktery je zduraznen v opozici pravidelne a nepravidelne reduplikovaneho slova 
zobrazujfciho. Mimeticka slova %x~x ulkut pUlkut ruznobarevny, pestry stojf v 
opozici s pravidelne reduplikovanym ~x~x pulkut pulkut s cervenymi skvrnami, 
puntfky (puvodne z "*4 pulkta rudy, cerveny). DaISf semanticky rys, na nejz 
upozornuje Ccha Wan (2003), jez se u slov zobrazujfcfch s nepravidelnou reduplikacf 
projevuje, je tendence k castejsfmu uzfvanf k oznacenf lidf a lidskeho chovanf, zpravidla 
pak v lehce negativnfm, posmesnem v,Yznamu. 133 U techto slov zobrazujicfch uz 
zpravidla neexistuje forma s pravidelnou reduplikacf. Napf.: 
130 Viz So Cong-su (1994), str. 670. 
131 Paralelu muzeme videt v obmenovanf slozek onomatopoickych vy-razu v cestine, kde ovsem nenese 
vyznam ani jedna slozka, napr. hala-bala, myrnyx-ryrnix, techtle-mechtle apod. 
132 Viz Ho Ung (1991), str. 584. 
133 Viz Ccha Wan (2003), str. 65n. 
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ki1 njoni1n hiingcchongmangcchong toniJ.! ssi1nda 
Ta zena velmi utracf. (dosl. podle libosti, ve velke mire) 
ki1ni1n iisi1kchi han pjongi11 masigo kondiiremandiire cchiihatta 
Pote, co vypillahev whisky, byl uplne opilY. (dosl. opft se prflis, pod obraz) 
Krome techto vYznamovYch rozdflu mohou bYt tato slova zobrazujfcf posuzovana 
take podle, zda je vYznam nesen prvnfm, druhym nebo zadnym korenem, tedy zda je 
obmnerlOvana urCita pravidelna forma, nebo zda tato pravidelna forma neexistuje a 
vYznam rna az vYsledne spojenf slabik. 
V prvnf skupine jsou slova, u nichz je hlavnf vYznam nesen jednfm (prvnfm nebo 
druhym) onomatopoickym nebo mimetickYm korenem. V techto pflpadech je mozne 
potencialnf rozlozenf reduplikovaneho vYrazu na jeho slozky, z nichz alespon jedna 
(prvnf nebo druha) nese hlavnf vYznam a muze tedy fungovat samostatne, a druha je 
zpravidla jejf variacf, ktera nema samostatne vYznam a muze fungovat pouze ve spojenf 
s hlavnfm korenem. Napr.: 
a) Hlavnf vYznam u prvnfho korene 
o}-%r:t-% arongtarong skvrnitY, strakaty « o}-%o}-% arongarong skvrnitY, strakaty) 
~%~% alssongtalssong pestry, ruznobarevny « ~%~% alssongalssong pestry, 
ruznobarevny) 
hi1ngcchongmangcchong radostne, rozmafile « 
hi1ngcchonghi1ngcchong radostne, rozmafile) 
b) Hlavnf vYznam u druheho korene 
~ j: 1:l] j: osi1tpisi1t byt si velmi podobny « 1:l] j: 1:l] j: pisi1tpisi1t byt si podobny) 
%x~x ulki1tpulki1t pestrobarevny « ~x~x pulki1tpulki1t s cervenymi skvrnami) 
-5" ~ -¥-~ hi1si1/pusi1/ drobivY, sypkY « -¥-~ -¥- ~ pusi1/pusi1/ bYt sypkY) 
Oproti vYse uvedenym pffpadum existujf slova zobrazujfcf, v nichz neni hlavnf 
vYznam nesen ani jednfm korenem (prednfm ani zadnfm), je tvoren pouze ve spojenf 
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danych koreml. Jinymi slovy, tyto koreny nelze nah~zt samostatne a nemajf oddelene ani 
v}rznam. Tato slova zobrazujid nevznikla tedy obmenou pravidelne formy, ale v}rznam je 
vytvaren az spojenim dvou korenu, vztah k procesu reduplikace je tu tedy vzdalenejsi, 
nebot' se spfSe jedna 0 pripodobneni urcite formy k formam reduplikovanym, ktere 
charakterizuje ureitY rytmus a expresivnf potencial. Jinymi slovy, proces slovotvorby 
techto slov zobrazujidch muzeme chap at jako analogicke prenesenf rytmizaenfch 
principu typickych pro reduplikace na formu, ktera zrejme reduplikovana neni,134Napr.: 
-::::: ~ \l-~ niinsilnansil chovat se prostopasne, nemravne (0 zene) 
.lc] ~J,] ~ sinsungsiingsung nepokojne, neklidne 
% 0J-~ oJ- olmangcolmang po malych jednotkach, skupinach 
2.. ~ s:. ~ osundosun prMelsky, harmonicky 
PriCinou tohoto rozdeleni je ruzna motivace. Hlavnim cinitelem je tu v}rvoj jazyka, 
ztrata povedomi 0 slovotvorne motivaci slov a jejich lexikalizace. Nektera tato slova 
zobrazujici maji dokonce za zaklad sinokorejske slovo, ktere vsak bez znalosti 
etymologie jiz neni bezny mluvef schopen identifikovat, vzhledem k hlaskov}rm zmenam, 
jez slovni puvod zastrely. Jina slova obsahujf tzv. prazdne morfemy, ktere majf jen 
rytmizacni funkci a vyznam samy 0 sobe nenesou. Nemuzeme si vsak take nepovsimnout 
toho, ze rada techto slov rna i pravidelnou formu, Ci se v}rznamove i hlaskove blizi k 
slovu jinemu. 
Ccha Wan (2003) se ph v}rzkumu reduplikad zabYva i otazkou, zda se ph 
projevech hlaskov}rch zmen u nepravidelnych reduplikad uplatnuje hlaskova 
symbolicnost. Vysledky odhalujf urCite tendence, jako napffklad, ze u reduplikovanych 
slov zobrazujicich, u nichz se druhy koren odlisuje jen vokalem, se vokalova harmonie 
projevuje tim zpusobem, ze vokaly jinove maji tendenci se objevovat v prvnim koreni a 
vokaly jangove v druhem koreni reduplikovaneho slova, jako napr. ve slove g;;;J oJ-;;;J 
hiingcchongmangcchong radostne, euforicky (opozice jinoveho "lllt a jangoveho "alt). 
K obdobnemu v}rsledku dochazi rovnez Samuel E. Martin (1994). Ph zkoumanf rozlozeni 
konsonantu je odhalil Ccha Wan tendenci inicialy prvnfho a druheho korene k alternaci 
0: jiny konsonant, zpravidla p, e, t, ee, ech, pch, tch, m, jako napr. ve slove ~ j: l:ll j: 
134 (eM Wan (2003) vsak zaroveii upozoriiuje na diaehronni hledisko, nebot' z etymologiekeho hlediska 
neni vylouceno, ze v zakladu slov zobrazujideh tohoto typu stala kdysi skutecna reduplikaee. 
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osiltpisilt b,Yt si podobny. Tyto jevy vsak nevykazujf velkou pravidelnost a tendence zde 
se projevujfcf jeste dluzf b,Yt podrobneji zkoumany.135 
Ctvrtou skupinou reduplikacf jsou reduplikace castecne. U techto reduplikacf 
muzeme hodnotit slabiku, ktera je reduplikovana - tedy prvnf Ci poslednf, smer, kterym 
se reduplikace projevuje - tedy reduplikace progresivnf a regresivnf, a mfru zmeny 
fonetickeho skladu puvodnfho slova zobrazujfcfho - zde muzeme pozorovat 
vokalizovanf finaly (a jejf reduplikace), opakovanf casti slabiky, obvykle bez finaly u 
puvodnfho onomatopoickeho nebo mimetickeho korene, nebo pripojenf daISf slabiky, 
ktera v puvodnfm slove zobrazujfcfm nebyla.136 Napr.: 
J..}.E..E. sarilru jemne, lehce, sarno od sebe « {f{f salsal jemne, lehce) 
T%~ tutungsillehce plynout, plout, vystoupit na hladinu « %~ tungsillehce plynout, 
plout) 
T-Y ~ kkumurok velmi zvolna se pohybovat « T%T% kkumulkkumul zvolna se 
pohybovat) 
! £ ~a hundurong trast se, kymacet se, viklat se « ! ~ hundill trast se, kymacet se, 
kYvat se) 
-2-£Aj kundildiong houpat se, pohupovat « -2- ~ kundill houpat se, pohupovat) 
H5 Ung (1991) upozornuje na daISf vYznamovY rys u tzv. "slov zdlouzenych", 
ktera jsou odvozovana z korenu tfm, ze je k nim pfipojena daISf slabika a kmen samotny 
zaroven podleha urcitym zmenam. Zejmena finala se zpravidla presouva do nasledujfcf 
slabiky, jako u vYse uvedeneho pffkladu J..}.E..E. sarilru jemne, lehce. Vyjadrujf oproti 
pravidelnym formam, prodlouzenf, dlouhe trvani urciteho pohybu.137 Z materialu, jez 
byly pro potrebu teto prace analyzovany, vyplY'va, ze prave tento typ reduplikace rna 
napr. v komiksech vysokou frekvenci a je oproti zde popsanym principum velmi 
variabilnejsf, coz do znacne mfry ztezuje identifikaci vYznamu slova zobrazujfcfho, nebot' 
tyto formy zpravidla nejsou zachyceny ve slovnfcfch ani se nepouzlvaji v jinych typech 
textu. Podrobneji budou tyto nepravidelne typy castecne reduplikace popsany v kapitole 
tri. 
135 Viz Ccha Wan (2003), str 65n. 
136 Tyto pfipady je mozno take hodnotit jako slovotvorne procesy sufixace, nikoliv reduplikace. 
137 Viz H6 Ung (1991), str. 584. 
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2.2.2. Reduplikace a tvorba variant slov zobrazujicich 
V pfehledu ruznych typu reduplikacf a pfedchazejfcfho pfehledu projevu 
hlaskove symbolicnosti na urovni vokalicke a konsonanticke, jez se spolecne projevujf u 
slov zobrazujfcfch v korejstine, jsou znazorneny hlavnf principy, ktere majf, jak se 
domnfvam, zasadnf vliv na velkou pocetnost slov zobrazujfcfch v korejstine. Ackoliv se 
nemusf projevovat u urCiteho slova zobrazujfcfho vsechny uvedene jevy, velka vets ina 
slov zobrazujfcfch varianty tvoff, a to jak na zaklade hlaskove 5ymbolicnosti, tak 
prostfednictvfm reduplikacf. Varianty takto vznikle j50u vzajemne odlisene jemnymi 
vyznamovYmi rozdfly, ktere se v danem slove zobrazujicfm projevujf soucasne, nebot' 
jejich pusobeni je na jinych vYznamovYch rovinach a vzajemne se nekffzl. 
Hierarchizujeme-li vYznamove pffznaky, ktere pfinasejf reduplikace ve spojenf 
s hlaskovou expresivno5tl, vidime, ze vyznam reduplikace vystupuje primarne a 
vyznamy dodavane hlaskovou expresivitou tyto vYznamy modifikuji podle sve povahy. 
Oba zde popsane jevy se podfleji na vytvafenf mnohych variant, respektive 
alolexu slov zobrazujicfch. Andre Fabre (1967) uvadi, ze od jednoho 51 ova zobrazujicfho 
muze byt vytvofeno 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20 a 24 variant. 138 Nutno ovsem dodat, ze 
Fabre zahrnuje do tohoto poctu jen uplne pravidelne reduplikace, takze za pfedpokladu 
existence variant tvofenych reduplikacemi s hlaskovYmi zmenami a castecnymi 
reduplikacemi, je pocet moznych variant jeste vySSl. Domnivam se, ze prave tato 
mimofadna variabilnost potvrzuje obecneho nazoru 0 velke pocetnosti slov 
zobrazujicfch v korejstine, jez byla diskutovana v podkapitole 1.3. 
2.3 Tvofeni novych slov 
Pfi pojimani slov zobrazujicfch v sirsim smyslu narazime na otazku odvozenin 
slov zobrazujfcfch, ktere jsou do slov zobrazujicfch v tomto pojeti zahrnovany. 
V nasledujicfm textu budou pfedstaveny hlavnf slovotvorne procesy, jez zahrnuji slova 
zobrazujfcf, a to principy, jakymi j50u slova zobrazujfcf odvozovana, tak principy, 
kterymi vznikajf odvozeni od slov zobrazujicfch, a to slovesne, jmenne a v male mife i 
pffslovecne. 
Slovotvorne procesy, do kterych vstupujf slova zobrazujfcf, jsou dobfe 
zaznamenany jak v cestine, tak v korejstine. V cestine je zachyceno zejmena odvozovanf 
138 Viz Fabre (1967). str. 41. 
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podstatnych jmen, ktera vyjadrujf napr. nazvy deju, jmena zvfrat nebo slova detske reCi, 
v pffpade odvozovanf sloves spada mnoho takto tvorenych sloves do tzv. kategorie 
reprodukcnf, kdy mimo jine se nejaky dej (vetsinou cinnost) pojmenovava podle 
pffrodnfho zvuku, ktery jisty tvor nebo nezivY predmet vydava. v teto kategorii je 
zvlaste tvorenf od onomatopoif velmi frekventovane a formalne ruznorode. 139 
Slova zobrazujfcf v korejstine tvoff nejen velke mnozstvf variant sarna 0 sobe, 
vyjadrujfce pomocf hlaskove symbolicnosti a reduplikacf jemne odstfnenf intenzity 
vYznamu Ci mfru expresivity, ale rada z nich je odvozena od slov jinych slovnfch druhu 
pomocf slovotvornych sufixu. Slova zobrazujfcf jsou take zakladovYmi slovy pro daISf 
slova odvozena a kompozita. Vznikajf tak slova jinych slovnfch druhu. Nejproduktivnejsf 
je odvozovanf sloves dejovYch a kvalitativnfch, dale odvozovanf podstatnych jmen, jez 
casto vyjadrujf typickeho nositele daneho zvuku ci vzhledu a pohybu jako nektera jmena 
zvfrat, nastroju apod. V male mfre dochazf i k odvozovanf pffslovcf.140 
2.3.1 Odvozovani slov zobrazujicich 
Odvozovanf je v korejstine velmi produktivnf slovotvorny zpusob. Slovotvorba 
slov zobrazujfcfch, probfha pfipojenfm slovotvorneho sufixu ke koreni slova 
zobrazujfcfho, nebo pripojenfm slovotvorneho sufixu ke koreni sloves, a to dejovYch i 
kvalitativnfch. V prvnfm pffpade jsou k onomatopoickemu nebo mimetickemu 
jednoslabicnemu koreni pripojeny rovnez jednoslabicne sufixy.141 Sufixy i s pffklady 
jsou uvedeny v tabulce 6. 
Symbolicky Slovo zobrazujici zakladni Slovo zobrazujici odvozene 
morfem 
-~ -sil %% tungtung plynout, %~ %~ tungsil tungsil plynout, 
vznaset se vznasetse 
-~ -tlil lfl-lfl- panpan hladkY, rovny lfl- ~ lfl-~ pandiil pandlil hladky, leskly 
139 Viz CECHOVA, Marie. testina - fee ajazyk. ISV nakladatelstvf, Praha 1996, str. 131. Cechova upozornuje 
take na to, ze nektera citoslovce, ktera stojf v zakladu odvozenych sloves, neby-vajf dolozena, at' jiz nejsou 
zachycena slovnfky, nebo se jedna 0 tvorenf analogicke. Pfiklady takovYch sloves jsou hlucet, dunet, zurcet, 
drepet atd. 
140 V podkapitole 1.2 byla diskutovana otazka pfislusnosti slov zobrazujfdch k urcitemu slovnfmu druhu, 
z nfz vyply-va prevladajfd nazor na jejich zarazenf mezi prfslovce. Tvorenf pfislovd od slov zobrazujfdch je 
chapano v pfipade pfipojenf pfislovecneho odvozovadho sufixu, jak bude ukazano dale. 
141 Pak Tong-gun (1999) pouziva pro tyto odvozovad morfemy terminu AJ ~ :± sangdiingso symbolicky 
morfem. Dodava velmi strucne, ze tyto symbolicke morfemy pfidavaji k vYznamu puvodnfho slova 
zobrazujidho novY rys, ktery jiz ovsem nespecifikuje. Viz str. 364. 
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-~ -[ok f1:f1: kkunkkun lepiry, prilnary f1:~ f1:~ kkundzok kkundzok lepiry, 
prilnary 
Tabulka 6 Odvozovaci sufixy slov zobrazujfcich - symbolicke morfemy 
V uvedenych pffpadech musime konstatovat znacnou ryznamovou podobnost 
hranicid se synonymii mezi slovem zakladorym a odvozenym, zda se tedy, ze tyto sufixy 
nepridavaji ryrazny ryznamory pffznak a maji do jiste miry formalni funkci rytmizacni. 
Tabulka 7 ukazuje znacnou formalni variabilitu odvozovani slov zobrazujidch od 
sloves. 
Sufix Slovo symbolicke Zakladove sloveso 
-A -s [:t:] -T- ~ -T-~ nurutnurut zlutary -T- 2 q nuruda b,Yt zluty 
-7!: -kkut §l7!: §l7!: huikkiithuikkut sedary §l q hiiida byt blly 
-~(~) -tuk (-ttuk) ~ ~~ ~ okttukokttuk pod'obany ~ q okta b,Yt nerovny 
-~ -ttuk §l ~ §l ~ hUittukhuittuk prosedively §l q huida b,Yt bfly 
-12:) -mok ~ 12:) ~ 12:) tulmi5ktulmok stoupat a ~ q tl1lda stoupat 
klesat 
-~ -pak ~ ~~J-~ okpakokpaksvelmi ~ q okta byt nerovny 
pod'obany 
leHl k 
-=J -ppu lj3-.J!!f- tamppuk mnoho, velmi lj3-q tamta byt obsazeny 
-~ (~) -sok (-ssok) ~ ~ ~ ~ tulssoktl1lssok zdvihat se ~ q tl11da stoupat 
-~( ~) -suk (-ssuk) lj3-~ lj3-~ tamsuktamsuk pevne, vne lj3-q tamta b,Yt obsazeny 
A 
-0 -sung {j ~{j ~ komsungkomsung cerny a 7a q komta b,Yt cerny 
ffdk,Y 
-~ -suk §l ~ §l ~ huisukhuisuk beIary §l q huida b,Yt bfly 
-{I-sin ~{I ~{I nuksinnuksin jemny, mekk,Y ~q nukta byt jemny, 
mekky 
-~ -sil i'I-~ i'I-~ kopsilkopsil skromny i'I-q kopta b,Yt krasny 
-~-ok -¥-~ -¥-~ pusi5kpusok otekly, nabehly *q putta (pusta) otekat 
-~ -at ~:R-~:R- pUlkutpulkut cervenary "*q pukta (pulkta) byt 
cerveny 
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-~ (7if) -eak (eeak) -o} 1:1] ~ habidiak skrabat -o} 1:1] q habida skrabat, 
rypat 
-~ (~) -e6k (ee6k) ~ ~ ~ ~ 6kdi6k6kdi6k velmi ~ q 6kta byt nerovny 
pod'obany 
-~ (~) -euk (eeuk) ~ ~ ~ ~ 6kdiuk6kdiuk velmi ~ q 6kta byt nerovny 
pod'obany 
-~ -Cik it~ it~ kiikCikkiikCik rozsekat itq kiikta (kiilkta) skrabat 
-Zl-Cin ~Zl ~Zl nukCinnukCin meknout, tat ~q nukta bytjemny, 
mekky 
Tabulka 7 Odvozovacf sufixy slov zobrazujfcfch 
o tvofeni slov zobrazujidch odvozovanim ze sloves se zminuje Samuel E. Martin, 
kdyz potvrzuje vztah fady slov zobrazujidch k JJrespektovanejsim" vYrazum, jako jsou 
prave zde uvedena slovesa. U fady sufixu muzeme pozorovat rozdfl pouze v zamene 
vokalu, varianty s prostym a intenzivnim konsonantem jsou zahrnuty do polozky jedine. 
Uvedene pfiklady muzeme hodnotit jako sekundarni slova zobrazujici, odvozena, ktera 
muzeme vnimat v opozici vuci tradicni pfedstave onomatopoii jako slov, ktera stoji na 
samem pocatku vzniku jazyka.142 
2.3.2 Odvozovani od slov zobrazujicich 
V pfipade slov zobrazujicich je zakladnim zpusobem odvozovani pfipojeni 
slovesnych odvozovadch pfipon k jednoduchemu nebo reduplikovanemu 
onomatopoickemu ci mimetickemu kmeni. Timto zpusobem vznikaji slovesa dejova a 
slovesa kvalitativnf. 143 Pfipojenfm jmennych pffpon k onomatopoickemu nebo 
mimetickemu kmeni se odvozujf podstatna jmena, pfipojenfm pfislovecnych sufixu 
vznikajf modifikovana pfislovce. 
Odvozovanf je nejrozsifenejslm slovotvornym procesem, avsak ne vsechna slova 
zobrazujid se ho zucastnujf. G. A. Pak (1961) se pokousi vymezit slova zobrazujici, ktera 
netvofi odvozeniny, na zaklade jejich semantickych vlastnostf. 144 Vymezuje tak napf. 
142 Srov. podkapitolu 1.1. 
143 Dejova, jindy take aktivnf slovesa vyjadrujf deje a odpovfdaji v cestine slovnfmu druhu sloves. 
Kvalitativnf, jindy take deskriptivnf slovesa vyjadrujf stavy a vlastnosti a ve tvaru participif odpovfdaji 
v cestine pfiblizne pfidavnym jmenum. 
144 Viz PAK, G. A. CJloBoo6pa30BaHHe Ha 6a3e H306pa3HTeJlbHbIX eJlOB. In.: Korejskyj jazyk. Izdatelstvo 
vostocnoj Iiteratury, Moskva 1961, str. 18Sn. 
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nektera slova zobrazujici, jez nesou vYznam ureiteho pnlbehu a trvani deje Ci pohybu, 
jako napr: 
A} 2 2 saruru zvolna, jemne, lehce, sarno od sebe (trvani deje) 
Ku ppangun hj6kkutches6 sariirii nokul mankchum talkchomhan ppangida. 
Ten kolae je tak sladky, ze se uplne rozply-va na jazyku. 
Stejne tak slova, ktera vyjadruji nahly nenadaly stay ei zmenu stavu, napr.: 
~ hwiik prudce, nahle, skubnout, s uderem 
Kkotpj6ngul pj6ge hwak t6ncj6tta. 
Mrstil vazou prudce proti zdi. 
~ kchuk divoce, nasilne, silne 
Tandoro kchuk cCirj6tta. 
Probodl ho dykou 
Krome techto semanticky vymezenych slov zobrazujicich pfipojuje Pak jeste 
slova zobrazujici, ktera konei na otevrenou slabiku, napr.: 
9- 2 2 cururu ted proudem, kanout, kapat (tez s rysem trvani deje) 
Nunmuri curiirii ku nj6ui ppjamul hu116niirj6tta. 
Slzy ji proudem stekaly po tvarich. 
~ J 2 2 pchingkururu dokola, kolem 
L-}~ ~A}71 ~~7} ~=z.2g~.Jl 017-1 2-1:%',q. 
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nan un kapccagi mi5riga pingururu to/go i5diiri5wi5tta 
Nahle se mi hlava zatoCila a podtil jsem zavrat'. 
Jak ovsem Pak (1961) upozonluje, vyeet typu slov zobrazujidch, ktera 
odvozeniny netvofi, neni ovsem vyeerpavajid a presne vymezeni kriterii, ktera ovlivnuji 
slovotvorne vlastnosti slov zobrazujidch, by zaslouzilo daISi zkoumani. Nyni se zamerim 
na jednotlive slovotvorne kategorie, poCfnaje odvozovanfm sloves. 
2.3.2.1 Odvozovani dejovych sloves 
Odvozovani dejovYch sloves od slov zobrazujidch probiha tak, ze se k 
onomatopoickemu nebo mimetickemu koreni - jednoduchemu Ci reduplikovanemu -
pripojf odvozovad sufixy - 0] q -ida (s fidkou variantou -7] q -kida), --o}q -hada, -
7l ~ q -ki5rida nebo - ~ q -tiida.145 Timto zpusobem se tvofi slovesa se zakladnim 
vYznamem, ktery je u onomatopoii znit nebo vydavat zvuk takovY, jaka je dana 
onomatopoie, u mimetickych slov pak vypadat tak ei by-t takovY, jaky je vYznam 
mimetika. DaISfmi mene frekventovanymi moznostmi odvozovanf dejovYch sloves od 
slov zobrazujidch je pfipojeni odvozovadho sufixu -A] q -Cida a -~ ~ q -tturida. Tyto 
sufixy dodavajf slovesum specificke gramaticke vlastnosti, ktere budou podrobne 
popsany dale. Nynf budou prozkoumany vlastnosti jednotlivYch sufixu. 
Odvozovad sufix _0] q -ida (s fidkou variantou -7] q -kida) se pfipojuje 
pouze k jednoduchemu, nereduplikovanemu korenu, zatfmco ostatnf sufixy lze 
pripojit ke korenu jednoduchemu i reduplikovanemu. Sufix _0] q -ida vyjadruje 
opakovanf Ci trvanf deje ei stavu vyjadreneho slovem zobrazujfdm.146 Spojenf s _0] q -
ida je vsak restriktivne omezeno jen na slova zobrazujid, jejichz druha slabika konef na 
konsonanty - I -k nebo - 0 -ng.147 Napr.: 
~l!!!}o] q kkamppagida mrkat, blikat 
145 Nektei'f autofi chapou tyto sufixy jako modifikovana sIovesa (krome -korida totiz vsechny sufixy 
existujf i ve slovesne forme jako samostatna sIova), pi'fpadne jako pomocna slovesa. V prvem pi'fpade by 
pak nedocMzelo pripojenim techto sloves k odvozovani, ale ke skladani. A. A. Cholodovic (1954) pouziva 
pro tyto sufixy term in "sufix-slovo". 
146 To je potazmo duvod, proc nemusf byt kmen reduplikovan, nebot' sufix -ida nese inherentne shodne 
semanticke rysy jako reduplikace. 
147 Vyjimkou z tohoto pravidla je nekolik slov konCfcfch na 2: Ijr, napr. UJ-AJ 01 q mangs6rida vahat, byt 
nejist,Y apod. Viz Pak (1961), str 186. 
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Pulgiln tilngdilri kkamppaginun kirill ttara ka cusipsio. 
Jdete prosim cestou podle eervenych blikajicich svetel. 
.g~ 01 Ii- killccogida skrabat se, drapat 
Kilniln m6ririll ki1lccogjotta. 
Poskrabal se na hlave. 
Jti ~ 01 Ii- p6ncc6gida tfpytit se, blyskat se 
P6ngliili ponccogime urinun nollatta. 
Lekli jsme se zablysknuti blesku. 
Sufixy -7-~ t..1 Ii- -k6rida a - ~ Ii- -tlida jsou nekdy uvadeny jako synonymni, je 
mezi nimi vsak maly rozdfl ve vYznamu. Nejeasteji je tento rozdfl popisovan tak, ze -
~ Ii- -tlida oproti -7-1 t..1 Ii- -k6rida obsahuje vYznamovY odstin stupnovani, zesilovani 
deje.148 Kim Hong-born (1995) na zaklade analyzy korpusoveho materialu uvadi, ze na 
rozdil od sufixu -7-1 t..1 Ii- -k6rida, ktery vyjadfuje proste trvani deje, -~ q -tlida dodava 
tomuto trvanf odstfn vnfmanf urCite zmeny. 149 Pak (1961) naproti tomu oznaeuje rozdfl 
mezi temito pfiponami jako eiste stylisticky, kdy -7-1 t..1 q -k6rida je vnimano jako 
neutralnf, -~ q -tiida jako stylove pfiznakove, knizni. 150 Produktivnejsf a 
frekventovanejsi je odvozovanf pomoci sufixu -7-1 t..1 q -k6rida. Zejmena v mluvenem 
jazyce se odvozeniny pomod - ~ q -tlida vyskytuji mene frekventovane a i v psanem 
jazyce jsou uzivany vyrazne mene nez jejich protejsek. 
Kim Hong-born (1995) pozoroval dale u sufixu -7-1 c:j q -k6rida a - ~ q -tlida 
daISi tendence, napf. nemoznost pfipojeni k jednoslabienemu zakladu. Uvadf take, ze se -
7-1 c:j Ii- -k6rida a -~ q -tlida nepojf k zakladum, jez konei na otevfenou slabiku, s 
148 napi'. PUCEK, Vladimir. Lexikologie korejstiny. Karolinum, Praha 1997, str. 187. 
149 Viz Kim Hong-born (1995), str. 231. 
150 Viz PAK (1961), str. 186. 
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vYjimkou pripadu blstecne reduplikace, jako napr. u vYrazu lJ} 2 2 71 ~ Ii-
kkaruruk6rida, lJ}..s. 2 t:ll Ii- kkarurutdda smat se nahlas, vesele. Jeho tvrzenf je vsak 
castecne v rozporu s pozorovanim Paka (1961), ktery vylucuje slovotvorbu u slov 
zobrazujicfch koncicfch na otevrenou slabiku. Souhrne lze fici, ze spojenim se sufixy -
71 ~ Ii- -k6rida a - t:ll Ii- -tiida se naznacuje opakovani Ci trvanf deje. I u techto sufixu se 
obdobne jako u sufixu -01 Ii- -ida projevuje tendence pojit se pouze s jednoduchymi 
zaklady slov zobrazujicfch, s nereduplikovanymi formami,151 Napr.: 
~~71 ~ Ii- kkamppakk6rida / ~~t:ll Ii- kkamppaktiida blikat, mihotat se (0 svetle) 
~~01 tl}ij:f011 ~!!!f~ ~ct 
Cchotpuri parame kkamppakkorjotta. 
Plamen svicky se ve vetru mihotal. 
~ ~ 71 ~ Ii- t61t6lk6rida / ~ ~ t:ll Ii- t61t61tiida rachotit, kutalet se 
yl~17} ~~~;;q9 ~~17}Ii-. 
Surega t6It61korimjo ku1l6kada. 
Kolo se s rachotem kutalelo. 
lti ~ 71 ~ Ii- p6ndi6kk6rida jlti ~ t:ll Ii- p6ndi6ktiida trpytit se, blyskat se 
~<iL~ °1~0118~~~ct. 
Pchuripchui isuri pondiokkorjotta. 
Na steblech travy se trpytila rosa. 
Sufix -"8"}Ii- -hada oproti vsem vYse zminenym sufixum se poji jak s 
jednoduchymi, tak s reduplikovanymi kmeny slov zobrazujicfch, vcetne slov 
zobrazujicfch s nepravidelnymi reduplikacemi, u nichz dochazi k zmene samohlasky ci 
souhlasky opakovaneho zakladu, ci zamene cele slabiky. 
Je-Ii onomatopoicky ci mimeticky kmen ve spojeni s -"8"}Ii- -hada 
nereduplikovany, dodava to vYslednemu slovesu vYznam jen kratkeho trvanf deje. 
151Viz Kim Hong-bOrn (1995), str. 233. 
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Pokud je onomatopoickY Ci mimeticky koren reduplikovan, rna stejny yYznam jako u 
sufixu -71 ~ q -korida a - t11 q-tiida, tedy yYznam opakovani ci trvani deje.152 Napr.: 
Jti ~ -6} q ponccokhada blesknout se, blysknout 
~%~ol ~trZl-~~~t:1-. 
Pjolttongpjori ilsunkan pponccokhiitta. 
Meteor na okamzik blyskl oblohou. 
Jti ~ Jti ~ -6} q ponccokponcC6khada trpytit se, blyskat se 
pponccokpponccokhanun posok 
trpytici se drahokam 
4-*-6} q cucchumhada zavahat, znejistet 
Harabodiiili hotchonge cucchumhiitta. 
Pote, co mu dedecek vynadal, znejisteI. 
4-*4-*-6}q cucchumcucchumhada vahave, nejiste, kollsave 
Cams; cucchumcucchum hadaga ton ill kkonii nohatta. 
Chvili vahal, ale pak penize vyndal. 
Mimo yYse uvedene ctyfi nejcastejsi sufixy odvozujici slovesa dejova, mohou se k 
zakladum slov zobrazujicich pfipojovat i slovesne slovotvorne sufixy -7-1 q -Cida a -
rT ~ q -ttilrida. Tyto sufixy odvozuji slovesa dejova, dodavaji jim vsak specificky, 
medialni vYznam, jak uvidfme dale na konkretnfch pffkladech. 
152 Kim Hong-born (1995) pozoruje dalSf tendenci sufixu -71 t.1 q -ki5rida a - rJ1 q -tiida pojit se se slovy, jez 
vyjadfuji urCity pohyb a jsou dynamicka, zatfmco sufixy --t}t:j- -hada a _olq -ida majf tendenci pojit se se 
slovy, jez maji statictejsf vYznam. 
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Sufix -7-] q -ada rna vYznam medialnf, odvozuje slovesa neprechodna, pasivnf. 
Poji se k slovesum, ktera jsou zpravidla ve tvaru slovesneho zakladu, tedy nikoliv ke 
koreni, i ke slovum zobrazujfcim. K slovum zobrazujfcim v nereduplikovane forme se 
pfipojuje ve variantnf podobe konCfci na -4 /-2-~ -ra/-ri5 + 7-] q -ada. Pri pfipojenf 
sufixu muze dochazet ke hlaskovYm zmenam, nejcasteji elizi finaly. Napr.: 
TJf-2-17-] q kuburi5diida ohnout se, zkrivit se (>T*T* kubutkubut zkriveny, zahnut,Y) 
Ad ~ 0] T-¥-~~t1-. 
Si5ngkji5gi kubur6dij6tta. 
Pokfivil se mu charakter. 
1:l}A 2-~ 7-] q / Jf-A 2-~ 7-] q pasuri5diida / pusuri5diida rozbft na kousky, rozdrobit se (> 
1:l}~ 1:l}~ / Jf-~ Jf-~ pasUlpasul / pusulpusul na kousky, na drobecky) 
~ 0] ~ ~ A1 l:Jtc~~t1-. 
Kchi5bi tti5ri5diji5 pasiir6dij6tta. 
Hrnek upadl na zem a rozbil se na kusy. 
ulll2-~ 7-] q mikkuri5diida uklouznout, klouzat se (> u] t u] t mikkunmikkun kluzky, 
slizky, mastny) 
11] B-oJ]Ai 111 n ~ ~ ~ ~ 3:; q. 
Kjedanesi5 mikkiir6dij6 tti5ri5diji5tta. 
Uklouzl a spadl ze schodu. 
Sufix -E£ Cl q -tturida se pripojuje ke stejnemu zakladu jako sufix -7-1 q -Cida a 
odvozuje slovesa prechodna. Tento tvar je protikladem ke konstrukci se sufixem -7-1 q -
ada, jeho vYznam je blizk,Y faktitivu - pusobit aktivne, aby vznikl nejak,Y dej ci stay. Pojf 
se rovnez i s beznymi slovesy a ke slovum zobrazujfcim se pfipojuje ve variantni podobe 
koncfci na -4 /-2-~ -ra/-ri5 + JC Cl q -tturida. Pfi pripojenf sufixu muze rovnez 
dochazet ke hlaskovYm zmenam. S odvozeninami typu slovo zobrazujfci + -7-1 q -Cida se 
casto vytvareji protikladne dvojice. Napr.: 
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-=r-1f- cl E£ ~ q kuburotturida ohnout neco, zkroutit (>-=r-*-=r-* kubutkubut lehce 
zkfiveny, zahnutY) 
~* g -T-¥-C1~~q. 
echolbongul kuburottiirjotta. 
Zkroutil (ohnul) zeleznou tyc. 
l:l}A cl E£ ~ q / 1f-A cl E£ ~ q pasurotturida / pusurotturida rozbit, roztfiskat na kusy 
(> l:l}~ l:l}~ / 1f-~ 1f-~ pasulpasul/ pusulpusul na kousky, na drobecky) 
~~ol -¥-!::C1~~q. 
Sansani pusiirottiirjotta. 
Rozbili (to) na kousky, na prach. 
uln cl E£ ~ q mikkurOtturida klouzat (> ul t ul t mikkun mikkun kluzky, slizkY, mastny) 
.=Ll-17} l~l~ ~£. ~g plnC1~~q. 
Kunjoga reil uro sonul mikkiirottiirjotta. 
Zena rukou klouzala po zabradli. 
2.3.2.2 Odvozovani kvalitativnich sloves 
Kvalitativni slovesa vznikaji zejm€ma od mimetik, a to pfipojenim odvozovacfho 
sufixu - <5}q -hada k jednoduchemu, ale casteji k reduplikovanemu kmeni mimetik 
vyjadfujfcich nejakou vlastnost. Pokud existuji obe varianty, vyjadfuje sloveso s 
reduplikovanym zakladem vyssf miru vlastnosti nez sloveso s jednoduchym zakladem. 
Od onomatopoii se slovesa kvalitativni neodvozuji z toho duvodu, ze jejich 
zakladem je urcitY zvuk, ktery sam 0 sobe neobsahuje informaci 0 nejake kvalite, 
vlastnosti. Proto jsou slovesa odvozovana od onomatopoif aktivnf a vyjadfujf dej vzniku, 
vydavanf Ci trvani urciteho zvuku, zatimco slovesa odvozena od mimetik mohou 
vyjadfovat jak vlastni deje ci stavy v podobe sloves aktivnich, tak zobrazovat vzhled a 
dojem z techto deju jakozto slovesa kvalitativnf. Napr.: 
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W"2ff ;-} q mallanghada byt mekkY, jemny 
~rg-~ l!j 
mallanghan ttak 
mekkY ryzovY kolacek 
W"2f W"2f-o} q mallangmallanghada byt mekouckY, jemny 
Mandija poni mallangmallanghada. 
Na dotek to bylo mekoucke. 
%~%~-o} q tonggiiltonggiilhada byt okrouhly 
tonggiiltonggiilhan cojaktol 
kulatY kaminek (oblazek) 
~u}~u}-o}q comacomahada bYt znepokojeny, nervozni 
Uri tchimi cilkka pwa maiimi comacomahiissajo. 
Byl jsem nerv6zni, protoze jsem se obaval, ze nas tym prohraje. 
N ektera mimetika, ktera maji ve finale konsonant - '2 -I, mohou odvozovat slovesa 
kvalitativni pripojenim odvozovadho sufixu -<fJ q / -<iJ-q -apta / -apta. Varianta sufixu 
se voH podle pravidel vokalove harmonie.153 Napr.: 
n;zl~q/-2-;zl~q kandiirapta / kiindiirapta byt lechtivY, citlivy (>n~Zl-~ 
kandiilkandiil svedit, svrbet) 
~l:l} ~o 1 :fr?q i!:1.!f-1lt. 
Palpadagi kandiirawajo. 
153 Pfi odvozovani dochazi k pfesunu finaly k odvozovadrnu sufixu, proto rna sufix vyslednou podobu -
ifl ct/- iffct -ropta/-rapta. 
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Jsem lechtivY na chodidla. 
JI!..£ 'ftq / Jf- £ ~ q podurapta/puduri5pta byTt: jemny, mekkY, mfrny (>Jf-~ Jf- ~ 
pudulpudul jemny, mekky, mfrny) 
Bj B~1 'fJ -¥-s~.£- {l~ 
pidancchi5ri5m pudiiroun salkji51 
plet' jemna jako hedvabf 
miikuri5pta/mikkuri5pta 
Dj -EDj -E mikkunmikkun kluzky, vazky) 
{t oj pln~.!f-1 ~7j7} ~ ~ q. 
Kiri mikkiirowo ki5dkiga himdulda. 
Jde se tezko, protoze cesta je kluzka. 
2.3.2.3 Odvozovani podstatnych jmen 
byTt: kluzkY, slizky (> 
Odvozovanf podstatnych jmen od slov zobrazujfdch probfha pripojenfm 
odvozovacfho sufixu k onomatopoickemu nebo mimetickemu kmeni. Prehled sufixu 
s pfiklady je uveden v tabulce 8. 
Odvozovaci sufix Slovo zobrazujici Substantivum odvozene 
-01 -i 7R ~ 7R ~ kiikulkiikul 7R-=r-t.1 kiikuri zaba 
kvakva 
-~ -cil '&-:ii- ttalguk skyt '&~ ~ ttalgukcil skytavka 
-7R -ka ~~ hwalhwal mavanf ~7R hwalgii krfdlo 
krfdel 
-~ -kun ~~ ~~ pallukpalluk hyf'it ~~~ pallukkun flamendr 
-JI!.. -po %% ttungttung tlusty- %% JI!.. ttungttungpo tlust'och 
_A~ oj -cangi ~~ kchollok kaslani ~~A~ oj kchollogdiangi chrchla 
- l:l~ oj -piingi154 ~~j i5dii5ngloudavY ~ ~j l:l~ 01 i5dii5ngpangi nesika 
154 Andre Fabre (1967) uvadf k tomuto sufixu jeSti~ variantu -l:l}2.l -pari. Viz Fabre (1967). str. 43. 
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-5:1 -so ~2J~2J allangallang ~2J5:1 allangsolichotnfk 
lichotit 
_0}u1 
-ami ~ ~~ ~ kiittulkiittul ~ 1ft:} u1 kiitturami crvcek 
cvrkot 
o~ . 
-, un ~~ ttakttak t'ukat, klapat ~u:}T~ ttakttakuri datel 
Tabulka 8 Odvozovaci sufixy substantiv 
U nekterych sufixu se projevuje tendence k presouvanf slabicne finaly slova 
zobrazujfcfho k slovotvornemu sufixu v tech pffpadech, kdy sufix zacfna vokalem. 
Odvozovanf podstatnych jmen od slov zobrazujfcfch je jiz malo produktivnf. Rada techto 
odvozenych jmen nese expresivnf pffznak, bud' jako neuctive, pohrdave oznacenf deju, 
osob, nebo jako lidove ci detske pojmenovanf, napr. zvfrat. Nejobvyklejsim odvozovacfm 
sufixem je univerzalnf -° 1 -i, jehoz prostrednictvim se odvozujf nazvy predmetu, osob a 
zvfrat, vyssf frekvenci rna rovnez sufix -~ -til oznacujfcf cinnost. 
2.3.2.4 Odvozovani pfislovci 
Odvozovanf pffslovcf od slov zobrazujfcfch je malo frekventovane. Zucastnujf se 
ho zpravidla ta slova zobrazujfcf, jez neexistujf v reduplikovane podobe a jejichz v,Yznam 
obsahuje rys urCiteho trvanf. Ve spojenf s pffslovecnymi odvozovacfmi sufixy je vyznam 
trvanf zduraznen. 
Suxify k odvozovanf pffslovcf od slov zobrazujfcfch jsou dva: -01 -i a -'O} Y -hani. 
Sufix -°1 -i je produktivnejsl. Muze se spojovat jak s jednoduchym, tak s reduplikovanym 
kmenem utech slov zobrazujfcfch, jez maji koren jednoslabicnY. Napr.: 
tid-x ° 1 pangkiisi sladce se usmat s jemne pootevrenymi usty bez zvuku (> tid-x pangkiit 
usmat se) 
Kiinjoniin pangkiisi usotta. 
Usmala se sladce. 
~~01 komkomihluboce, vazne, vedome (> ~~ komkom hluboce, vazne) 
Naniin kiiga han mariil komkomi siingkakhii poatta. 
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Zamyslel jsem se hluboce nad tfm, co mi rekl. 
R lol{o 1 kkobagi bez prestavky, v jednom kuse, zcela, pffmo (> R lol{ kkobak bez 
prestavky, hluboce) 
2 ;,,1:zl- 1J1.13fol 080-] ;,,1 ~ g ~s;}q. 
2 sigan kkobagijongo sihomiil poatta. 
Delal jsem zkousku z anglictiny 2 hodiny bez prestavky. 
-9-%%()l Y udzungcchunghani temne, tmave, ponure (> -9-%% udzungcchung temny, 
ponury) 
,1 0 0 1-1 /-. 2 rT 11 >..1 El~' -1- ..!2...:;:!.. 0 -=-1 0 ;:;o;.2=. -:t, 1 >..1 01 "', ,1_ /,22""L" -'L.T2 ~c)fl'/'I -'9'2f'L 22.2 0r.Jl Too 'Or..., AI .J.AM'-"I. 
Konmuriin posuriil mothiiso mulkoriil hago udzungcchunghani so issotta. 
Budova, jez nebyla udrzovana, vypadala uboze a temne se tycila. 
{l. ~<5}Y silccuk hani nastvane, rozladene (> {l. ~ silccuk zachmurely, mrzury) 
Kiiniin kiiuijopche silccukhani soso kogiiriil pchuuk ssugjotta. 
Postavil se vedle nf nastvane a sklonil hlavu. 
2.3.3 Skl<idani 
Slozeniny neboli kompozita vznikajf, pokud je k onomatopoickemu nebo 
mimetickemu kmeni pripojen zaklad jineho slova. Slozeniny se rozlisujf podle 
vzajemneho vztahu slovnfch zakladu na koordinacnf, v nichz jsou obe slozky ve 
vzajemnem vztahu koordinace, a subordinacnf, v nichz prvnf slozka k druhe je ve vztahu 
subordinace. Vladimfr Pucek (1997) do slozenin koordinacnfch zahrnuje i slova vznikla 
reduplikacf, jako zvlastnfho pffpadu, kdy obe slozky slozeniny jsou totozne. iSS Vets ina 
slozenin, jejichz slozkou jsou onomatopoie nebo mimetika, nalezf do skupiny slozenin 
subordinacnfch, coz znamena, ze onomatopoicky- ci mimeticky- koren blfze urcuje druhou 
slozku. Druhou slozkou je ve vetsine prfpadu substantivum. 
155 Viz Pucek (1997), str. 126. 
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Onomatopoicky nebo mimetiekY zaklad stojf zpravidla na prvnf pozici slozeniny. 
Druhe mfsto mohou zaujfmat substantiva korejska i sinokorejska. V soucasne dobe 
vlivem anglictiny a amerikanizaee kultury i jazyka doehazf take ke vzniku 
slozenin, v niehz je uzito slova cizfho puvodu, nejcasteji angliekeho, fonetieky 
prepsaneho do korejskeho pfsma. Tento zpusob vytvarenf neologismu je dosti 
produktivnf. 
Slozeniny s korejskymi a sinokorejskYmi zaklady oznacujf radu jevu prfrodnfch, 
nazvy zvfrat, rostlin, beznyeh predmetu, potravin atd. Slozeniny s angliekymi zaklady 
oznacujf spfSe jevy tJkajfcf se cloveka a jeho cinnosti v modernf dobe, popularnf a 
masove kultury, filmu atd. Napr.: 
a) osoby: 
RJf-"'cf~ ~ 0] kkoburang ni1lgi1ni hrbaty, ohnuty staree >.:?2.Jf-"'cf kkoburang 
ohnuty, zkfiveny + ~ ~ 0] ni1lgi1ni staree, stary clovek 
1fr~A E} panccaksi1tcha velka hvezda (film ova, peveeka ap) > 1fr~ panccak 
blyskat se, lesknout + A E} si1tcha hvezda, z angl. star 
b) zvfrata a rostliny: 
~ ~~ ollukso stracena > ~ ~ olluk skvrnitJ, flekaty + ~ so krava 
~ ~ ~ ollungmai zebra > ~ ~ olluk skvrnitJ, flekaty + ~ mal kuii 
\t <Q-.!i!. C-l napcakpori lisovany jecmen > \t <Q- napcak stlaceny, slisovany + .!i!. C-l 
pori jecmen 
c) predmetya cinnosti: 
.2..£ -& tl~ ododokppjo ehrupavka > .2..£-& ododok krupnout, skffpnout + Il~ ppjo 
kost 
.2.. -&-71 % omokkoul vypukle zreadlo > .2.. -&- .2.. -&- omogomok vypukly + 71 % koul 
zreadlo 
til ~ zJ g pitchi1lkori1m potaciva ehuze > ti]~ til ~ pitchi1lpitchi11 kymaeet se + 
zJ g kori1m ehuze, krok 
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Vyjimeene mohou slova zobrazujici stat ve slozenine i na druhe pozici, pokud je 
toto slovo chapano nikoliv jako ureujici rys, ale pokud primo pojmenovava dany jev Ci 
predmet, ktery je druhou slozkou slozeniny rozvijen, jako napr. ve slove :::::: 7'r O 1 ~~ 
sukchai kchong kchong tzv. pogo stick - perova tye na skakani (::::::7'r Ol sukchai obloha, z 
angl. sky + WW kchong kchong bum plac - zvuk dopadu). Tyto neobvykle zpusoby 
tvoreni souvisi blizce s jazykovou tvofivosti a vznikem neologismu. 
2.3.4 Jazykova tvofivost a neologismy 
Slova zobrazujici a jejich varianty, odvozeniny a slozeniny vznikaji aplikaci rady 
vyse uvedenych pravidel. Slova zobrazujici jsou skupinou slov, ktera ve srovnani 
s jinymi slovy slovnf zasoby umoznuji ve velke mire jazykovou tvofivost, nebot' se jedna 
o cast slova s nejvetsi expresivitou. V tomto ohledu probihajf slovotvorne procesy jak na 
zaklade vyse uvedenych pravidel, tak nezffdka kdy i odlisnymi zpusoby. V umelecke 
literature nenf neobvykle, ze autor vytvorf vlastni slova zobrazujici (modifikaci 
existujicich slov zobrazujfcich, napr. mnohonasobne reduplikace aj.), ktera lepe postihujf 
autorovo vyjadreni, nebo pouzije jiz existujici slovo zobrazujici v neobvyklem, novem 
kontextu, a tim jeho vYznam aktualizuje a rozsiruje. Muze k tomu vyuzfvat jak 
prostredku hlaskovych, tak morfologickych Ci slovotvornYch. Podrobneji bude jeste 
zkoumana jazykova tvofivost v komiksech v druhe casti teto prace, kde je situace velmi 
specificka. DaISf pole jazykove tvofivosti, jez zasahuje slova zobrazujfci, muzeme 
spatrovat v soueasnych komunikatech, jejichz mediem jsou zejmena poCftace a mobilnf 
technologie. Tvurci neologismu, ktere v ramci techto komunikcitu vznikajf, jsou zpravidla 
mladf lide vyuzfvajfci hojne tyto technologie. 
Psany text disponuje omezenym repertoarem prostredku, jak vyjadrovat ei 
zachycovat emoce, napr. volbou slovnf zasoby, interpunkenfmi znamenky (napr. 
vykrienfky, otaznfky, tfi teeky apod.). Tento repertoar je v modernfch komunikaenfch 
procesech rozsirovan ruznymi daISfmi prostredky. Informaci 0 emoeni naplni psane 
zpravy je mozne vyjadrovat radou pomocnych jazykovYch i grafickych prostredku. Napr. 
v poCftaeove komunikaci je velmi rozsfreny system graficke komunikace nazy-vany 
emoticons,156 kterymi lze vyjadfit radu emoci pisatele. Rada programu, ktere 
zprostredkovavajf tzv. chating (z angl. dosl. popovfdanf si), nabfzl i graficke aplikace 
156 Cesky pfekladane jako "smajlici" z anglickeho smile - usmev. V soucasnosti muze repertoar emotikonu 
dosahovat nekolika desftek obrazku, z nichZ nektere nepfedstavujf jen schematizovane obliceje, ale i 
pfedmety Ci deje. 
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(napf. obrazky ruzne se usmivajicich ci mracicich obliceju, zdvizeny palec, srdicko 
apod.), ktere umoznuji komunikantum vyjadfovat nejruznejsi emoce, nalady, postoje 
apod. Jak jiz nazev napovida, chatovaci programy se snazi co nejvice pfiblizit uzivatele 
dojmu, ze spolu komunikuji pfimo verbalne.157 Slova zobrazujici casto doprovazeji nejen 
chating, ale i napf. sms zpravy posilane z mobilnich telefonu, emailovou komunikaci atd. 
V teto komunikaci se mnoha zpusoby uplatnuje jazykova tvofivost, nebot' fada slov 
zobrazujfcich je pouzivana nestandardnim zpusobem, ktery vyvolava dojem novosti, 
neotfelosti, aktualnosti v,Yznamu, napf.: 
a) -6 -6 -6 hii hii hii Ha ha ha (onomatopoie smichu) 
b) f> f> f> h h h Ha ha ha (onomatopoie smichu) 
==J ==J ==J kch kch kch Haha, chi chi (onomatopoie smichu) 
c) ~7}~lB... T~ pangawojo. kkubok. Tesi me. Poklona. (mimetikum pro uklon, 
poklonu) 
Na techto pfikladech z chatove komunikace je mozno videt uziti jak onomatopoii, 
tak mimetik. Zatimco pfiklad a) uvadi tradicni podobu onomatopoie smichu, u 
onomatopoii smichu v pfikladu b) je porusena obligatorni struktura slabiky v korejstine, 
ktera musi obsahovat vzdy nejmene vokal, ktery muze byt doplnen dalSimi 
konsonanty,158 V tomto pfipade byly vypusteny vokaly a zbyl holy konsonant, coz je 
struktura, ktera je v rozporu se zakladnimi pravidly korejskeho pravopisu 0 zapisu 
slabik. Tuto podobu zapisu muzeme do jiste miry chap at jako zkratku, protoze, 
pokusime-li se vyslovit v,Yse napsane, vyslovime souhlasky vokalizovane.159 Zapis by pak 
teoreticky mohl byt pfecten jako -6 -6 -6 hiihiihii, coz je jiz existujici onomatopoie 
smichu, jak vidno v pfikladu a). 
U pflkladu c) vidime uziti samostatneho mimetika, ktery rna v danem kontextu co 
nejvice pfipodobnit psanou akci pozdravu v jeho realne podobe. Muzeme se sice 
157 Chatovacf programy casto podporuji i aplikace, jez umoziiujf spojit se s komunikacnfm partnerem pres 
sluchatka, mikrofon a pfJmo s nfm hovofit jako po telefonu. To sice umoziiuje vyjadrovat emoce hlasem, 
ale tato komunikace postrada informace vizualnf, jako jsou gesta, vyraz tvare atd. DalSfm stupnem 
chatingu je proto videochating, komunikace s pouzitfm webove kamery, umoziiujfcf komunikantum primo 
se navzajem videt. 
158 V pfJpade zapisu Ciste vokalicke slabiky je pred vokal zaps an konsonant 0 ng, ktery se ovsem 
nevyslovuje. 
159 Vokal .2.. Ii je silne redukovany vokal, v cestine se mu blizf vYslovnost tzv. razu neboli hrdelnfho vokalu 
vyslovovaneho napr. pri cten! jednotlivYch konsonantu. 
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dohadovat, zda se jedna 0 zdvofilost skutecnou Ci v zertovne nadsazce, dUlezite je vsak 
uziti mimetika v tomto novem kontextu.160 
Vyhodou onomatopoii a mimetik pro tento druh komunikace je jejich velka 
vYznamova specificnost, ktera spolu s kontextem, ovsem i na podklade pfedchozi 
znalosti komunikantu, plni funkci zprostfedkovatele emoci a zvlaste u mimetik muze 
pfedavat a dophl0vat i vizualni informaci. 0 jazykove tvofivosti projevujici se 
v komunikaci mladeze pojednam jeste strucne v kapitole 3. 
2.4 Syntakticke vlastnosti a kompatibilita slov zobrazujicich 
V teto casti budou analyzovany syntakticke vlastnosti slov zobrazujicich, jejich 
funkce vetneho Clenu a take jejich valencni vlastnosti a kompatibilita, jez do znacne miry 
odlisuji slova zobrazujici od prislovd. 
2.4.1 Syntakticke vlastnosti slov zobrazujicich 
Jak jiz bylo vYse uvedeno, panuje rozpor mezi tradicnim hodnocenim 
onomatopoii v cestine a slov zobrazujfcich v korejstine z hlediska jejich klasifikace jako 
slovnfho druhu. V cestine jsou onomatopoie fazena mezi slovnf druh citoslovce, 
v korejstine mezi pfislovce, i kdyz casto je jim pfiznavana urCita autonomie v ramci 
beznych pffslovci. Hlavni motivace tohoto rozdflneho slovnedruhoveho zafazenf spoCiva 
zfejme v syntaktickych funkcich obou slovnich kategorii v techto jazycich.161 
V cestine tvori onomatopoie nejcasteji samostatne vYpovedi, nezaclenujf se do 
gramaticke struktury vety a casto jsou take uzfvany jako prima fec, v cemz se jejich 
funkce shoduje s funkci ostatnfch citoslovci, a to jak citoslovci emocionalnfch, tak 
kontaktovych.162 Krome toho vsak mohou onomatopoie byt i vetnym predikatem, napf. 
ve vete "Vrabec frrr na stfechu." apod., ackoliv ulohu vetnych clenu zpravidla neplni. 
Korinek (1934) vsak namita: "Muze tedy kterykoli utvar ( ... ) oblasti interjekcionalni 
fungovat jako substantivum, sloveso, adverbium atd., kratce jako kterakoli cast 
fecL" (Korinek 1934, str. 9). Doklada sve tvrzeni tim, ze interjekce sarna 0 sobe nema 
zadnou gramatickou funkci a je pouhym semantemem, ktery- ovsem muze nabyt 
konkretni funkce v danem kontextu, coz muze b,Yt zdurazneno i jeho gramatikalizaci. 
160 V cestine by tomuto vyrazu snad odpovidal archaicky pozdrav "klanim se" ci "poklona". Ackoliv vsak se 
tento pozdrav v minulosti v cestine realne uzival, neplati toto 0 jeho korejskem protejsku. 
161 K otazce slovnedruhoveho zarazeni slov zobrazujicich respektive onomatopoii viz kap. 1.2. 
162 Viz MLUVNICE [EST/NY Il.: TVAROSLOvi. Kol. autoru, Academia, Praha 1986, str. 242-244. 
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Jednfm z duvodu, proc jsou siova zobrazujicf v korejstine fazena mezi pffslovce, 
je mimo jine znacna podobnost jejich syntaktickych funkcf. Zpravidla se uvadf, ze siova 
zobrazujfcf jsou v zakladnf podobe nejcasteji ve vete pffslovecne urcenf, ktera rozvfjeji 
vetny predikM. Je to sice nejcastejsi pffpad, krome toho vsak mohou mit siova 
zobrazujfcf ve vete nekolik daISfch funkcf, ktere si nyni pfedstavim podrobneji. 
Pokud jde 0 mimetika, je jejich funkce ve vete ze syntaktickeho hlediska velmi 
podobna pffslovcfm, nebot' rozvijeji zpravidla vetny predikat, je vsak nutno vytknout 
nekolik podstatnych rozdflu. Ze semantickeho hlediska stejne jako pffslovce oznacuji 
mimetika pffznaky deju Ci stavu, jez rozvfjejf. Jejich vYznam muze byt obohacen rovnez 0 
vYznam miry urCiteho stavu - to umoznuji zejmena reduplikace - nebo pocitu, dojmu, 
ktery z deje vypIY'va - na tom rna hlavnf podfl hlaskova symbolicnost. Vyznam mimetik je 
vsak do te miry komplexni, ze se nepoji zpravidla ke siovesum kvalitativnim, ktera sarna 
o sobe oznacuji vlastnost Ci stay subjektu. Ve vetSine pffpadu proto mimetika rozvijeji 
siovesa aktivni, ktera oznacujf deje, jimz dodavaji pffznaky. Navfc take nejsou mimetika 
rozvijena daISimi pffslovci, ani nerozvijeji daISf pffslovce, jak je u fady pfislovcf mozne. 
Tim se lisi od beznych pfislovcf, ktera mohou rozvijet jak slovesa kvalitativni, tak aktivnf 
a byt navfc rozvfjena daISfm pfislovcem. Napf.: 
{i ~ echolssok splfch, se splfchnutfm, plesknutim 
II} 5:.7} ~~ ~ 12:) oj1 iL ~:t! q. 
Pchadoga cch6lss6k cokpjoge pudicchinda. 
Vlna se splichnutim narazila na utes. C dos!. Vlna splfch narazila na lites.) 
A ~~ siiriirii sarno od sebe; jemne 
uB ~ 0] ~E..E.. ~5j q. 
Miidiibi siiriirii pchullotta. 
Uzel se sam od sebe rozvaza!. 
{[{[ salsa I trochu Cbolet) 
l:3B7} ~~ O}liq. 
Piiga salsal apchiida. 
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-Bfieho me trochu boli. (dosl. Brieho troehu bolf.) 
Jak vidno z pffkladu, mimetika ve vetaeh fungujf hlavne jako pffsloveena ureenf, 
rozvfjejfd predikat tvoreny aktivnfm slovesem. Situace u onomatopoif je znaene odlisna. 
Nevyjadfujf pffznaky deju Ci stavu, ale zvuky, ktere dane deje Ci stavy doprovazejf nebo 
pri nich primo vznikajf, a ruzne zvuky vydavane zivYmi bytostmi. Vztah k deji muze byt 
podle semantiky onomatopoie ruzne zaehyeen, proto jsou jeho vetneelenske funkee 
rozmanitejsl. 
Zaprve tvori onomatopoie, stejne jako v eestine, samostatny vHny elen, nejsou-li 
zaelenena do vetne struktury. Zatfmeo v eestine je vsak toto uzitf onomatopoif v teto 
podobe nejfrekventovanejsf, v korejstine je pomerne ffdke. Napr.: 
~7Zj kkulkk6k zvuk polknutf 
~711 ~711 ~711 ... ~%rB7} o}~~ ~ %~ 01 jl ~l q. 
Kkulkk6k kkulkk6k kkulkkok ... mogultaga araiiro umdiigigo itta. 
Glo glo glo ... ohryzek se mu hybal nahoru a dolu. 
u:~ ~ ttangttang bim bam, cink 
~ j]l %- 01 "'2J"'2J"'2J ~ Al .2.. °17-}. 
Hakkjo Gongi ttiing ttiing ttiing 6s6 moidia. 
Skolnf zvonek cink cink cink - ryehle se shromazdeme. 
o neeo frekventovanejsf je uzitf onomatopoif ve spojenf s podstatnym jmenem 
~ '2-l sori - zvuk, hlas, jez jsou doplneny zpravidla slovesy Y-q nada vznikat, ve spojenf 
s nominativni onomatopoiekou konstrukd, nebo t-R q nada vydavat, ve spojenf 
s akuzativnf onomatopoiekou konstrukd. Onomatopoie zde fakticky rozvfjeji podstatne 
jmeno, je tedy ve funkci privlastku. Napr.: 
!f-yy ususu susteni (listf) 
-9-~~ ~'2-l ~ t-Rui y-*~ol ~~7-1jl ~l~q. 
Ususu sorirul namj6 namunipchi tt6rodiigo iss6tta. 
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Listi sustilo a opadavalo ze stromu. (dosl. Listi vydavalo zvuk sust a opadavalo ze 
stromu) 
!J!..i'!:..:; kkoruruk kruceni, bublani 
Acchimul mot m6kun piissoges6 kkoriiriik so riga najo. 
Kdyz ranD nesnfdam, kruCf mi v bfiSe. (dosl. Kdyz ranD nesnidam, v bfiSe se oZ,Yva zvuk 
kru kru) 
Jeste frekventovanejsi je uziti onomatopoif ve spojeni s aktivnim slovesem o} q 
hada v obecnem vYznamu delat. V tomto pfipade muzeme chapat spojeni onomatopoie a 
slovesa o}q hada jako analogicke ke konstrukci prime nebo nepffme feci. Sloveso o}q 
hada v konstrukci pffme feci vystupuje ve funkci predikatu uvozovacf vety a do jiste 
miry zastupuje konkretnejsi slovesa, jako je napffklad ~o} q marhada mluvit, ffct. 
V konstrukcfch nepffme feCi pak stoji v postpozici za nepffmou feCi, ktera je uzavfena 
specifickymi sufixy nepffme feci. V pffpade postpozice za onomatopoiemi se nabfzi 
analogie zejmena ke konstrukci nepffme feci, ovsem bez sufixu specifickych pro 
nepffmou fec. Napf.: 
2f pchu fouknuti, (slabe) hvizdnuti 
¥-4- o} 2 ~l:lH ~ 71 ~ ~Jl1 1-1H~-~ q. 
Pchuu hago tambii j6ngirul kilge niippumotta. 
Fuu (delaje) vyfoukl dlouze cigaretovY dYm. 
w ~ pchuld6ng zblunknuti, splichnuti 
~ Y-lf- qcl ~ Z:! Li 7}~ o}Al ~17} ujlI cl Ail" % 4j:-..2..~ ~t8 o}21111}Aj2 ~~}q. 
Onamu tarirul k6nn6kad6n adi6ssiga mikkur6dij6s6 mul soguro pchuld6ng hago padiigo 
maratta. 
Muz, ktery sel pfes lavku, uklouzl, ozvalo se zblunk a spadl do vody. (dosl. Muz, ktery sel 
pfes lavku, uklouzl, a do vody udelal zblunk a spadl.) 
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V pffpade teto konstrukce onomatopoie rozvijeji sloveso, maji tedy funkci 
pffslovecneho urceni, obdobne jako v nasledujidm pffpade, kde onomatopoie rozvijeji 
plnovYznamova slovesa aktivni, stejne jako mimetika. Zde se projevuji urCite tendence 
ve vYberu sloves. Napf. hlasy zvifat se casto poji se slovesem %t:} ulda volat, kficet, v 
puv. vYznamu plakat, zvuky vydavane pfedmety nebo pfi cinnostech se casto pojl se 
specifickymi slovesy oznacujidmi tyto cinnosti. Napf.: 
Iii- 2 ';;- ttarurung zvoneni, cinkani 
Ttariiriing conhwaberi ullotta. 
Crrr zazvonil telefon. (dosl. Crrr telefon zazvonil.) 
~ ttak prask, bum 
u12l ~ ~ -¥-~~q. 
Morirul ttak pudicchjotta. 
Prask prastil se do hlavy. (dosl. Hlavou prask narazil.) 
~~ kchwangkchwang bum, prask 
~~ ttokttok t'ukanf 
~3 ~ W u:J1 ~ ;;g-;;g- f- E-- 2l Al 1?J:-Jl ~~ f-E-- 2l All JL 
Nokchurul hal ttiinun kchwangkchwang tuduridii malgo ttokttok tudurisejo. 
Kdyz klepete na dvere, neklepejte buch buch, ale zaklepte t'uk t'uk. (dosl. Kdyz klepete, 
buch buch neklepejte, t'uk t'uk klepejte.) 
Korejska onomatopoie na rozdil od mimetik vykazuji vetsf rozmanitost 
syntakticke funkce, zatfmco funkce mimetik odpovida do znacne miry funkdm beznych 
pffslovci, tedy jsou ve vete obvykle pffslovecne urcenf. Na druhou stranu je vsak pro 
korejska slova zobrazujid typicke omezenf v teto funkci na zaklade moznosti Ci 
nemoznosti kompatibility s yerby a substantivy, 0 niz pojednam dale. 
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2.4.2 Kompatibilita slov zobrazujicich 
V teto casti bude pfedstavena specificka spojovatelnost neboli kompatibilita slov 
zobrazujidch, a to nejprve se slovesy a nasledovne i se jmeny. 
Protoze je termfn valence ponejvfce spojovan s kategorii slovesa, bude 
v nasledujidm textu uzivan pro ruzne druhy valence slov zobrazujicich terminu 
kompatibilita. Valence totiz implikuje hlavne syntaktickou pozici, kterou jiste slovo -
zejmena sloveso - vytvafi ci vyzaduje. Termin kompatibilita naproti tomu do znacne 
miry implikuje semantickou spojovatelnost, ktera je, jak se domnivam, u slov 
zobrazujidch hlavnfm faktorem, ktery pusobi na jejich uziti respektive neuziti v urCite 
v,Ypovedi, jak uvadi Cechova (1996): "Vyznamnou vlastnosti slov je i jejich slucitelnost -
neslucitelnost, spojovatelnost - nespojovatelnost s jinymi slovy, tj. kompatibilita nebo 
inkompatibilita./1 (Cechova 1996, str. 64). 
Mira kompatibility se slovesy i jmeny je do jiste miry zavisla na sifi v,Yznamu 
slova zobrazujidho. Nektera slova zobrazujid se vyznacuji velmi omezenou 
kompatibilitou s jednim slovesem, pfipadne se vyskytuji pouze v jedinem v,Yznamu Ci 
kontextu, oproti tomu fada slov zobrazujidch je mnohov,Yznamova, polysemni, u 
nekterych se da mluvit az 0 homonymii, s Cfmz souvisi i bohatsi a ruznorodejsi moznosti 
kompatibility. So Cong-su (1994) popisuje vazbu slov zobrazujidch na urCita slovesa 
jako velmi tesnou. Slovesa, ktera se mohou pojit s urcitYm slovem zobrazujicim: "jsou 
jedno ci dYe, maximalne muzeme napocitat neco pfes deset./1 (So Cong-su 1994, str. 703). 
2.4.2.1. Kompatibilita slov zobrazujicich se slovesy 
Nejprve bude prozkoumana kompatibilita slov zobrazujidch se slovesy. Slova 
zobrazujid v tomto smeru projevuji ruznou miru kompatibility, od jedineho mozneho 
spojeni s jednim slovesem, az po moznosti spojeni se slovesy navzajem ruznych 
v,Yznamu. Slova zobrazujid lze podle miry spojovatelnosti se slovesy rozdelit zhruba do 
ctyf skupin. 
a) slova zobrazujid s nejnizsi mirou kompatibility - spojeni je mozne pouze s 
jednim slovesem 
b) slova zobrazujid s nizkou mirou kompatibility - spojenf je mozne s nekolika 
slovesy podobneho v,Yznamu 
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c) slova zobrazujicf s vetsi mirou kompatibility - mimo hlavni sloveso, s nimz se 
uziva nejfrekventovaneji, lze slovo zobrazujfcf spojit i s nekolika dalSfmi slovesy 
jinych vYznamu 
d) slova zobrazujicf s velkou mirou kompatibility - uzivaji se s vfce slovesy ruznych 
vYznamu 
Slova zobrazujfcf nejsou ve skupinach distribuovana rovnomerne. Nejmene 
pocetnou predstavuje skupina posledni, do ktere Kim Hong-born (1998) zahrnuje pouhe 
dva cleny. 163 Ostatnf slova zobrazujicf jsou rozlozena do ostatnfch skupin. Napr.: 
a) Slova zobrazujicf, jez jsou kompatibilni pouze s jednim slovesem 
r.J-1 ~ r.J-1 ~ tagu/tagul kutalet, valit se + T.s q kuruda kuta1et se 
Kongi tiigultiigul kullo kacchonuro ppadijotta. 
Mic se kutulu kutalel a spadl do kanalu. 
tl}~ tl}~ padulpadiil klepave, tresave + ~ q ttolda trast se, klepat se 
4-i?-l"'-l % g l:ll-~ l:ll-~ ~~q. 
Cchuwoso momiil padUipadiil ttorotta. 
Zimou se cely tfasl. 
tlJ tlJ pingping dokola, do kruhu + ~ q tolda toCit se. 
~ g u} ~ 1: l Y ~ ~ 01 l3J l3J ~ Jl 7<cl--8 01 "5} Y-5:- ~ ~ it. 
Suriil masjottoni nun apchi pingping tolgo congsini hanado opsojo. 
Pil jsem alkohol a ted' se mi vsechno toci pred ocima a jsem mimo sebe. 
163 Kim Hong-bOrn (1998) doplnuje navfc druhou skupinu 0 slovesa, se kteryrni se dane slovo zobrazujfd 
sice spojuje, ale chybne, zpravidla na zaklade foneticke podobnosti s jinyrn slovern zobrazujfdrn. 
pffkladern takoveho spojenf rnuze byt napf. 7f[73f7f[73f kkamccakkkamccak, ktere rna jedinou valenci ke 
slovesu ~q nolda ve vyznarnu leknout se, vydesit se. Je vsak uzfvano i ve spojenf s "8"tq hada chybnou 
zarnenou za 7f[1!!l)-7f[1!!l)- "8"tq kkamppakkkamppak hada ve vYznarnu rnrkat. Jedna se vsak 0 spfSe ojedinele 
pffklady. 
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~ ~ kchilkchil smat se chi chi, hi hi + * q utta smat se. 
Ki1ni1n manhwacchegi11 pogo kchilkchil usiitta. 
Cetl si komiks a pritom se pochichtaval. 
b) Slova zobrazujfd kompatibilnf s vfce slovesy podobnych vYznamu. 
~~ toltol srolovat do rulicky, role + ~q maida svinout, slozit, -=r- 2 q kuri1da kutalet 
se,valit 
Congiri11 toltol maratta. 
Stocil papfr do rulicky. 
~ T:!a pollong vleze na zadech, na zada + ~q nupta lehat si, \i 01.A] q nomodiida 
upadnout 
~p}if-oJ] ~ ~ ~~q.. 
Ccokmarue pollong numniinda. 
Leha si na zada na verandu. 
~ ~~ ~ ongki1mongki1m plfzive, plazive + 7] q kida plfzit se, plazit se, ~ 017}r} 
ti1rokada vstoupit, vejft, 7] 017}q kiokada vplfzit se, vejft 
6}7]~ 6}~.A]~E~]£ 6Jif6Jif 716J~q.. 
Agini1n abodiihantchero ongkiimongkiim kiOkatta. 
Dfte se pripllfilo k otci. 
~~ kchwalkchwal proudem, hojne + if:6}.A] q ssodadiida vylft se, l-}-..2.. q naoda vyjft, 
objevit se, ukazat se, *6}l-}-q sosanada vyrinout se proudem 
"'B -<f-AaoJP'l ~%7} :q.A}71 ~~ ~o}~ l-}-~q. 
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Sa udiongeso sogjuga kapcagi kchwalkchwal ssodadij6 nawatta. 
Z noveho vrtu se nahle proudem vyvalila ropa. 
c) Slova zobrazujfd uzfvana primarne ve spojenf s jednfm slovesem, jez se mohou pojit i 
s jinymi, v,Yznamove odlisnymi slovesy. 
~ pchik na mfste, nahle, chichot 
+ "* q utta smat se, usmfvat se 
+ /-/- 2.171 q ssilrodiida omdlft, zhroutit se, upadnout 
+ ~e>l71 q kkilnhodiida prasknout, pretrhnout se, prerusit 
Kil mareniln ccholsudo pchik usiimi nawassojo. 
Na ta slova se i Cchol-su uchichtnul. 
Kilniln himopsi pchik ssiir6diiko maratta. 
Bezvladne se na mfste zhroutil. 
Sen parame joncuri pchik kkiin6dij6tta. 
Silnym vetrem se nit od papfroveho draka rup pretrhla. 
~~ hwalccak byt otevreny, rozevreny 
+ ~ q jolda atevfit, zaCft 
+ "* q utta smat se, usmivat se 
+ lIj q pchida kvest, rozkvest 
+ 7B q kada vyjasnit se, vycistit se (a ablaze) 
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Cchangmuniil hwaICcakjorotta. 
Otevrel okno dokoran. 
Kiiniin hwalCcak usiimjo kippohiitta. 
Siroce se sfasne usmival. 
Cindalliiga hwalCcak pchiotta. 
Azalky upine rozkvetly. 
Haniiriin hwalCcak kiiotta. 
Obloha se upine vyjasnila. 
d) Slova zobrazujfd s velkou mfrou kompatibility,164 
sr: ~sr: ~ ttobakttobak pravidelne, presne; dusledne, uhledne 
+ LH Ii- niida platit, zaplatit, :QIi- kapta splatit dluh 
+ qj 9... Ii- tiioda pfijft yeas, ~~ -o} Ii- cchulsokhada zueastnit se 
+ M Ii- ssiida psat, ~~ Ii- ikta efst 
~ ~11 ~ !E~!E~ \Rq.. 
Ctpseriii ttobakttobak niinda. 
Pravideine pIaU najem. 
164 Ackoliv je mnozstvi kompatibilnich sloves u techto slov zobrazujicfch velke, je mozne je zhruba rozdelit 
do nekolika skupin podle jejich vYznamu, nelze tedy spojovat velkou miru kompatibility s univerzalnosti, 
jez je jednim z hlavnich rysu pfislovcf. Mnozstvi moznych spojeni vyplY'va z mnohovYznamovosti techto 
slov zobrazujicfch. 
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Pidiiil ttobakttobak kapchajo. 
Pravidelne sphid dluh. 
Kii njoniin ttobakttobak ce sigane Wonda. 
Ta zena chodi vzdycky yeas. 
Moime ttobakttobak cchuls6khanda . 
Pravidelne se zueastimje srazu. 
Kiilssiriil ttobakttobak padassiinda. 
Zapisuje uhledne. 
Cchiigiil kchiin soriro ttobakttobak Ug6jo. 
Cte knihu nahlas a zretelne. 
Jti;<6j ponccok blysknutf, blesk; nahle, silne; lehce, snadno, bez namahy 
+ ~ Y-If pinnada svitit, zarit, vydavat svetlo 
+ ~ If ttiida otevfft oei (i v pfenesenem vYznamu), poslouchat, naslouchat 
+ ~ 0] If ttiiida mit oei i usi otevfene, rozumet; byt videt, zachytit pohledem, upoutavat 
pohled 
+ ;9 ~ If cchjotiilda zvednout, pozvednout 
+ A] If Cida nest na zadech 
Ponkiitpuri ponccok pinnatta. 
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Blesk se zablesknul. 
J ~ C1 oj] ~ g 1tJ.~ tt~ 12-1-1 :gol ~ q. 
Kii sorie nuniil piincciik ttii poni kkumiotta. 
Slysel ten zvuk a prudce otevrel oei, ale byl to jen sen. 
J !fl-7}~ ~~ g ~ ~ g uJl -117} 1tJ.~ ~~t:}. 
Kii pangaun sosikiil tiirossiil ttCi kuga piincciik ttiijiitta. 
Vyslechl jsem s napetirn tu radostnou zpravu. 
J~ .:Jl7H ~ 1tJ.~ ~ ~~t:}. 
Kiiniin kogiiriil piincciik cchjiitiiriitta. 
Prudce zvedl hlavu. 
~7}O}~ 1tJ.~ A1JI 3:);q. 
Ssalkamarii! piincciik cigo katta. 
Lehce odnesl otep ryze. 
Kompatibilita se slovesy je slav zobrazujicfch znaene ruznoroda, ad velmi 
omezene az po rozvinutnou, presto lze rozhodne rici, ze slova zobrazujid postradaji 
univerzalnost prislovcf. 
2.4.2.2. Kornpatibilita slov zobrazujicich se jrneny 
Nyni uvedu nekolik pfikladu, jez budou ilustrovat omezeni kompatibility slav 
zobrazujicfch s podstatnymi jmeny. Obdobne jako u slaves, ktera se se slovy 
zobrazujicfmi poji, lze vymezit mozny okruh jmen, ktera jsou se slovy zobrazujidmi 
kompatibilni. Kompatibilitu muze mit dane slovo zobrazujicf bud' k jedinemu moznemu 
jmenu, nebo k vice ei mene omezene skupine, jez jsou si vYznamove blizke, neb a 
pfipadne i k nekolika takovYm skupinam. 
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a) Slovo zobrazujfd kompatibilnf s jednfm hlavnfm podstatnym jmenem 
n ~ kkudi5k kYvnout hlavou na pozdrav, poklonit se, svesit hlavu + .::u.7H kogii hlava, sfje 
.::1-~ .::u.7~~ nl21 ~ 1ti i>}.::u.~ .::1-\} Alt+~ ~~q. 
Kunun kogiirUi kkiid6k han bi5n hagoniin kunjang Cinacchji5 pi5rji5tta. 
Jednou pokY'v1 na pozdrav a sel dal 
1l,l[ 1l,l[ ppi5Jppi51 v kapk,kh, pramfndch + rg- ttam pot 
.::1. ~ ~ g ~ ~ ! ~ q. 
Kunun ttamiil pp61pp61 hiillji5tta. 
Tekl z nej pot. 
b) Slova zobrazujfd, ktera majf univerzalnejsf kompatibilitu v ramci jednoho vYznamu. 
~;z} hwalccak siroce, jasne, zarive 
+ ~fAJ-Dl, zl ~~, 7H t+c.1 ... ) kkot (cangmi, Cindallii, kiinari...) kvetina (ruze, azalky, 
forsytie ... ) 
+ <5} '2 hanul nebe, obloha 
~ol~'4- ILl ~ q. 
Kkocchi hwaICcak pchii5tta. 
KvHiny byly v plnem kvetu. 
"8"}~.g. ~'4- 7H ~ q. 
Haniiriin hwaICcak kiii5tta. 
Nebe se upine vyjasnilo. 
c) Slova zobrazujfd, ktera se pojf k podstatnym jmenum, ktera tvoH nekolik 
vYznamovYch okruhu 
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l{}~ panccak blyskave, leskle; nahle, prudce; lehce, bez namahy 
1. V prvnf skupine se nalezajf slova, vyjadfujfcf pfedmety leskle, blyskave, nebo 
ktere tuto vlastnost mohou ziskat. 
+ ~ nun oko, oei, B-~ tancchu knoflfk, ~ pul ohen, ~~ cchotpul plamen svfeky atd. 
-=r~ ~ol trZl- 1fl-~ 1JJ Jiq 
Kilili nuni sungan panccak pinnatta. 
V jeho ocich se na okamzik zablesklo. 
2. Do druhe skupiny patff slova, u nichz je blesknutf pojato metaforicky jako 
nahly akt (srov. eesky nahle se mu rozsvftilo, blesklo mu to hlavou). 
+ Jl7H koga hlava, krk (v akuzativu s ~ ~ q cchji5tillda napffmit, zvednout) > prudce 
zvednout hlavu, ;;\3 {l congsin mysl, vedomf (v nominativu s ~ q tillda objevit se, 
vstoupit) > nahle si uvedomit 
%%~ Al]y<5}Y 78{l011fl-~ Jiq. 
Cchhanmullo sesuhani congsini panccak natta. 
Omyl jsem si oblieej studenou vodou a probral jsem se. 
3. Ve tfetf skupine jsou slova, ktera se od pfedchozfch dvou vy-razne odlisujf, 
vyjadfujf lehkost, snadnost ureiteho deje. 
+ ~ Gim zavazadlo, naklad (v akuzativu s A1 q Gida nest na zadech) > lehce nest, .g- tal 
kamen (v akuzativu s ~ ~ %~ q tilri50llida zvednout) > zvednout snadno kamen 
~ g 1fl-~ A] Jl 3:);-q. 
Cimul panccak Gigo katta. 
Lehce zvedl zavazadlo a odnesl je. 
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Prvnf dYe skupiny vYznamu se dajf chap at jako projev polysemie, vYznamoveho 
rozruznenf, tretf skupina vsak jiz je vYznamove natolik vzdalena, ze muze byt hodnocena 
jako homonymnf. 
2.4.2.3 Homonymie a polysemie slov zobrazujich 
Klasifikace slov zobrazujfcfch do skupin podle moznosti jejich kompatibility se 
slovesy i jmeny nynf muze pomoci k odkrytf vYznamove struktury slov zobrazujicfch, a 
to zejmena co se tYee jejich homonymie a polysemie. Prave ruznorodost kompatibility 
slov zobrazujfcfch ukazuje nejeasteji, ze slova s vysokou a ruznorodou valencf jsou 
mnohoznaena, pflpadne homonymni. 
V korejstine je mozno homonymii slova zobrazujfcfho predpokladat nejen 
z rozdflne kompatibility se slovesy i jmeny, ale projevuje se zde i rozdfl ve vytvarenf 
variant a moznosti nebo nemoznosti reduplikace. V jednom vYznamu tak muze dane 
slovo zobrazujfcf tvorit foneticke varianty nebo bYt reduplikovano, v jinem vYznamu 
nikoliv apod. Vyskytuji se take takove pflpady homonymie, kdy nereduplikovana forma 
v jednom vyznamu nemuze tvofit formu reduplikovanou, zatimco identicka forma 
reduplikovana existuje, ale ma jiny vYznam. Jak jiz bylo uvedeno, kompatibilita se jmeny 
a slovesy tuto vYznamovou ruznost nejen doprovazi, ale indikuje, napr.: 
~~ tal tal 
a) trast se, klepat se + varianta ~ ~ tol tol 
.:=L~ o}~~~ l@-l@- (~~) ~\1Ai W~ AllrH.£ *~~q. 
Kiiniin ardttongman tal tal (tol toll ttolmjonso maIda ceddro mothdtta. 
Jenom se mu a'asla brada, ani mluvit poradne nemohL 
b) zvuk vydavany pri kutalenf + varianta Si Si tol tol + ~~ ttal ttal 
6:1 e}~ 7} ~~ (~~, ~~) ~c-l nq. 
Sopakchiiga tal tal (tol tol, ttal ttal) kullokanda. 
Ocelove kolo se s rachotem kutalelo. 
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c) ze vsech stran (opekat, prazit) + varianta ~ ~ till tul 
Kchongul tal tal (tul tul) poknunda. 
Fazole oprazime ze vsech strano 
d) neodbytne, nalehave + varianta ~ ~ ti1l tul 
~ g Ll ~ctJl -.g-.g (~ ~) ~~r:t. 
Tonul to tal/ago tal tal (WI WI) pogotta. 
Znovu neodbytne zadal 0 penize. 
e) vsude, zcela (hledat) > varianta ~ ~ tul tul 
Al;g- g -.g-.g (~ ~) ¥I~r:t. 
Sorabul tal tal (WI WI) tildZjotta. 
Prohledal zasuvky skrz naskrz. 
V tomto pffpade je u jednoho slova zobrazujidho pet n1znych vYznamu. Zpravidla 
jsou v tomto pffpade vYznamy a) a b) chap any jako jeden vYznam hlavni a vYznamy c) - e) 
jako druhy hlavni vYznam, coz je podporovano tim, jakym zpusobem se tvoff jejich 
varianty. I v ramci techto vYznamovych skupin se vsak mohou vyskytnout rozdfly, jak 
vidime u vYznamu a) a b). V obou vYznamech se tvoff stejna varianta, ale ve vYznamu b) 
muze fungovat i daISi varianta, jez se ve vYznamu a) neuzlva. 
DaISi pffklady ilustruji projevy homonymie a mnohoznacnosti v reduplikovanych 
slovech zobrazujfdch. Situace zde muze by-t znacne komplikovana, nebot' reduplikovane 
slovo zobrazujid muze mit stejny vYznam jako jednoducha forma, ale tez vYznam 
rozsifeny ci zuzeny, nebo vYznam zcela jiny, pfenesenY. Napf.: 
a) jednoduche i reduplikovane slovo zobrazujid rna podobny vYznam 
:If@j kkubbok sklonit hlavu, poky-vnout (poklonit se na pozdrav) 
-Y-m!} ~ ~q. 
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Kkubb6k c6lhiitta. 
Poklonil se na pozdrav. 
T BJ!j T BJ!j kkubb6kkkubbok usinat, klimbat 
6}/\l~17} ~~ <?}oJ1 Al-Y-11!!J-Y-11!!J ~Jl ~})j,r+. 
Adzossiga posu aneso kkubb6kkkubb6k colgo issotta. 
V autobuse postarsi pan klimbal. 
b) jednoduche a reduplikovane slovo zobrazujid rna zcela odlisny vYznam 
R li} kkobak bez prestavky, bez zamhoureni oka (probdit noc) 
J~ 1i!.~ Wg AB-59.r+. 
Kunun kkobak pamul siiwotta. 
Probdel celou noc bez zamhoureni oka. 
R li} R li} kkobakkkobak pravidelne, poctive, poslusne 
J~ ~woJ11i!.~1i!.~ Y-~Jl ~}~iL. 
Kunun h6habe kkobakkkobak naogo issojo. 
Chodf pravidelne na nase setkani. 
Omezena kompatibilita slov zobrazujidch je dUlezitou vlastnosti, jez odlisuje 
slova zobrazujid od dalSich slovnich druhu, zejmena univerzalnejsich pfislovd, u nichz 
se podobna omezeni nevyskytuji. Jak vidno z vYse uvedenych pfipadu, varianty slov 
zobrazujidch, a to varianty tvorene na zaklade hlaskove symbolicnosti i reduplikad, 
mohou mit rozdilnou kompatibilitu, ktera svedci 0 jejich vYznamove nlznosti. Jedna se 0 
polysemnost slov zobrazujidch, kterou lze v nekterych pfipadech jiz klasifikovat jako 
homonymii. 
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2.5. Shrnut! 
v teto kapitole byly ilustrovany na konkretnfch pffkladech ctyri hlavnf rysy, ktere 
odlisujf slova zobrazujfd v korejstine od pffslovd i daISf slovnf zasoby. Byla popsana 
hlaskova symbolicnost a jejf projevy v korejstine na urovni vokalicke jako strfdanf tzv. 
jangovYch a jinovYch vokalu, jez dodavaji vzniklym variantam vYznamovy pffznak maly, 
respektive velky a daISf podobne prfznaky. Na urovni konsonanticke se hlaskova 
symbolicnost u slov zobrazujidch projevuje v tzv. pravidle intenzifikace konsonantu, 
ktere spocfva v zamene konsonantu prosteho za intenzivnf nebo aspirovany, Cfmz 
vznikajf daISf varianty, u nichz se projevuje zejmena vYznamovy pffznak gradace od 
slabsfho k silnejsfmu, pomaleho k rychlejsfmu atd. V kosonanticky-ch finalach dochazf 
rovnez ke stffdanf, jez dodava vznikle variante specificky vYznamovy pffznak, ktery se 
vaze pffmo na urCity konsonant. Spolecne s reduplikacemi, jez se u slov zobrazujfcfch ve 
vetsf mire projevujf, je mozno hlaskovou symbolicnost hodnotit jako jev, ktery se 
v nejvetsf mire podiIf na vzniku variant slov zobrazujfdch a tady i velkeho mnozstvf slov 
zobrazujfdch. 
DaISfm jevem, ktery vYrazne prispfva k velke pocetnosti teto kategorie slov, jsou 
slovotvorne procesy, ktere se u slov zobrazujfdch projevujf. Nejprve byly ukazany 
moznosti odvozovanf slovo zobrazujfdch zejmena od sloves, dale odvozovanf sloves, 
jmen a pffslovd od slov zobrazujicich. Tyto odvozeniny jsou take zpravidla s vyjimkou 
jmen zahrnovany v sirsfm pojetf do slov zobrazujfdch. Specificnost slovotvornych 
procesu probfhajfdch v ramci slov zobrazujfdch predstavuje daISf z podmfnek ci 
typicky-ch rysu, kterymi jsou slova zobrazujfcf v korejstine vymezovana. Poslednf 
podmfnkou je omezena kompatibilita slov zobrazujfdch, jez je vYrazne odlisuje zejmena 
od pffslovd, jez jsou v tomto ohledu mnohem univerzalneISf. Kompatibilita se slovesy a 
jmeny je natolik silna, ze u velke vetsiny slov zobrazujfcfch existuje pouze nekolik 
kompatibilnfch sloves ci jmen, casto pouze jedine. V pffpade, ze urcite slovo zobrazujfd 
vykazuje vYraznejsf kompatibilitu, je zpravidla pffcinou jeho polysemnost, pripadne jeho 
homonymie. 
Vsechny tyto ctyri hlavnf rysy slov zobrazujfdch jsou zakladem souhrnneho 
pojfmanf slov zobrazujfdch v sirsfm smyslu, prestoze se u kazdeho slova zobrazujfdho 
nemusf realizovat vsechny ctyh tyto rysy zaroven. Jak uvadf vYse Kim Hong-born (2005), 
dostatecne jsou pouze jakekoliv dva rysy, jez slova zobrazujid specifikujf, a toto 
vymezenf povazuje za dostatecne i ph pffpadnem vytvorenf samostatneho slovnfho 
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druhu. Je vsak otazkou, zda tyto specificke rysy, jez odlisuji slova zobrazujid, jsou 
dostacujid votazce slovnedruhoveho zarazeni, jez je sice v rade ohledu vedeno tradid, 
avsak presto zohlednuje radu objektivnich kriterii, jakYmi je morfologie ci syntakticke 
vlastnosti. V takovem pfipade totiz ani tradice, ani tato daISi kriteria vycleneni slav 
zobrazujidch jako samostatneho slovniho druhu nepodporuji. 
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3 Slova zobrazujici v textech 
v teto kapitole se pokusim 0 analyzu distribuce korejskYch slov zobrazujicfch, a 
to prostrednictvim srovnani s cestinou na zaklade prekladu. K tomuto ucelu budou 
analyzovany dva typy textu, a to texty literarni, jez reprezentuji psanou formu jazyka, a 
komiksy, jez, jak se domnivam, mohou do urcite miry zastupovat mluveny jazyk. 
Prestoze se u komiksu jedna rovnez 0 psane texty, blfzi se komiksy znacne mluvenemu 
jazyku, a to zejmena z duvodu sve vazanosti na cflovou skupinu, zpravidla mladez a jejf 
jazyk, aktualnosti a rovnez svou specifickou formou, jez spoCfva zejmena v prevazujicfm 
vYskytu textu pffmych reci, jez jsou doplneny tzv. zvukovYmi efekty, ktere jsou zpravidla 
realizovany slovy zobrazujicfmi. 0 slovech zobrazujicfch v komiksech se zminuje jeden 
z hlavnfch teoretiku komiksu Thierry Groensteen (2005) v tom smyslu, ze komiksy, jez 
jich vyuzivaji ve zvYsene mire, zduraznuji tzv. efekt oralnosti - "prirozene 
reCi" (Groensteen 2005, str. 156). 
Protoze vlastni frekvence ci uzivani slov zobrazujicfch v ruznych typech textu je 
tematem do znacne miry probadanym,165 zamerim se v teto kapitole na srovnanf slov 
zobrazujicfch v korejskych textech s jejich ceskymi preklady. Toto srovnanf zaroven 
upozorni na rozdily mezi korejskymi a ceskymi slovy zobrazujicfmi, a to jak z hlediska 
jejich pocetnosti, 166 tak z hlediska tendencf jejich uzivanf ci neuzivani v textech. 
Analyza prekladu techto dvou typu textu bude uvedena srovnanim nekolika 
reprezentativnich slovniku a jejich zpusobu zachyceni slov zobrazujicfch. Zachyceni 
vYznamu ve slovnicfch uzce souvisi s prekladatelskou pracf, jez se do znacne miry 0 
slovnfky opira. Jake rozdily se mezi slovniky vyskytuji jak z hlediska vkladani variant 
hesel, tak z hlediska definic hesel a moznych pffstupu, bude ilustrovana na srovnani ctyr 
ruznych slovniku. Poznatky z teto analyzy budou vyuzity zejmena v podkapitole 
3.1 Slova zobrazujici ve slovnicich 
Prozkoumani slov zobrazujicfch ve slovnicfch si klade za cfl ukazat rozdily, ktere 
mezi slovniky soucasnymi a zcasti rovnez historickYmi z hlediska slov zobrazujfcfch 
existuji, a podrobneji popsat hlavni moznosti zachyceni vYznamu. Slovniky mohou byt 
klasifikovany na zaklade nekolika kriterii. Podle obecneho typu slovniku se deli na 
165 Viz napr. Fabre (1967), Ccha Wan (2002), Ccha Wan (2003), Pak Tong-gun (2008) a daIS!. 
166 Viz podkapitola 1.3. 
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slovniky vykladove, kdy se u kazde lexikalni jednotky uvadi jeji vYznam ve stejnem 
jazyce, a na pfekladove, kdy je ke kazde lexikalni jednotce ve vYchozim jazyce uveden 
jeji ekvivalent Ci ekvivalenty v jazyce cilovem. Podle mohutnosti zdroju se klasifikuji 
slovniky male (do 20 000 hesel), stfedni (cca 30 000 hesel) a velke (cca 100 000 
hesel).167 Ani nejvetsi slovnik vsak nemuze zahrnout vsechna slova daneho jazyka. 
Duvodem je jednak velke mnozstvi slov zastaralych, archaismu i historismu, jednak 
v procesu uzivani jazyka neustale vznikajici neologismy a pfedevsim rozsahla 
terminologie jednotlivYch oboru.168 Projekty smerujici k maximalnimu zachyceni slovni 
zasoby vyuzivajf dnes poCitaeovou techniku a s jejim vyuzitim se buduji tzv. narodni 
korpusy,169 ktere nasledne slouzi pro sestavovani nOvYch slovnfku. 
Slova zobrazujici v korejstine tvofi pomerne velkou skupinu slov, a to zejmena 
diky velkemu mnozstvf svYch variant tvofenych na zaklade hlaskove symbolienosti a 
reduplikaci, jak bylo ilustrovano v kapitole 2. Za zasadni lze v tomto kontextu povazovat 
nasledujici otazky: 
a) vYber variant pro vytvofeni lemat 
b) definice hesla 
Z historickeho hlediska je zfejmy v tomto ohledu ureitY vYvoj. Nyni budou 
prezentovany dva souhrnne pfiklady ze starsich slovniku, jez pfedstavuji ureite 
historicke pozadi, na zaklade ktereho mohou b:9't posuzovany slovniky soueasne. 
Obecne se da fid, ze informaci, ktere zachycuji k jednotlivYm heslUm, pribyva, 
nebo se jejich struktura meni. Co se tYee vYberu variant ph zkoumani slov zobrazujicich 
v prvnfm pfekladovem korejsko-anglickem slovniku Jamese S. Galea (1927),170 ktery ve 
tfetim vydani rna rozsah kolem 80 000 slov, jsou zde zahrnuty jak jinove i jangove 
varianty, varianty konsonanticke i reduplikovane tvary. Slova zobrazujici jsou tedy 
zastoupena v fade variant, pfieemz v heslech vokalickYch variant jsou obsazeny 
vzajemne odkazy, pokud se jedna 0 synonyma. V pfipade variant konsonantickych 
167 Horni hranice neni striktne omezena, zejmena v prfpade slovnfku elektronickych, kdy odpada omezeni 
rozsahu z hlediska fyzicke podoby slovnfku. Jako pfiklad velkeho slovnfku v cestine uved'me ctyrdflny 
Slovnik spisovneho jazyka ceskeho, ktery obsahuje temer 200 000 hesel, v korejstine potom korejsky 
trojdflny f-t.l ~~).}~ VelkY slovnfk korejstiny, ktery- obsahuje priblizne sao 000 hesel. 
168 napr. chemicke nazvoslovi, lekarske terminy atd. Tato cast slovnf zasoby se zachycuje zejmena v tzv. 
terminologickych slovnfdch danych oboru, pricemz do slovnfku pro bezne uzivatele se zachycuje jen jejf 
nejfrekventovanejsf cast. 
169 Pro cestinu existuje Cesky narodni korpus, sidlfd na Filosoficke fakulte Univerzity Karlovy, pro 
korejstinu napr. projekt narodniho korpusu Sejong (www.sejong.or.kr) nebo korpus Kaist 
(http://morph.kaist.ac.kr /kcp/). 
170 GALE, James Scarth. A Korean-English Dictionary. (neti rozsfrene vydanf, prvnf vydani 1895). Soul, 
1927. 
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odkazy chybf, a to i v pripade, ze napr. hesla s prostYmi a intenzivnfmi konsonanty 
nasleduji bezprostredne za sebou a obsahuji i totoznou definici hesla. Vyznamove 
nuance, ktere nesou n1zne varianty slov zobrazujidch, jsou tedy do znaene miry 
zahlazeny. Slovnik obsahuje i odvozeniny slovesne, zpravidla tvorene sufixy --o}q -hada 
a -7l c.1 q -korida, ktere na sebe, ae jsou si v,Yznamove velmi blizke, rovnez vzajemne 
neodkazuji. Co se tYee struktury informad a definice hesla, Galeuv slovnik udava 
ke kazdemu heslu poznamku 0 v,Yslovnosti, dale v pffpade sinokorejskych slov pfepis do 
Cinsk,Ych znaku, synonyma a anglick,Y preklad. Neobsahuje vsak informace 0 slovnim 
druhu ani pffkladove vety. 
Druhy historicky slovnik, ktery ukazuje rozdilny pffstup, je prvni vykladovy 
slovnik korejstiny Urimal sadion (-9-c.1 ~A}~) vydany roku 1938 a obsahujid zhruba 
100 000 hese1,171 Slovnik je na rozdil od Galeova dffvejsiho dila sazen z prava do leva a 
radky jsou podle dosavadni tradice svisle. Stranky slovniku jsou rozdeleny tfemi 
vodorovnymi earami, jez vymezuji prostor pro heslo a jeho definici, ktere zpravidla 
pokr,Yva jeden az dva sloupce. Toto deleni poskytuje jen maly prostor pro nejruznejsi 
gramaticke informace i pro definici hesla. Co se tyee v,Yberu variant, obsahuje slovnik 
velke mnozstvi variant vokalickych i konsonantickych, ktere jsou vykladany jako ruzne 
zesilene varianty zakladni podoby s jangov,Ymi vokaly, pripadne vztazeny i k daISi 
konsonanticke variante. Varianty jsou definovany zpravidla pomod synonyma, jez je 
obvykle rovnez slovo zobrazujid, zpravidla jina varianta. Co se tYee daISich informad, 
ktere slovnik uvadi, je zde zkratkou vzdy uvedena informace 0 slovnim druhu. Slova 
zobrazujid jsou zde oznaeena jako pfislovce, coz odpovida soudobemu hodnoceni. 
Prikladove vety ani tento slovnik neobsahuje. 
Soueasne slovniky, ktere jsou v teto praci analyzovany, obsahuji rovnez ruzne 
gramaticke informace, avsak vsechny bez v,Yjimky obsahuji i pfikladove vety, jejichz 
dUlezitost v pfipade definice v,Yznamu slov zobrazujidch bude ukazana nazorne dale. 
V nasledujidm textu se na praktickych pfikladech pokusim ukazat ruzne 
moznosti, ktere jsou pri zachyceni slov zobrazujidch v soueasnych slovnidch vyuzivany, 
a jejich pfinos Ci omezeni ve vztahu k praktickemu pouziti slovniku pri prekladu slov 
zobrazujidch do jineho jazyka. Protoze je v soueasnosti uz velke mnozstvi slovniku 
k dispozici jako internetova aplikace, rozhodla jsem se pro srovnanf dvou 
l7lMUN Se-jong (~Al1°J). Urimalsadion (-'f-C-j~A}~) [Slovnfkkorejstiny]. Soul 1950 (Pfetiskpuvodnfho 
vydanf 1938). 
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reprezentativnich internetovYch slovniku velkeho rozsahu se slovnikem stredniho 
rozsahu tiStEmym a jednoho slovniku prekladoveho specialniho, ktery je zameren pouze 
na slova zobrazujid v korejstine. 
Slovniky nejen prekladove, ale i vYkladove poskytuje temer kazdy vetSi korejskY 
vyhledavac, jako je napr. portal naver.com (http://dic.naver.com),kr.yahoo.com 
(http://kr.dic.yahoo.com), nate.com (http://kordic.nate.com) a rada dalSich, ktere se 
daji pri prekladu uspesne vyuzit, hledani v nich je rychle a bez nutnosti manipulace 
s objemnym svazkem, jako je to v pffpade velkych slovniku tiStenych. Porovnani 
konkretnfch hesel slov zobrazujidch pak muze ukazat, zda mohou internetove slovniky, 
ktere jsou zatim k dispozici, dostatecne kvalitne zastoupit ci nahradit slovnik tiSteny ci 
nikoliv. Srovnani s tiStenym slovnikem stredniho rozsahu muze tez naznaCit, jakym 
zpusobem jsou voleny varianty slov zobrazujidch, ktera tvoff samostatna hesla. 
V nedavne dobe vydany prvni prekladovy slovnik korejskYch slov zobrazujidch je 
zarazen do analyzovaneho souboru, prestoze z hlediska rozsahu se jedna 0 slovnik maly 
- obsahuje pouze kolem 600 hesel,172 
3.1.1 Vyber variant pro vytvoreni hesel 
Ph vkladani slov zobrazujiefch do slovniku vznika rada problemu kvuli velkemu 
mnozstvi jejich variant, ktere vznikajf vlivem hlaskove symbolicnosti a reduplikaef (viz 
kap. 2). K otazkam volby jednotlivYch slov zobrazujiefch se uzce pojf i otazka vkladani 
slov, ktera jsou od slov zobrazujidch odvozena, zejmena pak odvozenin slovesnych, 
stojfdch vYznamove nejblfze k zakladovYm slovum zobrazujiefm. 
Slovnfky jsou prakticky vzdy omezeny urcitym rozsahem, a to i slovnfky velke 
vykladove nebo elektronicke, kladouef si za efl zachytit co nejvetsf cast slovnf zasoby. 
Podobna situace je samozrejme i v pffpade slovnfku prekladovYch. Male a stredni 
slovniky nemohou pojmout beze zbytku vsechny varianty onomatopoii a mimetik a 
vkladat je vsechna jako jednotliva hesla, nebot' jejich mnozstvf by tiSteny slovnik zahltilo 
a zneprehlednilo. Velke slovniky zachycuji vetsinou vsechny systemove ci frekvenef 
podlozene varianty, opomfjf varianty ffdke ci oblastnf a rovnez varianty vytvorene 
umele napr. v beletrii, poezii apod., nebot' jejich uziti se zpravidla omezuje na jedno dno 
172 Odhad poctu korejskych slov zobrazujfcich, jenz je uveden v kapitole 1, se pohybuje od 1000, kterY 
uvadf S. E. Martin (1992), pres Andre Fabera (1967), ktery uvadf kolem 3600 slov zobrazujfcfch, az po Kim 
Hong-boma a Pak Tong-guna (2001), kteff uvadf na 5000 slov zobrazujfcfch. Je zrejme, ze tento 
prekladovY slovnfk zachycuje jen (pravdepodobne) nejfrekventovanejsl cast slov zobrazujfcfch 
v korejstine. Viz I Ki-won (2007). 
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Ci jednoho autora.173 Ponekud odlisna situace je u variant, ktere se vyskytuji v komiksech. 
Zde se jiz nejedna 0 varianty individualnf, ale hromadne uzfvane v danem zanru, jez vsak 
vznikajf na zaklade znacne volnosti pri tvorenf. V rade pffpadu se ale rovnez ve 
slovnfcich nevyskytujf, a to i ve slovnfcich velkeho rozsahu. Temito variantami se 
podrobneji zabYvam v casti tykajfci se komiksu. 
Zakladnf otazkou tedy je, jake varianty daneho slova zobrazujfciho zvolit a jake 
opominout pri tvorbe slovnfkovYch hesel. Jednfm z nejspolehlivejsfch vodftek je hledisko 
frekvence, ktere je dfky jazykovYm korpusum pomerne snadno zjistitelne a 
aplikovatelne.174 Presto do sud vydane nebo vytvorene slovnfky frekvenci pfi vyberu 
slov zobrazujfcich zohlednujf jen castecne. 
Zkoumanf ruznych slovnfku ukazuje, ze v prfpade mensfch slovnfku je zpravidla 
uvadena jedna varianta slova zobrazujfciho jako reprezentativnf, s plnym vysvetlenfm 
vYznamu a daISfmi informacemi. Je to obvykle varianta obsahujfci proste konsonanty 
(tedy neintenzifikovane a neaspirovane) a jangove vokaly. DaISf varianty obsahujf pouze 
cast informaci nebo jen odkaz na tuto reprezentativnf variantu. Strednf a velke slovnfky 
umoznujf rozsahem vytvaret plna hesla s definicemi vYznamu i pffklady pro vice variant, 
i zde se vsak casto uplatnuje system odkazu na varianty jine. 
Varianty mohou byt uvedeny v samostatnych heslech, coz je u velkych slovnfku 
nejobvyklejsf pffpad. Ve stejnem hesle jako slovo zakladove, s poznamkami 0 
vYznamovYch rozdflech ci upresnenfm v pffkladech uvadejf varianty spfSe maJe slovnfky, 
jez rozsahem neumoznujf vytvofit vetsf poctu hesel, a v takovem prfpade jsou i varianty 
uvedene u hesla zakladoveho slova znacne redukovane. Mohou byt pojaty take jako 
samostatna hesla, ktera vsak jsou propojena s reprezentativnf variantou podle principu 
tzv. hnfzdovanf.175 Pro oznacenf variant slov zobrazujfcich jsou ustaleny nasledujfci 
termfny, ktere se ve slovnfcich vetsfho rozsahu176 uvadejf: 
1) varianta s jangovYmi vokaly: ~.2. W cakilnmal male slovo 
2) varianta s jinovYmi vokaly: ~ W kchilnmal velke slovo 
173 Ani Pchjodzun kuga tiisadzan (If. €-.;:;-~ t:J1A}~) [Velkj slovnik standardni korejstiny]. (2008) 
nevycerpava vsechny moznosti, coz potvrzuje Pak Tong-giin (2000). 
174 Vyber hesel na zaklade frekvence deklaruje napi". janse hangugasadzan C'?:l A~l ~';:;-~A}~) [Slovnik 
korejstiny univerzity Yonsei]. Tusandonga, Soul 2004. 
175 Hnizdovani spoCiva v tom, ze varianty ci odvozeniny maji sice samostatna hesla, ovsem graficky je 
naznaceno, ze nalezi pod urcitou zakladni formu. 
176 Napr. slovnik jOnse hangugasadzan (('?:lA~l ~';:;-~A}~) [Slovnik korejstiny univerzity Yonsei] (2004), 
str. 11-12. 
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3) varianta s prosrymi konsonanty: o~ ~ ~ j6rinmal jemne SIOVOl77 
4) varianta s intenzivnimi konsonanty: Aj} ~ senmal silne slovo 
5) varianta s aspirovanymi konsonanty: 71 {jl ~ kosenmal velmi silne slovo 
6) varianta zkracena: iC-~ cunmal zkracene slovo, zkratka 
Pokud je slovo zobrazujid uvedeno se svYmi variantami u jednoho hesla, jak je 
bezne v mensfch slovnidch, je na prvni pohled zfejma souvislost mezi jednotlivYmi 
variantami. Uzivatel tak sice ziska alespon obecnou pfedstavu 0 vYznamu variant, 
nicmene tento pfistup znacne ztezuje hledani hesel ve slovniku v pfipade slovniku 
tiSteneho,178 a to jak v pfipade vokalickych, tak konsonantickych variant. 179 DaISi 
problem, na ktery narazi uzivatel tisteneho slovniku, je i fakt, ze plna definice vYznamu 
hesla byva v fade pfipadu uvedena jen u reprezentativni varianty, respektive 
zakladoveho slova. U ostatnfch variant je pouze uveden odkaz na heslo, kde lze definici 
nalezt. V praxi to u tiSteneho slovniku to znamena daISi hledanf. 
DaISi komplikad pfi praci s tiStenym slovnikem je tzv. dvojity- odkaz. Slovo 
zobrazujicl, jehoz vYznam hledame, je oznaceno jako synonymum jineho slova 
zobrazujidho. Pokud je toto synonymum variantou urciteho slova zakladoveho a slovnik 
uvadi plnou definici vYznamu jen u slova zakladoveho, znamena to treti hledanf. 
Odkazovani na definici vYznamu slova zakladoveho kritizuje napf. Pak Tong-gun (2000), 
ktery poukazuje mimo jine na to, ze slovo zakladove a varianty nemusi mit pfesne stejny 
vYznam, stejne jako se muze lisit kompatibilita variant. 180 Napr. mimetikum ~~ ssal 
ssal, chladne, studene, je uvadeno jako slovo zakladove pro ~~ ssul ssul, chladne, 
smutne. Z nasledujidch pfikladu muzeme videt, ze slova se sice shoduji v zakladnim 
vyznamu chladny, v daISfch vYznamech se vsak odlisuji a nelze je zamenovat: 
Onurun nalssiga mucch6k ssalssalhadajssiilssiilhada. 
177 Andre Fabre (1967) pouziva ve stejnem vyznamu i terminu Q.{-~ W: jakchanmai slabe slovo. 
178Poradf pfsmen, jak jsou razena ve slovnfdch, je nejcasteji nasledujicf: k, kk, n, t, tt, r, m, p, pp, ng, c, cch, 
kch, tch, pch, h. Pod pfsmenem ng jsou zarazeny vokaly v poradi: a, ii, ja, jii, 5, e, j5, je, 0, wa, wii, 6, jo, u, we, 
ii, ju, ii, iii, i. 
179 Pokud napr. se jedna 0 variantu s aspirovanou konsonantickou inicialou, bude tato varianta 
hnizdovana u hesla s inicialou prostou. 
180 Viz PAK Tong-giin (1o!f%-2-). "Usumpchjohjon hjungniimal"ui uimi kisul" (,,* g 1£ ~ -&~ W:" ~ ~ u1 
71 ~) [Formovani vYznamu u slov imitujicfch smichu]. Hangii12000, Cislo 247, str. 162. 
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Dnes je pocasf velmi chladne. 
~ ~ ~ ~~l ~ ifl.Jl ~~i>tql*~~i>tq. 
Oniiriin wiindii woropko ssiilssiilhada/*ssalssalhada. 
Dnes se cftfm osamely a smutnY. 
Kiinjoniin naege ssalssalhan/*ssiilssiilhan tchiidoro tiihanda. 
Ta zena se ke mne chova chladne. 
Pffstup, kdy maji varianty sva samostatna hesla a vzdy uvedenou definici 
v,Yznamu i s pffklady a kolokacemi se zda byt tedy pro uzivatele slovnfku nejv,Yhodnejsf. 
Toto vsak vede k narustanf rozsahu slovnfku a k nutnosti vytvaret zvl<istnf definice 
v,Yznamu pro ruzne varianty, tedy odIisit v,Yznam jednotIiv,Ych variant. Mohou take 
nastat problemy pfi snaze zachytit presny v,Yznam varianty, zvlaste, je-Ii uzfvana 
synonymne k jine variante. Vzhledem k tomu, ze hlaskova expresivita se muze 
projevovat na vfce rovinach a pfidane v,Yznamove odstfny mohou byt jen slabe nebo se 
kombinovat, je v takovem pffpade patrne nejvhodnejsfm resenfm uvedenf prikladov,Ych 
vet, coz vsak klade daISf naroky na prostor a rozsah slovnfku. 
DaISf otazkou, 0 ktere je nutno se zmfnit, je nakladanf s reduplikovanymi 
variantami. RedupIikovane varianty jsou obvykle ve slovnfcfch uvedeny, stejne jako 
slovesa od nich vytvorena, ovsem opet jsou spojeny systemem vzajemnych odkazu. V 
Pchjodiun kug6 tasadi6n (If. tr''';::-O-j qjA}~) [Velkj slovnik standardni korejstiny] je u hesla 
BJ-X 7-~ Cl q pangkkiitkorida uvedena jako referencnf redupIikovana varianta 
BJ-X BJ-Xi>} q pangkkiitpangkkiithada. Pokud vsak chceme presny v,Yznam teto varianty 
dohledat, nevyhneme se opet hledanf, nebot' hesla mohou b,Yt od sebe vzdalena. 
Posledni otazkou je, jak nakladat ve slovnfku se slovy odvozenymi od slov 
zobrazujfcfch, zejmena s velmi pravidelne tvorenymi slovesy. Slovesa odvozena 
zakladnfmi odvozovacfmi pffponami (- 01 q -ida, -i>} q -hada, -~ Cl q -korida a -til q -
tiida aj.) b,Yvajf uvadena primo v ramci hesla slova zobrazujfcfho, od nehoz jsou 
odvozena. Napr. slovnik Pchjodzun kugo tiisadion (If. tr''';::-O-j qjA}~) [Velkj slovnik standardni 
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korejStiny] uvadf plnou definici hesla u zakladoveho slova, jeho prvnf odvozeniny a 
ostatni odvozeniny obsahujf jen odkaz na tato hesla. 
Dosud jsme se zabY'vali vYberem hesel zejmena pro abecedne razene slovniky, u 
kterych, zejmena u tiStenych, jsou problemy s vYberem a strukturovanfm hesel variant a 
take vytvarenfm definice hesla, nejvetsf. Slovnik, ktery v teto praci bude rovnez 
analyzovan, prekladovY slovnik slov zobrazujidch korejsko-anglicky,181 vsak radi slova 
zobrazujfd podle vYznamovYch skupin, napr. na slova zobrazujid tYkajfd se emod, 
chovani, vYrazu tvare, pocasi atd. Slovnfk je doplnen abecednfm rejstrikem korejskym i 
anglickym, ktery umoznuje vyhledani daneho slova zobrazujfdho na pffslusnem miste 
ve slovniku. Protoze vsak se jedna 0 slovnik velmi maleho rozsahu - cca 600 hesel, 
obsahuje zrejme jen nejfrekventovanejsi slova zobrazujid. Tento pffstup k razeni hesel u 
takto specializovaneho slovniku povazujeme za velmi vhodny, avsak rozsah slovniku 
poskytuje pouze minimalni prostor pro nakladani s variantami, ktere se zde sice v male 
mire vyskytuji, ale odkazuji na sebe jen zcela minimalne. NevYhody tohoto pffstupu 
muzeme spatrovat v prfpade, kdy urCite slovo zobrazujfd je zarazeno do jedne 
vYznamove skupiny, zatimco jeho varianta do jine, vzajemny vztah variant nenf tedy 
zrejmy. DaISf problem spoeiva v tom, ze mnoho slov zobrazujidch je razeno zaroven do 
dvou i tff vYznamovYch skupin, coz opet predpoklada nekolikere hledanf, nez je slovo 
zobrazujid identifikovano. 
3.1.2 Definice hesla 
Definice vYznamu hesla je pro preklad korejskYch slov zobrazujidch zcela 
zasadnf. Definice je predevsim vysvetleni Ci preklad vYznamu hesla, ovsem patff do ni i 
daISi informace, jako je oznaeenf slovnfho druhu, informace 0 variantach, odkazy na 
varianty, informace 0 kompatibilite a prfkladove vety. Co se tYee slov zobrazujfdch, 
existuje jiz i vYse zmineny specializovany slovnik slov zobrazujfdch prekladovY, je 
celkem maleho rozsahu, a tak neumoznuje zaradit vsechny varianty slov zobrazujfdch 
s adekvatnim prekladem a definid pro vsechny varianty. 
Onomatopoie z hlediska definice hesla predstavuji zdanlive snazsi ukol, nebot' se 
jedna 0 vYrazy napodobujid zvuky. Pro definici by tedy melo staCit zaznamenat, kdo 
nebo co zvuk vydava, jak tento zvuk vznika, jaky dej doprovazi atp. Onomatopoie vsak 
majf take varianty, jez majf ruzne doprovodne vYznamy. Nejedna se jen 0 miru, intenzitu 
181Viz I Ki-won (2007). 
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nebo opakovanf zvuku ei deje, ale i 0 radu daISfch pflznaku, jak vidfme na pflkladu ze 
studie slov zobrazujfcfeh smfchu. Jak uvadf Cong Ca-do (2005), je mozno rozlisit druhy 
smfchu nejen podle mfsta vzniku zvuku (hrdelnf, nosnf a retnf) a podle mfsta,182 kde se 
smfch projevuje (oei, usta, oei i usta apod.), ale u rady slov i podle smfchu skupiny lidf, 
malyeh deti, zen, smfchu hlasiteho a ticheho, ale i odlisit smfeh v dobrem a smfch se 
spatnym umyslem apod. 183 
U mimetik je situaee komplikovanejsf, protoze neoznaeujf zvuk, ale vzhled, pohyb, 
pflpadne vjem jineho smyslu krome sluehu. Popis v,Yznamu pak musf obsahovat radu 
skuteenostf a zaehytit rozdflnost ruznyeh variant predstavuje naroeny ukol. Zda se tedy 
jako nejvhodnejsf resenf doplnit definice hesla 0 vhodne pffkladove vety, ktere v rade 
pflpadu jsou prave ony hlavnfm vodftkem k spravnemu poehopenf v,Yznamu slova 
zobrazujfcfho i jeho kompatibility. Nektere slovnfky, ktere budou analyzovany, obsahujf 
nejen pffkladove vety v korejstine, ale i jejich angliek,Y ekvivalent, ktery poskytuje daISf 
pomoe pfi pokusu 0 co nejpresnejsf prevod slova zobrazujfcfho do eestiny. 
V teto easti bude analyzovano, jakym zpusobem jsou definovana hesla nekolika 
vybranyeh slov zobrazujfcfeh v nekolika reprezentativnfch slovnicfeh. Pro toto 
slovnikove srovnani jsem zvolila jednu onomatopoii a jedno mimetikum z oblasti 
lidskeho smfchu, a to tfi varianty, jez budou vyhledana v nekolika zvolenyeh slovnicfeh, a 
tato hesla, zejmena jejich definienf cast vzajemne porovnam. Analyzovane slovniky byly 
zvoleny tak, aby zahrnovaly jak slovnfky tiStene, z toho jeden specializovany, tak 
slovnfky elektronieke, dostupne na internetu. Jedna se 0 nasledujfd slovnfky: 
1. Hangugotii tiisongowa tiitehao (~-;;-e>l.9i .9i Aj e>l Q} .9i Ell e>l) [Korejska 
onomatopoie a mimetika],184 
2. lanse hangugasadzan (~),11 ~-:r:-<:1 .A}{l) [Slovnfk korejstiny univerzity Yonsei]185 
3. Pchjodzun kuga tasadzan (li ir--:r:-<:1 Il1.A}{l) [VelkY slovnfk standardnf korejstinyJ,186 
4. KR DIe YAHOO.COM (Soubor nekolika slovnfku na portalu yahoo.com),187 
182 Zde se nejedna vetsinou 0 onomatopoie, ale 0 mimetika. 
183CONG Ca-do (Ad /(B.5:.). Usilm sinjungmaI (-5';- g Allf~) [SIova napodobujfd smfch]. Hangiilsasosik 2005, 
cislo 389, str. 9 - 16. 
184 I Ki-won (0 171.!.t!). Hangugoili iiisongowa iiitchiio (~~0-].9.J .9.J AJ 0-] 9.j- .9.J El1 0-]) [Korejskd onomatopoie 
a mimetika]. Hankungmunhwasa, Soul 2007. PrekladovY slovnik korejsko-anglicky, tiSteny. 
185]i5nse hangugosadzon (<j )'-11 ~~o-] A}~) [SIovnfk korejstiny univerzity Yonsel]. Tusandonga, Soul 2004. 
VykladovY slovnik korejsko-korejsky, tiSteny. 
186Pchjodzun kugo tasadzon (If. ~~o-] t:JlA}~) [Velky sIovnfk standardnf korejstiny]. [online slovnik], 20. 5. 
2010, <http://124.137.201.223/> Je umisten napr. i na portalu NATE.COM :http://kordic.nate.com. 
VykladovY slovnik, korejsko-korejsky, internetova verze. Vytvoreni internetoveho slovniku predchazelo 
vydani tfisvazkoveho slovniku v knizni podobe. K analyze byla zvolena verze elektronicka. 
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Vybrana slova zobrazujfcf, ktera byla v techto slovnfcfch vyhledana a jejichz hesla 
budou vzajemne porovnana, byla zvolena z excerpovanych povfdek i komiksu. Vysledky 
srovnanf uvadfm nejprve v tabulce, ktera schematicky znazornuje prftomnost ci 
nepfftomnost urCiteho prvku definice hesla v konkretnim slovniku. Posouzenf obsahu 
definice hesla z hlediska semantickeho se venuji detailne vzapeti a tuto analyzu doplnuji 
o zkoumanf pffkladovych vet v danych slovnfcfch. 
1. Onomatopoie: ~~ kkalkkaI, ~ ~ kkolkkol, ~ ~ kchilkchil smat se nahlas, 
vyprsknout smfchy 
U zvolenych variant se projevuje jednak vokalicke stffdani jangoveho a jinoveho 
vokalu, tretf varianta obsahuje jednak odlisny vokal, jednak misto intenzivnfho 
konsonantu konsonant aspirovany. 
2. Mimetikum: 1:3cl i-t pinggiil, 1:3cl x pinggiit, 1:3cl J ~~1 pinggiire usmat se jemne 
U zvolenych variant je sledovan vYznamovY posun v pffpade zmeny 
konsonanticke finaly, tretf varianta predstavuje tzv. prodlouzeny tvar, ktery predstavuje 
nepravidelny typ reduplikace.188 
Legenda: 
T1 - Hangugoiii iiisongowa iiitchao C~';:;-<>1.9i .9i ""a <>1 Sii- .9i ~ <>1) [Korejska onomatopoie 
a mimetika] 
T2 - Janse hangugasadzan (<j ;,-n ~';::-01",,}~) [Slovnfk korejstiny univerzity Yonsei] 
El - Pchjodzun kuga tasadzan elf ~';::-01 rJ1A}~) [Velky slovnfk standardnf korejstiny] 
E2 - KR DIC YAHOO.COM 
SIovnikJukazateI pfitornnost 
ve sIovniku 
T1 + 
T2 + 
E1 + 
E2 + 
pInei 
definice 
+ 
+ 
+ 
+ 
odkazy na pfikIadove 
jine vety 
varianty 
+ 
+ + 
+ 
+ 
pfikIadove 
vety 
prelozene 
+ 
+ 
187 KR DIC YAHOO.COM (Soubor nekolika slovnfku na portaJu yahoo.com). [online slovnfky], 20. 5. 2010, 
<http://kr.dic.yahoo.com I> 
188 Podrobneji viz podkapitola 2.2 
189 U hesla jsou uvedeny jeho slovesne odvozeniny. 
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Tabulka 9 Onomatopoie ~~ kkalkkal 
SIovnikJukazatel pfitomnost pImi odkazyna pfikIadove pfikIadove 
ve definice jine vety vety 
slovniku varianty prelozene 
T1 + + - + + 
T2 + + + + -
E1 + + - + -
E2 + - + + 
Tabulka 10 Onomatopoie ~ ~ kki51kki51 
SIovnikJukazateI pfitomnost pImi odkazyna pfikIadove pfikIadove 
ve sIovniku definice jine vety vety 
varianty prelozene 
T1 + + - + + 
T2 + + + + -
E1 + + + + -
E2 + + + + + 
Tabulka 11 Onomatopoie ~ ~ kchilkchil 
Jak vidno, vsechny slovniky tyto onomatopoie smichu obsahuji, nicmene 
informace v nich obsazene se lisl. U hesla ~ ~ kchilkchil se oproti vokalickym variantam 
pfedchozim objevuji i informace 0 dalSich variantach, z nichz nejvice jich i s hodnocenim 
poskytuje slovnik KR DIC YAHOO.COM. Jak je vYznam definovan, ukazeme v tabulce 12. 
Onomatopoie J sIovnik Tl T2 El E2 
~~ kkalkkal HlasitY smich Zvuknebo Zvuk Jasny zvuk 
+ zeny vzhled hlasiteho smichu, ktery 
smfchu, ktery smichu, jako jako by se 
jako by se by se nedal nedal zadrzet 
nedal zadrZet, zadrzet 
vysoky hI as + 
zenya deti 
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~ ~ kkolkkol Hlasity smfch Jasny a hlasity Velmi jasnym (zvuk 
+muzi smich azvucnym smfchu) ha, 
hlasem se ha, haj smich 
smat, jako by jasnym 
se nedal hlasem190 
zaddet 
~ ~ kchiIkchiI Pochichtavat Zvuknebo Zvuknebo Chichotat se, 
se vzhled vzhled hihnat, 
zaddovaneho zadrzovaneho pochichtavat 
smfchu, ktery smfchu, ktery 
se dere na rty se dere na rty. 
Tabulka 12 Vyznam onomatopoii smkhu ~~ kkalkkaI, ~ ~ kkolkkoI, ~ ~ kchilkchil 
Definice vYznamu hesel se lisi v nekolika aspektech. U prvnfho pfikladu 
s prostymi konsonanty a jangovYmi vokaly pouze prvni dva tiStene slovniky zohlednuji 
fakt, ze vysokY smich, ktery onomatopoie ~~ kkalkkal predstavuje, je pl"irazovan 
zenam, pfipadne zenam a detem. U teto onomatopoie je take nlzne vyjadrovana 
okolnost produkce, tedy pokus 0 zadrzeni, ktery je neuspesny. V druhem pfipade vi dime 
velmi podobne odlisnosti v jednotlivYch definicfch vYznamu, ale navic se zde objevuje i 
pfimy preklad anglickou onomatopoif. Ve tretfm pffpade se objevuji dva ruzne pffstupy 
k definici hesla. Je to preklad jinou onomatopoii, coz je mozne u slovnfku prekladovYch, 
anebo vysvetlenf okolnosti vzniku a pouziti onomatopoie. 
SIovnikjukazatei pfitomnost pina odkazyna pfikiadove pfikiadove 
ve definice jine vety vety 
sIovniku varianty pfelozene 
T1 _191 - - - -
T2 + + - + -
E1 + + + + -
E2 - - - - -
Tabulka 13 Mimetikum tlc1 it pinggul 
190 Definice pred lomftkem je prekladem z anglicke verze slovniku na danem portalu, definice za lomitkem 
je z korejskeho vYkladoveho slovniku tamtez. Portal KR.YAHOO.COM sdruzuje, podobne jako jine portaly, 
vYkladovY slovnik korejsko-korejsky a nekolik prekladovYch slovniku (korejsko-anglicky, korejsko-
japonsky a dalSi). Pri vyhledavani se objevuji i pripadna hesla z encyklopedie. 
191 Pfitomna je pouze reduplikovana forma tlc1 ittlcl it pinggulpinggul. 
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SIovnikjukazateI pfitomnost pIna odkazyna pfikIadove pfikIadove 
ve sIovniku definice jine vety vety 
varianty prelozene 
Tl - - - - -
T2 + + + + -
El + + + + -
E2 + + + + + 
Tabulka 14 Mimetikum 1:lJ X pinggiit 
SIovnikjukazateI pfitomnost pIna odkazyna pfikIadove pfikIadove 
ve sIovniku definice jine vety vety 
varianty prelozene 
Tl - - - - -
T2 + + - + -
El + + - + -
E2 + + + - -
Tabulka 15 Mimetikum 1:lJ::L ?~l pinggiire 
V pfipade techto mimetik smichu, respektive usmevu je pozoruhodne, ze 
rozsahem omezeny pfekladovy slovnfk korejsko-anglickJ Hangugoui uisongowa uitchao 
(~';::-<>-l9i 9i Aj <>-l9l- 9i Ell <>-l) [Korejska onomatopoie a mimetika] neobsahuje dye 
z techto hesel vubec a jedno pouze v reduplikovane podobe. Je to zfejme z toho duvodu, 
ze slova zobrazujfd tYkajfd se smfchu a usmevu jsou velmi pocetnou skupinou, ktera 
zahrnuje onomatopoie, mimetika i takova slova zobrazujfd, kterym lze pfisoudit 
zaroven obe charakteristiky. Vyjadrujf tedy jak zvuk, tak v jinem kontextu vzhled smejfd 
se osoby. V tomto slovnfku je uvedeno celkem 29 hesel ruznych zobrazujfdch slov 
smfchu. Jakkoli toto Cislo nenf male, uvadf Pak Tong-gun (2004) oproti tomu mnohem 
rozsahlejsl rycet, jenz rna celkem 282 polozek. Z tohoto poctu je pak v pfekladovem 
slovnfku uvedena pouha desetina, nebor snaha vlozit vsechna slova zobrazujfd smfchu 
do slovnfku jako samostatna hesla by vedla pri rozsahu kolem 600 hesel k nefunkcnf 
dominanci teto skupiny slov na ukor ostatnfch vJznamovJch oblasti. Porovnejme nynf 
slovnfkove definice techto tfi slov zobrazujfdch v uvedenych slovnfdch. 
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MimetikumjSlovnik Tl T2 El E2 
l:ld ~ pinggill - Slehce Usta jakoby lehce -
otevrenymi usty pootevfit a beze 
se jednou beze zvuku se jednou 
zvuku jemne usmat 
usmat 
l:ld 7:- pinggilt - Sjakobylehce Usta lehce jakoby S usty jakoby 
otevrenymi usty pootevfit a beze lehce otevrenymi 
se jednou beze zvuku se jednou se beze zvuku 
zvuku lehce usmat jednou usmat. 
usmat 
l:ld J l~1 pinggiire - S usty trochu Usta lehce otevfit S usmevem, se 
otevrenymi se a beze zvuku se zarfcim 
beze zvuku jemne usmat usmevemj usta 
usmat jakoby lehce 
otevfit a beze 
zvuku se jednou 
usmat 
Tabulka 16 Vyznam mimetik tiJ ~ pinggiil, tiJ X pinggiit, l:!J J l~l pinggiire 
Z definic je patrne, ze presne zachycenf v,Yznamu a rozdfh1 ve v,Yznamu techto tfi 
mimetik je obtfzne pro vsechny slovnfky. Definice hesel jsou prakticky totozne, odlisujf 
se pouze ve dvou aspektech, a to, jake pffslovce je uzito k popsanf usmevu (lehce, jemne) 
a zda jsou usta otevrena, nebo jen jakoby otevrena. Ph definovanf v,Yznamu takto 
navzajem v,Yznamove blfzk,Ych slov muzeme pozorovat, ze jedna definice je zmenena jen 
nepatrne. Tim se ovsem presouva duraz z v,Yznamu samotneho slova zobrazujfciho 
prave na tyto pomocne odlisujfci v,Yrazy, mezi kterymi je pak hledana nejaka (byt' i 
domnela) hierarchie,192 Protoze nejsou tato slova oznacena jako synonyma, muzeme 
predpokladat, ze mezi nimi existuje nejaky zavazny rozdfl. Z popisu v,Yznamu hesla vsak 
nenf mozne tento rozdfl dobre uchopit, a proto je nutno se bud'to spokojit s tfm, ze 
uvedene v,Yrazy jsou temer synonymnf, nebo se pokusit 0 analyzu pfikladov,Ych vet a 
jejich kontextu,193 
192 Tento nedostatek definic synonymnfch slov zobrazujicfch vyty-ka fade slovniku Kim Hong-bOrn a Pak 
Tong-gun (2001), kdy mluvi doslova 0 "pfesouvanf zkoumanf vJznamu slova zobrazujicfho na zkoumanf 
vyznamu a vYznamovych rozdflu mezi slovy malo a trochu." 
193 DalSf moznostf zfskanf pfikladu je prace s korpusem korejskeho jazyka, pffpadne analyzy dalSfch 
psanych a mluvenych textu. 
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Mimetikum/Slovnik T2 El E2 
l:ld ~ pinggiil 0-] Pi Y ~ 1f-c J..} EE7} W-B-}7-:} -
~~ ~ol ~l:lJoll:ld~ 
010A:l~;q l:ll=-/>A-N-. '- 0 2 "*..2-~ W~ct. 
"* ..2-J..l ttlJ..i 1:JHcoJl 
SO-] A4 ct 2 N-. • 
Mamince se asi Potom, CO domluvil 
neco dobreho Sato, promluvil 
prihodilo, protoze knihkupec 
vstoupila do dveff s usmevem. 
s usmevem. 
l:ld X pinggiit J~ p ~ Dl-oJl~ '- C'- 2. '- J~ y{l g 7l1~ J ~ Y- ~ <3"J-6B 
~ ~-B-}Al ~.Jl A}71~~Ys:J~ l:ld 7!: "* 0-] li!. ~ ct 
l:ldX "*71~ ~ct. -¥-~ ~ 1:1 ~ 0-] 
Usmal se smerem Na otazku li!. -t:- l:ld X "*.Jl 
neodpovfdal a jen Dl-<3"} ct ke mne. 2. '--' • 
se usmfval. 
Vytahl zapisnfk a 
znacky, ktere mohl 
znat jen on sam, 
sledoval a pritom se 
usmfval. 
l:ld J ~~1 pinggiire 21 D=! Al..Q.. Pi ~ <3"} 001'- 1'-'. 111 ~ <3"1:..Q.. 1=1..Q.. 6'-A2- 4-II}~ ~Al~ 
~ <fJ..2-£ l:ld J ~~1 ~ 4-.Jl'" <fJ 7}oJl l:ldJ~~1 "*ct 
00-1ct A />A • l:ld J ~~l :§:1 {J ~ Hazel po nem 
ul~~ J~~ zamilovane ockem 
Kim Mjong-sik se ?1.Jl 011::1 3... *..Q.. a usmal se. 
usmal jakoby />A L:. '- 2-~ ~ *:4 ti}¥O-] smutnym cO-1q 
usmevem. "2 N-. • 
Kje Wol-hjang 
zastavil stetec ... Na 
ustech nakreslil 
spokojeny usmev a 
vymenil velkY 
stetec, ktery ddel 
v ruce, za malY. 
Tabulka 17 Prikladove vety mimetik 1:lcl -§:- pinggiil, 1:lcl 7:- pinggiit, 1:lcl:J. ~11 pinggiire 
V pffkladovYch vetach se v nekolika pffpadech vyskytuje urcita napoveda 
kontextu, ve kterem je dane mimetikum uzito. U prvnfho mimetika l:ld ~ pinggiil je 
z pffkladove vety Janse hangugasadzan (~}.-ll ~~O-]J..}{l) [Slovnfk korejstiny univerzity 
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-Yonse11 vyvozovan pffznak pravdepodobne radosti nebo uspokojeni, v pfikladove vete 
Pchjodzun kuga tiisadzan (li. ~~01 ~At1i) [Velkj slovnfk standardnf korejstiny] nenf 
mozno z kontextu pfiznak posoudit. 
U druheho mimetika 1:ld ~ pinggiit pozorujeme u pfikladove vHy jOnse 
hangugasadzan (~A11 ~~01At1i) [Slovnfk korejstiny univerzity Yonsei] kontext cekani 
na odpoved', ktera je nahrazena usmevem, jehoz vYznam vsak nenf z kontextu zfejmy. 
V pffpade prikladove vety u slovnfku Pchjodiun kugo tiisadion (R~~O-j ~A}~) [Velky 
slovnik standardni korejStiny] je vYznam kontextem vymezen jako usmev bezdecny, ktery 
neni urceny ke komunikaci, ale objevi se na tvah samovolne na zaklade urciteho 
pozitivniho podnetu. pfikladova veta slovniku KR DIC YAHOO.COM poskytuje velmi malo 
informad 0 kontextu, za ktereho k usmevu dochazf, pouze vfme, ze se nejedna 0 
bezdecny, ale naopak komunikativne mineny usmev, jak vidno z pozice usmivajidho se 
aktera. 
U mimetika 1:ld J li1 pinggiire je v pfikladove vete slovnfku Janse hangugasadzan 
(~Ai1 ~~01At1i) [Slovnfk korejstiny univerzity Yonsei] uveden pfiznak smutku 
v usmevu, priklad u Pchjodzun kuga tiisadzan (li.~~01 ~At1i) [Velky slovnfk 
standardnf korejstiny] obsahuje naproti tomu charakteristiku spokojenosti, poteseni, 
ktere se projevuje bezdecnym, respektive nekomunikativnfm usmevem na tvar-i, zatfmco 
v KR DIC YAHOO.COM je vYznam specifikovan jako komunikativni, citove podbarveny 
usmev. 
pfikladove vety, jak vidno, poskytuji velmi dulezite informace 0 kontextu a 
psychologickem postoji spojenem s danym slovem zobrazujidm. Jak vsak vyply-va 
z analyzy pffkladovYch vet, neposkytujf tuto in formaci dostatecne vycerpavajfdm 
zpusobem, nebot' se kontext jednoho mimetika v ruznych slovnfdch vYrazne odlisuje. 
Srovname-li vsak mnozstvi informad v samotne definici, jez popisuje prakticky pouze 
vzhled usmivajid se osoby, doplnujf pffkladove vety tuto informaci velmi funkcne, byt' 
z duvodu omezeneho prostoru nevycerpavaji vsechny mozne kontexty, v nichz je dane 
mimetikum vhodne a pouzitelne. 
Jisty druh resenf pfedstavuje I Ki-won (2007). Ve tfech vYznamove odlisnych 
skupinach slov zobrazujidch vymezuje ruzne odlisujid rysy, ktere pote aplikuje na dane 
slovo zobrazujfd. Jsou to pro slova zobrazujfd smfchu napr. pohlavi - muz/zena, vek -
dite/dospely, dobry umysl/spatny umysl a hlasitost/tichost. Tyto rysy jsou u skupiny 
slov ty-kajfdch se zpusobu feci jeste doplneny rysem rychlost/pomalost a u slov 
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zobrazujidch tYkajfdch se zpusobu chuze je vypustEmo kriterium dobry usmysl/spatny 
umysl, ktery je nahrazen kriteriem velkYmi kroky / drobnymi krucky. Tfmto zpusobem 
jsou od sebe do znacne mfry slova v dane skupine odlisena, ovsem u rady slov 
zobrazujfdch v jedne skupine je prehled rysu shodny, z cehoz vyply-va, ze ani tento 
pffstup dostacujfd pro presne odlisenf variant. 0 podobnou analyzu ruznych pffznaku, 
ktere se projevujf u slov zobrazujfdch smfchu a navzajem je odlisujf, se pokousf i Pak 
Tong-gun (2000). Za zasadnf uvadf hned v uvodu pffznak lokace smfchu ci usmevu, 
ktery je i ve vYse zmfnenych definidch prftomen. Zaby-va se zejmena mimetiky usmevu, 
ktere rozdeluje na usmevy usty, oCima a kombinovane. Jako daISf pffznak uvadf puvodce, 
tedy zda je puvodcem muz, zena, dfte ci skupina lidf. Nakonec analyzuje psychologicky 
stay akteru usmevu z konkretnfch vYpovedf. Jeho zaver je jednoznacny. Prestoze jsou 
nektere rysy z formalnich duvodu vice ci mene zrejme,194 uvadf Pak jako nejdulezitjsfho 
Cinitele kontext, ktery dava poznat vYznam slova zobrazujfdho nejkomplexneji,195 
3.2 Slova zobrazujici V literarnich textech a jejich pfeklad 
Nyni se budou analyzovany problemy, ktere vyvstavaji ph prekladu korejskych 
slov zobrazujidch do cestiny, a to v literarnich textech a komiksech, ktere budou 
srovnany se svYmi preklady do cestiny. Na zaklade teto analyzy s pfihlednutim 
k zachycenf vYznamu slov zobrazujidch ve slovnfdch budou popsany hlavnf strategie, 
ktere se pri prekladu slov zobrazujidch z korejstiny do cestiny u danych textu uplatiiuji, 
a popsany rozdfly, ktere zde muzeme pozorovat. 
Na problemy prekladu slov zobrazujidch narazime zejmena v textech, ktere jsou 
na slova zobrazujid bohate a vyuzivajf jejich variabilnosti a vYznamovych odstinu. Mezi 
cestinou a korejstinou existujf znacne rozdfly jak v distribuci, tak frekvenci i forme slov 
zobrazujfdch. Pokusime-li se vymezit okruh textu, ktere jsou na onomatopoie bohate, 
zjiSt'ujeme v prve rade, ze jsou to texty literarni, prozaicke i poeticke, do nichz muzeme 
zahrnout i texty pisiiove a dramaticka dfla. DaISi skupinou textu bohatYch na 
onomatopoie jsou komiksy, jez pro potreby teto prace jsou vyuzivany jako zastupci textu 
mluvenych, pro sve sepjeti s mluvenym jazykem. Krome toho se slova zobrazujfd 
vyskytuji ve vetsi mire i v publicistickych textech, zejmena je pro korejstinu pffznacne 
194 Zde Pak narazf na hlaskovou expresivitu a jejf projevy na vokalicke urovni, tedy jangove vokaly 
prftomne spfSe ve slovech zobrazujfdch, ktera se tYkajf zen a detf, i na konsonanticke urovni, kde jiz 
nejsou zavery takto jednoznacne, ale spfSe informujf 0 sHe Ci intenzite. 
195 Viz KIM Hong-bOrn, PAK Tong-gun (2001), str. 347 - 352. 
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pouzivani slov zobrazujidch v tituldch novinovYch elanku.196 v neposledni fade se v 
obou jazydch shodne slova zobrazujid vyskytuji ve velke mire v detske reCi, kdy jejich 
relativni artikulacni snadnost, kratkost a ikonicnost poskytuji vhodny prostredek 
v procesu osvojovani reci. 
PH nasledujid analyze prekladu korejskYch slov zobrazujidch do cestiny budou 
nejprve zkoumany literarni texty na vYberu nekolika povidek, ktere byly do eestiny 
v minulosti prelozeny. Vybrany byly povidky z tvorby ruznych autoru 20. stoleti, ktere 
byly prelozeny ruznymi prekladateli. Soubor textu byl zvolen tak, aby zabiral co nejsirsi 
pole, co se tYee doby vzniku (od povidek z 20. let 20. stoleti az po povidky z konce 20. 
stoletf), stylu autora a osoby prekladatele, aby mela ziskana data co nejvyssi objektivni 
hodnotu. Tato cast bude uvedena teoretickymi poznamkami z eeske teorie translatologie, 
v niz se opiram 0 dno Jiriho Leveho. 
Nasledne bude zkoumana problematika prekladani korejskYch komiksu do 
eestiny. Pokusim se zde vyuzit poznamek a postrehu k teorii prekladu umeleckych del a 
timto zpusobem preklady slov zobrazujidch v komiksu vymezit a analyzovat. Tento typ 
analyzy nebyl dosud na komiksove onomatopoie aplikovan, zrejme i z duvodu velmi 
nizke prestize komiksu ve spolecnosti. Prvni preklady korejskych komiksu se objevily 
v Ceske republice teprve v nedavne dobe 197 a prime preklady z korejstiny bez 
zprostredkujfdho jazyka (zpravidla anglictiny) jeste pozdeji,198 proto neni tato oblast 
prekladu zatfm dostateene prozkoumana. PH analyze korejskYch komiksu se zamerim 
jak na zpusoby prekladu, tak na zpusoby grafickeho zaneseni pfekladu do originalnfho 
textu a jeho zapojeni do kontextu celkove vYznamove vYstavby dna. 
3.2.1. Vychodiska prekladu slov zobrazujicich z korejstiny do cestiny 
Vychodiskem nasledujidho zkoumanf vYskytu a prekladu slov zobrazujidch 
v povidkove tvorbe nekolika autoru 20. stoleti, jejichz dna byla prelozena do eestiny, a 
komiksu, ktere byly do eestiny pfelozeny z korejstiny, jsou teoreticke pozadavky na 
196 Publicisticke texty vsak nejsou do cestiny zpravidla prekl<idany. Hloubeji se analyzou novinovych 
titulku z hlediska uzivani slov zobrazujidch zabyva (cha Wan (2003), str. 132n nebo Kim Hong-bom a Pak 
Tong-gun (2001). 
197 Napr. serie Kazatel, z nii byl zatim vydan jen prvni dil v roce 2004 nebo serie Denik pana demonu a 
Kralovnin rytfr, prvnf dil obou serif vydan shodne v roce 2007. Tyto serie jsou preklady z anglictiny a 
v teto praci nebyly analyzovany. 
198 Prime pfeklady komiksu z korejstiny predstavuje, pokud je mi znamo, pouze pet serif, a to serie OhnivY 
Inferno, Legenda, Platina a NOW, ktere zacaly vychazet v roce 2009 v nakladatelstvi Talpress. Patou serif 
je romanticky komiks Kill Me Kiss me, jenz vysel kompletni v pHi dilech mezi lety 2008 - 2009 
v nakladatelstvi Egmont. K tomuto komiksu se vsak nepodarilo ziskat korejsky original, a proto je v teto 
praci vyuzfvan jen minimalne. 
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preklad obecne. Je dulezite analyzovat ruzne strategie prekladu slov zobrazujicfch 
z korejstiny do cestiny na pozadi detailniho rozboru vy-znamu konkrHnich slov 
zobrazujicfch. CHern teto analyzy neni posuzovat kvalitu ci vhodnost vybranych 
prekladu, ale podat pokud mozno vycerpavajicfm zpusobem informaci 0 tom, jake 
moznosti se ph prekladu slov zobrazujicfch z korejstiny do cestiny nabfzeji. 
Teoreticky nebyla problematika prekladani korejskYch slov zobrazujicfch 
z korejstiny do cestiny dosud zpracovana, 0 prekladani slov zobrazujicfch se jen strucne 
zminuje Vladimir Pucek (1997): IIJak je patrno, v pNpade korejskYch onomatopoif199 jsou 
velmi caste intenzivni a aspirovane souhlasky a take reduplikace (zdvojovanf) morfemu. 
Preklad tohoto typu onomatopoif do cestiny je obtizny, zpravidla je treba vy-znam 
rozvest ci doplnit za pomoci vhodneho adjektiva ci prislovce." (Pucek 1997, str. 79). 
Vladimir Pucek zde upozornuje na problemy, jez prinasi pri prekladani hlaskova 
expresivita a reduplikace, jejichz vy-sledkem je velke mnozstvi variant, ktere maji shodny 
zakladni vyznam a ktere jsou odIiseny vice ci mene zavaznymi vy-znamovy-mi odstiny. 
Prekladem se u rady slov zobrazujicfch tyto jemne vy-znamove odstiny stiraji a ztraceji, 
protoze v cestine nemaji odpovfdajicf ekvivalent.2oo 
Na tyto problemy prekladu upozornuje i JiN Levy- (1983): IICastY je pNpad, ze 
matersky jazyk neni schopen tak sirokeho nebo mnohoznacneho vy-razu, jako je 
v originalu; prekladatel pak musi vy-znam specifikovat, rozhodnout se pro jeden z uzsich 
vy-znamu, a k tomu potrebuje znat skutecnost, ktera se za textem skrY'va." (Levy 1983, 
str. 59). Kazdy jazyk uziva ponekud jinych jazykovy-ch prostredku k vyjadfeni stejnych 
skutecnosti. Rada techto prostredku muze byt rovnocenych, ale jine prostredkYlnohou 
v jistem jazyce chybet nebo mit jinou funkci. Prostredky, ktere jsou bohate rozvinuty 
v danem cizim jazyce, avsak nikoIiv napr. v cestine musi byt potom v ceskem prekladu 
kompenzovany jinou kategorif bohate rozvinutou.201 
Nema-Ii byt preklad vniman jako nasilny, nemely by se v nem tedy objevovat ve 
vetsi mire takove stopy puvodniho textu, ktere jsou v jazyce prekladu neprirozene, ale 
mely by byt nahrazeny. Slova zobrazujicf jsou pro korejsky text jednim z jeho 
specifickYch, charakterizacnich rysu, bohate rozvinutou kategorii, ktera dodava textu 
199 Ve vYznamu siova zobrazujfd. 
200 Presto se neda Nei, ze by u ceskych onomatopoii varianty neexistovaly (napr. fr - frr - frrr - frrrr ... -
frnk, odvozeniny frnknout, ufrknout apod.), avsak neodpovfdajf presne vYznamu variant korejskych siov 
zobrazujfcfch. 
201 Pro cestinu LevY uvadf jako pNkiad bohate rozvinute kategorie napr. zdrobneliny nebo siova 
expresivnf. Viz LevY (1983), str. 72. 
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barevnost.202 V cestine vsak nejsou rozvinuta ci frekventovana do te miry, aby byl mozny 
pfimy preklad ceskym ekvivalentem. Jak vYse uvadi Vladimir Pucek (1997), preklad je 
nutno nekdy doplnit vhodnym pridavnym jmenem nebo prislovcem, pfipadne pasaz 
rozvest a vysvetlit. Jak vsak vyplY'va z Leveho tezi, je mozne i uplne vypusteni takoveho 
vYrazu, ktery by v ceskem prekladu pusobil nasilne a nefunkcne. 
Shrneme-li, nabizi se v pflpade prekladu slov zobrazujicfch z korejstiny do 
cestiny tfi hlavni moznosti: 
1) Primy preklad ceskym ekvivalentem 
2) Kompenzace, preklad opisem za pomoci vhodneho pridavneho jmena nebo 
prislovce. 
3) Vypusteni slova zobrazujicfho pri zachovani jeho funkce jinymi prostredky, ktere 
jsou pro cestinu prirozene. 
3.2.2 Slova zobrazujici v povidkach a jejich preklad 
Za prvni preklad korejske literatury do cestiny je povazovan roman Drnova 
strecha autora Younghilla Kanga. Byl vsak puvodne napsan anglicky, tedy jazykem 
cestine nepochybne v mnoha smerech blizsim, nez je korejstina. Preklady korejske 
literatury pffmo z korejstiny pfichazi az od 50. let spolu se vznikem a rozvojem ceske 
koreanistiky. Nasledne vychazi rada del jak stare literatury, tak modernich autoru, 
jmenujme napr. tri vYbory klasicke korejske poezie, z nichz nejznamejsi jsou 
Chrysantemy (Odeon 1967), soubor tradicnich korejsk,Ych m,Ytu a povest! Vodopad 
deviti draku (Albatros 1983) a rada daISich. Pocet prekladu i v posledni dobe narusta, 
napr. preklad klasickych korejskych basni sidzo Jasna luna v prazdnych horach (Paseka 
2001), dva soubory modernich korejskych povidek Tvare a osudy (Brody 1999) a 
Ukradene jmeno (Brody 2006) nebo preklad basni Kvety okamziku (Mlada Fronta 2005) 
soucasneho korejskeho spisovatele Ko Una a daISi. 
Prehled povidek zvolenych k analyze prekladu je uveden v tabulce 18. 
202 V tomto hodnocenf slov zobrazujfdch v korejstine se shodujf Han Ha-jon (200S) i Jun Hjo-sik (1986). 
Pfi pfekladu literarnfch del z cizfho jazyka do korejstiny se proto slova zobrazujfd do urcitych situad 
dopliiuji, a to na zaklade analyzy kontextu a vystupujfdch postav. 
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Nazev cesky Nazev Autor Prekladatel Zdroj 
korejsky 
Bataty ~A} ~%<?l Vladimir Pucek Tvare a osudy 
Brody,Praha 
1999. 
Cesta do Sampcha {}~ 7}~ ~ §}A~ o~ ., 0 Marta Buskova Tvare a osudy 
Brody, Praha 
1999. 
Hluchonemy tijo-Jc1 4 c -1: J-~ Vladimir Pucek Tvare a osudy 
Samjongi {}%o] Brody,Praha 
1999. 
Mlady stromek ~ci ~ 7J{!AB Marta Buskova Tvare a osudy 
zelkova =El4-¥- Brody,Praha 
1999. 
Pisen provazejicf lod' BBu:}c}7] ~%<?l Zdenka Kl6slova Svetova 
literatura, 
1974/6. 
Lijak :f: 4 7] ~T.!f:l Stepanka Ukradene jmeno, 
Horakova Brody,Praha 
2006. 
Blazniva Adada ~A] o}qq 7-j]%~ Vladimir Pucek Tvare a osudy 
Brody,Praha 
1999. 
Obdobi destu AJU} ~~~ Veronika Informacni 
Koubkova bulletin CKS 
2005 
Tabulka 18 Prehled srovnavanych povfdek 
Vedle prekladu povidek jsem pracovala s korejskYm originalem, ze ktereho jsem 
vyexcerpovala slova zobrazujicf. Nasledne jsem tato slova zobrazujfd srovnala 
s odpovidajicfmi misty v prekladech do cestiny. Pri analyze rozlisuji, zda je slovo 
zobrazujicf onomatopoie nebo mimetikum, a v pfipadech, kdy se stejne slovo zobrazujfcf 
pffpadne blfzke varianty objevuji ve vice prekladech, jsou tyto vzajemne srovnany a 
analyzovany. 
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3.2.2.10nomatopoie 
Pri prekladu onomatopoif je oproti mimetikum castejsi, ze urCite slovo rna primy 
ekvivalent v cestine. Je tedy mozne teoreticky nahradit korejskou onomatopoii 
odpovidajici onomatopoii ceskou, ve ryjimecnem pflpade existuje i onomatopoie v obou 
jazycich totozna. Tak je mozno prekladat nejbeznejsi zvuky jako hlasy zvirat nebo zvuky 
vydavane beznymi predmety, napr.: 
uj uj mongmong haf, haf (stekot) 
7J}*7J}* kkaokkkaok kra, kra (krakorani vrany) 
i5"}i5"} haha haha (smich) 
* kchwang prask (uder, naraz) 
~ ~ tcholssok zuch, buch (dopad) 
Pokud dana onomatopoie v cestine neexistuje, nabizi se reseni nahrazenim 
nejpodobnejsim zvukem v cestine. Presto vsak i v pflpade onomatopoii je treba se 
vyvarovat mechanickeho nahrazeni onomatopoie korejske onomatopoif ceskou. Levy 
(1983) uvadi tfi mozne pflstupy k prekladu onomatopoif, a to je preklad, substituce a 
transkripce.203 Vsechny tfi moznosti musi byt voleny tak, aby byla zachovana vernost 
originalu a zaroven pfirozenost prekladu ceskeho. Pflmy preklad ilustruje nasledujici 
pflklad, kdy onomatopoie tvofl v korejskem originale samostatny vetny clen, v cestine 
pak samostatnou vetu. 
tcho/ssok, nun ttorodzinun sorimani kakkumssik tullinun songnim sairul Cinanunde ... 
Zuch. V borovicovem lesiku, kterym prave prochazeli, bylo cas od casu slyset, jak z vetvi 
na zem dopada hromadka snehu. (Cesta do Sampcho, str. 278) 
V dalsich pflkladech jsou ilustrovany ruzne moznosti prekladu korejskYch 
onomatopoii, ktera jsou do cestiny prelozeny jinak nez onomatopoif, tedy na zaklade 
203 Toto rozliseni uvadi LevY v kontextu pfekladu poezie, ktery je oproti pr6ze vazan formalnimi 
vlastnostmi textu ve vetsi mife, nebot' zde hraje roli i rytmus, eufonie, delka versu a daISi faktory. Viz LevY 
(1983), str. 117n. 
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substituce. V prvnfm pffkladu je pouzito ceske sloveso s onomatopoickYm zakladem, 
ktere pfiblizuje pomerne vYraznou korejskou onomatopoii. 
moksoriga ... uni1n mami sorikaCi corurongcorurong haj6tta 
s hlasem zvucnym jako cikada, cvrlikajici v lete ... (dosl. Hlas ... delal hlasitY a rozlehajici 
se zvuk jako kdyz zpfva cikada.) (Hluchonemy Samjongi, str. 78) 
DaISi moznost pfedstavuje pfeklad substantivem s onomatopoickym zakladem, 
jak ukazuje nasledujicf pffklad. I v tomto pffpade muzeme hodnotit pfeklad jako zdafily 
v tom smyslu, ze onomatopoie je pfevedena sice na substantivum, ale velmi podobnych 
stylistickych a zvukovYch kvalit. 
Kk6pCiri11 p6tkj6 udi6k kkamunda. 
Oloupava slupku dokola a s chroupnutim se do nf zakusuje (dosl. Loupe slupku a 
chroup kouse.) (Ujak, str. 97) 
DaISi pffklady ukazuji ruzne moznosti pfekladu, od opisneho vyjadfeni, pfeklad 
pffslovcem, po uplne vypusteni vYznamu i zvuku onomatopoie. 
sumul hokhok turikchit6n ]6ngdari... 
Sotva popadaje dech .. (dosl. Dech hek hek vtahujic Jongdal...) (Cesta do Sampcho, str. 
272) 
Kkolkkol us6dzekkj6tta. 
muz se hlasite rozesmal (dosl. Rozesmal se haha) (Cesta do Sampcho, str. 268) 
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I mare ab6diini1n h6h6 utko nasa, 
Otee se tomu zasmal (dosl. Na ta slova se otee zasm,H hoho) (Lijak, str. 105) 
Tyto jednotlive pffklady nynf doplnfm 0 srovnanf pfekladu onomatopoie .!f-~ 
tchud61 reptat, nespokojene mumlat, respektive slovesa odvozeneho od teto 
onomatopoie, v nekolika povfdkaeh. Jak vidno z ptikladu, pfeklad se tidf konkretnfm 
vYznamem, ktery se realizuje v danem kontextu, a to v ramci puvodnfho vYznamu 
onomatopoie, ve vYznamu vzdalenejsfm, dale ve vYznamu, ktery je mimo puvodnf 
kontext vydavani zvuku a zdurazlluje pouze naladove ladenf, vyjadfenf nespokojenosti a 
nakonee v pfekladu, kde se ztrad negativnf ptiznak nespokojenosti a zdurazlluje pouze 
zpusob nesrozumitelneho vydavanf feci. 
]angdariga tchud61tiidia ... 
Reptal Jongdal... (Cesta do Sampeho, str. 272) 
01 7-} 7} :AB ll;,![ c1 5:L 4'- E 7-t ~ g LB c1 .TI .!i!. % 01 ~ 11 01 ~ l(1J'l .!f-t€ 71 ~ t1-. 
]6diaga ciippaW kchoutchu caraki11 niirigo potchongiri11 Cib6 ti11mj6ns6 tchud61k6rj6tta. 
Ryehle spustila kabat, popadla ranee a utrhla se na ne: ... (dosl. zena ryehle pustila lem 
kabatu, vzala ranee a zabrucela.) (Cesta do Sampcho, str. 279) 
Tchud61k6rj6 poimj6ns6 ... 
Tvafim se otravene (dosl. Tvaffm se, jako bych reptala.) (Mlady stromek zelkova, str. 
239) 
tchud61k6riniin kasul pomuro ... 
A jen eosi mumla (dosl. Vida, ze neco mumla ... ) (Blazniva Adada, 118) 
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Kazdy z techto prekladu odpovfda velmi dobre kontextu, do kten~ho je zasazen, a 
ilustruje tak daISf moznosti, ktere jsou pri prekladu korejskych onomatopoif realizovany. 
V analyzovanych pripadech se vyskytl jak preklad, tak substituce, avsak ani jeden prfpad 
transkripce, jez predstavuje urcitou krajnf moznost prevodu a jez v prozaickYch textech 
narozdfl od poezie nenf zpravidla funkcnf. 
V daISf casti se zamerim na preklad mimetik, ktery se v mnohem podoba prekladu 
onomatopoif, ale nese i specificke charakteristiky. 
3.2.2.2 Mimetika 
V pripade mimetik stojfme pred otazkou, zda existujf vubec prime ekvivalenty 
korejskych mimetik v cestine, tedy zda je mozny prfmy preklad, nebo je nutno vyjadf'it 
vYznam mimetika opisem. Jak jiz bylo vYse uvedeno, fada ceskych onomatopoH 
vyjadruje i deje a pohyby, nesou tedy vYznam onomatopoie a zaroven mimetika. Mnoho 
slov zobrazujfcfch v korejstine je take hodnoceno jako onomatopoie, jez vyjadrujf 
zaroven vyznam deje nebo nejakeho vzhledu, ktery je obvykle se zvukem spojen. Zda se 
tedy pravdepodobne, ze i v pripade prekladu mimetik do cestiny existuje v nekterych 
pripadech moznost primeho prekladu. Ve vetsine pripadu vsak primy protejsek 
skutecne neexistuje, a proto jsou take v pfekladech vyuzfvany ruzne moznosti, jak 
vYznam mimetika vyjadfit. Jedna se, jak jsme jiz pozorovali u onomatopoif, 0 opis situace 
nebo 0 vynechanf mimetika z duvodu jeho vYznamove nadbytecnosti, pokud byl jeho 
vYznam dostatecne pokryt vYznamem slovesa a vznikl by pleonasm us. 
Ceskym prislovcfm ci onomatopoifm se nekdy zdajf byt blfzka kratka 
jednoslabicna mimetika, jako napr. ~ kwak pevne, tesne, ~ hwiik nahle, prudce, ktera 
mohou odpovfdat ceskym onomatopoifm chnap, sup, IUp. V excerpovanych materialech 
majf vetsinou tato mimetika prime ekvivalenty, je ovsem zvolen preklad pomocf 
prislovce, 
pravdepodobne protoze se vYznam techto slov zobrazujfcfch blfzf obecnosti vYznamu 
prislovcf . 
.=I~ ~ ~~~q 
kurul kkwak putturotta 
A pevne ji uchopil ... (A chnap ji uchopil) (Bataty, str. 45) 
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hwiik toraso 
Rychle se otocila ... ( dosl. Sup otocila se) (Bataty, str. 46) 
ssak opsodzinunde ... 
Tak hned zapomene ... (dosl. Zcela zmizi) (Cesta do Sampcho, str. 278) 
~~ li!..Jl 
hilkkiit pogo ... 
Pohledl stranou na divku ... (dosl. Podival se koutkem oka) (Cesta do Sampcho, str. 287) 
Rada mimetik vyskytujidch se v prekladech je na rozdil od vYse uvedenych 
pfikladu ve slovesne forme, rna podobu odvozeneho slovesa bud' ve forme participia, 
nebo urCiteho slovesneho tvaru. Tato slovesa, jejichz zakladem je mimetikum, maji casto 
velmi blizky cesky ekvivalent, nebo se daji vhodne vyjadrit spojenim slovesa s 
pfislovcem. 
323!323! ~ 500 -'cl ;z}t-l 
kkokitkkokithan 500 won cari 
dye zmackane petisetwonove bankovky ... (dosl. zmuchlane 500 wonovovky) (Cesta do 
Sampcho, str. 288) 
Tatiimkorimjo murOtta. 
Zeptala se zajikave ... (dosl. koktala a zeptala se) (Cesta do Sampcho, str. 288) 
1ft~ol~ %~~ 
panccakiniin mulkjorun 
Po ttpyticich se vlnach ... (dosl. trpytid se vlny) (Pisen provazejid lod', str. 158) 
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Jednou z moznostf je rovnez vypustit pfeklad mimetika, at' jiz z duvodu, ze 
vyjadfenf opisem by bylo pfflis dlouhe a nevhodne, nebo je vYznam mimetika jiz 
obsazen v nasledujfcfm slove, zpravidla slovese a jeho vYznam vyplYv'a z kontextu. 
Nekdy tez nenf dost dobfe mozne vyjadfit vseehny vYznamy, ktere obsahuje mimetikum 
a nasledujfcf ureovane sloveso. 
nasul p6ncc6k tUrotta 
Pribehl se srpem. (dosl. Prudee uehopil srp) (Hluehonemy Samjongi, str. 88) 
muosi hudaktak ttilonaonda 
N eeo vybehlo. (dosl. N eeo sups vybehlo) (Pfsen provazejfcf lod', str. 162) 
Nynf budou ilustrovany ruzne moznosti pfekladu na srovanf dvou mimetik 
v nekolika ruznyeh povfdkaeh, a to mimetika ~ ~ polddok ryehle, nahle, ktere rna temer 
vYhradnf kompatibilitu se slovesy s vYznamem vstavanf, a mimetika 
9} ~ 9} ~ wadUlwadul s ehvenfm, tresouee se, jez rna rovnez temer vYhradnf 
kompatibilitu se slovesem ~ q ttolda trast se. V prvnfm pffpade se jedna 0 spojeni 
mimetika a sIovesa, jez rna odlisny vYznam, v druhem pffpade muzeme spojeni mimetika 
a slovesa hodnotit temer jako pleonasmus, obe slova totiz nesou temer stejny vYznam. 
Protoze se vsak jedna 0 znaene rozdilne deje, jez maji ruznou motivaci, vyskytujf se 
velke rozdily ve variabilite pfekladu. Co se tYee mimetika ~ ~ polddok ryehle, nahle, 
objevuji se v pfekladeeh nasledujicf pffklady jeho uzitf. 
Siidiigun kkamcak nolla p61dd6k irosotta 
Manzelka se vylekala a rychle vyskocila. (Obdobf dest'u, str. 22) 
Kunun p61dd6k irosotta 
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Vyskocil. (Pisen provazejicf lod', str. 160) 
Sonjoniin codo moriige p61dd6k irosotta 
Chlapec vyskocil, ani nevedel jak. (Ujak, str. 93) 
Surongiin Uioe p61dd6k irosotta 
Vyskocil Surong prekvapene (Blazniva Adada, str. 119) 
naniin p61ddok irososo ... 
Zvedl jsem se ... (Pisen provazejicf lod', str. 158) 
Na techto pffkladech je zjevna mala variabilita v prekladech. pffCinou je jednak 
zminena znacne omezena kompatibilita uvedeneho mimetika, a to prakticky jen na 
situace nahleho vzpffmenf.204 V prvnim pffkladu je mimetikum prekladano doslova, 
v ostatnfch jiz nikoliv, protoze jeho vYznam rychlosti Ci nahlosti vzpffmeni je obsazen jiz 
ve vyznamu ceskeho slovesa, tedy vyskoCit. V poslednim pffkladu je dokonce vYznam 
mimetika zcela vypusten. 
U druheho analyzovaneho mimetika Sij-~ Sij-~ wadUlwadUl trast se, chvet, je 
uvedena i jinova varianta 4-~ 4-~ udii]udii] a je mozno pozorovat mnohem vetSi 
variabilitu prekladu, jak ukazujf nasledujicf pffklady. 
Tchiisikiii consini wadiilwadiil ttorotta 
Cele jeho tela se thlslo. (Obdobi destu, str. 25) 
204 V druhem vYznamu, ktery ovsem zde nemame ilustrovany, se uZlva i v kontextu padu na zada. 
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Udiiludiil ttolmjonso 
A vztek jim lomcoval (Pisen provazejicf lod', str. 158) 
Udiiludiil ttolmjonso 
Trasla se strachy (Pisen provazejicf lod', str. 158) 
wadiilwadiil ttorotta 
otrasl se nechuti (Bataty, str. 48) 
Pfestoze je spojeni mimetika se slovesem prakticky identicke, stejne jako u v,Yse 
uvedeneho pflkladu, kontext, ve kterem je uzito, dodava silny pfiznak hlavnimu 
v,Yznamu slovesa i mimetika, jejichz v,Yznamy jsou prakticky totozne. V ceskem pfekladu 
se na zaklade situace promita nlzne v,Yznamove zabarveni, a pfeklady jsou tedy voleny 
podle kontextu, ve kterem k aktu chveni dochazi, at' jiz je pficina fyziologicka, jako 
v prvnim pflkladu,2os nebo psychologicka, a to nlzneho charakteru - afekt, strach a 
reakce odporu. Oproti v,Yse uvedenemu pfikladu vidime velmi plodnou variabilitu 
pfekladu, ktera vhodne nahrazuje mimetikum a doplnuje jeho v,Yznam. V zadnem z 
pflkladu se neobjevuje pfeklad doslovny, tedy snaha nahradit korejske mimetikum 
odpovidajicfmu slovu ceskemu.206 
V teto casti prace jsem se pokusila ukazat a analyzovat ruzne moznosti pfekladu 
korejskych slov zobrazujicfch do cestiny, jednak na izolovanych pfikladech a jednak na 
srovnanich nekolika pfekladu stejnych slov zobrazujicfch. Vysledek muze b,Yt shrnut tak, 
ze nejdlilezitejsim cinitelem, ktery pusobi na pfeklad slov zobrazujfcfch v korejstine, je 
kontext a jeho v,Yznamove vyznenf, tedy celek vyssi, nez je jednotlive slovo. Tato praxe 
odpovida vyse uvedenym tezfm Jifiho Leveho (1983), ktery jednoznacne nadfazuje 
pfeklad ideji dna pfekladum mechanick,Ym, v nichz pfekladatel: liVe snaze, aby kladl 
205 Z kontextu vyply-va, ze se postava chvela chI adem. 
206 Je otazka, zda je takovY mozny, napi". onomatopoif pffbuznou se slovesem klepat se - klepy, pffpadne 
klep. Ke slovesu chvet se, tI'ast se, vsak odpovidajicf ceska onomatopoie pravdepodobne neexistuje. 
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proti sobe presne slovni ekvivalenty a uvedl je do vztahu presne odpovidajicich predloze, 
rozrusi umelecky celek, unikne mu celkova globalni hodnota pasaze, ktera je pro ctenare 
rozhodujici."(LevY 1983, str. 82). 
V dalSim textu bude pozornost obracena k prekladu slov zobrazujicich 
v komiksech, u nichz bude situace jina, vyplY'vajici z rozdilneho typu textu. 
3.3 Slova zobrazujici V komiksu 
Nyni budou analyzovana slova zobrazujici a jejich preklad v komiksech. Tuto cast 
uvedu strucnym definovanim terminu komiks a nastinenfm rozdilu v korejskem a 
ceskem komiksovem prostredi. Po tomto uvodu pristoupfm k analyze jednotlivYch 
specifick:9'ch rysu prekladu slov zobrazujfcich v komiksech, a to zejmena otazce vztahu 
obrazu a textu v komiksu. V komiksech se u slov zobrazujicich objevuji specificke 
varianty, jez se odlisujf od variant pravidelnych, popsanych v kapitole 2, avsak 
v komisech jsou pravidla, kterymi jsou tyto varianty tvoreny, ve velke mire ustalene a 
caste. Tyto varianty nejsou zpravidla zachyceny ve slovnicich. Nejprve popiSu 
nejobvyklejsf jevy, jez se podilejf na vytvareni specifick:9'ch variant slov zobrazujicich 
v komiksech, nasledne budou analyzovany preklady nekolika techto variant a souhrnne 
budou predstavena dYe slova zobrazujfci vyskytujici se velmi frekventovane prakticky 
ve vsech analyzovanych komiksech, jejichz ruzne preklady budou srovnany. Na zaklade 
techto srovnanf budou popsany hlavnf strategie, jez se pri prekladanf slov zobrazujfcich 
v komiksech uplatnuji. 
3.3.1 Teoreticke otazky komiksu 
Komiks je zkratkovY termfn pochazejfci z anglickeho souslovf comic strip, coz je 
nekolik obrazku spojenych v urcitou sekvenci. Presna definice komiksu je nesnadna a 
jakykoliv pokus 0 ni narazf na problemy vymezenf hranic tohoto zanru. 207 Jeden 
z hlavnfch teoretiku komiksu, ktery ph zkoumanf komiksu aplikuje metody strukturalnf 
analyzy, Thierry Groensteen (2005) nastinuje definici komiksu nasledovne: "Chceme-li 
si stanovit zaklady nejake definice, jez by se hodila na veskere historicke projevy tohoto 
media, a dokonce i na velke mnozstvi dodnes nerealizovanych, ale teoreticky 
207 Jelikoz je komiks definovan jako sekvence nekolika obrazu, kde muze Ci nemusf byt doprovodny text, 
muzeme byt na pochybach, zda take obrazove knihy Ci napr. vitraze v parfzskem kostele Sainte-Chapelle 
nejsou rovnez komiksem. 
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predstavitelnych v,Ytvonl, musfme za jediny ontologicky podklad komiksu uznat 
vytvarenf vztahu v pluralite soudrznych obrazku. ( ... ) jejich spolecnym jmenovatelem, a 
tfm ustrednfm prvkem ceh~ho komiksu ( ... ) je skutecne ikonicka 
soudrinost." (Groensteen 2005, str. 31-32). Termfn ikonicka soudrZnost uzfva 
Groensteen dale a na jinem mfste ji opet zdurazlluje jako jedinou nutnou podmfnku pro 
nazvani urCiteho dna komiksem: "nezbytnou ( ... ) podmfnkou toho, abychom mohli 
hovofit 0 komiksu, je to, ze obrazu je nekolik a nejak,Ym zpusobem spolu 
koreluji." (Groensteen 2005, str. 34). DaISf teoretik komiksu Scott McCloud (2008) 
pouzfva k oznacenf komiksu prejateho termfnu sekvencnf umenf a postupne dospfva 
k obsahle definici komiksu: "Zamerna juxtaponovana sekvence kreslenych a jinych 
obrazu, urcena ke sdelovanf informacf nebo k vyvolavani estetickeho 
prozitku." (McCloud 2008, str. 20) 
Obe tyto definice vsak do jiste mfry kolidujf s udaji v publikacfch 0 dejinach 
komiksu, ktere jeho modernf nastup a pocatek spatrujf zpravidla jiz v jednotlivych 
obrazcfch doplnenych textem (napr. Zlut'asek - Yellow Kid),208 ktere vsak podle v,Yse 
uvedenych definic komisem v pravem slova smyslu nejsou. Nicmene nenf mozno upfft 
temto ilustracfm, ktere jsou zpravidla take doplneny textem a jez byly publikovany 
v dennfm tisku od konce 19. stoled, roli pNmeho predchudce nejprve tzv. stripu -
nekolika, zpravidla tN nebo ctyrobrazkove sekvence - a nasledne i delSich, 
celostrankov,Ych i mnohasetstrankov,Ych komiksu v dnesnfm beznem slova smyslu. 
Rovnez korejske dejiny komiksu uvadeji za prvni korejsky komiks jeden obraz 
doplneny textem, jenz vysel roku 1909 v novinach Tahan Minbo (~~ 1?l.!i!.).2090d 
uverejneni jednoho obrazu vedla pNma cesta k rozvoji sekvencnfho umeni i na 
korejskem poloostrove, byt' pod vlivem sousednf (fny a Japonska, podle jejichz vzoru i 
prvni obrazove komiksy pronikly do novin. 
K nejvetSfmu rozvoji komiksu v Asii, Americe i Evrope, pres velke individualnf 
rozdfly v kazde zemi i oblasti, dochazi shodne od 2. poloviny 20. stoleti. Komiks se stava 
v teto dobe skutecne masov,Ym mediem, jeho obliba a sfre zaberu stale narusta. 
Teoreticke poznatky 0 komiksu do znacne miry koreluji s teorif masmedii, masov,Ych 
komunikacnich prostredku a jejich roli ve spolecnosti. Protoze je vsak formalnf stranka 
komiksu velice ruznoroda, je narocne pojmout do jedne kategorie a hodnotit tak 
208 Viz Milan KRUML. Comics: Strucne dejiny. Comics Centrum, Praha 2007. 
209 Viz Manhwa, 100 Years o/Korean Cartoon. Sbornikrystavy, Soul 2009. 
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rozdilne projevy tohoto media, jako jsou tfi nebo ctyrobrazkove stripy vychazejicf 
v novinach, ktere jsou cteny velkou vetsinou ctenaru novin, tedy skutecne masami,210 a 
na druhe strane knihy komiksu s nejruznejsi tematikou a funkcf a samozrejme take 
estetickou urovni a kvalitou,211 jejichz okruh ctenaru muze b0: znacne omezen. 
Pokusim se nyni vymezit, vzhledem ke svemu tematu, charakteristicke rysy 
ceskeho a korejskeho komiksoveho prostredi, tedy spolecnosti, ktera urcitYm zpusobem 
na komiks reaguje. 
Pro korejsky komiks se uziva korejsky- termin manhwa (1i!-~), ktery odpovida 
cinskym znakum rfilr ("podivne obrazkylf), v cinskem kontextu prekladany jako 
manhua, v japonskem manga. Korejska manhwa rna typicke rysy asijskeho komiksu, jak 
o nich hovofi napr. McCloud (2008), ktere ji odlisuji od zapadnich del - jsou to napr. 
cernobile provedeni, vYtvarna stylizace, typicke postavy, spletanf deje, tempo prfbehu 
atd.212 Vedle znamejsiho komiksu japonskeho - manga - se zapadnimu ctenafi muze 
zdat manhwa malo vyznamna, nicmene je to dojem pouze zdanliVY-. Manhwa je siroce 
rozsfrena i na zapade a je nabizena nejvetsfmi vydavatelstvimi specializovanymi na 
asijsky komiks,213 prestoze jejf podobnost s japonskym komiksem manga vede casto k 
souhrnnemu oznacovanf obou jako manga. 
Korejske komiksove prostredi muze byt nazvano rozvinutym, nebot' v mnohem 
muze pfipominat znamejsf situaci japonskou. Uvadi se, ze je v Jizni Koreji vice nez sto 
nakladatelstvi, ktera se specializuji na vydavani komiksu, pricemz hlavni podfl ddi tri 
velka nakladatelstvi. Tato tfi vydavaji mesicne kolem 250 titulli, pficemz celkovy pocet 
vydavanych titulu se mesicne odhaduje na 800.214 Charakteristicke je masove vydavani 
komiksu na pokracovani v casopisech.215 Rada komiksovy-ch serif, ktere jsou uspesne 
v casopiseckem vydani, se docka vydani samostatneho - knizniho.216 Knihy komiksu 
210 U. Eco ve sve studii uvadi, ze jistyT novinovY strip cte z muzskYch ctenaru 83% a z zenskych ctenaru 79% 
ctenaru. Viz ECO, Umberto. Skeptikove a tesiteie. Argo, Praha 2006, str. 215 
211 Pro umelecky nejvyssi formu komiksu se v soucasnosti pouziva terminu grafic novel, graficky roman. 
212 Viz McCLOUD, Scott.jak rozumet komiksu. BB Art, Praha 2008, str. 77n. 
213 Napr. vydavatelstvf Tokyopop, jehoz postaveni na americkem trhu v oblasti anime a komiksu je vice 
nez dominantni, nabizi korejske komiksy manhwa pod nazvem manga, tedy pouziva termfn manga bez 
regionalniho rozlisenf. Viz www.tokyopop.com. 
214 Uvadeno podle YOO, Jaeok. Trends in Korean Comic Publishing. [online] 15. 5. 2010, 
http:j jwww.accu.or.jpjapprebjreportjabdj34-1jabd3412.html 
215 Napr. casopisy Wing, Ming, IQ Jump atd. (.$J 3., uj 3., 6 }61 THl II). Jedna se 0 casopisy zamerene na 
ruzne skupiny ctenaru, od zamereni na muzske a zenske ctenare, po vekove Ci zajmove rozlisenf. 
216 Je zde rozsiren i lhus formatu a rozsahu - format knizky AS a rozsah cca 160-200 strano Jak 
casopisecky, tak knizni vydavatelsky uzus vyzaduje po pfibehu komiksu typicke cleneni na useky -
kapitoly, ktere jsou zakonceny dramatickYm okamzikem tak, aby ve ctenai"i vyvolaly touhu po 
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maji vlastni knihovny, jez jsou vlastne citarnami, ale ani tim jejich pole pusobnosti 
nekonei. S rozvojem internetu je temer kazdy komiks zpracovan digitalne a distribuovan 
on-line, bud' za poplatek,217 nebo pres rozsahlou sit' fanousku zdarma v digitalnfch 
kopifch, ktere mohou byt dalSimi fanousky nasledne prekladany, zejmena do 
anglietiny218 a distribuovany dale. Nelze se rovnez nezminit 0 presazfch do dalSfch zanru, 
zejmena filmu. Filmova ci serialova podoba oblfbenych komiksu se v soueasnosti 
objevuje i na zapade jako, easto do jiste miry nostalgicke, rea liz ace tradienfch 
americkYch komiksu, napr. serie Superman, filmy Batman, Ironman atd. V asijskem 
prostredi neni ryjimkou, ze se namet uspesneho komiksu realizuje bezprostredne po 
sobe Ci zaroven hned v nekolika televiznfch serialech a filmech. Jako pffklad je mozno 
uvest uspesny japonsky divei komiks Hana Yori Dango (::fE J: 0 ~T) autorky Yoko 
Kamio,219 ktery vychazel od roku 1992 do roku 2003 a podle nehoz byly vytvoreny jak 
knihy komiksu (37 dflu), tak velmi uspesne animovane filmy, hrane filmy a dokonce 
nekolik televiznich serialU (taiwanska, japonska, korejska220a neautorizovana Cinska 
verze). Ptame-li se po duvodech tak mohutneho zajmu a obliby az fanaticke tohoto 
bezneho pffbehu lasky mezi chudou divkou a bohatYm chlapcem, se standardnim 
repertoarem protivniku spolupracovniku, ktery zde muzeme brat jako 
reprezentativniho zastupce komiksu, muzeme si pomoci zavery, ke kterym dospel 
Umberto Eco (2007) ve sve studii masove kultury, jez napovida radu ved 0 fungovani 
komiksu ve spoleenosti obecne. Uvadi: " ... v industrialni spoleenosti se takzvane "symboly 
statutu" nakonec ztotozni se samotnym statutem. Predmet je spoleeenskou situad a 
zaroven jejim znakem, nezaklada jej jeji konkretni, sledovatelny dl, ale i ritualni symbol, 
myticke vyobrazeni, v nemz se kondenzuji aspirace a touhy. Je to proste projev toho, eim 
bychom chteli byt. Jinymi slovy reeeno, v predmetu, zpoeatku naziranem jako projev 
osobnosti, je osobnost nakonec anulovana." (Eco 2007, str. 214). Tato situace, jiz Eco 
popisuje, se prenasi i do zpusobu vnimani kulturni produkce a potreb, ktere rna 
uspokojovat. V komiksudochazi k silne tendenci identifikovat se s postavou, protoze 
pokraeovani a tim i motivaci zakoupeni dalSiho pokraeovanf. Toto schema je dobfe zname ze vsech zanru 
na pokraeovanf, od romanu vychazejfcich v easopisech po telenovely. 
217 V soueasnosti je znama dokonce sluzba provozovana japonskymi vydavateli, kdy je komiks zaslan do 
mobilniho telefonu, na jehoz displeji si jej muze etenar eist. Viz PROSA, Igor. Dejiny a soueasnost 
japonskych sdelovacich prostfedku. Novy Orient 64/2009, str. II. 
218 Tento fenomen, tzv. fansub (fan - fanousek, sub - subtitels - titulky), se rozsifil i do Cech a jeho 
hlavnim portalem je domena www.mangaeesky.cz. 
219 Podle odhadu bylo v Japonsku zakoupeno na 60 milionu rytisku a v Koreji v pfekladu 1,5 milionu. 
220 Uvadeno pod korejskym nazvem *.!I!.q \:fA} Kkot poda namdia, vanglickem pfekladu Boys Over 
Flowers, ktery je kalkem japonskeho nazvu. 
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nabizi hotove modely, ktere vsak nemusi byt predklcldany pouze komiksem Ci jeho 
autorem, ale mohou by-t chap any i jako prostredek politickeho ovlivnovanf az 
manipulace, jak kritizuje Eco: "Mel by mit...proces demystifikace, kde by doslo 
k identifikaci toho, co je za obrazem, to znamena nejen podvedomych pozadavku, ktere 
jej vyvolaly v zivot, ale i pozadavku zcela vedomych, naroku paternalisticke pedagogiky 
a tajneho presvedeovani, motivovaneho ekonomickymi dly." (Eco 2007, str. 215). 
Z postavy komiksu se stava symbol, ktery pro etenare zpodobnuje je same, jejich 
aspirace, touhy, dIe, etenari se do postavy projektuji a identifikuji se s nl, postava vsak 
muze byt i prostredkem manipulace. 221 Ilustruje to i daISi Ecuv pfiklad. Analyzuje zde 
emotivni reakce etenaru, kteN byli zvyklf na sve oblfbene postavy v komiksu a jsou nahle 
konfrontovani se smrti nektere z techto postav. "V pNpade komiksu totiz jde 0 mnohem 
rozsahlejsi reakci obce vernych, ktefi proste nesnesli pomyslenl, ze znieehonic mel ze 
sveta zmizet symbol, ktery do sud ztelesnoval radu jejich aspirad. Hysterii vyvolava 
krach snahy 0 identifikaci s postavou, skuteenosti, ze neeekane zmizela moznost 
projekcf, obraz a s nfm i finality, ktere symbolizoval. Obec vernych ctitelu se ocita v krizi, 
a nenf to jenom krize viry, ale i krize psychologicka, nebot' dotyeny obraz pi nil funkci pro 
jejich psychickou rovnovahu nadmiru dUlezitou." (Eco 2007, str. 217). V rozvinutem 
komiksovem prostredi je tedy podle Eca do jiste miry bezne, ze se komiks stava soueasti 
zivotu svych etenaru, kteri vsak mohou byt jeho prostrednictvim i manipulovani. 
Zcela jina situace, co se tYee komiksu, je veeskem prostredf. Korea, jak jiz bylo 
uvedeno, predstavuje prostredi se silne rozvinutou tradicf komiksu. Tato tradice, kterou 
rna korejsky komiks, ktery pres jista cenzurni omezeni vychazel nepretrZite a pokrYval 
cele spektrum zanru od detskYch komiksu po komiksy pro dospele, dospela do stadia 
masove rozsirenosti, obliby a ekonomicke stability komiksovYch nakladatelstvL Ceske 
prostredi je oproti korejskemu ci japonskemu znacne demograficky omezene. Kvuli 
cenzure, ktera neumoznovala vydavat komiksy az na nekolik vyjfmek pro deti a mladez, 
nebylo mozne vybudovat poeetnejsi "obec vernych", aby mohla zajistit srovnatelne 
moznosti produkce a odbytu komiksu, jako zminovane asijske zeme. Jinymi slovy, cesky 
knihkupeckY trh je pfiliS maly, a proto jsou eeska nakladatelstvf proti asijskYm ei 
americkym, jejichz odberatele se pocftajf v desftkach milionu osob, znevYhodnena. 
221 Srov. McCloud (2008), str. 31. McCloud zde posuzuje grafickou stranku komiksu a zjednoduseni kresby 
od realisticke po Ciste schematickou. Zatimco u realisticke kresby je moznost ztotozneni limitovana 
podobnosti, situaci atd., u schematicke kresby je moznost identifikace mozna do te miry, ze - receno s Mc 
Cloudem - pouhe schema obliceje - tzv. smajlik - znazornuje nas vsechny. 
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Nekolik nakladatelstvf sice trvale zarazuje do sveho edieniho planu i komiksy, 
v poslednich letech muzeme zaznamenat i vetsi oziveni v oblasti prekladu znamejsich 
komiksu zapadnich, avsak mnozstvi vydavanych titulU, naklady i odbyt je pochopoitelne 
daleko nizsi nez v pfipade Koreje. Navic veeskem prostredi pretrvava pravdepodobne 
vlivem desetileti cenzury nazor, ze komiks je neprestizni a upadkovY zanr, jenz je take 
kritikou opomijeny. 
Je vsak komiks skuteene neprestizni a upadkovY? Co se tYee komiksu, existuji na 
nej dva zcela protichudne nazory. Prvni, obecne rozsireny, posuzuje komiks jako 
"pokleslou zabavu pro linou mladez" a poukazuje zejmena na malo kvalitni tvorbu, na 
komiks zabavny a nekomplikovany, jez je mozno slovy Scotta McClouda (2008) "po 
preetenf zahodit". Druhy nazor vsak nahlizi na komiks komplexne jako na skuteene 
medium masove komunikace. Komiks si v oeich zastancu tohoto nazoru vydobyl 
oznaeeni IIdevate umeni". Jak jiz bylo reeeno vYse 0 definici komiksu, komiks je vymezen 
formalne, nikoliv svou naplni ei nejobvyklejsi funkci. Sekvence obrazu spjatYch 
ikonickou soudrZnosti muze naby-vat funkce zabavne nebo satiricke - ve forme napr. 
denniho stripu v tisku, dobrodruznych serialovYch sesitu, ruznych serialu na 
pokraeovani, ale take napr. funkce zabavne-didakticke v pfipade odbornych knih ci 
ueebnic ve forme komiksu,222 nebo dokonce funkce esteticke u del nejlepsich tvurcu 
grafickych novel atd. Komiks je forma umeni, ktera spojuje vJtvarne umeni a literaturu 
jako zadna jina. Vyzaduje remeslnou zruenost i literarnf nadani, schopnost kreslit, 
vytvofit scenar pffbehu, rozvrhnout pffbeh z hlediska spaciooptickeho piaIlu223 atd. To, 
do jake miry se podaff autorovi ei auto rum komiksu vyuzit potencial formy vzhledem k 
funkci, kterou mu hodla dat, muze byt povazovano za mefitko kvality urCiteho komiksu. 
Od 90. let pronika komiks, a pozdeji i korejska manhwa ve vetsf mire pozvolna do 
tech. V prvnf fazi se jednalo 0 preklady z anglietiny, nasledne uz 0 preklady pfimo 
z korejstiny. V dalSfm textu bude analyzovan zpusob prekladu slov zobrazujicich pouze 
v komiksech, ktere jsou prelozeny primo z korejstiny. Nejprve popfSu vztah obrazu a 
textu v komiksu, nasledne jiz uvedu konkretnf preklady slov zobrazujicich. 
222 Napriklad sarna kniha Scotta McClouda (2008) rna formu komiksu, v Koreji existuji komiksove 
ucebnice, komiksova zpracovani historickych udalosti, ale i napr. komiksova Bible. 
223 Groensteenuv termfn spaciooptika muzeme chapat jako geometrii komiksu. Zahrnuje veskere 
prostorove aspekty komiksu, zacina tedy velikosti a tvarem obrazu, jejich rozmisteni na archu, skladani 
archu do dvoustran atd. 
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3.3.1.1 Textova vs. obrazova stranka komiksu 
Korelujfd obrazy, obrazy spjate ikonickou soudrznostf, mohou, ale nemusejf byt 
doprovazeny textem. Slovy Groensteena, v jednom kazdem obraze vstupujf do vztahu 
jeho tri hlavnf slozky: obraz, ramecek a text. Spojenf obrazu a textu je v pffpade narativu 
obzvlaste nalehave, prestoze existujf mnohe pffpady, kdy obraz funguje bez textu, 
komiks je "nemY". Nicmene narativ, ktery je tvoren urcitYm dejem, rna prirozenou 
tendenci by-t formulovan jazykove a pomod jazykoveho k6du predavan. Jinymi slovy, 
prirozenostf vypravenf je jeho jazykova realizace. 
Existujf tri zpusoby zachycenf zvuku v komiksu. Jsou to recitativ, bubliny 224 a 
zvukove efekty.225 Text se muze objevit ve forme tzv. recitativu,226 ktery nezasahuje do 
obrazu, ale je umfsten mimo ramec - casto nad nebo pod obraz Ci sekvenci obrazu, ve 
forme komentare, vypravenf apod., nebo je text zasazen primo do obrazu. V tomto 
prfpade se text stava soucastf obrazoveho vyjadrenf jako celku a dochazf k prfmemu 
propojenf. Jinymi slovy, informace obrazova je nerozlucne spjata s informacf textovou -
jazykovou.227 Druhou moznostf jsou tzv. bubliny, neboli zachycenf zpravidla prfme reci 
postav do ohraniceneho prostoru s naznacenfm pffslusnosti reCi k postave. Treti 
moznostf, jez bude analyzovana dale, jsou tzv. zvukove efekty, neboli texty, ktere 
vyjadrujf okolnosti deju na obraze tak, ze jsou do obrazti primo zakresleny. 
V pffpade komiksu je vypravecfm me diem stejnou merou obraz i text,228 Obraz 
uvadf do situace, zobrazuje prostredf, napovfda casove zakotvenf dna, ukazuje postavy 
bez nutnosti dane skutecnosti jazykove popsat. Text v komiksu pres velkou variabilitu a 
moznosti, ktere se od tohoto pOjetf v konkretnich pripadech odchylujf, je vnfman 
224 Termfn bublina prejfmam od Groensteena (2005), nicmene jeho termfn vineta, kterym je oznacovan 
jednotlivY obraz komiksu, v teto praci nahrazujeme termfnem obraz. 
225 Termfn zvukove efekty prejfmam od McClouda (2008). Zvukory efekt je puvodne termfnem z oblasti 
filmu, ovsem v ramci komiksu oznacuje zapsane "zvukove efekty", tedy nejruznejsf zvuky - a nejen zvuky-
vepsane do obrazu komiksu. Mezi komunitami tvurcu a ctenaru komiksu se pouziva i zkratky sfx (z angl. 
sound efects). Groensteen (2005) naproti tomu pouzfva termin onomatopoie. 
226 Termfn recitativ prejfmam od Groensteena (2005). Je tfm minen text, ktery komentuje situaci zpravidla 
z pohledu nezucastneneho vypravece, ale existuji tu velke individualni rozdily. Formalne je mozno 
recitativ nejcasteji vymezit jako text, ktery neni ani zvukovYm efektem, ani uzavren do bubliny, ale 
zpravidla do hranateho ramecku (ovsem i bez nej), ktery je umisten k hornfmu okraji obrazu. Umisteni i 
ohranicenf se vsak muze znacne liSit dflo od dfla. 
227 Podobne spojeni muzeme spatrovat napr. v grafickych basnich Stephana Mallarmeho ci v kaligramech. 
Spojeni, ktere vyuziva poetika, tedy vyuziti grafickeho usporadani basne k zduraznenf sdeleni, ci primo 
zak6dovani klfce k resenf a interpretaci basne do jejf graficke podoby je jednou z forem, kdy docMzf 
k prolinani basnickeho a rytvarneho umenf. Basne psane do obrazcu, kaligramy, jsou dalSim stupnem 
prolnuti tikhto dvou umeleckych forem. 
228 Stranou ponecham ramecek, prestoze Groensteen (2005) silne vyzdvihuje jeho funkci v celkovem 
planu komiksu. Viz Groensteen (2005), str. S7n. 
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zpravidla jako jakesi libreto, a to zejmena v pffpade bublin. Recitativ predstavuje 
obvykle vnejsf vstup vypraveee, je to komentar s urCitYm odstupem, ktery je do jiste 
mfry mimo konkretnf dej.229 Zvukove efekty oproti tomu mohou bYt chapany vfce na 
rozhranf mezi obrazem a textem, prestoze se jedna primarne 0 informaci zvukovou, 
ktera dokresluje deje a stavy, probfhajfd na obrazech. Jsou zpravidla vlozeny do obrazu 
bez oramovanf a jejich umfstenf je mnohdy diktovano pravidly kompozice obrazu. 
Zvukove efekty jsou v prfpade korejskych komiksu jednoznaene nejeasteji realizovany 
pomod slov zobrazujfdch. 
PH posuzovanf vztahu obrazu a textu v komiksovem obrazu je dulezitym faktem, 
ze kazdy text v komiksu, pokud je zaelenen do obrazu, podleha zaroven principum 
vYtvarneho umenf, at' uz je vlozen do bublin, do rameeku ei neohranieen. Kazdy obraz 
rna svou kompozici, jejfz soueastf se v pffpade vlozenf textu stava nezbytne i tento text. 
Nenf napffklad mozne, aby bublina, ktera funguje jako dvojrozmerny "plakat" s textem, 
zakryvala dUlezity prvek obrazu, napr. vYraz tvare postavy, predmet, 0 nemz se hovoff 
atd. 230 Totez platf pro jakykoliv text v komiksu.231 Text se v komiksovem obrazu stava 
soueastf obrazu, a to v ruzne mfre podle jeho typu. Nejmensf podfl na obrazove 
kompozici - nejmensf mfru zasahu do obrazu - predstavuje recitativ, ktery rna zpravidla 
stabilnf pozici v rameeku u hornfho okraje. Vyssf mfru zaeleneni do obrazu predstavujf 
bubliny, ktere musi byt vhodne tvarovany a umfsteny, aby nedochazelo k vyse 
zminenemu zakrY'vanf ei k zamene mluveiho.232 Nejvyssf miru propojenf s obrazem - i 
kdyz co se tyee podilu zabrane plochy, mohou bubliny znaene prevazovat - majf zvukove 
efekty, ktere jiz tim, ze nejsou ohranieeny a tim "oznaeeny jako text", mohou fungovat 
nejen jako nositele vYznamu, ale jako plnopravne slozky obrazove kompozice. Text 
v komiksu muze byt vyveden take nejruznejsfmi zpusoby. Existuje skala moznosti, jimiz 
muze byt text graficky pozmenovan, jako je tvar, velikost pfsma - efekty zvetsovanf -
"narustanf" ei naopak zmensovanf "ubfhanf", zvYraznenf - napr. tuene pfsmo, okraje 
pfsmen, barva, ruzne graficke fonty umocnujfd emocionalnf nadech textu ei zduraznujfd 
postoj mluvCiho, umfstenf do "bublin" ei vne, graficka typologie okraju bublin, 
229 Text v komiksu vsak ve specialnfch pl'fpadech nemusf mft zadnou zjevnou souvislost s obrazem, jak 
uvactf McCloud. Viz McCoud (2008), str. 154. 
230 Jako ilustraci je mozno uvest cesky film s prvky komiksu "Kdo chce zabft Jessii?" (rezie Vaclav Vorlfcek, 
1966), kde v nekterych scenach bylo s bublinami s vyroky komiksovYch postav manipulovano jako 
s deskami. 
231 Avsak existujf i odchylky od tohoto pravidla. 
232 0 problematice umist'ovanf bub lin do komiksoveho obrazu ("vinety") srovnej Groensteen (2005), str. 
86n. 
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interpunkcni znam€mka (napr. vykricnik, spojeni otaznik-vykficnik, tri tecky pri 
nedokoncene vYpovedi atd.) a dalSL Z analyzy komiksu vypl,Yva, ze se nejcasteji projevuji 
u zvukovYch efektu, coz doklada vyse uvedene tvrzeni 0 blfzkem vztahu obrazu a 
zvukovYch efektu. Vsechny tyto prvky take hrajf roli pri interpretaci obrazu a 
samozrejme i pri jeho dalsim zapojeni do sekvence obrazu. 
3.3.1.2 Forma zvukovych efektii 
V komiksech se slova zobrazujid nejvYrazneji projevuji jako zvukove efekty, a 
proto bude stranou ponechan preklad slov zobrazujidch v bublinach a recitativech, 
ktery se ridi pravidly pro preklad literarnfch textu, jez jsou popsany.233 Zamerime se 
nejprve na ruzne formalni prvky, ktere OVliVllUji v konecnem dusledku i preklad slov 
zobrazujfdch, a to na grafickou stranku tzv. zvukovYch efektu. Zdurazneni vYtvarne 
funkce zvukovych efektu vedle jejich funkce textove povazuji za dulezite z nekolika 
duvodu. Predne, kazdy text v komiksu je soucasti komplexniho systemu a jeho role 
graficka je neopomenutelna. Pro text v komiksu autor musi zvolit minimalne umistenf, 
ohraniceni, velikost a font, kdyz pomineme daISf mozne efekty. Dale lze rici, ze 
zvukoveho efektu muze ci nemusf byt pouzito ke zdurazneni urcitYch objektu Ci casti 
obrazu, coz rna samozrejme vliv na jejich formu. Nakonec v pripade manhwa hraje 
velkou roli i fakt, ze pismena nejsou uskupena linearne, ale do slabicnych skupin, coz 
predstavuje daISi grafickY potencial - zvukove efekty mohou byt napflklad rozdeIeny 
nejakym objektem, aniz by byly vnfmany jako zvukove efekty dva, coz by hrozilo 
v pripade evropskeho komiksu. 
Obraz je medium, ktere je chapano zpravidla jako trojrozmerne, rna urcitou 
hloubku, perspektivu, dane rozmery, tvar atd. Text v bubline je oproti tomu vniman jako 
dvojrozmerny. Text zvukoveho efektu vsak muzeme vnimat rovnez trojrozmerne - je 
umisten do urciteho prostoru, kde dochazi k "realizaci" zvuku. Pokud si obraz rozdelime 
pracovne na tfi vrstvy, vrstvu obrazu, bubliny a zvukoveho efektu, pak v konkretnim 
obrazu dochazi k prekr,Yvani vsech techto vrstev, jez musi bYt vzajemne v harmonickem 
vztahu. Zvukove efekty sice nejsou ohranicene jako bubliny, ale nejsou ani primou 
vYtvarnou slozkou obrazu, coz dokazuje fakt, ze se vrstvy mohou prekr,Yvat.234 
233 Jedinym omezenfm, ktere u prekladu slov zobrazujfcfch v textech recitativu a bublin oproti klasickym 
literarnfm texrum vznika, je hledisko rozsahu, nebor prilis opisny pfeklad by mohl mit problemy vmestnat 
se do vymezenych ramecku a bublin. 
234 Viz Groensteen (2005), str. 86n. Priklady prekrJ'vani viz pfHoha 3. 
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Pokusim se nyni popsat zpusob zachyceni slov zobrazujicfch - zvukovy-ch efektu -
na pfikladech z pfekladu korejskych komiksu. Prvni hledisko je pozice zvukoveho efektu 
v ramci obrazu vzhledem k dalSim komponentum a ruznym vrstvam obrazu. 
V komiksech se vyskytuje nekolik typu umisteni zvukoveho efektu. Vzhledem k tzv. 
vrstvam obrazu, 0 kterych jsme se zminili vy-se, muzeme jako prvni a nejmene 
problematicky vyclenit zvukovy- efekt, ktery je umisteny tak, ze nedochazi k zadnemu 
prekryvani s vrstvou bubliny a v krajnim pfipade i s vrstvou obrazu (viz pfiloha 3).235 
Pokud dojde k prekrY'vani vrstev, muzeme je pak rozclenit do mnoha stupnu podle miry 
prekrY'vani a poctu zahrnutYch vrstev. Beznym pripadem je napriklad umisteni 
zvukovy-ch efektu do volneho prostoru, ve kterem se nenachazi zadny (respektive zadny 
obrazove realizovany) komponent obrazu, tedy napfiklad obloha, hola plan apod. 
V tomto pfipade je prekrY'vani minimalizovano. Muzeme pozorovat zretelnou tendenci 
vyhybat se prekryvani postav, zejmena pak jejich oblicejovy-m castem, ktere obvykle 
nesou zasadni informaci nebo zrcadli dulezitou emoci. 236 V pfipadech maleho ci malo 
vy-znamneho prekryvani vrstev jsou zvukove efekty umisteny do volneho prostoru napr. 
vedle nebo kolem urCiteho objektu ci postavy na obraze. Zde je nutno zminit, ze 
ruznorode zpusoby umfsteni zahrnuji i rozdeleni zvukoveho efektu urCitYm objektem 
obrazu, napr. v centru obrazu je umistena postava, ktera je "obklopena" dvojslabicnym 
zvukovy-m efektem, z nejz kazda slabika je umistena z jedne strany postavy. 
Z prekladatelskeho hlediska predstavuje tento zpusob zvy-sene naroky na volbu 
vhodneho ekvivalentu. Obecne receno, pro ctenare neznaleho korejskeho pisma a jeho 
struktury se tento rozdeleny zvukovy- efekt vizualne jevi jako zvukove efekty dva. 
Protoze se vsak jedna 0 zvukovy- efekt jediny, byt' rozdeleny, je nutno tomu pfizpusobit 
jak preklad, tak lettering, neboli v tomto pripade prepsani zvukoveho efektu jeho 
prekladem.237 
Narozdil od vy-se uvedenych pfipadu dochazi casto rovnez k ruznym zpusobum 
silnejsiho prekryvani vrstev obrazu. Souvislost zde muzeme videt v hierarchizaci 
informacf poskytovanych ruznymi vrstvami, potrebe zdurazneni (a tedy vysunuti na 
235 Tento pffstup je diskutabilnf, nebot' i v pnizdnem - zcela bflem obrazu, ve kterem je pouze zvukov}r 
efekt - je vrstva obrazu implicitne pritomna. Presto se domnivam, ze existuji jiste pffpady, kdy obraz je 
zcela prazdny a jedinou informaci zprostredkovava zvukov}r efekt. Viz pfiloha 4. 
236 Zpravidla se v blfzkosti obliceju postav vyskytuji zejmena zvukove efekty souvisejici s fyziologickymi 
nebo psychickymi stavy postavy, jako napr. oddechovani, uchichtnuti, odfrknuti nosem apod., jez jsou 
vyvedeny velmi malymi pismeny. 
237 Terminem lettering se oznacuje IIzapis pisma dialogu ci narativnfch textu dovnitr kresby" (Groensten 
(2005), str. 196), coz analogicky vztahujeme i na zapis pismen zvukovych efektu. 
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povrch obrazu) te ktere vrstvy k dosazeni pozadovaneho efektu. Zvukove efekty na 
rozdH od bublin mohou prekr,Yvat temer jakYkoliv obraz, aniz by doslo k vYraznejsi 
ztrate informace, protoze prekr,Yvajidm mediem neni uzavreny prostor bubliny, ale jen 
obrysy pfsmen. Nicmene, v pffpade velkYch ci vyrazne vyvedenych zvukovYch efektu, jez 
jsou typicke zejmena pro bojove sceny, je prekr,Yvani obrazu srovnatelne s prekr,Yvanim 
u bublin. 
Vzacne se muze vyskytnout prekryti zvukoveho efektu obrazem. ZvukovY efekt se 
stava soucastf pozadi a muze bYt prekryt postavou ci objektem v popredi do te miry, ze 
se stane neCitelnYm. 
DaISi moznosti zobrazenf zvukoveho efektu, ktereho je vyuzivano ve vypjarych 
dramatickych scenach, zobrazenych casto na dvojarchu pomod nekolika malo obrazu, je 
propojenf techto obrazu jednim zvukovYm efektem. Daleko castejsi a mene prfznakovY 
je naproti tomu presah zvukoveho efektu pres hranice ramecku nebo ubfhanf ke kraji 
stranky, ktery naznacuje, stejne jako v predchozfm pffpade, trvanf urCiteho zvuku. Tyto 
ruzne moznosti zachycenf zvukovYch efektu v ramci obrazu jsou ilustrovany pffklady 
v pffloze 3. 
3.3.2 Preklad zvukovych efektu 
Otazka prekladu zvukovYch efektu v korejstine a cestine narazf na nekolik 
problemu. Jsou to rozdHy v rozvinuti ceskeho a korejskeho komiksoveho prostredi, kdy 
v cestine na rozdfl od korejstiny chybi ustaleny repertoar zvukovYch efektu, jimiz by 
bylo mozno nahradit zvukove efekty korejske. Dale je to rozdil v pocetnosti slov 
zobrazujfdch v obou jazydch, s nimz se pevne pojf nutnost prelozit kazdy zvukovY efekt, 
tedy i takova slova zobrazujfd, jez nemajf v cestine ekvivalent. Nyni jiz pfistoupfm k 
podrobnemu zkoumanf komiksovYch slov zobrazujfdch, a to k jejich distribuci 
v komiksovem textu a moznostech jejich prekladu. Jadrem teto kapitoly bude 
problematika zvukovYch efektu, ktere predstavuji velkou vetsinu slov zobrazujidch, 
ktere se v komiksech vyskytuji. Krome zvukovYch efektu jsou slova zobrazujfd 
distribuovana i mene casto v bublinach a zdaleka nejmene v recitativech. Frekvence 
onomatopoii v bublinach a recitativech je dana stylem autora, nicmene lze ffci, ze 
jednoznacne prevazujfd skupinou onomatopoif jsou v techto textech onomatopoie 
zvolad a emocionalnl (vYkfiky radosti, prekvapeni, bolesti a daISich okamzirych 
vzruchu), pokud nejsou zachyceny zvukovYm efektem. Podle Groensteena (2005) se 
komiksy, ktere casto vyuzivaji ruznych citoslovd a vYkfiku, snazl 0 vyzdvizeni tzv. 
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efektu oralnosti, "pfirozene feCi". 238 Tato slova zobrazujfcf majf velmi podobne 
vlastnosti jako slova zobrazujfcf v literarnfch textech, ktere jsou analyzovany 
v pfedchazejfcfm textu. Dale se temito pffpady nebudu podrobneji zab,Yvat a hlavnf 
pozornost bude nynf smerovat k zvukov,Ym efektum v komiksech a jejich prekladu do 
eestiny. 
Co se tYee prekladanf zvukov,Ych efektu, existujf v podstate tfi graficke moznosti. 
Prvnfm, etenarsky nejprijatelnejsfm zpusobem, je odstranenf puvodnfch zvukov,Ych 
efektu a jejich nahrada prekladov,Ym ekvivalentem. Pfi tomto pffmem nahrazenf je 
nutna zruenost grafika pri citlivem odstranovanf a nahrazovanf zvukoveho efektu 
vzhledem k obrazu, nebot' zvukov,Y efekt muze zasahovat pomerne v,Yznamne do obrazu 
a jeho odstranenfm by mohla vznikat rusiva "bila mfsta". 
V pffpade, ze zvukov,Y efekt je silne zakomponovan do obrazu, se muze volit 
druha moznost prekladu - pfipsanf jakehosi titulku k puvodnfmu zvukovemu efektu, 
Cfmz dochazf k jeho zdvojeni. V tomto pffpade vyvstava daISf otazka graficke podoby 
prekladu - zda kopfrovat puvodnf podobu zvukoveho efektu ei vlozit jen neutralnf 
preklad, ktery rna stejnou formu u vsech zvukov,Ych efektu, at' uz jsou jakekoliv. 
V komiksech pouzitych pro ucely teto prace se vyskytuje jisty kompromis obou pffstupu 
- preklady jsou formalne ve vetsine pffpadu jednotne (stejny font pfsma, sklon atd.), ale 
podle pfedlohy je upravena velikost pfsma, orientace aj. 
Tfetf moznostf je zvukov,Y efekt nepfekladat a ponechat jej v puvodnf podobe a 
jazyce. Tlmto zpusobem se pro ctenare neznaleho originalnfho jazyka komiksu posouva 
zvukov,Y efekt - jazykovy - na Ciste obrazov,Y efekt, jehoz v,Yznam je nutno si domyslet. 
V praxi se vyskytujf tyto tri pffstupy, jejichz motivacf muze byt i fakt, ze ve 
ctenarske obci panujf ruzne nazory na zvukove efekty a jejich potrebnost k pochopenf 
deje. Existujf dva krajnf nazory, ktere na tomto mfste mohou vhodne ilustrovat funkci 
zvukov,Ych efektu v komiksu. Prvnfm nazorem je, ze zvukove efekty jsou velmi dulezitou 
slozkou v,Ytvarnou i velmi dulezitYm elementem jazykov,Ym a vyznamov,Ym, ktery 
dodava komiksu dejovost, napetf, zakotvenost a integritu. Druhym protichudnym 
nazorem je ten, ze zvukov,Y efekt je pouze grafickym elementem, ktery dokresluje situaci 
a jeho ladenf a v,Yznam muzeme odhadnout i bez aktivnfho vnfmanf jeho doslovneho 
v,Yznamu, a to na zaklade ruznych grafickych prostredku (napr. v,Yse zmfnene velikosti 
pfsma, font, poloha atd.). Zejmena u asijskych komiksu, jez jsou psany v jinych 
238 Viz Groensteen (2005), str. 156. 
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znakovy-ch soustavach nez v latince, cfmz jsou pro vetsinu zapadnfch ctenaru neCitelne, 
se vyskytuje take nazar, ze zvukove efekty retardujf pffbeh a zpomalujf jeho percepci,239 
V dflech, ktera byla v teto praci analyzovana, se vyskytujf vsechny uvedene 
prfstupy.240 Pokud se vsak zameffme na prvnfm a druhy pffpad, ktery je predmetem 
tohoto zkoumanf, tedy pffpady, kdy je zvukovy- efekt prelozen a podle typu letteringu 
bud' nahrazuje original, nebo je k originalu pfipsan jako jeho titulek, je nutno analyzovat 
moznosti, jak tato slova zobrazujfcf prekladat. Hlavnfm rozdflem oproti prekladu slov 
zobrazujfcfch v literarnfch dflech je nutnost prekladu kazdeho slova zobrazujfcfho, ktere 
rna formu zvukoveho efektu, ceskym ekvivalentem v ramci kontextu. Nemuze tedy by-t 
slovo zobrazujfcf vypusteno, jeho vy-znam vynechan nebo nahrazen odpovfdajfcfm 
vyznamem obsazenym ve slovese, pomocnem pffslovci, pffdavnem jmenu Ci jinym 
opisem. Prekladatel zde stojf pred ukolem nalezt slovo odpovfdajfcf vy-znamove, ale 
casto i formalne. 241 
Tuto zavaznost prekladu je mozno srovnat napr. s prekladem poezie. Jak uvadf 
Levy (1983), prekladatel rna tri moznosti, jak postupovat pfi prekladu onomatopoie, a to 
preklad, substituce a transkripce. Preklad je mozny, pokud existuje presny lexikalnf 
ekvivalent, napr. onomatopoie smfchu haha, ktera je shodou okolnostf stejna 
v korejstine i cestine. DaISf pffklady na preklad uvadfme dale. Muzeme pozorovat jiste 
rozpetf v presnosti ci volnosti prekladu urciteho slova zobrazujfcfho, neopomenutelne je 
v takovem pffpade i stylisticke zabarvenf korejskeho slova zobrazujfcfho a ceske 
onomatopoie, ktere muze by-t rozdflne. Korejska slova zobrazujfcf, vzhledem k jejich 
vyssf frekvenci v literarnfch textech, muzeme posuzovat jako stylisticky mene 
pffznakova, nez onomatopoie v cestine, kde jsou chapany nejcasteji jako slova detske 
reCi, tedy s ruznymi pffznaky od mazliveho az po pejorativnf. Volba se samozrejme mus! 
pfizpusobit celkovemu kontextu dfla a predpokladanemu ctenari. Napffklad komiksova 
serie Platina rna cflovou skupinu detf starsfho skolnfho veku, pffpadne stredoskolaku, 
kde preklad "detskou" onomatopoif nepusobf rusive, zatfmco v serii Ohnivy- Inferno, 
239 Nakolik je vsak pi'iCinou pra.ve neporozumeni originalnimu jazyku komiksu nebo neznalost pfelozene 
onomatopoie se muzeme jen domyslet, jak 0 tom svedci napf. diskuze na komiksovem portaIu 
www.estetiquerealm.com. 
240 Pro potreby teto prace bylo analyzovano ctrnact knih komiksu, jez jako prime pfeklady z korejstiny 
zatim v cestine vysly, jejichz seznam je uveden v bibliografii. Devet z techto publikaci jsem primo srovnala 
s originaly, ktera pro ucely teto prace byly laskave zapujceny nakladatelstvim Talpress. 
241 Mam zde na mysli napr. delku nebo pocet slabik, ktery muze byt zavazny u zvukovych efektu 
rozdelenych nejakym objektem v obraze. 
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ktera je vzhledem k ruznym erotickym prvkum urcena pro dospele, by takov,Y preklad 
pusobil nevhodne. 
Pokud neexistuje pffmy preklad, je nutno volit substituci, tedy nahradu jinym 
v,Yrazem, ktere vyjadruje stejny v,Yznam, jako korejske slovo zobrazujicf. Za substituci 
v nasem pffpade povazujeme takove nahrazeni slova zobrazujicfho, ktere nema povahu 
onomatopoie, at' uz primarni ci sekundarni,242 pffpadne v,Yrazu pffmo odvozeneho od 
onomatopoie (napf. rumraj, Ohniv,Y Inferno 2, str. 100) ale jedna se 0 vyjadreni jine, a to 
popisem nebo vnitfni (hypotetickou) pffmou feci (napf. "Co to?" Legenda 1, str. 135, 
"pece se" Platina 2, str. 36 apod.). Toto reseni se sice vzdaluje funkci primeho zobrazeni, 
zachyceni nejakeho zvuku, deje ci vzhledu pomocf slov zobrazujicfch, ale je zachovan a 
predan v,Yznam a smysl. Pri vhodne volbe vyrazu muzeme i tento zpusob hodnotit jako 
relevantni a funkcni v pripadech, kdy je nesnadne najit vhodny preklad. 
Posledni zpusob, ktery zminuje Lev,Y, tedy transkripce, jejiz vyuziti pri prekladu 
poezie rna v urcitych pffpadech sve nezpochybnitelne opodstatneni, se pH prekladu 
zvukov,Ych efektu v komiksu zpravidla ukazuje jako nefunkcni. Zvukov,Y efekt v komiksu 
rna predevsim dokreslovat urCitou scenu, davat ji v,Yznam, zduraznovat vyznam jiz 
pfftomnY. Vyznam je vsak pevne vazan na formu, a to i v pffpade onomatopoii, jak 
dokazuje v,Yse Jan Matej Korinek (1934). V jeho pojeti kazdy jazyk vytvaff onomatopoie 
sv,Ym specifickym zpusobem, ktery odpovida obvyklemu hlaskovemu slozeni a 
moznostem daneho jazyka. Jisty- pfenos onomatopoii je pravdepodobne mozny u jazyku 
blizkych, pffpadne jazyku, jez jsou v tesnem kontaktu.243 Pokud vsak jsou si jazyky 
natolik vzdalene, jako je cestina a korejstina, domnivam se, ze pfenos vyznamu 
prostfednictvim transkripce neni mozny, az na izolovane pffpady nahodnych shod. 244 
Vanalyzovanych pfekladech neni prakticky metody transkripce slov zobrazujicfch u 
zvukov,Ych efektu uzivano, proto uvadim pffklad na do znacne miry nevhodny prevod ze 
sborniku v,Ystavy Mistrovska dna korejsk,Ych komiksu. Tento sbornik i v prekladu bublin 
prozrazuje slabiny, proto prekladatel zfejme i v pflpade slov zobrazujicfch, ktera se 
pfekladaji nesnadno a vyzaduji velmi dobrou znalost onomatopoii obou jazyku, volil 
242 Sekundarnf onomatopoif myslfm zeJmena onomatopoie vznikajicf diky relativne vetsf volnosti 
v novotvorenf onomatopoif obecne. Takove novotvary vyzaduje napr. preklad zvuku vydavanych draky, 
preklad nestandardne zmenenych slov zobrazujicfch apod. 
243 Tak muzeme pozorovat v soucasnosti sireni ruznych onomatopoif z anglictiny do cestiny, jako napr. 
ups (woops), wow apod. 
244 Srov. ryse priklad haha. 
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transkripci, ktera vsak je nefunkeni - napr. ~ silk lehee, jemne; ryehle, prudee uvadeno 
jako "sik" apod. 
Komiksy, ktere byly do eestiny prelozeny a jez jsou predmetem teto praee, pres 
dosud maly poeet, predstavuji z hlediska tematiky i eHove skupiny etenaru pet ruznyeh 
kategorif. V kazde serii muzeme pozorovat i odlisnou frekvenci zvukovy-eh efektu, 
respektive slov zobrazujicieh, jiz prezentuje tabulka 19. Delka jednoho dHu je vzdy 
pfiblizne stejna, jedna se 0 zhruba 160 az 170 strano 
Nazev serie a dil Zanr a cilova vekova Pocet zvukovYch efektu 
skupiny 
Legenda 1 Fantasy, divCl 186 
Legenda 2 Fantasy, divCl 189 
Kill Me, Kiss Me 1 Romantieke + bojove, divei 134245 
Kill Me, Kiss Me 2 Romantieke + bojove, divei 128 
Kill Me, Kiss Me 3 Romantieke + bojove, divei 144 
Kill Me, Kiss Me 4 Romantieke + bojove, divei 125 
Kill Me, Kiss Me 5 Romantieke + bojove, divei 127 
Platina 1 Detske, fantasy 190 
Platina 2 Detske, fantasy 103 
NOWl Fantasy, ehlapeeke 221 
NOW2 Fantasy, ehlapeeke 181 
Ohnivy Inferno 1 Bojove, pro dospele 474 
Ohnivy Inferno 2 Bojove, pro dospele 382 
Ohnivy- Inferno 3 Bojove, pro dospele 446 
Tabulka 19 Korejske komlksy prelozene do cestmy primo z korejstiny 
Jak vidno, eetnost zvukovy-eh efektu je nejvyssi u serie Ohnivy- Inferno, nejnizsi u 
serie Platina. Pffeinou rozdflu je jednak odlisny styl autora, jednak obsah komiksu. 
Obeene reeeno, pokud je dej dramatieky, napr. obsahuje radu bojovy-eh seen, vyskytuji se 
245 K serii Kill me, Kiss me se nepodafilo ziskat korejsky original, proto pocty zvukovYch efektu se vztahujf 
jen k ceskemu prekladu. 
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zvukove efekty casteji a jsou i graficky vYraznejsf, nez zvukove efekty ve scenach bez 
dramaticke naplne, kde je i jejich frekvence nizsl. 
3.3.2.1 Nestandardni varianty slov zobrazujicich 
Nejprve se zameffm na prostou identifikaci slova zobrazujfcfho v podobe 
zvukoveho efektu. Ruzna pozice zvukoveho efektu v obraze napr. ruzne zakryvanf, muze 
preklad ztfzit. Nejzavaznejsfm fenomenem, ktery se u slov zobrazujfcfch v komiksech 
projevuje ve vetsf mfre a jenz muze vYrazne znesnadnovat identifikaci slova 
zobrazujfcfho s urcitYm slovnfkovYm tvarem, je vsak nestandardnf tvorenf variant, ktere 
se u komiksovych onomatopoif projevuji. McCloud (2008), prestoze se ve svem postrehu 
o zpusobech zachycenf zvukove informace v komiksech soustred'uje zejmena na text 
v bubline, nabfzf mozne vysvetlenf: "Komiksovf tvurci uz po leta zapolf s desftkami jejfch 
(bublin) variacf v marne snaze zachytit ve vizualnfm me diu zvuk. ... Dokonce i variace 
v druzfch pfsma a letteringu, jak v bublinach, tak mimo ne, hovoff jasne 0 tom, ze bitva 0 
zachycenf samotne podstaty zvuku vesele zuff dal." (McCloud 2008, str. 134). Je mozne 
posuzovat nestandardnf fenomeny, ktere budou nynf analyzovany, jako projevy teto 
"bitvy 0 zachycenf samotne podstaty zvuku", ovsem nesmfme take zapomfnat, ze kazdy 
text v komiksu, a zvukove efekty nejvfce, jsou zaroven slozkou vizualnfho obrazu a jeho 
kompozice. Nestandardnf varianty v pffpade zvukovYch efektu mohou byt zapffcineny 
snahou 0 vyvazenost obrazove kompozice, graficke zduraznenf urCiteho objektu, na 
druhou stranu vsak nelze vyloucit vYznamovY pffznak, napr. u prodlouzenf slova 
zobrazujfcfho pro zduraznenf trvanf apod. PH nasledujfcf analyze techto fenomenu bude 
nutno vest tyto moznosti v patrnosti. 
NejnapadnejSfm fenomenem i z grafickeho hlediska je "dlouzenf" slova 
zobrazujfcfho (viz pffloha 3), ktere je velmi frekventovane a rna radu forem, z nichz 
popfSeme nektere nejobvyklejsi. 
Nejcasteji se muze jednat 0 opakovanf stejne slabiky, neboli 0 uplnou reduplikaci. 
Prestoze v beznem jazyce, i v jazyce literarnfm, jsou pomerne vzacne trojnasobne a 
vfcenasobne reduplikace, jichz se v komiksech vyskytuje velke mnozstvf, a to 
trojnasobnych, ctyrnasobnych a vy-jimecne se vyskytujf i nasobky presahujf desftku. 
V nekterych prfpadech muzeme by-t vsak na pochybach, zda jde 0 jedno reduplikovane 
slovo zobrazujfcf, nebo 0 vice jednotlivYch slov, jez jsou razena vedle sebe. Zde je nutne 
vzft v potaz i vizualnf slozku a zvazit napr. rozlozenf odstupu, mezer, oddelujfcf ci 
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naopak spojujfci slozky obrazu. Tento prvnf typ mnohonasobne reduplikovanych slov 
zobrazujfcich pfedstavuje zakladnf typ reduplikace, ktery necinf problemy pfi 
identifikaci se slovnfkovYm tvarem, a tedy s nalezenfm jeho spravneho vYznamu a 
nasledneho pfekladu. Napf.: 
~~~ kkalkkalkkal vesely smfch - trojnasobna reduplikace 246 (Legenda 1, str. 48) 
~~~~~ kchungkchungkchungkchungkchung buch, busenf srdce - petinasobna 
reduplikace (Legenda 1, str. 53) 
Druhy typ "dlouzenf", na nejz je nutno u slov zobrazujfcfch v komiksu upozornit, 
vychazf z reduplikace, ktera je ovsem doplnena nhnymi hlaskovYmi zmenami. 
1) Reduplikovana je pouze druha ze slabik, napf.: 
-9- 2 2 2 urururu «-9-..s..s ururu) hromadne, ve skupine (Platina 1, str. 46) 
2f-<slf>}-o-t pchuhahaha «o-}o-} haha) haha, hlasitY smfch (Legenda 1, str. 44) 
2) Slovo je prodlouzeno uvnitf, coz znaCi, ze krajnf slabiky zachovavaji zcela ci 
pfiblizne vzhled puvodniho slova zobrazujidho a prostor mezi nimi je vyplnen 
slabikami, jez jsou zpravidla ruzne variovane slabiky okrajove, a to pfedni i zadni, 
pfipadne reduplikovana slabika prostfedni u tfislabicnych, napf.: 
.£..s..s cJ tururur6ng «.£ 2 CJ ti1rur6ngJ chrapat (Legenda 1, str. 31) 
3) DaISf zpusob dlouzeni slova zobrazujicfho spoClva v rozdeleni puvodniho 
jednoslabicneho slova na dYe nebo vice slabik. Dochazi k tomu zejmena 
opakovanim vokalu. Caste jsou i pfipady, ze zmizi finalni konsonant. Napf.: 
Jl}OJ kwaang «* kwang) prask, bum (Legenda 1, str. 61) 
D1 Q:j pch66k «~ pch6k) plesk, silny uder (Legenda 1, str. 38) 
246 Onomatopoie ~~ kkalkkal je ve sve zakladnf podobe dvouslabicna, nejedna se tedy v pravem slova 
smyslu 0 uplnou reduplikaci, ktera by mela podobu ctyrslabicnou. 
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-'Y-% kchuung «:g- kchung) prask, buch (OhnivY Inferno I, str. 17) 
7J]:a}Q{ kjaaak «q= kjak) je - vYkfik pfekvapeni (Legenda I, str 113) 
1l1l}a}a}a}aJ- - ppaaaang «ll~ ppang) buch, s uderem (Platina 1, str. 93) 
sta}a} - swaaa «st swa) susteni, svist (Legenda I, str. 10) 
4) Vyskytuji se take pfipady, kdy je pfed puvodni slovo zobrazujid pfedsunuta 
redukovana slabika jeho zakladu, obvykle s odtdenou slabicnou finalou. Napf.: 
-9-% tutung «% tung) bum, bum (OhnivY Inferno I, str. 96) 
Tyto ruzne variace pfipominaji castecne reduplikace pravidelne a jejich vYznam 
je zpravidla prodlouzeni zvuku, pohybu ci deje, jeho trvani, v pfipade poslednfm take 
opakovani deje s moznym zesilovanim intenzity apod. 
V pfipade nepravidelnych prodlouzeni neni vzdy snadne pro nerodileho 
mluvCiho korejstiny identifikovat spravny puvodni tvar a nalezt pfesny vyznam, nebot' 
uvedene prodlouzene verze nejsou zpravidla pojaty jako samostatna hesla zadneho 
slovniku, a proto k dohledani spravneho vYznamu je nutna velka zkusenost s nlznymi 
moznostmi nepravidelneho dlouzeni, pfipadne konzultace s rodilym mluvcim. 
Na souhrnnem pfikladu ruznych podob slova zobrazujidho v komiksu Legenda 1, 
ktera jsou odvozena od zakladoveho slova zobrazujidho ~ cwak cak, splouch, bude 
nyni demonstrovan repertoar ruznych nestandardnich podob, ruzne vzdalenych 
puvodnimu hlaskovemu skladu teto onomatopoie. 
1) aspirovana a reduplikovana forma ~~~~ cchwakcchwakcchwakcchwak 
(str. 133) - naznacuje opakovani deje 
2) prodlouzena forma :S}Q{ cwaak (str. 129) - naznacuje trvani 
3) prodlouzena forma, kde se vypustena finala :S}a}a} cwaaa (str. 172) - naznacuje 
jemnejsi zvuk 
4) forma odvozena od teto podoby, kdy je vsak puvodni finala nahrazena jinou :S}~ 
cwaat247 (str. 172) - naznacuje vYraznejsi zvuk 
247 V transIiteraci rna podobu cwaas. 
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V poslednim pffkladu pozorujeme, ze prodlouzeny tvar je uzavren nikoliv 
puvodnfm konsonantem, ktery byehom zde ocekavali, ale A s, jehoz uziti v podobnyeh 
finalnfch pozicieh je typieke pro zapsanou hovorovou rec, napr. pri ehatovani apod.248 
Pro uplnost je treba zminit jeste druhy, v beznem jazyee nestandardni fenomen, 
jenz se projevuje u slov zobrazujicieh v komikseeh, a to uziti puvodniho 
reduplikovaneho slova zobrazujiciho, ktere vsak nema prostou formu, pouze jako holy 
kmen, bez opakovani.249 Nutno vsak dodat, ze tento typ nestandardni varianty slova 
zobrazujfdho neztezuje jeho identifikaci se slovnikovYm tvarem, a z hlediska prekladu 
tedy predstavuje mnohem mensf problem, nez varianty uvedene vYse. Muzeme je tak~ 
posuzovat jako elipsu, jez vznika z puvodni slovesne odvozeniny nereduplikovaneho 
slova zobrazujidho. V pfikladu uziti slova zobrazujidho ~ ~ hiindiil kyv muzeme tento 
tvar analyzovat jako zkraeenou formu - kmen, puvodniho slova zobrazujidho 
~ ~ ~ ~ hiindiilhiindiil ky-vat se, nebo jako elizi ze slovesne odvozeniny 
~ ~ 71 cl q hiindiilkorida ky-vat se, houpat se. 2SO 
Pak Tong-gun (2008) upozornuje take na fakt, ze se v komikseeh pouzivaji 
nezrfdka i slova zobrazujid, ktera ve slovniku nejsou vubee zarazena a ktera byla 
vytvorena nove k ilustraci urCite situaee, jez se odehrava na danem obraze. 2S1 Pro 
prekladatele prichazf v takovem pfipade v uvahu jen doplneni ceskeho prekladu podle 
kontextu na zaklade odhadu vyznamu daneho slova zobrazujiciho, jak je dan obrazovYeh 
zaehyeenim situaee nebo vyply-va z predehoziho ci nasledneho deje. 
Nyni pfistoupfm k nekolika srovnavacim analyzam prekladu zvukovYeh efektu 
v korejskyeh komikseeh do cestiny. Jako pfiklad bylo zvoleno slovo zobrazujici, ktere rna 
v analyzovanyeh komikseeh mimoradne vysokou frekvenci a take mimoradnou 
variabilitu. Jedna se 0 mimetikum ~ ssilk lehee, jemne; ryehle, prudee (Legenda 2, str. 
147), jez se objevuje zejmena v mimoradne frekventovane podobe ~ silk (Legenda 1, str 
248 Krome zmineneho doplneni finalniho - A -s se v chatingu, a analogicky take v komiksu, objevuje nebo 
muze objevit doplneni otevrene slabiky finalou - 0 -ng, -0 -m nebo - tl -p, napr. "8"}'3-l hais ("8"}ol hml Hi 
(angl. pozdrav), .:IiiPJ- kiirongang (.:I{!7} kiironga) je to tak?, o}\::!;g- aningam (O}\::!-7} aninga) nenf to 
tak?, t-;!j nep (L-1] ne) ano, atp. Krome techto jevu se vyskytuje i pflklon k fonetickemu pravopisu a stiranf 
rozdflu mezi otevrenym a uzavI'enym 0, jako napf. vpI'ipade flol manhi - o}y mani, {JLr1 sirho - Al£ 
siro i Alli sirjo, kde je zmenena i hranice slabiky. Co se tYee slov zobrazujfdch, jsou pro chating 
nejdulezitejsi dve oblasti, kterymi je usmev, pflpadne smfch a vyjadfeni pI'ekvapenf. Viz podrobneji Ri 
Sung-dza (2006), str. 25. 
249 Slovo zobrazujid muze byt dokonce doplneno jakymsi komentaI'em, napf. v podobe znaeky x2, jez 
naznaeuje, ze puvodni slovo je slozeno ze dvou uvedenych kmenu. 
250 Viz Pak Tong-gun(2008). str 43. 
251 0 podobnem novotvoreni v pflpade chatingoveho slangu se zminuje i Ri Sung-dia (2006), str. 26. 
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81) a dale jako A ~ s1111k (Inferno 1, str. 42), A..2.. s1111 (Legenda 1, str 11)., A..2....2.. s111111 
(Legenda 1, str. 149) a dokonce A ... s11 ... (NOW 1, str. 138). 
Skala prekladu je zde velmi siroka, protoze mimetikum rna dva odlisne vYznamy, 
jez oba velmi dobre dophluji velke mnozstvi nejruznejsich situaci. Mimetikum ~ ss11k se 
pouziva zejmena k popisu pohybu, zejmena vykonavanych lidskymi postavami, ktere 
majl charakter bud' lehkosti, jemnosti, nebo rychlosti, prudkosti. V analyzovanych 
komiksech se objevuje napr. v kontextu dotek, skubnuti rukou, natazeni ruky (k utoku), 
natazeni ruky (podani predmetu), uchopeni ruky jine postavy, pohlazeni po tvari, 
sahnuti rukou do nejakeho predmetu, pohyb celym tel em, pohyb smerem k jine postave, 
pohled na jinou postavu atd. V jinych kontextech je nachazime take jako pohyb pri psani, 
kreslenf stetcem, nebo prace s dalSfmi nastroji Ci pohyb s predmHy atd. Protoze cestina 
nema vhodne onomatopoie, ktere by mohlo vyjadrit cele toto spektrum ruznych 
kontextu, jsou preklady velmi ruzne. Napr.: 
1) Onomatopoie: 
Prichod postavy (ducha) - ssssust (Legenda 1, str. 146) 
Dotek jine postavy - och (OhnivY Inferno 1, str. 13) 
Skubnuti rukou - ach (OhnivY Inferno 1, str. 18) 
Naprah rukou - aaaach (OhnivY Inferno 1, str. 42) 
Pohlazeni po tvari - ach (OhnivY Inferno 1, str. 79) 
Pohled vzhuru - ssss (OhnivY Inferno 2, str. 134) 
Dotek rukou na hrudi - sssss (OhnivY Inferno 2, str. 134) 
Chycenf za ruku - sua (OhnivY Inferno 2, str. 183) 
2) Mimetika: 
Prudke uchopenf predmetu - skub (Legenda 1, str. 89) 
Rychle uchopenf za ruku - chnap (Legenda 1, 105) 
Odstrceni jine postavy - svih (OhnivY Inferno, str. 14) 
Rychly pohyb pri loupanf - vzum vzum (Legenda 2, str. 147) 
Vztyceni se - svih (NOW 1, str. 126) 
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Muzeme pozorovat velkou variabilitu prekladu, ktere jsou vazany na kontext 
dany situad a aktualnim obrazem, a to v obou zakladnich vYznamech. Jedna se 0 
preklady onomatopoiemi, emocionalnimi interjekcemi, vYrazy, ktere mohou byt 
s urcitou nadsazkou oznaceny za mimetika (napr. svih). Je nutno vsak take zmfnit, ze 
znacne mnozstvf variant tohoto mimetika zustava ve vsech analyzovanych komiksech 
neprelozeno. 
Druhym pflkladem je rovnez problematicke slovo zobrazujid UH}~ ppadiik. 
V tomto prfpade narazfme na problem jiz s identifikad zakladnfho tvaru a zjiSteni jeho 
vYznamu a nasledne i adekvatniho prekladu. Z vYse analyzovanych slovniku obsahuje 
toto heslo pouze jediny, a to Pchjodzun kugo tasadzon (li ~';::-<>i rBA}~) Velky slovnfk 
standardnf korejstiny, kde je vsak pouze uvedeno, ze se jedna 0 zkratku, pflpadne 
severokorejsky vYraz pro slovo zobrazujfd uH}7-1 ~ ppadiidiik. Uvedeno je zde celkem pet 
vyznamu, a to zasycet (napr. pH kontaktu mokreho s horkYm predmetem), ulevit vetry, 
natrhnout se, ronit kapky potu a jako patY je vYznam uvedeny jako severokorejsky, a to 
byt v neuspokojivem rozpolozenf (napr. cekat). Ruznost vYznamu vede nutne ke 
zkoumanf kontextu, ve kterem je slovo zobrazujfd uzito, aby bylo mozno identifikovat, 
ktery z vYse uvedenych vYznamu je v dan em kontextu vhodnY. Pri blizsfm zkoumanf se 
ukazalo, ze toto slovo zobrazujfd se vyskytuje temer bez vYjimky u postav v kombinaci 
se znackou 11kHz z nabehlych Zil",252 ktery naznacuje rozcilenf nebo hnev. Take kontext, 
ve kterem se toto slovo zobrazujfd vyskytuje, naznacuje konflikt s nespokojenou Ci 
prfmo hnevivou reakd dane postavy. Na zaklade techto vodftek je mozno usuzovat, ze 
vyznam slova zobrazujfdho UB}~ ppadiik je pravdepodobne live velkem hnevu, 
rozhorcene, nastvane" nebo vYznam podobny. Z uvedenych vYkladu se blfzf kontextu, ve 
kterem se onomatopoie vyskytuje, pouze vYznam poslednf, uvadeny jako severokorejskY. 
Nenf ovsem vylouceno, ze se za uzitfm tohot slova obrazneho v danem kontextu skrY'va 
metafora.253 Prestoze v tomto prfpade nenf skutecne mozne spolehlive nalezt vhodny 
preklad nebo identifikovat vYznam ze slovnfku, kontext je dostatecne bezpecnym 
vodftkem pri prekladu tohoto slova zobrazujfdho. Jsou to onomatopoie grr (Legenda 1, 
str. 13), pHpadne varianty grrrr (Legenda 1, str. 32), nebo preklad pomod neukoncene 
vYpovedi - To snad ... (Inferno 1, str. 93). Vsechny tyto preklady postihujf hnevivou reakci 
252 Z anglickeho oznacenf "cross popping veins", puvodne tato znacka pochazf z japonskych korniksu 
rnanga, kde rna v,Yznarn velkeho hnevu nebo poboufenf. 
253 V uvahu pak pfichazf i rnoznost prvnf, jako rnetafora prudke reakce, srov. cesky prskat ve srnyslu zlobit 
se. 
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urCite postavy. Problem s prekladem tohoto slova zobrazujicfho bylo mozno vyresit diky 
jednoznacnemu opakujicfmu se kontextu, ve kterem se vyskytuje. Presto vidime ruzne 
strategie jeho prekladu, a to jak onomaotopoii, tak v poslednim pfipade prostrednictvim 
zachycenf domnele vnitrni reCi postavy. 
Shrneme-li vYse uvedene moznosti prekladu slov zobrazujicfch z korejstiny do 
cestiny, pak vidime tri hlavni moznosti: 254 
1) Preklad odpovidajicf onomatopoii. 
2) Vyjadreni vyznamu priblizne odpovidajicf onomatopoii ci mimetikem v cestine na 
zaklade kontextu. 
3) Zachyceni vYznamu slova zobrazujicfho jinym zpusobem, a to popisem situace 
nebo pomocf hypoteticke vnitrni reci postavy. K teto posledni moznosti se 
prekladatel uchyluje jako ke krajnf moznosti prevodu vyznamu slova 
zobrazujicfho, jehoz vYznam se mu nedari vhodne zachytit jinou onomatopoii 
v cestine. Uved'me jeste nekolik pfikladu: 
%Ad %Ad %Ad ungsong ungsong ungsong ruch - preklad: ruch ulice (Legenda 1, str. 119) 
%Ad %Ad ungsongungsong ruch - preklad: co se to ... (Legenda 1, str. 58) 
%Ad %Ad ungsongungsong ruch - preklad: rumraj (Inferno 2, str. 100) 
oj] ~ eeng v kontextu prekvapeni - preklad: co to ... ? (Legenda 1, str. 135) 
Kazda z techto moznosti je volena podle povahy urCiteho slova zobrazujicfho a na 
zaklade analyzy kontextu. V rade pfipadu muzeme uvazovat 0 nekolika moznostech, jak 
ilustruje pfiklad tfi ruznych prekladu onomatopoie %Ad %Ad ungsongungsong. Posledni 
moznosti, kterou jsme vsak vanalyzovanych prekladech evidovali minimalne, je 
moznost vytvoreni nove onomatopoie. Jiste problemy pri prekladu a hledani vhodneho 
slova zcela nepochybne souvisi i s pomerne malou a kratkou tradicf komiksove tvorby 
v ceske spolecnosti, a tedy i nedostatecne vyvinutJm repertoarem vhodnych 
onomatopoii, ktere by se s urcitou pravidelnosti aplikovaly pfi prekladu danych slov 
zobrazujicfch, pfipadne do urcitJch kontextu, jak muzeme pozorovat napr. u prekladu 
korejskych komiksu do anglictiny. Je otazkou, zda se tato situace zmenf natolik, ze pro 
preklad onomatopoii z korejskych komiksu bude mozno v budoucnu pouzft jakysi 
254 Viz pffloha 4. 
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slovnfk zvukovy-ch efektu, kde budou nejcastejsf a nejvhodnejsf moznosti popsany a 
sumarizovany. 
3.4 Shrnuti 
Na srovnanf prekladu literarnich textu a komiksu jsem se pokusila znazornit 
rozdfly mezi frekvend a distribud slov zobrazujfdch v korejstine a cestine. U prekladu 
sice pochopitelne neexistuje jedina "spravna" moznost, ale vice, presto se domnfvam, ze 
srovnanf korejskeho originalu a ceskeho prekladu ilustrovalo nazorne nepomer mezi 
pocetnostl a tendend k uzivanf slov zobrazujfdch v korejstine a cestine. Jak se objevuje i 
ve slovnidch, a to zejmena prekladovy-ch, je zpravidla volen misto prfmeho prekladu 
jinou onomatopoif opis, vysvetlenf vy-znamu, jez je zpravidla jeste nutno pro nazornost 
doplnit prfkladovy-mi vetami. pffkladove vety, v nichz je urCite slovo zobrazujfd 
zasazeno do urCiteho kontextu, byt' minimalniho, mohou b)/t velmi uCinnym nastrojem, 
kterym se da vy-znam mnohych slov zobrazujidch vhodne vyjadfit. Vanalyzovanych 
slovnidch vsak tohoto potencialu nenf dostatecne vyuzfvano. 
Pri pfekladech slov zobrazujfdch v literarnich textech a komiksech je 
nejdulezitejsim cinitel prave kontext, ktery dava konkretnf vy-znam urCitemu slovu 
zobrazujfdmu. Strategie prekladu se u obou typu textu znacne lisl. U literarnich textu 
jsme mohli pozorovat nejruznejsi typy vyjadreni, od pfekladu odpovidajid ceskou 
onomatopoif, vyjadreni pfislovcem ci vhodnym slovesem, az po vypustenf vy-znamu 
slova zobrazujidho z prekladu. U prekladu komiksovy-ch zvukovy-ch efektu, ktere jsou 
vyjadfeny slovy zobrazujidmi, vyvstava nutnost prekladu kazdeho zvukoveho efektu, 
tedy pffme nahrady ceskYm ekvivalentem. Zde se objevuji nahrady onomatopoiemi, 
mimetiky, ale i dalSimi vy-razy, jako citoslovci, podstatnymi jmeny ci nominalnfmi 
frazemi, jez popisujf danou situaci, nebo castf hypoteticke vnitrni feci postavy, jez 
dokresluje jeji psychicke rozpolozeni vhodneji, nez napr. doslovny foneticky pfevod ci 
nahrada citoslovcem. Zcela vyjfmecne se vyskytuji i transkripce korejskYch slov 
zobrazujfdch do cestiny, ovsem tento postup neumoznuje zpravidla preneseni vy-znamu 
korejskeho slova obrazneho do cestiny a transkribovane slovo zustava jen shlukem 
hlasek bez VY-znamu. Je mozne, ze se s narustajidm poctem prekladu vyvine pro preklad 
komiksu urCity standart, ktery by byl aplikovatelny na urCite typicke situace 
doprovazene opakujfdmi se zvukovy-mi efekty. 
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V teto pr,lci jsem se pokusila analyzovat onomatopoie a mimetika v soucasne 
korejstine, pro nez pouzivam souhrnny termin slova zobrazujici. 
V prvni kapitole bylo predstaveno mnozstvi nejruznejsich pohledu na slova 
zobrazujici, z nichz jsem postupne postupne formulovala celkovou definici. Jako slova 
zobrazujici jsou pojimany tzv. prave onomatopoie, tedy slova napodobujici zvuky, a 
mimetika, tedy slova zobrazjici vjemy ostatnich smyslU, zejmena vizualni. Pro korejstinu 
je rovnez dulezita otazka zafazeni slov zobrazujicich k urcitemu slovnimu druhu, kde 
panuji znacne rozdily mezi ruznymi autory. Tyto rozdily dokladam ilustracnim v,Yctem 
pristupu jihokorejskych, severokorejskych i zahranicnich koreanistu. Pfevazuje sice 
hodnocenf slov zobrazujicich jako vice ci mene samostatne casti prislovci, avsak v fade 
pripadu se objevuje hodnoceni jine, nejv,Yznamneji vymezeni jako noveho samostatneho 
slovniho druhu. 
DalSf oblast, na niz jsem se zamefila, je otazka mnozstvi slov zobrazujicich 
v korejstine ve srovnani s cestinou. Tuto otazku jsem uvedla teoretickym vymezenfm 
hranic slov zobrazujfcich chapanych v uzstfm a sirsfm smyslu (vcetne jejich odvozenin), 
nebot' rozdily v tomto vymezeni povazuji za jednu z pricin rozdflnych udaju rady 
badatelU. Pokousim se rovnez 0 prime srovnani korejskych a ceskych slov zobrazujicich 
na zaklade slovnfkov,Ych excerpci. Podle techto excerpci je v korejstine vice nez 29 tisic 
slov zobrazujicich, zatimco v cestine byly nalezeny jen necele 2 tisice (oboje chapane 
v sirsim smyslu). Na nekolika pffkladech jsem se pokusila ilustrovat hlavni rozdily mezi 
slovy zobrazujfcimi v korejstine a cestine. Jsou to zejmena rozdfly v mire uplatneni 
hlaskove symbolicnosti, jez v korejstine oproti cestine rna velmi siroke uplatneni, 
rozdfley ve slovotvornych prostredcich a v neposledni fade v,Yrazne rozdfly ve forme a 
expresivite slov zobrazujicich v obou jazycich. Zatimco v korejstine je ve variantach i 
v odvozeninach zretelny puvodny slovnf zaklad (z cehoz vyply-va i nasledna expresivita 
dane odvozeniny), v cestine jsou tyto zaklady vlivem hlaskov,Ych a slovotvornych zmen 
jiz casto nezretelne, s Cimz souvisf i nasledna ztrata expresivity. 
Korejska slova zobrazujfci jsou vymezovana na zaklade ctyf hlavnich rysu, jez 
jsou podrobne popsany v kapitole 2 a ilustrovany na pfikladech. Jedna se 0 principy 
hlaskove symbolicnosti, reduplikace, dalSfmi rysy jsou specificka slovotvorba a typicke 
syntakticke funkce spolecne s velmi omezenou kompatibilitou. Hlaskovou symbolicnost 
a reduplikace jsem se pokusila porovnat s obdobnymi jevy v cestine, kde se sice rovnez 
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projevujf, ale v daleko mensf mfre. Predstavenf slovotvorby slov zobrazujfcfch zaCfnam 
prehledem hlavnfch slovotvornych prostredku, jimiz jsou slova zobrazujfcf odvozovana 
od sloves. Nasledne jsou predstaveny bohate slovotvorne moznosti ph odvozovanf 
sloves, doplnene 0 prostredky, jimiz jsou odvozovana prfslovce. Tyto odvozeniny jsou 
obvykle zahrnovany mezi slova zobrazujfcf vymezena v sirsfm smyslu. V podkapitole 2.4 
jsem se pokusila popsat nejen syntakticke funkce slov zobrazujfcfch, ale i jejich 
omezenou kompatibilitu se slovesy a jmeny. Tato problematika je vsak velmi 
komplikovana, nebot' zahrnuje otazky polysemie a homonomie rady slov zobrazujfcfch, 
zejmena jedna-li se 0 varianty. Tato otazka, jak se domnfvam, vyzaduje jeste podrobnejsi 
zkoumanf. 
V kapitole 3 jsem analyzovala dva typy textu, jez jsou na slova zobrazujfci 
v korejstine bohate. Literarnf texty jsem zde pojala jako zastupce textu psanych, komiksy 
jakozto mozne zastupce textu mluvenych. Duraz je v teto kapitole kladen na srovnanf 
korejstinya cestiny z hlediska prekladu slov zobrazujfcich, cfmz navazuji na podkapitolu 
1.3, ve ktere srovnavam mnozstvf slov zobrazujfcich v obou jazycich. Nejprve jsem se 
soustredila na zpusob a moznosti zachycenf slov zobrazujfcich a jejich vYznamu ve 
slovnfcich. Zkoumane slovnfky se do jiste miry lisf ve zpusobu zachyceni slov 
zobrazujfcich, stejne jako ve vYberu variant Ci v pojetf definice hesla. Vyznam slov 
zobrazujicich, pro nez je typicka velka variabilita, neni snadne presne definovat ci nah~zt 
vhodne hledisko, z nejz by definice vYznamu byla jednoznacna a odlisovala dostatecne 
ruzne variatny. Domnivam se proto, ze je vhodne doplnenf definice vYznamu 
pfikladovYmi vetami, ktere podaji informaci 0 kontextu a podmfnkach, v nemz muze byt 
dane slovo zobrazujfci uzito. 
Ph analyze konkretnfch literarnich textu jsem postupovala tak, ze z korejskych 
textu byla excerpovana slova zobrazujici a nasledne byla pfislusna mista dohledana 
v ceskem prekladu. Byly tak odhaleny zakladnf strategie, ktere se pri prekladu slov 
zobrazujicfch z korejstiny do cestiny objevuji. Je to preklad ceskou onomatopoii, jenz byl 
ale nejmene casty, dale nahrada jinym vYrazem Ci opisem, coz byla moznost 
nejfrekventovanejsf, nebo vypusteni prekladu, jez bylo take malo frekventovane. 
U prekladu komiksu je situace odlisna v tom, ze se slova zobrazujici objevujf 
v naproste vetsine ve forme tzv. zvukovYch efektu, jez jsou pevne svazany s obrazem 
komiksu. Vyvstava zde proto potreba prekladat kazde slovo zobrazujfci, jez rna formu 
zvukoveho efektu. V daleko vetsi mire nez u prekladu literarnich se zde projevuje 
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preklad cesko onomatopoii. Velmi frekventovany je preklad pomocf jmen Ci adverbii. 
Ridce se take vyskytuje preklad vnitrni reci, zejmena v pfipade, ze dany zvukovy efekt 
vyjadfuje urcita vnitrni hnuti postav. Tyto strategie jsou ilustrovany v textu na nekolika 
pfikladech a v pfiloze 4. 
Slova zobrazujicf v korejstine jsou mimoradne rozvinutou kategoii slov, jiz jsem 
se pokusila predstavit z ru.znYch hledisek. Nedostatecne prozkoumana zu.stava oblast 
hovorove reCi, kde se mi nepodarilo nashromazdit dostatecne vypovidajicf podklady. 
Malo probadana zu.stala take otazka semanticka, jez je zminovana zpravidla jen jako 
doplneni formalnfch charakteristik slov zobrazujicfch v korejstine zejmena v kapitole 2. 
V neposledni rade zu.stava otevrena mimoradne narocna otazka etymologie a 
jazykoveho vYvoje, z niz v praci zminuji jen urCite obecne uznavane poznatky. Doufam 
vsak, ze jsem ve sve praci podala komplexni synchronni pohled na slova zobrazujici 
v korejstine, jejichz specificnost ve srovnani s cestinou jeste vice vynika. 
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Priloha 1 Excerpce Ceskeho etymologickeho slovniku 
Pozn. Slova jsou razena v radcfeh. Hesla slovniku jsou vyznacena tucne, ostatni slova 
jsou jejieh odvozeniny uvedene ve slovnfku. 
Znacky: 
L - latina 
R - rustina 
F - franeouzstina 
N - nemcina 
A - anglictina 
Sp - spanelStina 
Mal - malajstina 
HoI - holandstina 
Lap - laponstina 
Aha 
Oeh 
Bafat 
Bachor 
Bancit 
Barbarsg (L) 
Becet 
BezovY 
Bim bam 
Binknout 
Bizarnost 
Blby 
Blbecek 
Oblbnout 
BlekotavY 
Vyblft (se) 
Boltec 
Boom (A) 
Bouchat 
BourlivY 
Poboufit (se) 
Box LA) 
Boxerky (A) 
Brecet 
Vybrecet (se) 
Ubreceny 
V'ybreptat 
Brnet 
Brnkanf 
Broucek 
Brucet 
Ach 
Babratse 
Bafnout 
Balalajka (R) 
NabanCit 
Barbarstvf (L) 
Zabecet 
Bezinka 
Tiktak 
Binovat (nar.) 
Blabolit 
Blbost 
Blbina 
Vyblbnout se 
Zablekotat 
Blivajz (expr.) 
BornbarL) 
Boubel 
Boufit 
Bouflivak 
Vybourit (se) 
Boxovat (A) 
Brblat 
Brek 
Zabrecet (si) 
Breptat 
Brkat 
Brnavka 
Zabrnkat 
Broukat 
Brucoun 
Aehieh Eeh 
Zbabrat BabravY 
Vybafnout Baf 
Balarnutit Balamueenf 
ZbanCit Barbar.(L) 
Batoh Batozina 
BeCivY Bez ("kef') 
BezinkovY Birnbat 
Pifpaf ~. Binec 
Bingo fA) Bizarni 
Blabol Blaf 
Blb Blbee 
Blbnout Zblbnout 
Pfiblbly Blekotat 
BUt Poblft (se) 
Bobtnat Nabobtnat 
Bombicka (L) Bombov,Y (L) 
Boubelaq Buclaq 
Boure Bourka 
Bournak Vzbourit (se) 
Rozboufit (se) Zabour-it 
Boxer (AJ Boxersky (A) 
Brebentit Breca 
Obrecet Pobrecet si 
Rozbrecet (se) Probrecet 
Brept Brepta 
Brknout Brloh 
Zabrnet Brnkat 
Vybrnkat Brouk 
Zabroukat Pobrukovat 
BrucivY Zabrucet 
Brumlat Brundibar [N} Breskny Brinkat 
Zabfinkat BrinkayY Bubak Buben 
Bubfnek BubnovY BubfnkovY Bubenfk 
Bubenicky Bubnovat Zabubnovat Vybubnovat 
Bublina Bublinka bublinovY Bubtet 
Nabubret Nabubrely bucet BuCivY 
Zabucet buchta Buchticka Bukac 
Bulit Ubuleny Bum Bumbat 
Busit Zabusit zbusit Byt 
ByCf Bycek Bejkovec Bejcit 
Bzdit bzikat Bzikavka Bzucet 
Bzukot bzuciyY Bzucat Bzunda 
cakat Caknout Cakanec Camrat 
Nacamrat se Cap at CapavY capota 
Capek Cecek ceknout ceknout 
cikada Cinkat cinkot CinkavY 
zacinkat Cmrndat courat Coura 
courak cpat Nacpat Ucpat 
Zacpat vecpat Proc~at Precpat 
Creet CrciyY cucat Cucnout 
cucavY Cucak Nacucat se Ucucnout 
vycucnout Cucflek cupat Cupitat 
cvakat Cvaknout zacvaknout Procvaknout 
Cvrcek Cvrcet Cvrkot Cvrkat 
Cvrlikat cvrnkat Cvrnknout Caea [Sp} 
Capnout Nacapat cecetka Cejka 
Cenichat Cenich Vycenichat Zacenichat 
Procenichat Ocenichat Cep Cepovat 
NacetJOvat Docepovat Vycep Vycepnf 
cepel Cepelka eetit Zcefit 
rozcerit cirka Cizek cmelak 
Cmelfk Curat curek Pocurat se 
Vycurat se nacurat Curak cvachtat 
Cvachtanice Cvachel deptat Zdeptat 
Desf Dest'ovY destivY Destny 
destnfk Dest'ovka Detonace (F) Detonacnf 
Dlask ("ptak") drandit Drcat Drcnout 
Drc Drkotat DrkotavY Zadrkotat 
Pridrkotat drkat drncet Drncivy-
Zadrncet Rozdrncet se Drndat Drndavy-
Vydrndat drnkat Drnkacf Drnkavy-
Zadrnkat Drozd Ducat Dudlik 
Dudlat Dumlat Dumping [A) DumpingovY 
dunet Dunivy- zadunet Dupat 
Dupy dup Dupak Dupacky Zadupat 
Rozdupat Udupat Vydupat Duparna 
dusat Udusat facka Fackovat 
Fanfara (N) flcet Flakatse Flakac 
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fla.ktlrna proflaknout Poflakovatse Odflaknout 
Vyflaknoutse Flaknout (lIuhodit") Flak Naflakat 
Zflakat zaflakat Fletna (N) Fletnistka 
FletnovY Flinkatse Flink Odflinknout 
Flirt (A) Flitr (N) fnukat Foukat 
Nafouknout NMuka Sfouknout Vyfouknout 
Founa frcet Frr Frkat 
Frnkout frnk Fuc(N) Fucet 
Fuj fujavice Funet Gondola (It) 
gondolier Gong (A - Mal) Hafan Hafat 
Haf fu Halabala Halali (N) 
Haprovat (Nl havran Havrani' Hekat 
hekani' Heknout huh nat HuhnavY 
Hiphip(hura) (A hlahol Hlaholit Zahlaholit 
Hlas HlasovY Hlasity Hlaska 
hlaskovY Hlaskovat Hlasivka HlasivkovY 
Hlasat Hlasatel Hlasit Hlasic 
Rozhlasi't Rozhlas Prohlasit Vyhlasit 
Vyhlaska Ohlasit Ohlas Ohlasky 
Hlasovat hlodat Hlodak Hlodavy 
Hlodavec nahlodat Ohlodat Vyhlodat 
Hltat Hlt Hltan HltavY 
Zhltnout Pohltit Zahltit Hluk 
Hloucek Hlucny Hlucet zahlucet 
Shluk Shlukovat se hnipat homole 
Homolka Homolovity Hotentot (HoI) Houkat 
Houkani' Houkacka Zahoukat odhouknout 
houpat HoupavY Houpacka Zahoupat 
rozhoupat Pohougat Pohupovat Zhoupnout 
Vyhoupnout (se) Prehoupnout (se) housti Hudec 
hovado Hovadko Hovor HovorovY 
Hovorny Hovorovost hovorit Pohovofit 
Rozhovor hrcet hrdlicka Hrdlickovatse 
Hrkat Hrkot hrknout Vyhrknout 
Hroch hruza Hnlzny Hrozny 
Hroznys hrozivY Hrozit Pohrozit 
Zahrozit Vyhrozovat Vyhnlzka Ohrozit 
Ohrozeni Hrozitansky hucet Huceni 
Hukot HuciyY zahucet Prohucet 
Prihucet hudrovat Zahudrovat Hudryhudry 
huhlat Huhnat hulakat Hula 
Hola Hups hup HUJ~snout 
Husa Husicka husi House 
housatko Husak Hvizdat Hvizdnout 
Hvizd Hvizda~ zahvizdat Pohvizdovat (si) 
hykat Hykani Hyk ChamtivY 
chamtivost Chamtivec Ham Chechtat se 
ChechtavY Chechtot Zachechtat se Rozchechtat se 
III 
? 
Uchechtnout se Chichotat se chlastat Prochlastat 
Vy_chlastat Zchlastat se ochlasta Chlemtat 
Chlemstat chlipny Chlipnost chlipnik 
chlop_en chlopnovity Chlubit se Chlouba 
chlubiV)l Pochlubit se Vy_chloubat se Vychloubacny 
Chlup Chloupek Chlupat)T Chlupac 
chlupatet Ochlupeni Chopit (se) Pochopit 
Pochop Uchopit uchop Vzchopit se 
Schopny chramstnout Schramstnout Chrajlat 
Chrapot chraptet ChrapivY Chrast 
Chrasti chrastit ChrastivY chrastitko 
Zachrastit Chrcet ChrCivY Zahrcet 
Chrchlat Chrchel Zachrchlat Odchrchlat 
Chrlit Chrlic Vychrlit Chrnet 
Vychrnetse Prochrnet chrobak Chrochtat 
Chrochtavy Zachrochtat Chroptet ChroPJivY 
Zachroptet chroupat chroupavY chroust 
chroustat Chrstnout Vchrstnout Vychrstnout 
Chrupat ChrupavY Chrup Chrupavka 
chrupka chrastal Chfipi Chfipka 
Chripkovy chvala Chvalit Pochvalit 
Pochvala Pochvalny Vy(na)chvalit Schvalit 
Schvaleni Chvalitebny Chvastatse ChvastavY 
Chvastoun -chvatit Chvat Schvatit 
Uchvatit Uchvatny Zachvatit Zachvat 
Obchvat chvost Chylit (se) Schylit 
Nachylit n,khylnj vychjlit VjchyJka 
Uchylit (se) Uchylny Uchylka Odchylit (se) 
Odchylny Prichylny chytat Chytit 
Chytak ChytlavY nachytat Pochytat 
Schytat Vychytat Podchytit Pfichytit 
Zachytit Uchytit Uchyt Jasat 
JasavY Jasot Zajasat rozjasat 
Jecet Jek Jekot jektat 
Jerab ["ptak, stroj") Jerabnik Jerabnice jerabnicky-
Jikavavec jificka jo J6 
Jubileum (L) Jukat Vykukovat Juknout 
vyjukany juk Kachna Kachni 
Kachnicka Kakadu (N - Mal) Kane kapat 
Kapani Kapcitko Kapacka kapavka 
Kapka KapkovitY Kapalny Kapalnet 
Zkapalnit Kapalina KapalinovY Kapanek 
Pokapat Nakapat Ukapnout Prekapavany 
Kasel Kaslat Zakaslat OdkaslatJsil 
prokaslat Vykaslat (se) Nakaslat Pokaslavat 
kavka KavCi kdakat kdakani 
zakdcikat kejhat Kivi (Maor) klabosit 
Klaboseni poklabosit Klaka (F) Klapat 
IV 
---
Klapot Klapnout sklapnout zaklapnout 
klapka Klapkov,Y klenout Klenutf 
klenury- Klenba klenbovY Klenak 
Preklenout klepat Klepnout KleQanf 
Klepna zaklepat Poklepat Vyklepat 
Oklepat [se) Rozklepat [se) Klika (Fl Klimpr (N) 
KI!)J [A) Klise (Fl Klokoc Kloktat 
klokot klokotayY Klopit klopeny 
Sklopit Vyklopit Obklopit preklopit 
Pfiklopit Pffklop Poklop Poklopec 
Zaklopka Klopotitse Klopotny Klopota 
klopytat klopYtnout KI o~.Yta "'.t kluk 
kloucek Klucina Klukovsk.Y klukovina 
klusat Klus Klusak Klusacky 
pfiklusat Odklusat Vyklusavat Poklus 
knicet Knokaut (A) knourat Knouranf 
KnouravY knoural Knucet Knucenf 
Kohout Kohout! kohoutek Kohoutkovy 
kohoutov,Y Kohoutit se kokot kokrhat 
Kokrhac Kokrhav,Y zakokrhat Koktat 
Koktav,Y Kokta Zakoktat vykoktat 
komar Komaff Kos kosice 
kosak koukat kouknout Kukadla 
Kukatko kukuc Rozkoukatse Zakoukatse 
Odkoukat Okoukat (se) Okouknout Prokouknout 
Vykouknout Vykuk koukol Krach (N) 
krakat Krakorat Kraksna (N) Krcalek 
Kriminal (N) Kriminalnf [N) Kriminalnfk [N) Krimilalita [N) 
kriminalista (N) KriminalistickY~N) Kriminalistika (N) Kriminalka LN) 
Kriminalizovat (N) krkat Krknout (si) krkavec 
Krkavcf Kroketa (F) kropit Kropicf 
Kropenka pokropit skropit Zkropit 
Vykropit krucet Zakrucet krap 
Kfapat kfaplav,Y krecek kreckovat 
krepelka kficet kfik Kriklav,Y 
kfikloun zakficet Pfekficet Vykfiknout 
Okfiknout Pokrikovat kfist' kroupat 
Kfup,!yv Kfupky kfu~an zakrupat 
kuckat kukacka kulich Kulfsek 
Kunkat Kunka kunkavY kur 
kuff Kurnfk Kurovity Kure 
Kufatko Kufecf kvakat Kvicet 
Kvikot Kvikat kviknout vykviknout 
Zakvicet kvilet Kvileni KvflivY 
Zakvilet Kvocna Kvokat Kyc [N) 
kychat J<ychnout Kychacf kychav,Y 
RozkYchatse labuznik LabuznicJ<Y Labuznictvf 
lamentovat lamentace lapat Lapit 
v 
• 
lapac Lapacka lapka Zalapat 
Polapit Lapak leit lechtat 
LechtivY lelek lelkovat Leptat 
Lept rozleptat Vyleptat Lkat 
LkaV)l" Zalkat Lob (A) Lokat 
Loknout si Lok Nalokat se Lopata 
Lopatka Lopaticka Lopatkoyt lopatovY 
Lopotit (se) Lopota Lopotny louskat 
louskacek Rozlousknout Zalusk Lulat 
lupat Lupnout Slupnout zalup_at 
Luskat mamlas mecet Mech'.Y_ 
zamecet Mekat meknout mektat 
Mektavy zamektat Minonka (f) Mlaskat 
Mlasknout MlaskayY zamlaskat Pomlaskavat 
mlsat Misny MIs Pamlsek 
mlsoun Namlsat se Smlsnout si Zmlsany 
mluvit Mluvenf Mluvici Mluvny 
mluvni Mluva Mluvka MluvCf 
Mluvnice Mluvnicky Mluvidla Mluvftko 
Domluvit ese) Omluvit (se) Omluva Smluvit (se) 
Smlouva Premluvit Promluvit Phmluvit se 
Primluva Primluvce Zamluvit Namluvit si 
Odmlouvat Vymlouvat se Pomlouvat Pomluva 
Pomlouvacny mnoukat Zamnoukat mrmlat 
mrne mrnavY Mrnous Mroz (R - lap.) 
Mrozf mrucet Mrucenf mruCivY 
muknout mukat Muk mumlat 
nafat Mumlani Zamumlat Nedutat 
Nemy Nemota Onemet Netopyt 
netopyff ninera no Odchlipnout (se) 
Odchliply Ovace (lat) Pac packa 
Pacicka pacinka Packat pachat 
Pachatel(ka) Spachat Napachat pachnout 
Pach Zapachat Zap_ach Pancovat(Rak-N) 
PatkalN) Patrola (N) Pavian (niz) Penkava 
penkavovity Pica Pitka Pika (N-F) 
Pikat (se) Pikola(itl Pind'our Pindfk 
pind'a Ping-pong (A) PingpongovY (A) pinkat 
Pipa (N) Pipat Pfpnout Pipani 
PipavY zapipat Piplat (se) PiplavY 
Vypiplat piskat pisknout Pfskanf 
Piskot pisklavY Pfskle Zapfskat 
Odpfskat Vypfskat Pisoar (F) Pistel (N) 
placat Placnout placnuti placacka 
poplacat Oplacat Naplacat Vyplacat 
Splacat Preklacat Zaplacat UIJlacat 
Rozplacnout placka Placicka Plakat (N) 
Plakatovat (N) Pleskat Plesknout pleskot 
VI 
s 
PleskavY Pliskanice plivat Plivnout 
Plivatko Plivanec Poplivat Naplivat 
Zaplivat Odplivnout si Uplivnout si Vyplivnout 
Podrouseny (N) posramotit praskat Prasknout 
Praskot Praskavi Prasklina Popraskat 
rozpraskat Praskat Prasknout Prasknutf 
Napraskat vypraskat Zpraskat Praskac 
prazit Prazeny Prazlrna Uprazit 
zprazit prcat Proprcat Drcat 
Zaprcat si Prca prdet Prdnout si 
Prd prdel prdelka PrdelatY 
Proprat Uprdnoutsi Zap rat Vyprdetse 
Sprdnout Napadnout Vypadnoutse prchat 
Prchnout prchlavY PrchlivY prchlivost 
Uprchnout Uprchlfk Rozprchnout se Vyprchat 
prskat Prskavy- Prskavka Naprskat 
poprskat Vyprsknout pryskat Opryskany 
Vodprejsknout prznit zprznit psoukat 
Psouk Puc(N) Pucista (N) Pucisticky (N) 
puchnout opuchnout Opuchly opuchlina 
napuchnout pukat Puknout Pukly 
puklina vypuknout Propuknout Puma 
Pumovy- pumpa Pumpicka pumpovat 
Zapumpovat napumpovat Rozpumpovat pupek 
Pupfk Pupecni Pusa (N) Pusinka (N) 
Pusinkovat (N) pustik pykat Odpykat (sO 
rackovat Rachatse Vyrachat se rachotit 
Rachot Rachtat Rachotina Rachota 
ramus ramusit Rap (A) RapovY (A) 
Raper (A) raroh rasit Vyrasit 
rehek repetit Reptat Reptani 
Retusovat (N) Retus (N) Rochne Rochnit se 
Rokle Roklina Rouhatse Rouhani 
rouhavY Rozcapitse Rum (N) RumiSte (N) 
Rumplovat (N) Rupat rupnout Rupnuti 
Rycet ryk Zarycet rZat 
zarZat rachnout Rehnitse Rehtat 
Rehtani rehot rehtacka zarehtat 
RehtavY .. " . Rikat Receny rICI 
Rikanka Rikadlo Porekadlo Narknout 
Nafikat Narek Odficij odreknout Odfikat si 
Podreknout se Proreknout se Prereknout se Prereknuti 
Urknout Vyrknout Vyfikat si Vyrok 
Zfici sejzreknout se Zareknout se fihat Rihanf 
fincet rvat roani Rev 
RvavY Rvoun schliply sipat 
SipavY Skica (N) Skicovat (N) Skicar (N) 
skocit Skok SkokovY Skokan(ka) 
VII 
skokansry Skocna Doskocit Doskok 
DoskociSte Naskocit Naskok Nadskocit 
OdskoCit Odskok Poskocit Poskok 
PodskoCit ProskoCit Preskocit Pfeskok 
PfiskoCit Priskok Rozskocit (se) Seskocit 
Seskok Uskocit Uskok Uskocny 
Vyskocit Vyskok Zaskocit Zaskot 
skorec skrehotat Skfehot skfek 
Skfipat skfiIJet SkriIJnout skfipeni 
Skfipanf skripary Skripec sktivan 
Skfivanek Skfivanci skucet Smec (A) 
Smecovat Smecaf(ka) SmecarskY Soptit 
soya Sovi suva srkat 
srkavY Usrknout srSen Srsnf 
srset Stehlik straka Stracf 
Strnad vystrnadit Sttikat Stffknout 
Stfikaci Stfikavy Stffkanec Stfik 
Stfikacka Ostfiknout Ostfikovac Postfikat 
Postfik Rozstriknout se Ustfiknout Vystriknout 
Vystfik sttizlik supet Supeni 
Zasupet pfisupet odsupet svist' 
sviStet Svist sycek syc 
Sykora Sykorka Sysel Sysli 
syslit selest selestit Septat 
Sepot septavY Zaseptat IJoseptat 
Vyseptaly sevelit Zasevelit siska 
SiSaty siStice SiSinka SiSatet 
siSlat SiSlavY ZasiSlat skemrat 
Skemravy vyskemrat Skorpitse Skrkavka 
Skrtat Skrt odskrtat . IJroskrtat 
preskrtat Seskrtat Vyskrtat Zaskrtat 
Skrundat skvatit Skvar Skvarek 
Skvarkovy Pfiskvarit (se) Rozskvafit Seskvafit 
Uskvafit Vyskvafit skvor skvrne 
slapat Slapaci Slapadlo Slapka 
slapota doslapnout Doslap Naslapat 
Naslapovat Naslapny Obslapnout Poslapat 
Proslapat Preslapovat Preslap PriSlapnout 
Rozslapat Seslapat Uslapat Vyslapat 
Zaslapat smidlat Snaps(N) snupat 
sllupaci sllupavY Sok fA) sokovat 
Sokujfci soupat soupnout Soupatko 
Soupalek osoupat Odsoupnout Posoupnout 
Posoupat Pfesoupnout PriSoupnout Rozsoupnout se 
VysouIJnout Zasoupnout soustat spacek 
sperk SperkovY sperkovnice Sproch 
Sprtat (se) Sprt Nasprtat se Sramotit 
sramot Posramotit stebetat Stekat 
VIII 
Steknout Stek Rozstekat se vysteknout 
Zastekat sterk SterkovY stir 
Stfrek Stkat StkavY Strachat (se) 
Phstrachat se Vystrachat(se) stulec Sukat 
sum Sumet sumid sumivY 
sumak Sumenka Vysumet Zasumet 
sustit Sustnout se Sustot SustivY 
zasustit Suskat (si) Sveholit Sveholenf 
svihat svihnout svih Svihadlo 
svihak SvihackY Nasvihat Prosvihnout 
Rozsvihat Sesvihat Vysvihnout (se) Zasvihnout 
Zasvih svitorit Svitorny Svitorka 
Tamtam (F) Tango (sp) TangovY tapat 
Tapanf tapavY Zatapat Tatrman (N) 
Tecovat(A) Teeovany (A) Tee (A) Tepat 
tepany Tep Tepot Vytepat 
Tetelit se Zatetelit se tetrev Tetffvek 
Tik (F) tikat tikanf Tingltangl (N) 
Tip (A) Tipovat (A) Otipovat (A) Vytipovat si (A) 
Zatipovat si (A) tipec tiplice Tiptop (A) 
titerny titernost Tkat tkanf 
tkarl Tkanina tkanice Tkanieka 
Tkanivo Tkadlec Tkadlena Tkalcovsky 
Tkalcovna Potkat Utkat Vetkat 
tlachat Tlachanf Tlach Tlachavy 
vytlachat tlama tlampac tlapa 
Tlapka tlapieka Tleskat tlesknout 
Potlesk Vytleskavat zatleskat tokat 
Tombola (it) Top (A) topor topurko 
Trajdat trajda Tramtarie Trap (N) 
Trapem trkat Trknout Otrkat se 
Potrkat trouba Trubka Trubice 
Trubae troubel Troubit Odtroubit 
roztroubit Vytroubit Zatroubit Trsat 
Trsad Trsatko trubec Truskavec 
Trylek (N) Trylkovat (N) Trysk Tryskat 
vytrysknout tffskat tffsknout Otffskat 
Rozstffskat vytfiskat Ztffskat Tuhyk 
Tukat Tuknout Nat'uknout Ot'ukat 
Vyt'ukat Zat'ukat Tus (N) TusovY (N) 
Tus(N) Upet UpenlivY Zaupet 
Vabit vabenf Vabny Vabnieka 
Odvabit Pfivabit Zvabit Vcela 
Viola (It) ViolovY (it) Violista (it) Violistka (it) 
Vlastovka Vlastovef Vlastovienfk Volat 
Volanf Volajfd Volany Odvolat 
Obvolat Povolat Povolani povolany 
Provolat Pfedvolat Pfivolat Svolat 
IX 
~ ...... ------------------------------------
Vyvolat Zvolat Zavolat Vrcet 
VrCivY Zavrcet vrkat Zavrkat 
Vrnet Zavrnet Vrzat Vrznout 
Vrzavy Rozvrzat zavrzat vrestet 
VrestivY Vrest'an Zavrestet Vfiskat 
Vfisknout Vriskot VfiskavY zavfisknout 
Vstrebat vtip Vtipny Vtipalek 
vtipkovat duvtip Duvtipny Dovtipit se 
ViiI Volsk)r Volovina vyjukany 
Vyjukat Vyjuknout jukat juk 
vypoukly vYr Vejrat vYskat 
vYsknout vYskot ZavYsknout VYt 
Vytf ZavYt Whist fA) Zajiikat se 
Zajlkavy zbrkly Zbrklost Zip fA) 
Znit zneni Znely znelost 
Znelka Doznit Odeznit Rozeznft 
Vyznit Zaznit zunkat Vyzunknout 
Zurcet ZurcivY Zufit ZufivY 
Zurivost Rozzufit (se) Zargon (F) zebrat 
Zebravy Zebrak zebracka zebrota 
Zebronit zezulka zizala zuchnout 
Zuchnuti 
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p -l.g 19-1~ 19-1~ PlPtz~ p-l.g~lLfo t2~t2~ 10 P-l.g~ lA-e l-R Ig fnfn f;'!rib[:2rib plP~IZ 
19-1~ 19-1~ pt2tLtz~ p{.g~lLfo~lLfo 22~ ~lA~l-R b{.g fn fn plP[:2rf:1 b{.g t>' IZ t>' IZ 
p~l9-{fll9-l~ tz~ ~lLfo~lLfo b{g~~~~ PlP~l-R lulu pt2k!2rlh zo t>' IZ t>' IZ 
19-{fl 19-1~ b-l.gfbk~ plP~lLfo ~~~y bt2k~lA 10 l~-2- fn !2rfb 10 ~IZ~IZ 
p-l.glYlYl~ P-l.g f:1 k~ f:1 tL~ pt2k~lLfo P-l.g-l:2~-l:2~ ~l-R 10 p{.g-2- fn bl-2rf:1 pt2kf>::bZ 
lYlYl~ fbk~Md2: ~lLfo 1O-l:2~~~ l~-2-lA 10 -2- fn b{gl:£-~ 10 t>:: bZ 
b{.g~ 1?t l~~ 1?t l~ blPfbtL~ p~~fo -b{~~Y%Y b{.g-2-lA bloPLrfn bloPt:~ fybZ fybZ 
lo~1?tl~~1?tl~ pt2klhk~ lo~fo -3-Y-3-Y P {.g -2-lA -2-l-R b ZO b{.gl:£-~PL~ b-l.g~bZ 
~~l~~1?tl~ fbfL~ b{~~fo~fo -b {.g S:-y -5 y -2-lA-2-lA {~PLr fn PLr fa 10 b{~ PL ~ PL ~ :i%R.;;%R 
-b {.g ~ 1?t l~ p{.gF:;k~ ~fo~fo L-rL--r-5Y5Y PlP-2-lA PLrl'nPLrl'o. ZO PL~PL~ ~R 
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10 b {~ -!: -!: blPbz1f>:: bfa~lob bL~ &~ b eO =3" IO~E~E 
ZO{~~~ b~kbz1f>:: -h~lob b{~1'L~1'L~ b{~l:2 ~ -b {~.f2 f,-E% VO b{~yE 
£O~~ 'GO bz1f>:: ~lob fL~?L~ b{~~2~l:2~ -tzi\-E% b{~i~Ei~E 
ZO~~ 10 bz 1f>:: vO lob -b!i~ zo l:2~l:2~ -b {~ lP lP f, -E % i~IT"i~K 
IO~~ ZO -b~ 0. [a 1ft. %b -b{~R~R~ 10 l:2~l:2~ lPlPf,-E% b{~*E 
-b1~~ 10 b{~ 0. [a 1l'L b{~%b Fz~Fz~ blPl:2~ l~%YL% 10*1': 
b{~~~~~ b {~ t11ti 1l'L 0. [a 1l'L %b b1oP>cY b~kl:2~ b~%YL% b~*K*K 
~~~~ ZO 0. 1ti ll'i 0. [a 1l'i b~%b 'GOb{~P>cYP>cY b{~[b~2 ~ %YL-& 10*K*E 
b~~~ {O 0.1ti1l'i 0.1ti 1l'i -b2-t-b IOb{~P>cYP>cY b{~[b~2~[b~2~ b 1'£ [t2L-,& *~*K 
~-!:- b lP 0.1ti 1l'i b {~& -t- t:1 i% -t- b -b{~P>cYP>cY [b ~2 R< [b ~2 ~ b.f2L % I01fK 
-b{~~~i'z:~ b~k0.[tL1l'i f2 -t- t:1 i% -t- to L- -L--t>cYt>cY [b ~2 R< IOb1'£12L % b{~-&*K 
~~~~ zo 0. [tL1l'i b k t2 -t- to P>cYP>cY b{~-&~ (n12L% b{~-&*E-&*E 
zob{~~~ 10 0.1ti ll'i -toto zo blPP>cY -&~-&~ b12L% -&*K-&*K 
blo~~ b{~-lalft. b {~ fo 1d'o to IOb~:tP>cY bl2k-&~ i~-'&i~% -&*E 
{J.lP~~ {J. ~-la 1f>:: i'a ll'L fo-kfoto Z01J.~kP>cY -&R< lOi°,:% blP-!2*E 
b~k~-!:- -la 1l'i -la 1ft. tob {o-b~kP>cY b{~ tnR< LO% b-l~-!2* E-!2* E 
ZO~-!:- blP-la1l'L b{~*to L- -t>CY blotnR< 0202 030:5 i2*E.f2*E 
1J.~-§cR~ b~ k-lalft. b{~*lfl*to 1J.{~ltYltY 1::J.-l~ tn R< tn R< 10 {J.~-3- {J.~k-!2*K 
-3-"?t~ i'a 1f>:: * lfl* to ltYlty L"2 L "2 b {~ 1lr -3-llr-3- -b{~-in*E tnl:fttnl:ft 
b {~22::1R ~ {J. {~-E If>::-E liz: b{~twto blPlty blPtnR< llr~lf1~ 1J.lP-in*E 
22::1R~ -Elf>:: -Ellz: b{~twto twb {J.~kltY {J.~ktnR< bf~12~ b -(~-in * E -in * E 
zo b-(~-&~-&~ blP-Ell'i twtotwb lty L "2 {J.~12-3- {n~K-tn~Ir tnl:ft 
10 {J.~-&~-&~ {J. t2 k-E liz: {J.lPtwb 0 ___ Cl_ 0. ~n R< {J.{w{2-3- 1J.~k-in*E aYaY 
zo -&~-&~ -Elf>:: 1J.~ktwto 1J.{~~y b{~it~ b[y{2~ -tn*E 
10 -&~-&~ b~kf2Lll'i twto b{~~Y~Y b{~Tt~it~ b*{2~ blP*E 
b{~-&~ Rll'iR1l'L b {~ fy- to fy- to L_L ___ tr~rrfA bR{2~ b-(~*E*K eY-eY 
1J.l~lo-&~ l~%~~ fy-tofy-to L_L_ {J.lPTt~ {J.ldlt 12-3- *~*~ eYeY 
{J.-l~l2'lo-&~ {J.~%~~ (l K>:: % ){J.lP fy- to {J.lP~Y {J.t2kTt~ {J. kU12-3- ·!:t~k*K 
l2' lo-&~ %~~ bt2kfy-to b~k~Y ~"2 =I:ft b{a{2~ IO*E 
{J.lP-&~ {J.-(~~ ilL b-(~ i% ly to i% ly to L- {J.{~ bz ~ blP{2~ blPtfE 2'Y 
b~k-&~ {J. -l~~ ilL ~ ilL &lYto&lyto L-- b{~ bz fA bz fA 1J.'£;:{2~ lSl-tfE*K 2'Y 
.&~ :liw:~~ (lK>::%){J.lP & ty b b{~%2Y zo bz fA bz fA {J.{~~~ -b.{~*IT"~E 
b{~-l2~-l2~ blP~ilL b ~ ti & lY to b-l~%2Y%2Y IObzR<bz~ '2 '2 '2 ~IT~e:--,s:-,s:-,s: 
L"2 L"2 
t2~t2~ b~k~ilL -b-l~~ to %2V%2Y blPbzfA -blP~~ b~ktfE 
b{~-!2~ ~~ zo b-l~~to~ to blP%2Y bl2kbzfA bl2k~~ IOtfE 
-blP-!2~ b{~~~~~ 10 b-l~~to~b b~k%2Y zo bz fA £o~~ l~-fnkK 
b~f-i-l2~ ~~~~ zo ~to7l-o -~2Y 10 bz~ ZO~~ b-l~-&:-kK 
-l2~ b{~~~ 10 7to7to {J.{~~2Y b{~ 0.1ti ~ {O~~ b {~{'>C -k E {,'>c,k E 
blo~{2~ b-l~~~~~ b{~~lfl~to -b{~~2Y~2Y b-l~ t1 f/L ~ t1 f/L ~ b{~~3~3 -F-r: -it l!" -L~ * ~ 
b{~.g,,{2~.g,,12~ ~~~~ 71fl~to L-_ L-___ t1f/L~t1f/L~ ~3~3 -L~*E -g-2y-g2Y 
.g,,{2~.g,,{2~ -blo~~ blP~to -b{~l:22Y~2Y -blPt1f/L~ lS?-%:.s- lS?-~*E" 
-b-l~t,",{2~ -blP~~ -b~k~to blP~2Y b~k0.f/L~ b-l~%3 b~%-kE 
-blP.g,,{2~ bt2kfk~ Z07to bl2k~2Y 0.f/L~ b-l~%3%3 ~*rr 
-b~k.g,,{2~ fk~ 107to L.--22Y -b[L~ Cl -.- 0 -.-3":::13':::1 l.<?-{%::;:-kT£ 
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L£L..£ (il~(il~ -b lo fu~ t2fn%fo ~{w~{w {:llP-&it lO -b{-'?-~2-:::1 lo%lP%fC 
-b{-'?- ~1': -blPf2~ t2 fn l~ fo -blP~{w {:l t2 l-L-§it 'GO -b{-'?-~2-:::1~2-:::1 %lP%fC 
-b lo ~1': -bt2l-Lf2~ l'" Cl 
-to -bt2 l-L~{W 'GO%it lO -b{-'?-~2-:::1~2-:::1 -blPiV.g. 
-b lP ~1': f2~ lO -b ~6 ~{W 10 -§it ZO ~2:i~2:i -b 1-'?- iV.g. iV.g. 
-bt2l-L~1': -b{-'?-M2~lbt2~ l-'?-%YR~ -b{-'?-~2{W -b{-'?--§tit 10 ~2::l~2::l iV.g.iV.g. 
10 tw1': lbt2~M2~ -b-l-'?-%YR~ -b{-'?-~2{W~2{W -b {-'?--§tit-§tit 'GO -blP~2-:::1 -bt2l-LiV.g. 
-b{-,?-~-g--i-
-blPlb t2~ %YR~ ~2{W~2{W L'2L'2 3R3R lO-blP~2-:::1 iV.g. 
.§-*~ -b t2 he lb t2~ -blof2~ -blP~2{W L 2 'GO -bt2l-L~2-:::1 -b 1-'?- t2 .g. t2 .g. 3R 
-b{-'?-22-:::1-g--i- lbt2~ -b{-'?-fu ~ fu ~ -bt2tL~2{W -b{-'?--t'-2cit 10 -b t2 l-L ~2-:::1 t2.g.t2.g. 
---J.-.5'. 22:::lFl..g.. -b~ fu~fu~ ~2{W -b{-'?--t.&iti?it £0~2-:::1 -b{-'?-t>-:~I 
-b {-'?- fu -i- f2 -i- -b{-'?-ii~ -blPfu~ -b{-'?-fi;2{wfi;2{W i?iti?it 'G0~2-:::1 -blot>-:~! 
fu-i-fu-i- 'GO -b{-'?-ii~ii~ -bt2l-Lfu~ fi; 2 {w fi; 2 {w -blPi?it !O~2-:::1 -blP t>-:~! 
-b{-'?- f2-i- 10 -b {-'?-ii ~ii ~ f2~ -blPfi; 2{W -b t2 tLi?it 'GO -b{-'?-22-:::1 -b-l-'?-t>-:~t>-:~! 
-bl~ lo f2-i- 'GO ii~ii~ -b:fu-ln~ -b t2 l-L fi; 2 {w L2 i6R 10 -b{-'?-22-::1 ~~~~I 
-b{!?-~lof2-i- 10 ii~ii~ '01 t1 t1 fi;2{W -b{-'?-~it 'GO 22-::1 
-b t2 l-L t>-:~. 
~lof2-i- 'GO -blPii~ '170 t1 t1 -b {-'?-fi; {w fi; {w lo~it 1022-:::1 t>-:~ 
-blP f21': 10 -blPii~ ''GO t1 t1 'GO fi;{wfi;{w -b{-'?-~it~it -b-l-'?-f22-:::1 -bl~lo~ 
-bt2l-Lfu-i- 'GO -b t2 l-Lii~ 'lO t1 t1 lO fi;{wfi;{w ~it~it -b{-'?-fu 2-:::1fu2-:::1 lo~lo~ 
fu-i- 10 -b t2 l-L ii ~ -b2{aal'<> -blPfi;{w -blP~it f22-:::1f22-:::1 'GO -b{!?-R-~! 
-b {-'?- t2 -i- t2-i- Cls;. -b2{fll'<> -b t2 l-L fi; {w -bt2l-L~it -blPf22-:::1 10 -b{!?-R-~I == 
t2-i-t2-i- -b{-'?-~~ -bl'<> fi;{w ~it -b t2 l-L f22-:::1 -blPR-~ 
-b{-'?- t2-i- -b{!?-~~~~ -b {-'?--i- [00 -i- [00 -b{-'?-fi;{2{w -b{-,?-*it f22-:::1 'GO -b{!?-R-~R-~I 
-blPt2-i- ~~~~ 1':[oo-i-[oo -b {-'?- fi; {2 {w fi; {2 {w lo*it f22-:::1 10-b{-'?-R-~R-~ 
-bt2l-Lt2-i- ~~ -b{-'?-%[OO fi;{2{wfi;{2{w -b{-,?-*it*it -b{-'?- t2 2-:::1 t2 2-:::1 'GO R-~R-~ 
t2-i- -b{-'?-.g.~ %[00 fi;{2{wfi;{2{w LcL"2: t22-:::1f22-:::1 10 R-~R-~ WRWR 
-b -l-'?-lb t2-i-lb fu-i- -b{g..g.~.g.~ -b-l-'?-i'n3:[oo -b lP fi; {2 {w 
-blP*it -b{-'?-lfe-:::1lfe-:::1 -bt2l-LR-~ 
lb t2 -i- lb t2-i- O.5L O .5L -r:=- -r::::-c= z:: lOi'n3:[oo -b lP fi; {2 {w -bt2l-L*it 10 lfe-:::1lfe-:::1 R-~ 
-b {-'?-lb t2-i- -blP.g.~ {a "3 [00 -b t2 l-L fi; {2 {w L2 10-b{-'?-fu-:::1f2-:::1 -blPB--~ WR 
-b lP lb t2-i- -bt2l-L.g.~ -b{-'?-~[OO~[OO -l2{2{w -b{-'?-~it -b{-'?-fu-:::1f2-:::1 -b{-'?-B--~ B--~ 
-b t2 l-L lb t2-i- d.s;. == ~[oo~[oo l-'?-~{w lo~it 'GO f2-:::1f2-:::1 B--~B--~ 
lb t2-i- 10 t2 l-L~ -blP~[OO -b{-'?-~{w -b{-'?-~it~it 10 fu-:::1fu-:::1 -bt2l-LB--~ 
-b {-'?- R> t2 -i- B t2-i- -b{-'?-~~ -bt2l-L~[OO -b:fu::;--Iw .!z::.."2..!z::..'2 2R2-R -blPfu:i -b-l-'?-~~~~ 
R> t2 -i- B t2-i- -b{~~~-5~ ~[oo -b {-'?--E-{W-E-{w -blP~-N- 10-bt2l-Lf2:i !O~~~~ 
-b{-'?- B t2-i- h2h2 =::l.-.z:=:;l"'C -bfi;-[oo -E-{W-E-{w -bt2l-L~* f2:i -b{-'?- ty~ 
-b lP R> t2-i- -b~~~ -b{-'?-% [00% [00 -b {-'?- -2-{w -2-{w -,=-2 £1-L1_ -blPty~ 2R r2 =:1 r2::l 
-b t2 l-L R> t2-i- -bt2l-L~~ %[00%[00 -2-{w-2-{w -b{-'?--§t-N- t2:if2:i -b{-'?-ty~ty~ 
R> t2-i- s-~ -b{-'?-iV[ooiV[oo -b{-'?--t-z1W-tz{W -blo~* 2-2--c::::::l-c::::l ty~~y~ 
-b lo~{21': 10~~ iV[ooiV[oo -tz{Wi'z{W lo~-~ -blP-E--:::1 -bt2kty~ 
'GO -b -l-'?-ln 1': In -i- l!?-IY~ -b~[OO -b lPi'z{W -b-l-'?-~-N-~it -bt2l-L-E-:::l b~ 
10 -b {-'?-In -i- In 1': 'GO -b{-'?-B--~ -bkk[oo -b t2 l-L i'z{W lo~it~-N- Fz:::lFz:::l -b{-'?-tR~ 
'GO In -i-ln -i- 10 -b{-'?-IY~ -b{-'?-?2 [00 -tz{w L'2L2 "2ReR -b{-,?-~[?5~[?5 -b1-'?-tR~tR~ 
1 0 In -i-ln 1': -b{-'?-IY~IY~ -b{-'?-?2[OO?2[OO l-'?-f,--f,-- -blP~-N- ~[?5~[?5 l8~~~ 
-blPln1': IY~IY~ ?2[OO?2[OO -b{-'?-f,--f,-- -bt2l-L~it 10 -b~Y%l5 tR~ 
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-blbR>~ -bl)CtcE~ .!:c..Cl..b::..Cl z:-o-z::-o -bl2l-L-0W tv lR -blb~ltn -&r~-&r~ 
-bl2kR>~ -b{.g~~ -blb~% ZO-0w lYlYlR -bl2k~ltn -bl2k-&r~ 
2-.2-to~ -b{.g~~~~ -bl2k~% -b{.g fyW 1O-b{.g~lR ~ltn -&r~ 
{C40~ ~~~lZ -,=Cl =0 -b lo fyW lo~lR l.gft ltn ZO -b {.g ~ {h-~ {h-
l.g~~y~~ -blo~~ -b{.g~%t'2% -b {.g fyW fyW lO~lR -b{.gftltn 10 -b {.g ~ {h-~ {h-
-b{.g~~y~~ -blb~~ LOLO t"'ot'" 0 fyWfyW -b{.g~lR -b {.g ft ltn ft ltn zo ~{h- ~{h-
~RY~-£- -bl2k~~ -blbt'2% -blbfyW -b{.g~lR~lR ftltnftltn 10 ~{h- ~{h-
-b {.g fY~ fY~ ~~ -bl2 kt'2% -bl2kfyW ~lR~lR ftltn -b lL ~{h-
fyi:fyi: -b {.g ta f.6 ~ -b{.glW% fyW -blb~lR -b {.gt'a ltn -b {.g [2-{h- [2-{h-I 
-blofY~ -b {.g ta f.6 ~ ta f.6 ~ -b {.g lW% lW% -b{.g~w~w 1O-bl2k~lR -b {.g-(a ltnt'a ltn [2-{h- [2-{,I: 
-blb fY~ taf.6~taf.6~ lW%lW% ~w~w Io~lR t'a ltn t'a ltn -b l)C{h-
-bl2kfY~ -blbtaf.6~ -blblW% -blo ta~w -b{.g-l? lR -b lbt'altn -blo~{h-
10 fY~ -bl2ktaf.6~ -bl2klW% -b{.gta~wta~w lo-l? lR -b l2 k t'a ltn -blb~{h-
-b.{~:&i-%{- taf.6~ lW% ta~wta~w -b{.g-l? lR-l? lR t'a ltn -b {.g ~{h- ~{h-
51--.2-51--.2-::l::l~:l:1...!?-- -b{.gt'l;~ -b{.g*% -blbta~w -l? lR -l? lR -b {.g -E-ltn -E-ltn ~{h-~{h-
P{!?%i~%* -b{.gt'l; ~t'l; ~ -b{.g*%*% -bl2kta~w -b lb -l? lR 10 -E-ltn-E-ltn -bl2l-L~{h-
-£-t~%-} LE L2 t'" l"'t'" l'L *Cl-,=Cl owo ta~w -b l2 k-l? lR -b{.g22Tltn ~{h-
-blb%~ -blbt'l;~ 
-blb*% -blb~w ZO -l? lR 22rltn -blo~{h-
-bl2k%~ -bl2l-Lt'l;~ -,=Cl wo -bl2k~w 10 -l? lR -b {.gt; -c ltn -blb~{h-
51--.2-
:l:i-S- -b{.g-B{~ ~ Z0-b{.g*% ~w -b{.g%-ylR -b {.g t; r ltn t; -c ltn -b{.g~{h-~{h-
-b{~ ~ -!- fbi:- -b{.g-B{~ ~-B{~ ~ 10 -b{.g*% -b{.gl=zwl=zw %-ylR t;rltn-l2rltn ~{h-~{h-
fui-fui- -B{~~-B{~~ ZO-!:**%*% l=zwl=zw l.g%-ylR -blbt;-cltn -bl2k~{h-
-blo~~ -blb-B{~~ 10 -b{.g*%*% ll*ll* -b{.g%-ylR -bl2k-l2-cltn ~{h-
-blb~~ -bl2k-B{~~ ZO*%*% 1Oll* %-ylR -l2-cltn -blo~{h-
-bl2k~~ -b{.g~~ 10*%*% "2 "2 -b{.g !fdR -b {.g~ ltn~ ltn -b lbt'2{h-1*1* 
[fu.% -b{.g~~~~ 
-blb*% "2 -b{.g iftlR iftlR ~ltn~ltn -b{.g~{h-~{h-1* 
~--
IIXl 
*ln~~ -bl<'f£~&: -bl<'~% ZO &w&w {:lI<'f£~lFl -b{.g to. f£ ~nto. f£ ~n -b{.g ~-l1 
-blb~~ ~&: -b 1<'3: to' ~% 10 f2Wf2W ZO {:l{.g~ lFl ta f£ ~n ta f£ ~n -b {~ ~ -l1 ~-l1 
-bl<'f£~~ IOlL&:lL&: -bbdO'¥% -b{~~% 10 -b{~~lFl -blb ta f£ ~n ~-l1~-l1 
zo~~ -b{~-E &: -b1<':ntO'~% -b{~~%~% -blo~lFl -bl<'f£taf£~n -blb~-l1 
10~~ -b{~-E &:-E &: -blo~~O'¥% ~%~% ZO lo~lFl ta f£ ~n -b~~-l1~-l1 
-b{~%*~ -E&:-E&: -b~tO'¥% -blb~% 10 lo~lFl ZO -b {~ ffh ffh ~-l1~-l1 
%~~ If"2Y-E&: zo -b~ (Z,% -bl<'k~% ZO-b{~~lFl~lFl 10 -b{~ ffh ffh -bl<'k~-l1 
-b{~R:1l'\ ~ -b~Y-E&: 10 -b{~(z'% ~% 10-b{~~lFl~lFl £0 lo ffh ffh ~-l1 
~~w -b~r&: zo -b {~(Z,% (Z,% -b{~{?:I% ZO~lFl~lFl -blbffhffh -b lo-t£-l1 
£0 -b{~rt ~rt~ lo to'r &: 10 -b {~(Z,% (Z,% -b{~{?:I%{?:I% lO~lFl~lFl -bl<'kffhffh ZO -b lb-t£-l1 
zO-b~rt~rt~ fL' &: fL' &: ZO (Z,%(Z,% {?:I % {?:I % -b{~~~fI~lFl zo ffh ffh 10 -b lb-t£-l1 
lort~rt~ ~&:~&: 10 (Z,% (Z,% -blb{?:I% .)z ~fI.)z lFl 10 ffh ffh ZO -b {~-t£ -l1 i"z:-l1 
£0 rt~rt~ £0 &: zo -blb (Z,% -bl<'tL{?:I% -blb.)zlFl -Effh-Effh 10 -b {~i"z:-l1i"z:-l1 
ZOrt~rt~ -b~-!5if 10 -blb(Z,% {?:I % -b I<' f-L.)z lFl -b{~-&rffh Zo i"z:-l1-t£-l1 
zo -b{~rt ~ -b {~-!5l0-!5l0 zo -b I<' f-L (Z,% -b{~** ZO.)z lFl -b{~-&rffh-&rffh 10 -t£ -l1-t£-l1 
10-b{~rt~ ~lf~r£ 10-bl<'k(z'% zo** 10 .)z lFl -&rffh-&rffh ZO -b I<' k-t£-l1 
zo lOrt~ -blb-!5l0 zo (Z,% 10** -b{~~~lFl -blb-&rffh 10 -b I<' k i"z:-l1 
10 lort~ -b1<'f-L-!5l0 10 (Z,% 
** 
lo~~lFl -bl<'k-&rffh zo i"z:-l1 
zo -blbrt~ ~~ -b{~~% -b{~liL* -b~~~lFl~~lFl -&rffh 10 -t£-l1 
lo-blbrt~ -b{~R:~R:~ -b{~~%~% -b{~liL*liL* *~lFl*~lFl -b{~i~ ffh -b{~ ih-l1 
zo-bl<'f-Lrt~ R:~R:~ LOL.a liL*liL* *~lFl -b {~iOL ffh.f'L ffh ih-l1 ["'0["'0 
10-bl<'krt~ -bloR:~ -blb~% 
-blbliL* -b~lFl .f'L ffh fL ffh ZO -b {~-In-l1 
z:o rt~ -blbR:~ -bl<'k~% -bl<'kliL* -b{~R: lFl R: lFl -b lbfL ffh 10 -b ~-In-l1 
10 rt~ -bl<'kR:~ ~% liL* R:lFl R: lFl -b I<' tLfL ffh -b lo-ln-l1 
l~.g,~ 10 R:~ -b{~~% -b{~ ta liL* o lFlO lFl fL ffh -blb-ln-l1 
-b {~.g, ~ .g, ~ [.@.t£lZ -b~~%~% -b~to.liL*taliL* 100lFl -b{~-€:t{Lffh -b {~-In -l1-1n-l1 
.g,~.g,~ -b{~ t£ lZ ~%~% to.liL*taliL* -b~~lFl~lFl -b~-€:t{Lffh-€:t{Lffh -In-l1-1n-l1 
-b{~.g, ~ -b{~t£lZl<rR -blb~% 
-blbtaliL* ~lFl~lFl -€:t{Lffh-€:t{Lffh -b I<' tL -In-l1 
.g,~ L'2 L- '2 ~["'~['Z -b{~-tw~~% 
-bl<'ktaliL* -blb~lFl -blb-€:t{Lffh z:o -In-l1 
-b{~rr~rr~ lol<rR i'w~~% taliL* -bl<' f-L ~ lfl -b1<'f-L-€:t{Lffh 10 -In-l1 
10 rr~rr~ -blbl<rlZ -bl<'tL~% 10* ~lFl -€:t {L ffh l.g.g,-l1 
-blbrr~ -bl<' tL l<r lZ ~% 
** 
-b{~-to lFl-to lFl ffh -b{~.g,-l1 
-bl<'krr~ L2 ~[" -b{~i"z:% -b{~lf"2r~* i'o lFl-to lFl -blbknkn -blb.g,-l1 
rr~ -b {.g to. ~ lZ -b-(.@~%i"z:% If"2r~* -b lb-to lFl -bl<'kknkn -b-(.@.g,-l1.g,-l1 
-b {~lfdr II ~ -b {~ ta ~ lZ ta ~ lZ LOLd -b{~FY*fY* -b I<' f-L -to lFl LL .g,-l1.g,-l1 i"'oi'" 0- I(lll(ll 
If"2-5II~ ~ f-I ~ p:diI ~ -blb~% ~*~* -to lFl -b{~~llnkn~llnkn -bl<'k.g,-l1 
-b{~1:1:1: -blbta~lZ -b{~-tw~-t£% -blb~* -b{~~lFl~lFl ~llnltn~llnkn ZO .g,-l1 
zo -b{~1:1: -bl<'kta~lZ L~ '2 L r:1 i'rY-t;J.i"'o -bl<'f£~* ~lFl~lFl -blb~llnkn 10 ~-l1 
10-b{~1:1: ~P-rrz -bl<'k-t£% ~* -blb ~lFl -bl<'k~llnkn -b~II-l1 
ZO -blb1:1: -b{~-& lZ-& lZ ~% -b{~~* -b1<'f-L~lFl ~llnkn 1<'R'-&II-l1 
10 -blb1:1: -&lZ-&lZ z:o -b{~Ei:%Ei:% -b~~*~* -b~*lfl*lFl -b {~-§-*,l::-lln kn tFI-&II-l1 
ZO-bl<'k1:1: -b{~i'ir1Z-& lZ 10 -b{~lZ%Ei:% ~«fb* *lFl*lFl **,l::-l!nkn £0 -b {"--l1-l1 
10-bl<'k1:1: -&1Z-&lZ z:o Ei:%lZ% -blb~* -blb*lFl -b{,,-~ lb kn~ lP kn ZO -b {~-l1-l1 
£01:1: l~-t;J:lZ 10 Ei:%Ei:% -bl<'k~* -bl<'tL*lFl ~lPkn~lPkn 10 -b {~-l1-l1 
.- --
J 
nIXl 
-b{~~1R~ 
-E-{" UL-%UL% ~ t:J{~l-2l'fClRl-2l'fClR ~O in -b It:t-t'v-t"2-
-blo~1R~ -b{~~-j"~-j,, -b-j~UL%UL% -blo~w l-2l'fClRl-2l'fC lR vO in -t'vi"2-{Yi"2-
-blt:t~1R~ ~{"~-l" UL%UL% -b{~~W~W -blt:tl-2l'fClR -blo~fn -b l2 fL -t'v i"2-
-bl2fL~1R~ -b{~~~-j" -b-l~~% 10 ~w~w +Jt2fLl-2l'fClR -b-l~~fn~fn {Yi"2-
~1R~ 
-b {~~ ~-l" ~ ~-l" lo~% -blt:t~w -b-l~~l'fClR ~fn~fn zo -b{~i""-t'Z: 
l~%Y-k~ ~~-j"~~-j,, -b{~~%-~% -bl2f-L~W ~ldR -blt:t~fn 10 -b-l~-t""-t'Z: 
-b{~%Y-k~ -blt:t~~{& ...h::..r::1...h::..r::1 L- -b-l~f'~lRf'~lR -bl2 fL~fn -b lOi""i'Z: no::a:o rZW 
%y-a-~ 
-b l2 fL ~ ~-j" -b{~-ln~% r2W i?<; lRi?<; lR ~fn ZO -b It:ti''''i'Z: 
-b{~*j'.i.~ ~-2-~ -b{~-ln-¥% 0-0- -blt:t i?<; lR -b{~l-2-kfnl-2-kfn 10 -blt:t-t""i'Z: aW2'W 
lo*j'.i.~ 
-blt:t-2-{& -b{~-ln-¥%-ln~% -b{~~W -bl2 fL i?<; lR l-2-kfnl-2-kfn zo -b {~{&--lZ: {&-i'Z: 
*j'.i.~ 
-bl2 fL~-j" L...h::..r::1L...!:c.. d -b{~~W -b{~~kt?lR -blt:tl-2-kfn 10 -b{~i""i'Z:i""i'Z: tn:rrotn:rro l.gii, j'.i. ~ ~-l" L.!r. o -b{.g~W~W ~lz:t?lR -bl2 fLl-2-kfn ZO i""i'Z: -t""i'Z: tn:rro -b{~ii,j'.i.~ 
-bl2r{& .!r. o -b{~~W~W -blot?lR l-2-kfn 10i""-lZ:~i'Z: :ITO 
ii,j'.i.~ 
-b{.g22rt& -b{.gW% L.-L- -b {.g t? lR t? lR -b{~%:nfn%:nfn zo -b l2 fL i""i'Z: 2""W2W 
-bf;:j'.i.~ Z022r{" low% L-L- t? lR t? lR %:nfn%:nfn 10 -b l2 fLi""i'Z: "'2WaW 
-b{a~ 10 22rt& -b{.gW%W% L-L- -b It:t t? lR -blt:t%:n fn zo~-lZ: 2""wa-w 
-b{.g~~~~ 2r{" LdLO -blt:t~w -bl2 fL t? lR -b l2 fL%:n fn 10 i""i'Z: nono 
~~~~ zo -b{.gi2r-l" L 0 -blt:t~w 10 t? lR %:u~n -b{.g~i'Z: no 
-b~~U~~~ 10 -b {.gi2 r -l" -bltE% -bl2fL~w ZO -b{~~lR -blt:tfnfn -blo~-l2: 
zo ~U~~~ ZO to~-&% -bl2fL~w 10 -b{.g~ lR -bl2 fL fnfn -blt:t~i'Z: 
~a~~~ -b{.gi2rt&i2rt& ~-&% L- -blo~lR -b{.g%fn ZO -b{~~i'Z:i'>::i'Z: ",W 
-b{.g~~ 10 -b{.g-\lr% L- ZO lo~lR -b{.g~%fn 10 -b {.g~ i'Z:~ i'Z: 
",W 
-blt:t~~ -b{.gi2rt&i2 r{& -b{.g-\lr%-\lr% -b{.g~2W 1Olo~lR -b-j.g ~%fn~%fn ZO ~i'Z:~i'Z: 
-bl2fL~~ ZO i2rt&i2rt& L.OLU -b{.g~2W~2W ZO -b{.g~ lR~ lR ~%fn~%fn 10 ~i'Z:i'>::i'Z: -(11:0-(11:0 
~~ lOi2r-l"i2rt& Lo %2"*%2"* 10 -b {.g~ lR ~ lR -bltt l:>:-% fn -b l2 fLi'>::i'Z: -(11:0 
-b-l.g%~~~ ZO-blt:ti2r{& -b-lrr% -bltt~2W ZO ~lR~lR -bl2 fL~%fn ~i'Z: 
%~%~ 10 -b ltt i2 r {" -bll'% 
-bl2fL%2W 10 ~lR~lR ~%fn -b{.gi'niii'Z: 
-b-l.g%a~%~ zo-bl2fLi2r{& 00 0-- -b{~~aR~lR -b{.g%fn%fn -b lo-t'nii i'Z: Eo 
"'22W 
%a~%~ 10 -b l2 fL i2 r {" -bf2fi'% zo -b{.g~2W ~aR~lR %fn%fn -b ltt1'nii i'Z: 
zo-b-l.g-!a-~-!a-~ £0 i2r {" -b l.gf,:: fi'% -b{~~2W -blt:t~lR -b ltt% fn -b {.g1'nii i'Z:i'nii i'Z: 
1O-b-l.g-!a-~-!a-~ zoi2r{& -bf,::fi'% z -bl2fL~lR -bl2 fL%fn 1'nii i'Z:i'nii i'Z: 
lo-!a-~-!a-~ 10 i2r{" -b{.g~% o -b{~~2W~2W ZO~lR %fn -b l2 fLi'niii'Z: 
zo-!a-~-!a-~ 10 i2r{" -b{~~%~% 1 1O~lR ZO -b{.g tw% fn L n iM1ll 
10 ~t-g~~ -bl2"3{2rt& ~%~% 0-b{~~2W~2W -b{~~,&dR 10 -b{~ tw% fn -b{.g.i'Ft1'Z: 
ZO -b-l~-!a-~ -b lz:{2 r {" -blt:t~% ~2W~2W lo~*lR -b{.gtw%fn -b lOi'Fti'Z: 
10 -b-l~-!a-~ -b l2:n {2 r {" -bl2fL~% ZO~2W~2W -b{~~*lR~*lR -b {.g. tw% fn tw% fn -blt:ti'Fti'Z: 
-blo-!a-~ -b aL{" ~% -bltt~2W ~*lR~*lR tw%fntw%fn -b {.g.-ITt 1'Z:-t'Ft i'Z: 
lo-!a-~ 1O-b{.g.&& -b{.g.~% -bl2fL~2W ~*lR -bltt tw%fn -ITti'Z:i'Fti'Z: 
-b{~~~-!a-~ -bltt&& -b-l~~%~% ZO~2W ~lR~lR -b l2 fL tw% fn -b l2 fL-ITti'Z: 
lo~~~tg 
-bl2fL&& "2 Cl '2 d 1O~2w ~lR tw%fn Lo l'<;'ol"<'o iR1ll 
~~~W 10 && -blt:t~% 22W ~lR~lR fh fn fh fn l.g.i'Z:i'Z: 
-b{~-!a-1R-!a-~ -b{.g.R> &R> & -bl2fL~% -b{~-&2W-&2W -b{~~lR~lR -b{~~fn~fn -b{.g.i'Z:i'Z: 
~Ift-ft~ R>&R>& "" 0 r::1--r::l-- ~lR~lR ~fn~fn PYi'Z:i'Z:l l"<'o -t22W-t2 2 W 
-b-l.g.~fn-!a-~ -blt:tR>& -bl'fC% -b{~f2Wf2W -blt:t~lR -b{.g. ~ fL fn i'Z:i'Z: ~ -"- ---------.--.. ---.----~----.--. 
~ ... 
AIX'l 
-b{~-!;7~ %~-t)i rr-lo ld -2-lw ld -2-lw -b{~~~lnG't -bt2fLtzfB ZO %.fil 
lo~~ -b{~%~{l>:%·¥dl>: -b {~t7-lo-tz-lo -b lb- ld -2-lw lo~~lnG't L2 tZtn [0 %.fil 
-!;7~ %~{)i%~~ t7-lo-tz-lo -b t2 fL ld -2-lw ~~lnG't l2fLfBl2fLfB -b{~%-(~ 
-b~lfc-.!rY~ -blb-%~-l'z>' -b lb-t7 -lo ld-2-lw -b {~~ G't ~ G't l2fLfB -blb-%{1 
lfc-.!rY~ -bt2fL%~{l>: -b t2 fL t7-lo -b lb--2-lw ~IFt-§-Rt -b{~ fh fLfB -b ~ % .fil%.fil 
l~*~ %~{'& [0 -tz-lo -b t2 fL -2-lw -blb-~G't -b lo fh fLfB %.fil%-(~ 
-b{~*~ -b~{l>: Z:O-lo -2-lw -b t2 ~i~ G't -b{~ fh fLfB fh fLfB -b t2 fL % .fil, 
*~ -b{~~{l>: -bt2E% l~%rlw ~w. fhfL1tfhfLfB ZO %.fil, 
-b{~i'L:{i-~ -b{~~{l>:~{l>: -b{~~-&-~% -b{~%rlw -b{~%G't%G't -blb-fhtifB [0 %.fil 
loi'L:{i-~ ~{l>:~-l'z>' ~-&-~% %rlw %G't%G't -bt2~fhfL1t -(~.fil' 
i'L:{i-~ ~{l>: -b{~~%~% -b{~iZ lw iZ lw -blb-%G't fh~1t -b{~~~' 
-b{~t2-b-li{i-~ -b {~-\:2 -=:t {l>:-\:2 -=:t-l'z>' ~%~% iZlwiZlw -bt2fL%G't -b{~ld~i1t ~~I 
t2-b-li{i-tg- -b ~-\:2 -=:t {l>:-\:2 -=:t {l>: -blb-~% PO lw %G't -blold~i1t Ih'1' 
-b{~.{,{i-~ z:o -\:2 -=:t {l>:-\:2 -=:t {l>: -bt2fL~% -b{~*~ 10 -b{~~lR -b{~B~1tld~fB -b~LY::{iL' 
.{,{i-~ [0 -\:2-=:t{l>:-\:2-=:t{l>: ~% *~ -b{~~lR~lR B~ifBld~i1t -b lb-LY::t'1' 
l~%yr{i-~ 
-blb--\:2-=:t-l'z>' -b{~fo%fo% -b{~lfc-.!rw~ ~lR~lR -blb-ldfLfB -b {~LY::t'1LY::t'1 
-b{~%yr{i-~ -b-b-\:2-=:t{l>: fo%fo% lfc-.!rw~ -bt2~lR -bt2fLBfLfB LY::t'1 LY::t'1 
%-::;;r*l:@ -bt2fL-\:2-=:t-l'z>' -blb-fo% -b{~%w% -blb-~lR tafLfB -bt2 ~LY::{iL' 
-b{~lfcyr{i-~ 10 -\:2-=:t-l'z>' -bt2fLfo% %y;"* -b~lR Z:O -b lb- In In -blO~t'1, 
lfcyr{i-~ -b~it{l>: fo% -b{~lfcw% %iZ~lR [0 -blb-Inln -blb-~t'1l 
-b~lfc-.!rr{i-tg- 10 -b~it{l>:it-l'z>' -bt2E%% lfcw~ -bt2~i~lR ZO -b t2 ~i In In -b{~~t'1~t'1' 
lfc-.!rr{i-tg- 10 it{l>:it{l>: -b{~%.fn%% -b{~tAA% [O~lR 10 -b t2 fL In In ~t'1~t'1 
-b{~~cr{i-tg- 10 -blb-it{l>: %.fn%% -blotAA% -b{~Pc"3lR £0 In In -bt2 fL~t'1 
ll2r{i-tg- [0 -b t2 fL it{l>: -bt2r%% -b{~tAA%tAA% -bloPc"3lR ZO In In ~t'1 
-b {~ ~ fft tg- ~ fft ~ it{l>: -b{~fY%fY% lAA%tAA% -b{~Pc"3lRPc"3lR 10 In In -b{~{z{iL 
~fft~~fft~ -b{~.{,-l'z>' fy%fy% -blb-tAA% Pc"3lRPc"3lR -2'r:fnln -b lo{Z.f1 
-b{~~fft~ -b {~.{,{l>:.{,-l'z>' -blb- fy% -bt2fLtAA% -blb-Pc"3lR -b {~-E- fn In -E- fn In z:o -b lb-{z .f1 
-blb-~fft~ .{,{l>:.{,{l>: -bt2 fLfy% tAA% -bt2~iPc"3lR -E- fn In-E- fn In 10 -b lb-t'>: .f1 
-bt2fL~fft~ lO.{,{l>: fy% -b{~tB% Pc"3lR -b lb- -E- fn In £0 -b {~{z t'1 {z .f1 
~ffttg- -b lb- .{,{l>: -bl:>:{cr%% -blotB% -b{~l2"3lRl2"3lR -b t2 fL-E- fn In z:o -b {~{z t'1{z.f1 
-b{~22kfft~ -b t2 fL .{,{l>: -bl:>:lo-&% -b{~tB%tB% l2"3lRl2"3lR -2- ~n En 10 -b {~i'>: t'1 {z.f1 
22kfft~ .{,{l>: lo-&% tft%t:R% -blb-l2 "3lR -b{~ 22r fn In £0 {zt'1{zt'1 
-b {~ lfc r ~ fft tg- -b {~.g. {l>:.g.-l'z>' -b{~li%k% 
-blb-tB% -b t2 fL!=e "3lR 22rfnln Z:0 i'>:{iL{z.f1 
lfcr~f!'t tg- .g.-l'z>'.g.{l>: li%li% 
-bt2fLtB% -b~~ lR -b~-E- ~:1In-E- ~:11n 10 {z t'1 {z.f1 
-b~~fft~~f!'t~ -b lb-.g.{l>: -b{~li%k% L_ " -b~~lR~lR -E- ~:1In£- ~:11n ZO -b t2 fL-f,;:.f1 ff'w 
~ffttg-~ffttg- -b t2 ~.g.{l>: li%k% 10** ~lR~lR -b lb-£- ~:11n [0 -b t2 fL-f,;:.f1 
-b {~~ fft tg- .g{l>: -b {~.{,%.{,% -b~~~ -b lb-~ lR -b t2 ~i -E- ~:1 ~n £0 {z{iL 
-blb-~ffttg- Z:0 -b{~-E-{l>:-E-{l>: ~:-&~% L L -bt2~~lR -E- ~:11n ZO {z{iL ww 
-bt2fL~ffttg- 10 -b {~-E- {l>: -E-{l>: -b{~.{,%.{,% -b~-lw~ ~lR -b{~ [0 -f,;:t'1 
~ffttg- z:0 -E-{l>:-E--l'z>' .{,%.{,% -b{~-lw~t'w~ -b {~Pc l>; lR Pc ldR 22r~:11n22r~:11n -blb-iY{iL 
-b {~22-=:tfft tg- Z:0 -E-{l>: -E-{l>: -b {~.{, -&-.{,% L L- L L t'tYwi'tYw Fi-l>; lRFi-ldR 22r ~:11n 22r ~:11n -b{~ iYi'1 iY{iL 
22-=:tffttg- !O -E-{l>: -E--l'z>' ~*~% -b lb-~w~ -b lb- Pc l>; lR -blb-22r~:11n iY{iLiY{iL 
-b {~ ld fft ~ ld fft ~ -b lb--E-{l>: -bt2r% -b t2 fLt'w~ -b t2 fL Pc l>; lR -b t2 fL22r ~:11n -b t2 fL iY t'1 
ldfft~ldfft~ -b t2 fL -E- {l>: -b{~aL%aL% l_ L t'tYw Pc l>; lR 22r~:11n iYt'1 
~ 
AXI 
p-j.g.~sl.g. %2-j~ 
-&-£iS1o ptek~lw plbrtPR -blotz-1'1 ~L at KLi 
plb~sl.g. P-j.g.~2-j~ p-j.g.-&iS1o ~lw pte krtPR p-j.g.tz-1'1tz-1'1 ZO p-j.g.%.f", 
ptek~sl.g. P-j.g.~2-1&~2-1& -b -j.g.-& -£-& iS10 -b-j.g.~-a-lw ftfR ~~VL~ [0 P-j.g.% i'2.: 
~S"l~ ~2-j~~2-j~ plb-&-£-&iS1o lo~-a-lw P-j.g.~PR -blbtz-1'1 plb%i'2.: 
[0 l.g plb~2-j~ ptek-&-£-&iS1o ~-a-lw lo~fR ptektz-1'1 P-j.g.%i'2.:%.f", 
L2 L"'2 
,n t@,nt@ ptek~2-1& -&-£-&iS1o p-j.g~2lw P-j.g~PR~PR L2 bLL ,TI %i~%i.~ 
p-j.gta[:g.-[:g.-ta[:g.-[:g.- ~2-1& P-j.g-& is 10 -& iS10 p-j.g~2lw~2lw ~fR~fR P-j.g ~ [it 1'1 pte ~L%i'2.: 
ta[:g.-[:g.-ta[:g.-[:g.- ZOp{.g22-1& 
-&iS1o-&iS1o ~2lw~2lw plb~PR plo~[it1'1 ZO %.f", 
p-j.gta[:g.-[:g.- p-j.g22-1& plb-&iS1o plb~2lw Pte~L~PR P-j.g. ~ [it 1'1 ~ [it 1'1 lO%i'2.: 
plbta[:g.-[:g.- P-j.g. 22-1& 22-1& ptek-&iS1o ptek~2lw ~fFl ~[it1'1~[it1'1 ZO p-j.g.%.f", 
pte~Lta[:g.-[:g.- 22-j~22-j~ -&iS1o ~2lw p-(.g.-E- PR plb~[it1'1 ZO P-j.g.%i'2.:%i'2.: 
ta[:g.-[:g.- plb22-1& p -j.g.-& 10 -&10 p-(.g.22lw ZO p -(.g.-E- PR -E- PR ptek~[it1'1 ZO %-&%i'2.: 
plb[:g.-[:g.- ptek22-1& -&10-&10 p-j.g.22lw22lw 10 p -(.g. -E- PR -E- PR ~[it1'1 ZO %.f", 
p-j.g.-t2-B [:g.- [:g.- Z022-j~ plb-&1o 22 lW22lw ZO -E- PR -E- PR P-j.g. ta [it 1'1 P-j.g.i~i'2.: 
p te ~L-t2-B [:g.- [:g.- 10 22-1& ptek-&1o 22lw 10 -E- PR -E- PR ploki[it1'1 plbi~.f", 
-t2-B[:g.-[:g.- p-j.g.-&2-1& 
-&10 p-(.g.f2lwfdw 10 plb-E-PR p -j.g. ta [IL 1'1 ta [it 1'1 P-j.g.i~i'2.:i~.f", 
p-j.g.-B-B[:g.-[:g.- p{.g.-&2-1&-&2-1& p-[.g.-f:i-f:i1o f2lwfu lw IOp[2k-E-PR ta[it1'1ta[it1'1 i~i'2.:i~.f", 
ptek-B-B[:g.-[:g.- -&2-1&-&2-1& P-j.g.-f:i-f:i1o-f:i-f:i1o p -(.g.-E-lw-E-lw 10 -E- PR plbta[it1'1 Pteki~.f", 
-B-B[:g.-[:g.- plb-&2-1& -f:i-f:i1o-f:i-f:i1o -E-lw-E-lw p-(.g.22rPR pte kta [it 1'1 i~.f", 
zoptek[:g.-[:g.- ptek-&2-j~ plb-f:i-f:i1o p-j.g.-E- ft:i-E-lw 22r PR ta[IL1'1 plb~.f", 
IOp[2k[:g.-[:g.- -&2-j~ ptek-f:i-f:i1o -E- ft:i-E-lw 2rPR p-(.g.f2r1'1 p -j.g.~.f",~.f", 
vO [:g.-[:g.- 10 p -j.g.-t2 2 -j~ 
-f:i-f:i1o plb-E-lw p-j.g.ll;;rPR p-(.g. f2 r1'1 f2 r1'1 ~.f",~.f", 
ZO [:g.-[:g.- P-j.g.-&-I& p-[.g.-f:ip1o pte k-E-lw ll;;rPR f2 r1'1 f2 r1'1 p[2k~.f", 
10 [:g.- [:g.- p -j.g.-& -1& -&-1& P-[.g-f:iP1O-f:iP1O p-j.g~lw ZO PR plbf2r1'1 ~i'2.: 
p-j.g.~k[:g.-
-&-1&-&-1& -f:ip1o-f:ip1o p-j.g.ln~~lw ptnfofR p[2kfurJt P-(-'?-&.f", 
lo~k[:g.- plb-&-I& plb-f:ip1o ploln~~lw p-j-'?-fRfR f2rJt plb&i'2.: 
~k[:g.- pte ~L-&-(~ ptek-f:ip1o p-j-,?- ZO plbfRfR p-(.g.F2rJt p -(-'?-&.f",&.f", 
l.g%Y2k[:g.-
-&-1& -F-tP1o ln~~lwln~~lw IOplbfRfR p-j-'?-F2rJtF2rJt &.f",&.f", 
p-j-'?-%Y2k[:g.- p-j-'?--t2-j~ p -[-'?--E-1o -E-1o ln~~lwln~~lw zopte krRfR F2rJtF2rJt &.f", 
%Y2-ktg p {-'?--t2 -j~ -t2-1& -E-1o-E-1o plbln~~lw IOptekrRfR plbF2rJt P-j-'?-i%c.f", 
p-j-'?-l~[:g.-l~[:g.-
-t2-1&-t2-1& p -j.g. t.>: i'r-E-1o ptekln~~lw ZO fR fR ptekF2rJt plbi%c.f", 
l~[:g.-l~[:g.- plb-t2-1& plbt.>:i'r-E-1o ln~~lw 10 fR fR F2rJt p -j-'?-i%c.f", i%c.f", 
l.g%-y%[:g.- ptek-t2-1& ptekt.>:i'r-E-1o p-j-'?-~lw~lw te ~3. ~ IR p-j-'?-fLJt i%c.f"'i%c.f", 
p-j-'?-%-Y%[:g.- -t2{~ t.>:i'r-E-1o ~lw~lw te{3.~IR p lo fL Jt P[2k~i'2.: 
%"Y%ti P-j.g.-&-l2-j~ plb-E-1o p-j.g.ln~~lw plo-12IR p-j.g.fLJtfLJt i%c.f", 
p-j.g.~l.g~l% p -j.g.-& -l2-j~ -& -l2-j~ ptek-E-1o ploln~~lw p-j.g.-12 IR -12 IR fLJtfLJt P2-j°i'2.: 
lo~w~[:g.- -& -l2 -j~ -& -l2-1& -E-1o p-j-,?- -12IR-12IR plbfLJt ZO p-j.g.%.f", 
~[:g.-~[:g.- p lb-&-l2-j~ p-j.g.~r1o~r1o Bn ~ -2- tw lm ~ -2-lw plb-12IR ptekfLJt [0 p-j.g.%.f", 
P-j.g.~[:g.- ptek-&-l2-j~ ~r1o~r1o ln~~lwln~~lw ptek-12IR fLJt plb%i'2.: 
lo~[:g.-
-&-l2-1& -blb~r1o p lb In l'k ~ lw p-j.g.?" IR & IR P-j.g.FzJt ZO p-j.g.%.f",%.f", 
~[:g.- p{.g.%~-I&%~-I& ptek~r1o -btekln~~lw f" IR f" IR p lo Fz Jt 10 p-j.g.%.f",%.f", 
p-j.g.-!? [:g.--!? [:g.- %~1~%~~ ~r1o ln~~lw plb&IR P-j.g.FzJtFzJt ZO%i'2.:%i'2.: 
lo-!?[:g.--!?[:g.- plb%~-I& -b-j.g.22r1o p-j.g.ta~lw pte k ?"IR Fz'litFzfb 10 %.f", %.f", 
-!?[:g.--!?[:g.- ptek%~-j~ 22r1o p-j.g.ta~lwta~lw ?"IR plbFzJt btek%i'2.: 
l 
IAX'1 
-b{-'f-~lfl~l-'f- -b{-'f--l£:-t'z: -bl2k%2-to -blP~lw -l= L{RR g,~ -b l2 k fn -'H" 
~lfl~l-'f- -b{-'f--t'z:-l£: %2-to -b{-'f-~lz:~lw -b ~i{M -b{-'f-~~ fn%Kli 
-b{-'f-~~~l-'f- -b lP-t'z:-t'z: -b{-'f-~2-to -~ lz:~lw -b{-'f--t'z{M -blo~~ -b lP%Kli 
~~~l!?- -b lP-t'z:-l£: ~2-to -b{-'f-~-t~~lw -b {!?--t'z{M-t'z{M -b{-'f-~~~~ -b{!?-%Kli-'Hli 
ZO -b lP~ l!?- -b lP-l£:-t'z: ZO -b{!?-22-to ~i~~tw -t'z {M -tz {RR ~~~~ % Kli% Kli 
lO -blP~l!?- -b l2l-L-t'z:-l£: -b{!?-22-to -bl2k~lw -b lP -t'z{RR -b lP~;? ~ -b l2 k%Kli 
zO-bl2k~l!?- -bl2k-t'z:-l£: %2-to22-to ~lw -b l2l-L-t'z{RR -bl2k~~ %Kli 
lO-bl2k~l!?- -bl2l-L-l£:-l£: -b{!?-22-to22-to lOlw -tz{RR L2> -b{-'f-22Kli bf- tl1 
ZO~l!?- vO -t'z:-t'z: 22-to22-to -b1-'f-~lW -b{-'f-{:i{L{RR -b{-'f-fh [-tc~ -blP22K4' 
lO~l!?- £0 -l£:-l£: Z022-to -b{!?-~lw~lw -b{!?-{:i {L{M{:i{L{RR -blofh[-tc~ -b{!?-22Kli22K4' 
-b{-'f-~~l!?-~~l!?- ZO -t'z:-t'z: lO 22-to ~lw~lw {:i {L{RR {:i {L {M -b{!?-fh [-tc~ fh [-tc~ 22K4'22K4' 
lo~~l!?-~~l!?- 10-l£:-l£: 10 -b {-'f--fk -to -fk-to -blP~lw -b lP{:i {L {RR fh[-tc~fh[-tc~ -bl2k22K4' 
~~l!?-~~l!?- 60 -t'z: -b {-'f-f2 -to f2-to -bl2 k~lw -bl2k{:i{L{RR -blPfh[-tc~ 22K4' 
-b{!?-~~l!?- 80 -l£: f2-tof2-to .)zlw {:i{L{RR -bl2kfh[-tc~ -b l2 :=;: -4i Kli 
lo~~l!?- LO -t'z: f2-to l!?- Th-lw Th-lw -b {!?- -tz {L{RR ~:1[-tc~ -b lP -§- K4' 
-blP~~l!?- 90 -t'z: -b{!?-~-to -b {-'f- Th-lw Th-lw -b {-'f- -tz {L{RR -tz {L{RR -b{!?-B[-tc~ -b {-'f--§- K4' -§- Kli 
-bl2k~~l!?- so -t'z: -b{-'f-~-to~-to Th-lw Th-lw -tz {L {RR -tz {L{M -bloB[-tc~ -§- K4' -§- K4' 
~~l!?- vO -l£: ~-to~-to -b {-'f- ~ -6-[w ~ -&-lw -b lP-tz{L {RR -b{-'f-B[-tc~B[-tc~ -b l2 l-L -§- Kli 
-b{-'f-%l!?-%l!?- -l£: -blP~-to ~-&-lw ~-&-lw -b l2 k -t'z {L{aR B[-tc~B[-tc~ -§-Kli 
% l!?-% l!?- ~{)S: -bl2k~-to -b lP ~-&-lw -tz{L{RR -blPB[-tc~ -b lP -§i- Kli 
-b{!?- [en%l!?- [en% l!?- -bl2kf2-k-l)S: ~-to -b l2l-L ~-&-lw -b-rn%fR -bl2kB[-tc~ -b {-'f--§i- K4'-§i- K4' 
[en%l!?- [en%l!?- -bl23~-k{)S: -b{!?-bb-to ~-&-lw -b{-'f-~fR B[-tc~ -b {-'f--§i- K4'-§i- K4' 
-b{!?- [en% l!?- -bl)'C~-k{)S: bb-to -b{-'f-fl, lwfl, lw lo~fR -b{-'f-f2 ~ -§i- K4'-§i- K4' 
-blP [en%l!?- -b l2 Ii ~-k{)S: -b {-'f--§--to-§--to fl,lwfl,lw -b{-'f-~fR~fR -blof2l'i, -bl2 k-§i-K4' 
-b l2 k [en % l-'f- -b{!?--t'Ft{)S: -§--to-§--to -b {-'f- E<> lw E<> lw ~fR~fR -b{-'f-f2 ~f2 ~ -§i-Kli 
[en%l!?- -b {-'f--t'Ft -l)S: -tF.-l'& -b -l-'f-~-§--to E<> lWE<> lw -blPiHR f2~f2~ -b lP -§i-:=;: K4' 
-blP% l!?- -tF.-l'&-tF.-l'& ~~-to -bloitlw -bl2kiHR -blP f2 ~ -b{-'f--§i-:=;:K4'-§i-:=;:K4' 
-bl2k%l!?- -b lo-t'Ft-l'& -blP~-to -b-l-'f-itlwitlw ~fR -bl2kf2~ -§i- :=;:K4'-§i-:=;: K4' 
%l!?- -b lP-tF.-l)S: -bl2k-§--to itlwitlw -b1-'f-IHR ZO f2~ -bl2k-§i-:=;:K4' 
-b-l-'f-~fa~l!?- -b l2l-L-t'Ft-l)S: -§--to -blPitlw -b -l-'f-1HR 17 fR f2~ ZO -§i-:=;:K4' 
~fa~l!?- -t'Ft-l)S: -b-l-'f-%:=;:-to%:=;:-to -bl2kitlw 17 fR 17fR ZO -b-l-'f-~~ lO-§i-:=;:Kli 
-b -l!?--§-l!?--§-l!?- -b-l!?- ?2-l'& %~-to%:i-to itlw -blP 17 fR -b-l-'f-~~ -bl2:=;::kK4' 
-§:-t~-§:-tg -b -l-'f- ?2 -l'& ?2-l)S: -blP%:=;:-to -b{-'f-f2-klw -bl2k17fR -blP~~ -b -l!?- i}-h K4' 
-b-l-'f--§-l!?- ?2-l'& ?2-l)S: -bl2k%:=;:-to -b {-'f- fddw fu -k lw lO 17ffl -bl2k~~ i}-hK4' 
-b lP -§-l!?- ?2-l)S: %:=;:-to f2-klwf2-klw -b-l-'f-lf<! lY fR ZO~~ £0 K4' K4' 
-b l2 k-§-l!?- l!?-%-l)S: -b-l-'f--§i-:=;:-to -blP fu-k lw If<!lyfR [O~~ ZO K4' K4' 
-§-l!?- -b{!?-%1)S: -b{!?--§i-:=;:-to-§i-:=;:-to -bl2kf2-klw lO -b{-'f- ffl fR -b{-'f-[;L~ lO K4' K4' 
-b1-'f--§i-l!?--§i-l!?- -b-l!?-%-l'&%{)S: -§-:i-to~::l-to fu-klw -blP fR fR -blo [;Lib -b-l-'f-~dli 
5lg~lg %{)S:%{)S: -blP-§i-:=;:-to -b{-'f-%lw -bl2kfRffl -b{-'f-[;L~[;L ~ -b lP ~L Kli 
-b lP-§i-l!?- %{)S: -bl2k-§i-:=;:-to -b{-'f-%lw%lw fRfR [;L~[;L~ -b {!?- ~L K4' ~L K4' 
-bl2 k-§i-l-'f- -b{-'f-%2{)S:%2-l'& ~:=;:-to %lw%lw -b-l-'f-rt- fR -blP[;L~ ~L K4' ~L K4' 
s-lg %2{>5:%2{)S: -b{!?-:=;::=;:-to -b {Hi- l!w % lw lort- & -bl2k[;L~ -b l2 k ~L K4' 
-b-l-'f--§i-:=;:l!?--§i-:=;:l!?- -blP%21)S: :=;::=;:-to % l!w% lw -b -l-'f-rt- fR rt- fR [;Lib ~d4' 
-§-=t 19s-::l tg -bl2k%21>5: -b -l-'f--& %-£h-to -blP% lw -rt- fft rt- lFt b-l-'f-lz: Ib -b 1-'f- ~L Hi K4' 
--- -- --- ---
- -
IIAX'l 
D'2 Q'2 
-r=-l~-ct~ v{!E-fi;r~ v[2kR-{o v{!E-~~~~ 10 V{!E--2{RR-2{RR v{!E-t2rlfn L L ~fL ~fL 
V{!E--2~ v{!E-fi;r~fi;r~ v{!E-fi;lv{ofi;lv{o ~~~~ zo -2{RR -2{RR V{!E- t2 rlfn t2 r lfn L ~fL 
vlP-2~ fi;r~fi;r~ fi;lv{o fi;lv{o V{!E-~~~~ 10 -2 {RR -2 {RR t2 r lfn t2 r lfn v{!E-[7H6: 
v[2k-2~ vlPfi;r~ vlPfi;lv{o ~~~~ V lP-2{RR vlPt2rlfn vlPfH6: 
n2 
-r::::--l!?- v[2kfi;r~ v[2kfi;lv{o vlP~~ v[2 k-2{RR v[2~Lt2rlfn v{!E-[7H6:[7H6: 
f~l!E- fi;r~ V {!E- f2 ~{o f2 ~{o v[2k~~ zo -2{RR t2rlfn [7 H6: [7 H6: 
v{!E-l!E- V{!E-ioL~ f2~{Of2~{o ~~ 10 -2{RR V{!E-.)i',lfn.)i',lfn v[2 k[7HtL 
v{!E-l-'!-l-'!- V{!E-fL~fL~ VlPf2~{o V{!E-~lL~ V{!E--E-{RR .)i',lfn.)i',lfn [7 H6: 
v{.g ts l-'!-l-'!- ts l-'!-l-'!- fL~fL~ v[2kfu~{O lo~lL~ V {-'!- -E-{RR -E-{RR V lP.)i', lfn v{!E-fi;l>::H6: 
ts l-'!-l-'!- ts l-'!-l-'!- vlofL~ V {!E-fh ~{o fh ~{o V{!E-~lL~~lL~ -E-{RR -E-{RR V[2k.)i',lfn vlPfi;lzH6: 
v{!E-ts l!E-l-'!- VlPioL~ fh~{Ofh~{O ~lL~~lL~ V lP-E-{RR .)i',lfn v{!E-fi;l>::H6:fi;lzHtL 
vlP ts l!E-l!E- v[2kfL~ vlPfh~{O ~lL~~lL~ v[2 k-E-{RR -§--§-.,l: lfn fi;lz H6:fi;lz H6: 
v[2ktsl!E-l!E- fL~ v[2kfh~{O VlP~lL~ -E-{RR V{!E-l:zlfn V [2 kfi;lz H6: 
ts l-'!-l-'!- V{!E-i'z~ V{!E-Y'Y'{o v[2k~lL~ l!E- -2-{RR V {!E-l:z lfn l:z lfn fi;lz H6: 
vlPl-'!-l!E- v{!E--tz~-tz~ v{!E-Y'Y'{oY'Y'{o ~lL~ V {!E--2-{RR l:z lfn l:z lfn vlP~H6: 
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lO -b be k lZ- lZ-
-bbek*o -b be tL~.~. tn~ ltL tn~ ltL 
vO lZ- lZ- 2-wO lO ~.~ -b be tL tn~ ltL 
£0 lZ- lZ- ZO -b{.g~o -bber%~ tn~[LL 
ZO lZ- lZ- lO -b{.g~o -b{.gric ~. -b lb~ ltL 
lO lZ- lZ- -blo~o -b {.gric ~. ric ~. -b~ltL 
-b{.g~ lZ- ZO-b{.g~o~o rt &R rt- &R -b{.g~ ltL~ ltL 
-b {.g ~ lZ-~ lZ- lO-b{.g~o~o -b lbric~. ~ ltL~ ltL 
~lZ-~lZ- ZO~o~o -bbekric~. -bbe k~ltL 
lo~ lZ- lO~o~o ti&a -b{.g~-i-ltL 
~lZ- -blb~o -b{.g~ ~. -b lb ~-i-ltL 
ZO -b{.g% lZ-% lZ- -bbek~o lo~~. -b{.g~-i-ltL~-i-ltL 
lO -b {.g % lZ-% lZ- ZO~o -b{.g~~.~~. ~-i-lIL~-i-lIL 
zo %lZ-%lZ- lO~o ~~.~~ -b be k ~-i-lIL 
lO %lZ-%lZ- -b{.g two -blb~~. ~-i-lIL 
ZO -blb% lZ- -b{.gtwotwo -bbek~~ l.g%-i-lIL 
lO -blb% lZ- two two ~&R -b {.g % -i-lIL 
ZO -b be k%lZ- -blb two -b{.g~ ~. %-i-lIL 
lO-bbek%lZ- -bbektwo ZO -b{.g~ ~.~~. ZO -b {.g ~ lIL 
ZO %lZ- two lO -b-l.g~ ~.~~. 10 -b-l.g~ lIL 
lO %lZ- -b-l.gl[2*~o zo ~~.~~. ZO -blb~ltL 
zo -b-l.g~ lZ- ll2*~o lO ~~.~~. lO -blb~ltL 
lO -b -l.g ~ lZ- -b-l.g~o~o -blb~~. ZO -b-l.g~ ltL~ lIL 
zo -b-l.g~ lZ-~ lZ- 2-"'2-y-OyO -bbek~~. lO -b -l.g ~ ltL ~ ltL 
lO -b-l.g~ lZ-~ lZ- f2J7ofu~o .e&El ZO ~ltL~ltL 
ZO ~lZ-~lZ- -blbf2~O -b-l.g22T~. lO ~ltL~ltL 
lO ~~~lZ- -bbekf2~o 22r~. -b-l.g~--§-ltL~ ltL 
lo~lZ- f2~O 2r~. ~--§-ltL~ltL 
-blb~lZ- L-- -b -l.g ll2 r ~. ZO -b be k ~ ltL yYO 
-b be tL~ lZ- -b-l.gyyO ll2r~. 10 -b be k~ ltL 
ZO ~lZ- YYO ZO ~. ZO ~ltL 
lO ~lZ- -b-l.gll2YO -b -l.g * lAA -€c lAA lO ~ltL 
-----------~- ----.--~.-.-. -.--~-.-.---
II;) 
[&,'d>::'id>::' -bt2k%% ~-jrr fa fa 
-b {& -k-{>::' -k-{>::' 2-.2.. zo -b{&~-jrr fa o 0 
~-l~~-l~ -b{-'?-l't%l't% 10 -b{-,?-~-jrr -b{-'?-~~ 
zo -b{-'?-~ R>%R>% zo -b{-'?-~{IT~-jrr [o~~ 
lO-b{-'?-~ 
-blbl't% [o-b{-,?-~-jrr~-jrr -b{-'?-~~~~ 
10 -b{-'?-~~ -bt2kl't% zO~-jrr~-jrr ~~~~ 
-blb~~ R>% lO~-jrr~-jrr 10 -b{-'?-~~ 
-bt2k~~ ao%ao% zo -blb~-jrr zo-blb~~ 
TO ~~ {o%{o% 10 -blb~-jrr lO-blb~C1 
-b{-'?-l't~l't~ -bt2r:%% zO-bt2k~-jrr zo -b t2 k C1 C1 
l't~l't~ -bllCtL'r:%% [o-bt2k~-jrr lO-bt2kC1C1 
-blbl't~ '2 t:1"2 d. ZO~-jrr ZO ~C1 ltliOLilO 
-bt2kl't~ -b{-'?-ih%ih% TO~-jrr [0 ~C1 
l't~ lh~ih% ZO -b{-,?-~"Cl-jrr -blbluC1 
-b[2r:%~ 
-bWO-'o TO -b{-,?-~"Cl-jrr -b {-'?- lu C1 lu C1 
-b{-'?-rt~ -blb-'o-'o ZO luC1luC1 
-b{-'?-rt~rt~ -bt2k-'o-'o -b{-'?-~"Cl-jrr-§:"Cl-jrr -bt2kluC1 
rt~rt~ L L TO luC1 00 
-blbrt~ -bt2~-'o -b{-,?--§:"Cl -jrr-§:"Cl-jrr t2:::;:lu 
-bt2l-Lrt~ -blil.-'= 00 ZO ~3{rr~=:l{rr -b{-'?- lu lu 
ti~ -b~-b-'o 10 -§:"Cl -jrr-§:"Cl-jrr -blblulu 
-b{-'?-~~ ~~O ZO -blb-§:"Cl-jrr -bt2 klu lu. 
-b{-'?-~~~~ ~~O [0 -blb-§:"Cl-jrr lu lui 
~~~~ tgtgO ZO-bt2k-§:"Cl-jrr lOlu 
-blb~~ {-,?-{-,?-O lO-bt2k-§:"Cl-jrr -b {-'?- t2llC lIL 
-bt2k~~ -bt2"3t2Eo ZO -§:"Cl-jrr -b lb t2 llC lIL 
~~ -b[lC t2Eo 10 ~"Cl-jrr -b {-'?- t2llC lIL t2llC lIL 
-bt2r:~ -bt2:nt2Eo -b{-'?--fi"Cl-jrr t2llC lIL t2 llC lIL 
-bt23t2r:~ -b{-'?-~O -b{-,?--fi-:;--jrr-fi-:;--jrr -b t2 k t2 llC lIL 
-b t2:n t2 r: ~ -b{-'?-~O~O 1~ =:l {rr i?t -::l-trr t2llC lIL 
~~~~ L--L--WOWO -blbt':i-:;--jrr -b{-'?- ~ lIL 
ZO ~ -blb~o -bt2k-fi"Cl-[rr lO j,lold" 
~ -bt2k~o -b~{rr 10 -blo ~ lIL 
-b{&~~ L- -b{-,?--fi-[rr zo -blb ~ lIL WO 
~~ -b{-'?-tzllCo -b{-,?--fi-[rr-fi-[rr 10 -blb ~ lIL 
-b{-'?-~~ -b{-'?- tz [leo tz [lCO -fi-[rr-fi-[rr ZO -b{-'?- ~ lIL ~ lIL 
-b{-'?-~~~~ ['2' llCO tz [leo -blo-fi-[rr 10 -b {-'?-~ lIL ~ lIL 
:li~~~ -blbtz[leo -blb-fi-[rr zo ~ lIL ~ lIL 
-blb~~ -bt2ktz[leo -bt2k-fi-[rr 10 ~ lIL ~ lIL 
-bt2k~~ tz[leo -fi-[rr ZO -b t2 k ~ lIL 
~~ -b{-,?-~[leo -b{-'?- iV fo. 10 -b t2 k ~ lIL' 
-b{-'?-~~ -b{-'?-~ko~[leo lo iV fo. ZO ~ lILi 
~~ ~ko~llCO -b{-,?-iVfo.iVfo. [0 ~l~1 
-b{-'?-~~ -blb ~llCO iVfo.iVfo. -b{-'?--'G-lIL 
-_ .... . .... _ .... _ .. ... _. 
III;) 
-I::db-&{>:" ~o lo lo -b{~-J:y-lit -bl2k%-eo 
-blb-&{>:;: folofolo -b {~i'v-liti'v-lit 'Go -b {~-& -eo -& -eo 
-bl2 k-&{>:;: k>lok>lo l_ L L L [0 -b -t~-& -eo -& -eo iYtLIiYtLI 
-b l2 k-&{>:;: -b-l~[:Q lo L L 'Go -& -eo -& -eo iYtLI 
GO -&{>:;: -b{~[:Olo[:Olo [0 -lit 10 -& -eo -& -eo 
10 -&{>:;: [:Q lo [:Q lo -b-l~~-lrr~-lrr -b-t~ i} i} 
-b -t~f2 kt21>:;: [:0 lo ~-trr~-trr a a r" b!' 
f2{>:;:f2{>:;: -b-t~t'o lo -b-t~-J:y-lrr 10 -b-t~~"~,, 
-b-t~-l2{>:;:-l2{>:;: -b-t~t'o lo{o lo -b -t~t'v-lrr t'v-lrr -b lb ~"~,, 
-l2{>:"-l2{>:;: t'o lot'o lo t'v-lrrt'v-lrr -bl2k~,,~" 
-blb-l2{>:;: t'o lo -b lbt'v-lrr 'Go ~"~,, 
-b l2 tL-l2{>:;: l~[}lo -b l2 kt'v-lrr 10 ~"~,, 
-l2{>:;: 10 -b{~ [} lo t'v-lrr ~" 
-b-t~-l3.kB{>:;: If<!::;;'[}lo -b-t~t'v-ty-lrr -b-l~a"lf" 
-l3.-l>:;:-l3.{>:;: -b~::;;,[}lo -b-l~i'v-ly-lrrt'v-ly-lrr 
-blblf"lf" 
-blo-l3.{>:;: £0 [} lo t'v-lY-lrrt'v-lY-lrr 
-bl2klf"lf" 
-blb-l3.{>:" -b{~%lo%lo -blb"l'v-ly-lrr If,,lf'' 
-bl2 k-l3.{>:;: %lo%lo -bl2kt'v-ly-lrr -b-l~~H6~H6 
-l3.-l>:;: -bl2k%lo -t'v-ly-lrr ~H6~H6 
l~rt-l~ -b-l~~lo~lo -b-t~22-lrr -blb~H6 
-b-t~rt-l~ ~lo~lo 1022-lrr -bl2k~H6 
l~rt-l>:"rt{>:;: -b{~~lo~lo -b{~-!a:-lrr ~H6 
-b-t~rt{>:;:rt-l~ ~lo~lo -b-t~-!a:-lrr-!a:-lrr -b-t~-§H6 
rt-l~rt-l~ -b-l~~-=:>lo :E{rr~-trr -b-l~-§H6-§H6 
rt{>:;: ~=:l to -blo-!a:-lrr -§H6-§H6 
-b{~-i1{~ -b{~22-=:>lo 
-blb-!a:-lrr -blb-§H6 
-i1{>:;: 22-=:>lo -bl2k-!a:-lrr -bl2k-§H6 
l~-2:{>:" -b{~~lLlo~lLlo ~-trr -§H6 
-b{~-2:{~ ~lL[o~lLlo -b-l~-ln-lrr -b{~-§-=:>H6 
l~-2:{~-2:{>:;: -blb~lLlo -b -l~-ln -lrr -In-lrr -b-l~-§-=:>H6-§-=:>H6 
GO -b -(~-2:{~-2:{>:;: -bl2k~lL[o -In-lrr-ln-lrr -§-=:> H6-§-=:> H6 
-b-l~-2:{>:;:-2:{>:;: ~lLlo -b lo-ln-lrr -blb-§-=:>H6 
'Go -2:{>:;:-2:{>:;: 
-b {~.e-lo.e-lo 
-blb-ln-lrr -bl2 k-§-=:>H6 
!O -2:{>:;:-2:{>:;: 
.e-lo.e-lo -bl2k-ln-lrr -§-=:>H6 
-b-l~ f-,.-2:{>:;: 
-blb.e-lo 10 -In-lrr l~t~t~ 
-b -(~ f-,. -2:{>:" f-,. -2:{>:;: 
-b l2 k.e-lo -b{~~-lrr~-lrr -b{~t~-& 
fa -2-{~ P-1-2-i~ !O .e-lo ~{rr~-trr t~t~ 
-b lb f-,. -2:{>:;: -b-l~ ilL to -b-l~t~~-lrri~~-lrr 'Go -b-l~-&{f-&{f 
-b l2 k f-,. -2:-l>:;: lO-f2 ilL to i~~-lrri~~-lrr 10 -b-l~-&-lf-&{f 
f-,. -2:-l>:;: 
-b-f2 ilL to -blbi~~-lrr 'Go -&-If-&{f 
-b lb-2:{>:;: lo ilL to -bl2ki~~-lrr 10 -&{f-&{f 
-b l2 tL -2:{>:;: ilL to ~~-lrr -b-l~f,;-f,;-
GO -2:{>:;: -b-l~%% -blb~-lrr -blbf,;-f,;-
10 -2:{>:;: 
-blb%% -bl2k~-lrr -bl2kf,;-f,;-
f 
> 
AJ 
fL~ -b{n:~~ -blb-t£:-ffr ~{L-& 
-bi'?-i'z~ -bi<l~~ -bl2lLi'z,-ffr -blb~-& 
-b-l'?--t'z~-t'z~ -blz: fo iH"" LC' i"'i!f -bl2 lL i'2 -& 
L"2 L"2 
-bl2 n fo ·lH"" -b -l'?-i'w-ffr L 0 iLi'<'iLW iZ£? 
-blOi'z~ -bl2~ t"" -b -l'?--lw-ffri'w-ffr -bi'?-f, -& 
-blbi'z~ -b~t"" L"2L.."2: iWi!f-tWi!f -b -l'?-f, -&f,-& 
-bl2 lL i'z ~ -lw~~ -blo-t'w-ffr -&-&-&-& 
LC' iL-t>f iw~-l'?- -blb-t'w-ffr -blbf,-& 
-b-l'?-f,-lL~ zo -b-l'?- to to -bl2lL i'w-ffr -bl2lLf,-& 
-bi,?-f,-lL~f,-lL~ 10 -b -l'?- to to -t'w-ffr o 0 -(::lIE 
f,-lL~f,-lL~ ZO -blb to to -b-l'?--l'k-ffr -b-l'?--ls.-& 
-blbf,-lL~ 10 -blb to to zo -b-l'?--l'k-ffr-l'k-ffr -b-l'?--ls. -&-ls.-& 
-bl2l-Li~-lL~ ZO -bl2 l-L to to 10 -b-l'?--l'k-ffr-l'k-ffr -f-i-&-b-& 
f,-lL~ 10 -bl2 l-L to to ZO -l'k-ffr-l'k-ffr -blb-ls.-& 
-b-l'?--ls.-lL~ ZO to to 10 -l'k-ffr-l'k-ffr -b -l'?--ls. -ls. -& 
-bi'?--ls.-lL~-ls.-lL~ 10 to to blo-l'k-ffr -b-l'?--ls.-ls. -&-ls.-ls.-& 
-ls.-lL~-ls.-lL~ 22r:tO ZO -blb-l'k-ffr -ls.-ls.-&-ls.-ls.-& 
-blb-ls.-lL~ 10 to 10 -blb-l'k-ffr -blb-ls.-ls.-& 
-bl2l-L-ls.-lL~ L2 t'" lO ZO -bl2l-L-l'k-ffr -bl2l-L-ls.-ls.-& 
-ls.-lL~ -b-l'?-~ tt~ tt 10 -bl2 ~L -l'k-ffr LL<:> -(::l-(::l1E 
ZO l'?-%% ~tt~tt zo-l'k-ffr -bl2l-L-ls.-& 
1Ol'?-%% -b-l'?-~~~tt 10 -l'k-ffr L <:> -(::lIE 
ZO -b-l'?-%{~ ~~~tt -b-l'?--f2-ffr -&-b-&-&-b-& 
1O-b-l'?-%% -blb~tt -b-l'?--f2-ffr-f2-ffr -blb-&-b-& 
£0%% -bl2l-L~tt L"'2. L"'2 i2i!fi2i!f -bl2l-L-&-b-& 
ZO%% ~tt -blo-f2-ffr -&-b-& 
10%% -b-l'?- fk tt fk tt -blb-f2-ffr zo-& 
-b-l'?-f?-t'? fkttfktt -bl2l-L-f2-ffr £O-b-l'?-~~ 
-blbf?i'? -blo t2 tt LC' i2i!f ZO -b-l'?-~~ 
-bl2 l-L -t'? i'? -b-l'?--l'k~ t2 tt -b-l'?-f,t2-ffr 10 -b-l'?-~~ 
vOf?f? -l'k~fktt -b-l'?-f,t2-ffrf,t2-ffr -blb-l'k~~ 
£0 i'?f? -blbfktt f,t2-ffrf,t2-ffr -bl2l-L-l'k~~ 
zo f?i'? -bl2 l-L t2 tt -blbf,t2-ffr -&~~ 
10k!? t2 tt -bl2l-Lf,t2-ffr zo -blb~~ 
-b-l'?--0--f? -b-l'?-~ lLtt~ lLtt f,t2-ffr 10 -blb~~ 
-b~Y-0--.j? ~lLtt~lLtt -b-l'?--ls.t2-ffr zo -bl2l-L ~~ 
-bl2-k-0---t'? -b-l'?-~lL~~[Ltt -b-l'?--ls.t2-ffr-ls.t2-iIr 10 -bl2 l-L ~~ 
-b{a~i~ ~ld=o~lLtt -ls.t2-iIr-ls.t2-iIr £O~~ 
VOf? -blb~[Ltt -blb-ls.t2-iIr zo~~ 
zo i'? -bl2l-L ~ lL tt -bl2l-L-ls.t2-ffr 10~~ 
10 i'? ~lLtt -ls.t2-iIr -b-l'?--f2l"'~-f2l"'~ 
%-l'?%-l'? -b-l'?-~ tt -b 1'?-fn-iIr -f2l"'~-f2l"'~ 
{}-l'? -b-l'?-~ tt~ tt -b 1'?-fn -iIr fn-iIr -blb-f2l"'~ 
-l'?1'?-l'?-l'? ~ tt~ tt L""2 L"2 -bl2l-L {2l"'~ ill i.II -tn i.!r 
------"_ .. - -~.------------- .-----------~.-.- ---~----.. 
IAJ 
-b {.g-ln -f? -In-f? 
-b-lrr-£ {::l[2[,-:.g.liJ! -b[2[,-:~~ 
L"2 L '2 
-tn1>f-tnW 
-b l"-£ ~fiir ~~ 
-b lo-ln-f? -bf2[;f-£ -b{.g%liJ!%liJ! -b{.g~~1 
-blP-In-f? -bl.g~[;f-£ %liJ!%liJ! -blP~~ 
-b[2[,-:-In-f? -b-f>:[;f-£ -blP%liJ! -b[2[,-:~~1 
1n-N -b {.g ih -i- ih-i- -b[2[,-:%liJ! L L 1>'1>' 
-b {.g{'tL-f? 
-b[2['-:ih-i-ih-i- %liJ! L' 1>' 
-b {.g{'tL-f? {'tL-f? ih-i-ih-i- -b{.gkir -b{.g%2~ 
-a: -f? {'tL -f? -blPih-i- -b{.gkirkir -b{.g%2~%2~ 
-b lo {'tL-f? -b[2kih-i- -blPkirkir %2~%2~ 
-b lP {'tL-f? ih-i- -b[2[,-:kirkir -blP%2~ 
-b [2 [,-: {'tL-f? -b-(.gtz lR-i-tz lR-i- ZO kirkir -b[2k%2~1 
-t'i.:c-f? tzlR-i-tz lR-i- 10 ~~ %2~ 
-b-(.g1'z:-f? -b{.g tz lR-i- ZO ~ -b{.g22~1 
-b -(.g1'z: -f? 1'z:-f? -blP tz lR-i- 10~ 22~ 
L'2L'2 
-b[2['-:tzlR-i- -b{.g%l!rr%l!rr -b-(.g-&-&~ 1tL1" 1"'1>f 
-b lO1'z:-f? tzlR-i- %l!rr%l!rr -b-(.g-&-&~-&-&~ 
-b lP1'z:-f? -bMolR-i- -b-(.gfrt -&-&~-&-&~ 
-b [2 [,-:1'z:-f? -b~l-olR-i- £0 -b-(.gfrtfrt -blP-&-&~ 
1'z:~ lO-blR-i- zo -b{.gfrtfrt -b[2[,-:-&-&~ 
-b {.g -& -(tL ~ 
-b-lrrfft-i- 10 -b-(.gfrtfrt -&-&~ 
-b {.g-& -(tL -f? -& -(tL-f? -b~fft-i- £0 -blPfrtfrt GO -b -(.g-&-& 
-& -(tL -f? fh {tL-f? 
-bl!rr* zo -blPfrtfrt 10 -b-(.g-&-& 
-b lP fh -(tL-f? 0-b-lrr* 10 -blPfrtfrt -blo-&-& 
-b [2 ['-:fh{tL~ 
-bl"* £0 -b [2 [,-:frtfrt GO -blP-&-& 
fh -(tL-f? 
-bf2[;f* GO -b [2 [,-:frtfrt lO-blP-&-& 
-b -(.g-l:;. -(tL-f? 
-b l.g-f>: [;f* 1O-b[2kfrtfrt zo -b [2 [,-:-&-& 
-b -(.g-l:;. -(tL f?- -l:;. {tL-f? -b~[;f* £0 -t%:frt 10 -b [2 [,-:-&-& 
-l:;. {tL f?- -l:;. -(tL ~ -b{.gih ~ih ~ GO frt-t%: zo -&-& 
-b lP -l:;. -(tL ~ -b[2kih~ih~ 10 frtfrt 10 -&-& 
-b [2 ~L -l:;. -(tL-f? ih~ih~ -b{.gfhfrt -b-(.g-/>:-& 
-l:;.{tL~ -blPih~ -b {.gfh frtfh frt -b-(.g-&-t~-& 
-b-(.g-& r-f? -b[2kih~ fh frtfh-t%: -b -(.g -&-/>:-&-&i~-& 
-b {.g-& r -f? -& r -f? ih~ -blofhfrt ~{¥:-£-~i~-& 
-&r-f?-&r~ -b-(.g-/>: lR~-/>: lR ~ -blP-&frt -b -(.g-/>:-&-/>:-& 
-blP-&r~ i~lR~-/>:lR~ -b[2[,-:fhfrt i~-&~-& 
-b[2[,-:-&r-f? -b-(.g-/>:lR~ fh1%: -blP-&-/>:--& 
-&r-f? -blPi'2:lR~ i%: -b [2 [,-:-&i'2:-& 
-b {.gioL -f? -blPi'2:lR~ -b-(.g.ifr.ifr -&-tr-& 
-b {.g{'L -f? -FL ~ -b[2k-/>:lR~ GO.ifr.ifr -b-(.g-/>:-/>:--& 
·fL~i~{? -/>:-lR~ 10 .ifr.ifr -b -(.g-/>:- i'2: -& {z i'2:-& 
-blo.f'd'? -b-lrrl-olR~ -b-(.g~.ifr ~ix-&-tY:-tr-& 
-blPioL~ -b~ l-olR~ -b{.gi~-iIri~~ -blPi'2:-/>:-& 
-b[2[,-:iOL~ -blR~ L'2L'2 i:&1!Ii:&:i!I -b [2 [,-:i'2:-/>:--& 
.. . .. 

p 
-
-> u 
b 

x;:) 
-2 ~!:'-2~!:' -b-l'E-f2~ -b12k-fie-£ 
£0 ~>; ~>; zo -l:::l-l'E-f2 ~f2 ~ -fie-£ 
zo ~>; ~>; 10 -b-l'E-f2 ~f2 ~ -b-l'E-i'\:--£ 
lO ~>;~>; ZOf2~f2~ -b-l'E-i'\:--£i'\:--£ 
22~!:'~>; lOf2~f2~ i'\:--£i'\:--£ 
-b-l'E-~~>;~~>; -l:::llof2~ -b lbi'\:--£ 
~~"'~~'" zo -blbfu ~ -b12ki'\:--£ 
-blb~~>; TO -blb fu ~ i'\:--£ 
-b12k~~", ZO -b12 kf2 ~ -b-l'E-~-£ 
~~>; TO-b12kf2~ -b-l'E--£~-£ 
-b-l'E-f2r~", ZO f2~ -b-l'E--£~-£-£~-£ 
-b-l'E-fur~d2r~", TO f2~ -£~-£-£~-£ 
f2r~",fur~", -b-l'E-1c2~ -b-l'E-~-£~-£ 
-blbf2r~>; -b-l'E-1c2~1c2~ ~-£~-£ 
-b12kf2r~>; lc2~1c2~ -blb-£~-£ 
fur~>; -blo1c2~ -b12k-£~-£ 
-b-l'E--&r~>; -blb1c2~ -£~-£ 
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Priloha 3 Umisami zvukovYch efektu v komiksovem obrazu 
Obr. 1 Umistenf do prazdneho prostoru 
(Platina 2) 
Obr. 2 Bojova scena obsahujid temer vYhradne zvukove efekty 
(NOW 2) 
cxxxv 
Obr. 3 Umisteni zvukoveho efektu kolem postavy. Pfeklad je uprostred pod postavu. 
(NOW 1) 
Obr. 4 PrekrY"vanf zvukoveho efektu (vrchnf vrstva) bublinou (vrchnf vrstva). 
(Legenda 1) 
Obr.5 PrekrY"vanf zvukoveho efektu (prostrednf vrstva) bublinou (vrchnf vrstva). 
(NOW 1) 
CXXXVI 
Obr. 6 - PrekrYv"ani zvukoveho efektu (spodni vrstva) obrazem (vrchnf vrstva) 
(NOW 1) 
Obr. 7 - ZvukovY efekt (spodni vrstva) pfekrYv"an obrazem (prostfedni vrstva) a 
bublinou (vrchni vrstva) 
(NOW 1) 
CXXXVII 
Obr. 8 - Presah zvukoveho efektu do nekolika obrazu. 
(NOW 2) 
Obr. 9 - Presah zvukoveho efektu do vice obrazu. 
(NOW 1) 
CXXXVIlI 
Priloha 4 Typy prekladu zvukovYch efektu v komiksech 
Ohr. 1 Preklad zvukoveho efektu ceskou onomatopoii. 
(NOW 1) 
Ohr. 2 Nahrada zvukoveho efektu ceskou onomatopoii (original odstranen) 
(Legenda 1) 
Ohr. 3 Preklad zvukoveho efektu jmenem onomatopoickeho puvodu. 
(Inferno 2) 
CXXXIX 
Obr. 4 Preklad zvukoveho efektu vysvetlenim 
(Inferno 2) 
Obr. 5 Preklad zvukoveho efektu vnitrni reci 
(NOW 1) 
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